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pPMIMEN DE LA SITUACION INTERNACIONAL 
(Trasmití^0 desde Nneya York por nuestro hilo directo) 
(Por la Prcata^Asociada.) 
New York, Mayo 22. 
-roA'? Pn Versalles se halla rlr-
P̂ 111;» liralizado el Congreso de 
"•^f ln ^ concproiente X ^ 3 -» Paz nHo las potencias aliadas y •i. f ^ne llelue el próximo Jueves. qTo8 alemanes darán a cono-
^fn auej^'irtn a las demandas de 
l ^ e l Consejo de los Cuatro 
"ariamente en busca de solu-
los proWemaŝ auê  nao^^ 
*»* a de la presentación de 
V t L de los plenipotenciarios ale-
D «i PonseJo disentid las pro-
Ĵ'íeon?m la adjudicación del va-
^ ¡^r v ̂  cuestión de las repara-
^ debo hacer Alemania ( y se 
^ infestación a Versarles por 
• " ^ s T « nota relativa a la re-
ÜL̂XS de los prisioneros de guerra 
^ Todo indica que los prislo-
^tmines culpables de algún cri-
:'"5S detenidos para ser enjul-
j castigados. 
i^Temana^spértse que se entrega-
f. lo, austriacos el' tratado de paz 
i í.hprán firmar Î a creencia en Pa-
fiToe ésto ocurrirá a principios de 
'Vima semana. Hientras tanto, los 
¿J™ turcos y búlgaros han llega-
f f suiza, donde-están esperando un 
•^ieino a Francia por el Congreso 
ili Paz. 
H. habido algún rozamiento en el 
w)o de los Cuatro, debido al hecho 
L haber desembarcado Ibs Italianos 
Ĉemente tropas en la Turquía 
Jitica. sin notificar a los aliados. Los 
todos Unidos, la Gran Bretafia y 
Sida han pedido a Italia que expon-
se reciba la contesta-
ga el motivo en que se funda este mo-vimiento. 
Durante una discusión de este Con 
sejo, al cual asistió el Primer Ministro 
griego, M. Venizeloe, el signor Orlando, 
el Primer Ministro italiano entró y el 
Presidente Wlíson le preguntó si tenía 
preparada su contestación. Orlando pi-
dió que se retirase Venizelos, antes de 
contestar, a pesar de haber insistido 
el Presidente Wilson en que permane-
ciese el diplomático griego. Venizelos 
se retiró finalmente y el Consejo des-
puCs le expresó el pesar con que había 
visto semejante incidente. 
En Alemania continúa la oposición 
firme al tratado de paz, mientras en 
todas partes de la zona de ocupación lás 
tropas aliadas y americanas están dis-
puestas a avanzar y penetrar en el an-
tiguo Imperio, si llega a ser necesario 
este paso. Gran número de carros mo-
tores americanos han sido llevados al 
área ocupada del Rhin para usarlos en 
caso de emergencia. 
Los oficiales militares americanos han 
advertido a los alcaldes del territorio 
bajo el control de los americanos que 
se les hará responsables de cualquier 
acto de violencia contra las tropas ame-
ricanas o de cualquier tentativa para 
destruir la propiedad americana. Dl-
cese que recientemente los alemanes so 
han mostrado muy arrogantes frente a 
Vas tropas americanas. 
M. Clemenceau, Presidente de la Con-
ferencia de la Paz, ha recibido notifi-
cación de los leaders slnn feiners de que 
Irlanda desea ser reconocida, y que no 
so considerará obligada por los acnere-
dos que celebren los delegados britá-
nicos y au* afecten a ella. 
L a s t r o p a s a l i a d a s y a m e r i c a n a s p r e p a r a d a s 
p a r a e n t r a r e n A l e m a n i a e n c a s o d e n e c e s i d a d 
EL DESEMBARCO DE TROPAS ITA-
LIANAS EJí TURQUIA 
Parfgy Mayo 22, (por la Prensa Aso-
ciada.) 
Se ha ayerjgaaclo en círculos dignos 
de crédito, que los Estados Unidos, 
la Gran Bretaña y Francia se han uni-
do para enviar una nota conjunta a 
Italia pidiéndole nna explicación do! 




Coblenza, miércoles, Mayo 21, 
El teniente general Hunter Liggett, 
Jefe del ejército de ocupación, y e» 
mayor general John Hiñes, jefe del 
tercer cuerpo, que so dirigían a Lom 
dres, fueron llamados a € oblen za en 
despachos trasmitidos por el cuartel 
general americano. 
Noreclentos jarros motores empe-
zaron a morerse el martes a las doce 
C a b l e g r a m a s d e E s p a ñ a 
Dícese qne el Primer Ministro Or« de la noche, desde el Oeste del Rhln 
lando contestó al Consejo de los tna- hasta el área de la cabeza de puente, 
tro después de nn t í t o incidente per- Eos carros se están distiibuyeudo en 
sonal, durante el cual se opuso a la varios puntos estratégicos entre las 
presencia del Primer Ministro Ten! tropas que ocupan la zona al Este del 
zelos de Grecia. Este último se retiró Khin, para el caso de que sea ucees i 
de la reunión. 
Los italianos desembarcaron fuer-
zas en Adalia, Bndrnm y Makri, du-
rante el período en que el Primer MI 
rfo el Taance de los americanos. 
El llamamiento al general Liggett 
y a Hiñes, según se arerignó en Co 
blenza, es parte del nuevo programa 
nistro Orlando y el Ministro de Re!a' | del ejército americano en la eventn-j-
ciones Exteriores Sonnino estuvieron!Hdad de que los alemanes no acepten 
el tratado de paz. 
Los oficiales americanos ordenaron 
a las autoridades americanas que ad-
virtiesen al elemento civil, por con 
ausentes de la Conferencia de la Paz. 
efectuando el desembarco sin notifi-
car a los aliados. 
on ducto de los periódicos y de otra ma-
ttaliana y d es o no aceptable pa-a nera> ^ cualquier resentimiento des-
f u e l l a A b a j o a l b o r d e 
d e l a r u i n a 
r en toda 1» 
o, prjjirg 
\i ncccsiian 
i n.ftj para 
i creac.'jn. 
exan;en»á i 
:tu «asía B ' 
; n . lüHUELGA DE TABAQUEROS SERA EL ORIGEN. COMISION DE VE-
provesr y 
GÜEROS EN LA HABANA. A MODO DE EXPLICACION. Ita de wmi 







jtria a ni* 
> KradJ se 
> mediani a falta i^*» tan estupenda, en calidad y 
tíDtidad, de la codiciada hoja ni-
na. 
se lie'»' (W pasa que con tan gran riqu?-
* las caeas de tabaco, se vean 
Wos al mayor desastre? Pues, 
r egfo'í'as filamente: la formidable y soa-
radenl * huelga de tabaqueros de la 
naclonn flr1*' ^ 110 resolverse pronto, se-
«cansa de esta nueva adversidad 
1 fegi6n de Vueltabajo. De nuevo 
-¡"wdrá el éxodo de los vuelta-
' lodoIaI!;vj ^ miseria en sus hogares, la 
Pa en las comarcas, si no se re-
e c 
ni ai I M I 
,Lnr 'osp1" 
o a cateai* 
Porque l« 
?jnr (iicto' 
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i MODO DE EXPLICACION 
ice días que venimos informando 
nestros lectores quo la región 
, tan castigada por los ci-
y otros reveses, está enfren-
d? nuevo con la ruina, y por 
k la miseria y el hambre, 
ches años hace que la zona pro-
ra d?l tabaco no ha tenido una 
^ prontamente las conttrover-
Ŵanteadas entre los obreros y 
»trono3 de las fábricas de taba-
M Habana. 
I^LiMlO CON UN TE GÜERO líb m anteanoche que el tren do l . rui i h.T r •"'•c'WJû ne que ei 
reooinen'1" J flel R(o había llegado con rp-
^ysnpinog también que en dl-
yanoacíí» Había llegado una num ro-
nfrario r» tihirttIs ón' valiosa no solo por 
;"4 W¡a ¡Ti81"0 la calidad de las 
• > We la Integran, a apelar an-
a y los fluPfíQg de las fá-
... Habana a quo 
os por 'í^!)"]. » l 8113 controveircias. que 
^ Lde^lgUnos h 0 ^ , en 
^ trabajos y esfuerzos de un 
^ ^ ĉapitales invertidos en la 
le SanM*1 k , 0 / ^ 7 l  d efiQ: 
? tengan̂  ^ ^cos de la Ha 
.«te! la ruina de innumerables 
Í N ^ 9 , sabíamo3 que ayer 
í03 torcedores h ^ ? anee «i, Dcii"i ous« 
Na- i l , €r(>n intentos de la 
señor José 
^ S h í f 9 nileva « • 
V , p l f a Con pl mismo se-
Jjittlent^0 no adelantemos los 
í t e í J O N DE ALMLVCE-
í ^ s ¿V8" Asoc5aci6n de Al-
^ ¿ T 0 ^ y Coseche-
^ un ^ ^unieron por la 
S?1* a lo, J ía comisión que 
pero anoche no salle-
ladel ^ *a to'L8.6 Unier  
de 
1 
}*' Andr¿ l ^ ^ o de la 
? ^ t o W o M ^ ^ ^ ^ Pérez, 
^ de r í í a 2 y Alberto 
^ P r : 2 Í f a ^ el se-
C ^ o a . e f ^ ^ ' entre 
í0' «efior ^ ^ a d o r de 
Herryman; el 
Presidente de la Unión de Fabrican-
tes de Tabacos y Cigarros, señor Ar-
güelles; el Secretario, señor Bel-
trons; el Presidente, Vicepresidente 
y Secretario de la Asociación de Al-
macenistas, señores Manuel A. Suá 
rez, Juan de ¡a Puente y Pablo L. Pé-
rez, respectivamente; don Avellno 
Pérez, por los industriales de lltogra 
fia, y los señores Manuel Fernández 
Grau, José R. González, Antonio Suá-
rez, José Lozano. Fabián Urrutibeas-
coa, Sidney Rotchild, José F. Rocha. 
Adolfo Moelleir y el señor Pérez Ale-
many, asesor de los industriales ca-
joneros, s 
EL JUSTO DESEO I)E 
LOS YEGÜEROS 
El señor la Rienda abrió la sesión, 
dando a conotcier el justo deseo de los 
vegueros, de que termine cuanto an-
tes un estado de cosas que tanto les 
perjudica, siguiéndole en el nso de la 
palabra el doctor Rodríguez Acosta, 
que en términos elocueintes se refi-
rió a la triste condición de los vegue-
ros, y abogó porque deponiendo pa-
piones triaran todos de solucionar el 
actual conflicto. 
Habló después el señor Pérez Ale 
many, diciendo que no se erplicaba 
¡a actitud de los tabaqueros, que han 
Ido a una huelga en apoyo de algo 
Contrario a lo que para ellos acep-
tan como conveniente, o sea: el tra-
bajo a destajo. 
Dijo también que muchos cajoneros 
aceptan igualmente esa forma de tra-
bajo que el gremio pretende susti-
tuir, y que en el fondo de la actual 
situación debfa existir algo oculto. 
A Instancias de los señores Rodrí-
guez Acosta y Lorenzo Arias llegó el 
reñor Pérez Alemany a aceptar, en 
rombre de los industriales cajoneros, 
oue se propusiera a los obreros do 
ose ramo, para solucionar la huelga, 
el trabajo a destajo en condiciones 
tales qu eol operarlo de menos facul 
tadec pueda ganar $2.75 al día como 
mínimum. 
Invitados también a hablar los Pre-
sidentes de les fabricantes y de los 
almactenistas, dijo el primero que, 
aunque entendía que esa solución de-
terminaría un aumento en el precio 
ne los cajones, la aceptaba, y que en 
cuanto a las peticiones que les tienen 
a ellos presentadas los tabaqueros, 
como represalia—según afirmó—es-
taba dispuesto a que fudran discuti-
das después por coipisiones de ambas 
partes. 
En cuanto al Presidente de los al-
macenistas, señor Manuel Suárez 
significó que el'.os se hallaban en 
análogas condiciones a las del vegue-
ro, porque sin tener ningún proble-
ma con los trabajadores se les había 
arrastrado a la huelga o sus efectos, 
con motivo del boycoteo contra la 
exportación, hecho extensivo *il taba-
co en rama. 
La comisión de vegueros se entre-
vistará, pues, con los trabajadores en 
huelga, posponiendo la visita al Se-
cretario ele Agricultura para el caso 
de que no diera satisfactorio resultó-
los que han enviado la nota, no pue-
de determinarse a punto fijo hoy. 
El Primer Ministro Tenizelos fué 
invitado a asistir a un meeting reden 
plegado por los paisanos hacia los 
soldados, no sería tolerado, y que po 
drían sobrevenir serlos resultados en 
la eventualidad de que los alemanes 
te del Consejo de los^ Cuatro, en qne persigtan en ^ actítud de que díer-jn 
muestras recientemente, en varias nnr 
tes del úrea de ocupación. 
(Pasa a la página 1L columna la . ) 
se estaba considerando el asunto do 
Esmirna a causa de los intereses gríp-
gos en esa región, cerca de la cual so 
ha efectuado nn desembarco también 
por los Italianos. 
Cuando el Primer Ministro Orlando 
entró en la Cámara del Consejo, el 
Presidente Wilson, desechando las 
usuales formalidades diplomáticas, se 
dirigió a él preguntándole qué era To 
que contestaba a la nota inquiriendo 
los motivos del desembarco de las 
fuerzas italianas en Turquía. 
El Primer Ministro italiano, al pa» 
recer muy resentido, contestó que es 
taba preparado para explicar al Con-
sejo de los Cuatro lo que había en el 
particular, pero no a gente de fuera 
allí presente. El Primer Ministro Te* 
nizelos inmediatamente ofreció reti' 
rarse; pero el Presidente THlson se 
dice que insistió en que permanecie-
se. El Primer Ministro Orlando, sin 
embargo, se negó a continuar mien-
tras no se retirase el Primer Ministro 
Tenizelos. 
Los miembros del Consejo posterior 
mente expresaron su pesar por lo ocu-
rrido al Primer Ministro griego. 
El envío de la nota y el Incidente 
que de ella resultó solo se supo en 
los círculos inmediatos del Consejo, 
donde se manifestó el más vivo inte 
rés. Créese que esto puede haber con-
tribuido a la decisión del Primer Mi-
nistro Orlando de dirigirse a la fron 
tera franco-Italiana ayer para una 
conferencia con algunos de sus MInts 
tros. El Primer Ministro italiano re 
gresó hoy a París de esta conferencia. 
LA CONTESTACION ALEMANA 
Berlín, Mayo 21, miércoles, (por la 
Prensa Asociada.) 
La contestación alemana a los tér-
minos de paz de los aliados conslstiril 
de cinco secciones relativas a cues-
tiones políticas y territoriales, la Li-
ga de las Naciones y las cuestiones 
financieras y económicas. 
Las notas ya trasmitidas a las po-
tencias aliadas y asociadas, según 
creen los alemanes proporcionarán 
nna base para las negociaciones de 
algunas de estas cuestiones y también 
pueden servir como indicación para 
vencer obstáculos que se opongan a 
las negociaciones sobre el tratado de 
la paz. 
El preámbulo a la contestación de-
clara que los términos son inacepta-
bles y una violación del programa de 
paz del Presidente, el cual según pre-
tenderá Alemania, le dá primariamen-
te su Igualdad como nna de las partes 
negociantes. 
Lns contra-proposiciones alemanas 
serán de carácter definido y algunas 
de ellas formuladas de tal modo, qne 
Inviten a o sugieran una revisión de 
los términos actuales. Créese también 
qne los alemanes indicarán que deben 
ser llamados árbltros neutrales cuan-
do las cuestiones sean excepclonalmen 
te complejas, y que recomendarán ol 
nombramiento de comisiones mixtas 
que comprendan a los representantes 
aliados, nleninnes y neutrales, para 
decidir sobre la cuestión de la restau-
ración de las reglones devastadas y «rt 
gunos de los problemas relativos al 
comercio Internacional. 
D i s t i n c i ó n a l D r . S á n c h e z 
d e B u s t a m a n t e 
En la Secretaría de Estado se ha 
recibido el cablegrama siguiente del 
Delegado de Cuba en las Conferen-
cias de la Paz: 
"París, Mayo 19 de 1919. 
Secretario de Estado.—Habana. 
Constituida hoy en el Ministerio de 
Negocios Extranjeros, bajo presiden 
cía Ministro Relaciones Exteriores, 
Estephen Pichón, la Unión Jurídica 
Internacional para auxiliar desarro 
lio Derecho Internacional, he sido 
nombrado Miembro Fundador repre-
sentando Cuba.. Unión consta sola-
mente cuarenta miembros.—(f.) An-
tonio Bustamante, Delegado." 
E l m o n u m e n t o a M á x i m o 
G ó m e z 
Ayer tarde estuvo eni el edificio dftl 
Hospital Municipal, donde se encuen 
tran expuestos los proyectos presen-
tados al concurso del monumento al 
general Máximo Gómez, el señor Pre- p r ; s " e ñ t o l n ^ c i 7 n T sugTstíón^ espe 
Las noticias enviadas al cuarto! 
general americano, demuestran que 
en muchos casos, de algunos días a 
esta parte, numerosos tenderos han 
tratado de cobrar precios exhorbitan-
tes a los americanos, y que los pal-
sanos en las calles se mostraban par 
ticularmente arrogantes, y muchas ve 
ees se negaban a ceder la acera a los 
americanos. Estos han informado a 
las autoridades que los soldados tie-
nen instrucciones de ceder la mitad 
de la acera a los paisanos, pero en 
ningún caso deberán apearse de la 
misma acera. 
LOS PRISIONEROS BE GUERRA 
CULPABLES BE CRIMENES 
París, Mayo 22. 
La nota de los delegados alemanes 
de la paz, pidiendo que los prisione-
ros de guerra alemanes sean puestos 
en libertad lo más pronto posible, y 
la contestación de los aliados, se pu-
blicaron aquí esta noche. 
El texto de la contestación aproba-
do por el Consejo de las principales 
potencias aliadas y asociadas a la 
carta del Conde Ton Brackdorff-Rant-
zau, fechada el diez de Mayo de lOli», 
es como sigue: 
«París, Mayo 22, 1D19. 
Señor; 
Los representantes de las potencias 
aliadas y asociadas han tomado en 
consideración la repatriación de los 
prisioneros de guerra alemanes. En 
contestación, desean decir que no es-
tán conformes en que los prisione-
ros de guerra y los prisioneros civiles 
culpables de crímenes u ofensas pe-
nales, sean puestos en libertad. Estos 
crímenes y ofensas penales han sido 
cometidos en terrenos de los aliadoN 
y en ellos han entendido las autoritla-
des legalmente constituidas, sin re-
ferencia al hecho de quo el delincuen-
te fuese alemán o aliado. 
Por ejemplo, cierto prisionero ale-
mán allanó nna noche la casa de un 
agricultor, en cuyo campo se le ha-
bía puesto a trabajar, y asesinó al 
agricultor y a sn esposa a sangre fría 
y con nn gádfio. Por este doble asesi-
nato, el prisionero alemán fué sen-
tenciado a muerte el día 11 de Junio 
de 1918, por un Consejo de Guerra 
regularmente constituido. Con arreglo 
al Convenio de Berna, sin embargo, la 
ejecución de la sentencia queda en 
suspenso hasta que se firme la paz» 
La justicia, ciertamente, no quedaría 
satisfecha, si, como consecuencia del 
tratado, fuese indultado el asesino. 
Por estos motivos las potencias alia 
das y asociadas no pueden comprome-
terse a alterar la cláusula del trata-
do, relativa a los prisioneros de gue-
rra culpables de crímenes o delitos 
penados por la ley. 
La delegación alemana de la paz no 
CENSURAS A I.OS SESGUES CONDE DE 
BOMANONKS T MARQUES DE 
AEHUCEMAS 
MADRID, 22. 
Los diarios de las derechas consideran 
qae el acuerdo adoptado por loa Jefes de 
las minorías de la izquierda declarando 
faccioso el futuro Parlamento si se elijo 
sin levantar la suspensión de las garan-
tías constitucionales, es una acto revo-
lucionario. 
Atacan rudamente los mencionados dia-
rios a los señores Conde de Komanones y 
Marqués de Alhucemos, que perturban la 
vida nacional con su actitud al alistarse 
a los enemigos de la Monarquía. 
DECEABACIONES DEU SEfiOR CONDE 
DE ROM ANONES 
MADRID, 22. 
El señor Conde do Romanones so mues-
tra muy preocupado, habiendo declarado 
que Jamás pasd por días más amargos 
que los actuales. 
También manifesté quo mantiene la 
actitud adoptada porque cree con ello ser-
vir lealmente a la patria. 
EO QUE DICE EE SE5Í0R EA CIERVA 
MADRID, 22. 
El' ministro de Hacienda, señor La 
Cierva, declaró qu© el Gobierno manten-
drá su actitud. 
Dijo que le sohprende que personajes 
como los señores Conde de Romanónos y 
Marqués de Alhucemas se pongan frente 
al Rey y la Monarquía, alistándose con 
los revolucionarios republicanos y socia-
listas. 
HABLA EL SES-OR VENTOSA. EA ACTI-
TUD DE LOS REGIONAEISTAS 
BARCELONA, 22. 
£1 señor Ventosa ha declarado qne los 
reglonallstas mantienen una actitud ex-
pectante respecto al Gobierno. 
Agregó que mientras no vean sus de-
rechos conculcados no adoptarán ninguna 
actitud aliada. 
Se extrañó de la actitud de las izquier-
das que son, según dijo, las principales 
culpables de cuanto ocurre. 
CONSEJO DE MINISTROS 
MADRID, 22. 
El Consejo de Ministros celebrado hoy 
deliberó extensamente acerca del docu-
mento firmado por los Jefes de las Iz-
quierdas. 
Se examinó nuevamente la necesidad 
de mantener la suspensión de las garan-
tías, desando vivamente que llegue el 
momento de que sea posible restablecerlas. 
Pero como quiera que persisten los Jus-
tificados motivos que obligaron al Ga-
binete anterior a suspenderlas nada hay 
que Justifique el restablecimiento. 
El Consejo acordó declarar que el Go-
bierno inspira su conducta en el' respeto 
a la voluntad de los electores y afirma que 
nadie podrá acusarle de abusar de las 
atribuciones excepcionales con propósito 
de cohibir la propaganda electoral. 
Considera que la opinión nacional posea 
todos los elementos de Juicios necesarios 
y que tienen próxima la ocasión de pro-
nunciar el' veredicto que deberá ser acata-
do por todes. 
El Gobierno confía «n que poseo gran 
mayoría en la opinión. De lo contrario, 
dice no gobernaría. Ahora tócale a la 
nación manifestar su voluntad. 
LA CAMPABA CONTRA EL GOBIERNO 
MADRID, 22. 
Los diarios de la izquierda arrecian 
en la campaña emprendida contra el Go-
bierno. 
INAUGURACION DEE HIPODROMO DE 
ARANJUEZ 
ARAN JUEZ, 22. 
Se ha inaugurado el Hipódromo con 
gran brillantez. 
A la fiesta Inaugural asistieron los Be-i 
yes, que fueron ovacionados con entu-
siasmo. 
También asistieron numerosos aristó-
cratas y diplomáticos. 
DON ALFONSO X I I I Y LA CAMA-
RA ESPAÑOLA DE COMERCIO 
El señor Ministro de España en Cuba ha 
recibido del' Gobierno de Madrid los si-
guientes cablegramas en contestación a 
las felicitaciones que se lo dirigieron con 
motivo de su cumpleaños por la Cámara 
Española de Comercio y por la Acción 
Reivindicadora de España: 
"Su Majestad acoje con el más vivo 
aprecio patriótica felicitación de esa Cá-
mara Oficial—HONTOBIA, Ministro de 
Estado." 
•'Su Majestad agradece felicitación Eel-
viudicadora de España, interesándose con 
vivísima satisfacción por el éxito de su 
iniciativa y patrióticos proyectos.—HON-
TORIA, Ministro Estado." 
sidente de la República, acompañado 
de su distinguida esposa, del coman 
dante Federico Tavío, ayudante do 
campo, y del Subdirector de la Ren-
ta, señor Arturo Primelles. 
Les visitantes examinaron todos 
los proyectos y fueron atendidos de-
bidamente por la Comisión del mo 
numento. 
LA UNION LIBERAL 
E! Comité Central organizador del 
Partido Unión Libeiral ha adoptado 
el acuerdo siguiente: 
"El Partido Unión Liberal reitera 
sn prepósito de mantened* su actual 
organización, ampliándola en los ca-
sos en que esto fuera necesario, in-
dependientemente de cualquiera otra 
colectividad política, sin! nexo ni com-
promiso de ninguna especie con nin-
guno de los partidos militantes, ape-
no a todo Interés personal y sin otra 
aspiración inmediata que la de obte-
ner la reforma de la Ley Electoral de 
modo que devuelva al sufragio su pu-
reza, garantice los derechos de esta 
agrupación y permita el desenvolvi-
miento del programa quo se impuso 
al surgir a la vida pública como una 




El lunes próximo llegará a esta ca-
pital, procedente de Camagüey, el 
general Eugenio Sánchez Agramou-
te. Secretarlo de Agricultura, quien 
fué con su familia a pasar unos días 
en la fJnca "San José", de su propie-
dad, ubicada en aquel término. 
PRESENTARON DE 
CREDENCIALES 
El miércoles próximo, a las once 
de la mañana, presentará suíj creden-
ilales al señor Presidente de la Re-
pública el nuevo Enviado Extraordi-
nario y Ministro Plenipotenciario de 
Méjico, general Elriberto Jara 
Será recibido en el salón rojo de 
Palacio con el ceremonial de costum 
bre. 
A v i s o a l o s C o n t r i -
b u y e n t e s . 
Hoy, día 2*, vence el piare para 
pagar sin recargo el ciarte t.-Imestro 
de la contribución urbana. 
Sépanlo los contribuyentes por di-
cho concepto. 
cífíca ninguna respecto al alivio quo 
propondría para los prisioneros de 
guerra y los paisanos internados en-
tre la fecha de la firma de la paz y sn 
repatriación. 
Las potencias aliadas y asociadas no 
saben qué alivio o mitigación será po-
sible, siendo así que han procurado 
escrupulosamente observar tanto las 
leyes de la guerra como los dictados 
de la humanidad en el trato qne han 
dado a los prisioneros de guerra y 
que, como se preceptúa en la última 
cuestión del artículo 218, es esencial 
que los prisioneros de guerra y los 
paisanos internados permanezcan sn 
jetos a la disciplina y al controb míen 
tras está pendiente sn repatriación, 
en obsequio de todos los interesados. 
La delegación alemana de la par 
puede estar segura de que es el pro-
pósito de los gobiernos aliados y aso-
ciados tratar a sus prisioneros de gua 
rra durante el período que interven-
ga entre la firma de la paz y su re-
patriación con toda la consideración 
debida a sus sentimientos y a sns ne* 
cesidados. 
Devolver la libertad personal a Ic» 
prisioneros de guerra constituye nu 
derecho legal, que las potencias alia-
das y asociadas se proponen respe 
tar. En cuanto a la Información acei-
ca de los desaparecidos, las potencia» 
alindas y asociadas han procurado 
siempre proporcionar al gobierno ale-
mán todos los informes qne tenían en 
sn poder sobre este asunto, y cierta-
mente continuarán observando la mií» 
ma conducta después de firmada la 
paz. 
•Pisa a la página 12, columna la.) 
N o t i c i a s d e l C a b l e g r a m a s d e 
f e l i c i t a c i ó n 
p u e r t o 
Se adquirieron 23 mil libras de pen-
cado que trajo nn barco conserva-
das en hielo—Armando André em-
barcará el día 26 para España.— 
Los cascos alemanes.—Hoy se irnn 
los hidroplanos americanos.—Les 
que embarcan—^Exportación de SO 
mil huacales de pinas, 
LOS CASCOS ALEMANES DESPA-
CHADOS 
Ayer tarde fueron despachados prr 
la Aduana los cascos alemanes de 
que tanto se habló por creerse que 
los habían robado en los muelles. 
NUEVA RAZON SOCIAL 
El señor Faustino Mendizábal ar-
tiguo y muy distinguido empleado de 
Su Excelencia el señor WilHam E, 
González, Ministro de los Estados 
Unidos, ha dado conocimiento al se* 
ñor Presidente de la República de la 
piguiente felicitación, por encargo de 
su Gobierno: 
"Expresad al Presidente oe Cuba 
las cordiales feiiícltaciones del Presi-
dente Wilson en el aniversario de la 
Independencia de Cuba, así como sus 
votos y los del Gobierno y pueblo de 
los Estados Unidos por la continua 
paz y prosperidad de la nación cuba-
na." 
El honorable señor Presidente de 
!a República ha contestado al señor 
Ministro de los Estados Unidos, ro-
gándole que se sirva elevar al hono-
rable Presidente Wilson, por el con-
LOS CAJONEROS EN EL GOBIER-
NO PROVINCIAL 
Los comisionados liberales nombrados 
recientemente por la Asamblea Nacional 
de su Partido para buscar solución a la 
actual huelga de cajoneros y tabaqueros, 
se reunieron ayer, en presencia del scBor 
Gobernador Provincial, con una repre-
sentación de los industriales de cajone-
ría ofreciéndoles determinada fórmula de 
arreglo que resultó rechazada. 
La reunión se terminó, pues, sin ha-
berse llegado a n ngún acuerda 
^ casa consignataria de la Compañía jdllcto oficlal correspondiente, la ex-
S L r d d a d f r t r i e n e ^ r f 'ak681011 del P^fundr reconodmiento 
a laldel pueblo y del Gobierno de Cuba v 
el suyo propio, por la felicitación y 
los votos que por sf y en nombre del 
Gobierno y el pueblo de los Estados 
Unidos le dirige. Asimismo le ruega 
re sirva comunicar al honorable se-
for Presidente de los Estados Uni-
clos los que Cuba hace por la grande-
va y prosperidad de !a berolica nación 
t-iempre amiga y de su ilustre Primier 
Magistrado. 
firma de Otaduy y Cía. para estab e 
cerse por su cuenta, y constituyendo 
la razón social de Fernández y Men-
dizábal S. en C. 
Muchos éxitos le deseamos al dis-
tinguido amigo que ha logrado c m 
no pocos afanes labrarse una posición 
económica. 
EL SR. BISCH 
El también antiguo y competentoi 
empleado del señor Manuel Otaduy, 
señor José María Bisch, se encuentra 
de nuevo desempeñando su cargo des 
pués de haber permanecido varios 
días en una Quinta de Salud retenido 
por una dolencia que por fortuna no 
revistió gran importancia. 
Mucho nos alegramos dei restabde 
cimiento de este amigo apreciado. 
VAPORES QUE SE ESPERAN 
El día 22, el "Lake Sobago" de Boa 
ton; el día 25. el "Saramaca", de New 
Orleans; La Flota Blanca, espera los 
siguientes vapores: "Lake", "Welr" 
de Bostrn; el día 25. el "Morganza'', 
de New Orleans, el día 27; el "Purí-
sima", el día 27 de Cristóbal; el "La-
ke Louiso" de Nueva York, el día 30, 
el "Paseagoula de Boston, el día 31; 
el Heredia de Bocas de Toro el día 
81; el Ellls de Orleans el día 2 de 
Junio; el "Unkeewn" de Boston el 
día 7; y el "Saramaca" nuevamente 
de New Orleans el día 9. 
El "Lake Weir" trae 20?!: toneladas 
de carga general entre ella 1042 to 
neladas de papas. 
El "Ellls" trae 919 toneladas d«v 
carga general entre ésta 57 tonca-
das de café, dos camiones, muchas 
papas y bacalao y 4 pasajeros. 
(I'j&a a la página 9. columna 1a ) 
El Jefe del Estado recibió el si-
guiente cablegrama: 
"México, Mayo 20.—Excmo. Sr. D. 
Mario G. Mer.ocal, Presidente de la 
Repriblíca de Cuba. — Habana — En 
nombre del pueblo y del Gobierno 
mexicanos cábeme la honra de feli-
citar por el digno conducto de Vues-
tra ExcelenJcia al Gobierno y al pue-
blo cubanos con motivo del glorioso 
aniversario do la Independencia do 
esa República hermana—El Presi-
dente de ?os Estados Unidos Mexica-
nos, V. Carranza." 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca contestó el anterior cablegrama 
agradeciendo profundamente en nom-
bre del pueblo y del Gobierno de Cu-
ba la felicitación que se ha servido 
clrigirles el honorable señor Presi-
dente de los Estados Unidos Mexica 
nos en nombre del Gobierno y el pue-
blo de esa noble República herma-
na, con motivo del glorioso aniversa-
rio de nuestra independencia nacio-
nal, y haciendo cordiales votos por 
la grandeza y prosperidad de Méjico 
y la ventura personal de Su Excelen-
cia, 
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P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
A G U I A R , 6 5 . 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
G i r o s s o b r e t odas l o s p lazos i m p o r í a n t c s d e l n i o o d o y o p e r a c i o n e s de Banca 
en G e n e r a l 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d . 
C u e n t a s d e A h o r r o s . ohcuus : « « o . 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
El hecho de ser esta la única casa Cubana con puesto «n la Bol-
sa ¿e Valores de Nueva York (NEW YORK STOCK EXCHANGE). 
nos coloca en posición ventajosísima parr la ejecución de órdenes 
de compra y venta de valores. Especialidad en Invcrslonea de pri-
mera clase pa.~. rentistas 
ACEPTAMOS CUENTAS A MLABGEN. 
PEDANOS COTIZACIONES ANTES DE VENDER SUS BONOS 
DE LA LIBERTAD 
O b i s p o 6 3 . T e l é f o n o s : 
BOLSA DE NEW YORK 
COTIZACIONES 
MAYO 22 DE 1919 
Abre Cierra 
Azúcares y Tabac». V 
Anee. Bet Supar. . . 
í'uban Amer. Sugar. . 
6aba Cano Sugar, com. 
< "uba Cañe Siifrar pref. 
I'unta Alesro Sugar. . 
American Siiiiiatra com. 
" íeneral Cigrar. . . . 
Tobacco Products. . . 
< igar Stores 
i'cndWo v ¡ras: 
CAilfornta Petroleum. . 
Mexican Petroleum. 
I : DelatT Gulf. . . . 
" hio CLtied (Jas. . . . 
j'cople's >jas 
< ousólidated Oas. . . 

















l'ennecott Copper. . . . . 
Miaml Copirn1 
l:av CoosoUd Copper. . . 
Hcthlehom Steel B 
Ciuciblc St-̂ el .v 
.1 .:ica\vanna Steel. . . . . . 
Midvalc com, . . . . . . 
P.epub. Iroi and Steel. . . 
V. S. Steel rom 
International Nicel 
"Kumlí». Etjulpos. Motores; 
American Can 
/.mor. Smeltinp: y Ref. . . 
Amer. Car youndry. . . . 
American wocomotlve. • 
P.aldwiii T/oiomotive. . 

























































Virginia Carolina Chem. , 
Central Ijeather 
Cora Products 
TJ. S. Pood Products Co. 
T. S. Indust. Alcohol. . 
llide Leathrr 
Keystone Tire Rubber. . 
Cía Swift Inter. . . . . 
Libby Mac Xeil Libby.' 
Ferroriarios: 
Canadiau Pacific. . . , 
Chi., Mil St. Paul pref. 
Idem Idem, com 
Interb. Consolid com. . 
Idem idem pref. . . . 
Ijehigrh Valley 
Missouri Pacif certlf. . . 
N, Y. Central 
Kt. Louis S. Francisco, 
Peading com 
Southern Pacific. . . . 
Southern Kallway com. . 
Union Pacific 





































Intern. More. Mar pref. 







(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
AZUCARES 
New York, Mayo 22. 
El mercado local de azúcar crudo 
no sufrió alteración, rigiendo el d ' 
7.28 para la centrifuga al refinador. 
Decíase que la Junta de nielación 
azucarera comezaría a distriímir más 
tonelaje para mover el azúcar d* 
Puerto Rico, y se agregaba que se 
transportarián cuarenta mil tonela-
das en Junio. La Junta no anunció 
ninguna hoy. 
No hubo nada nuevo en la situación 
del refinado, y los negocios siguieron 
alcanzando regulares proporciones. 
Es cosa notable, sin embargo, qu" 
los compradores empiecen a obtener 
sus proTÍsioncs para necesidades ul-
teriores, y como qalera que hay un 
buen negocio de exportación los re 
tinadores están muy activos satisfa-
ciendo la demanda. Los precios no se 
alteraron rigiendo el de 9 oentaTOS 
para el granulado fino. 
VALORES 
New York, Mayo 22, 
Por primera vez en varias semanas 
las transacciones en la bolsa de \n 
lores hoy se señalaron por una ausen-
cia de excitación y violentas fluctúa 
clones. 
El mercado de bonos participó has 
ta un grado inusitado en las opera-
ciones menos espectaculares del d:a, 
denotando varias emisiones demésti 
cas, notablemente las ferrocarrilera ' 
especulatiyas de bajo precio, una de 
m:mda confiada. 
En los circuios financieros la pro-
rroga de una semana concedida a la 
delegación alemana de la paz fué to-
ma de general discusión; pero eso eri 
dentemente ejerció poca influencia 
como factor del mercado. 
Las maritimas constituyeron nueva 
mente una cantidad incierta. La ma-
dura consideración de los detalles de 
la propuesta transación de la Mercar 
tile Marine causó una divergencia de 
opinión y algunas reacciones hacia 
fines de la sesión. 
Los aceros, especialmente la dimi-
sión Independiente, estuvieron acti-
vos y fuertes con ganancias de unti 
a seis puntos, siendo acelerado su 
avance por las noticias de que el g t 
bierno intenta colocar grandes pedi-
dos de rieles y otros equipos. El pe-
tróleo fué el apoyo principal del pe-
riódo inicial y del intermedio, subien-
do hasta dos y casi cuatro puntos y 
los motores respondieron a las mejo-
res condiciones de la industria. 
Las metalúrgicas y de utilidad pú-
blica adelantaron de una manera pro 
B o l s a d e N e w Y o r k 
PRENSA ASOCIADA 
M a y o 22 
A c c i o n e s . 1 . 2 5 0 . 0 0 0 
B o n o s . 1 2 . 6 7 3 , 0 0 0 
B U F F A L O 
MOTORES MARINOS 
A . L . B A L C E L L S 
Santiago de Cuba 
Use ^Gastine» en su motor 
21d-H 
nunciada, siendo lo más notable de 
las primeras National Lead y U. S. 
Smelting y de las últimas las accio-
nes de los expresos, American, Adams 
y Wells-Fargo, que avanzaron de seis1 
a catorce puntos, pero las ferrocarri | 
leras, tabacaleras, y cueros estuvie-; 
ron irregulares. Las ventas ascendie-
ron a un millón doscientos treinta y 
cinco mil acciones. 
Las emisiones de la libertad alirarn 
taron la fuerza general del mercado i 
de bonos, junto con los de tracción ] 
locaL Las ventas totales ascendieron 
a w-mooo. 
Los bonos de los Estados Unidos 
no sufrieron alteración. 
MERCADO DEL DINERO 
Nevr York, Mayo 22. 
Papel mercantií. Ge 5.1!4 a 6.112. 
Libras esterlinas, 60 días, letras 
460. 
Comercial, 60 días, letras sobre Ban-
cos 4¿0.S!4; Comercial, 60 días, le 
tras, 4.5Í).1¡2 demanda, 4.62411 r por ca 
ble, 4.63. 
Francos^—Por letra, 6.72; por ca-
ble 6.70. 
Florines.—Por letra, SO.Hl; por ca 
ble, SO ÎS. 
Liras.—Por letra, 867; por cable. 
8.63. 
Peso mejicano, 70.1¡2. 
Los bonos del Gobierno, fuertes los 
bonos ferroviarios, Irregulares, 
Los préstamos fuertes?. 60 días, 90 
días y seis meses, 5.1|2 a 5.8;4. 
Ofertas de dinero, firmes* la mis 
alta, 6.112; la más baja, 6.112 promedio 
5.113 cierre final, 6.114; oferta, 6.1!2; 
último préstamo- a 6.1Í4. 
Aceptaciones <ie los U-mcos, Í.lj2. 
Plata en barras 105.1|8. 
Plata en barras 101.6 8. 
C o n s o l i d e s u F o r t u n a 
" C a r r i l l o y F o r c a d e " 
C o r r e d o r e s - N o t a r i o s C o m e r c i a l e s 
Miembros: Bolsa de la Habana y New York C. & s. Excbange 
" B O N O S o T l A L I B E R T A D " 
P A G A M O S L O S M E J O R E S P R E C I O S 
O b i s p o 3 6 . T l f s . 
B r i t a n n i a M i n i n g C o . I n c . 
C U B A 7 1 y 7 3 . T E L E F O N O A - 1 8 1 2 . 
P r o p i e t a r i a d e m i n a s d e c o b r e , m a n g a n e s o 
y c r o m o . 
E x p o r t a d o r a d e t o d a c l a s e d e m i n e r a l e s . 
Sucursales en N e w Y o r k . 
I n g e n i e r o s c o n s u l t o r e s d e m i n a s . 
COTIZACION DE LOS BONOS DE LA 
LIBERTAD 
New York, Mayo 22. 
Los últimos prados de los Bonos do 
la Libertad, fuero i los slgjlentes: 
Los de 3.1|2 por ciento, 99.60. 
Los Primeroi, del 4 por ciento, a 
96.62. 
Los Segundos del 4 por ciento, a 
91.60. 
Los Primeros del l . l j l por ciento, a 
95.64. 
Los Segundos del 4.1Í4 por ciento, 
94.70. 
Los Terceros del 4.1¡4 por dentó. 
96.76. 
Los Cuartos del 4.114 por ciento, % 
94.84. 
BOLSA DE PARIS 
París, Mayo 22. 
Los precios estuvieron firmes en la 
Bolsa hoy. 
Renta del tres por ciento, a 62 fran-
cos y 80 céntimos. 
( amblo sobre Londres, a 80 francos 
y 85 céntimos. 
Fuipróstito del cinco por ciento, a 
88 francos y 20 céntimos. 
El dollar osciló entro los 6 fran-
cos y 57 céntimos y 6 francos y 
69 céntimos. 
BOLSA DE LONDRES 
Londres, Mayo 22. 
Consolidados, 66JI* 
Unidos, 81. 
C o m p r e B o n o s P r i m e r a H i p o t e c a 
C e n t r a l C u n a g u a " , S . A . 
6 0 | o I n t e r é s . P r e c i o : 9 5 . R e d i m i b l e s a l 1 0 5 . R e n t a n : $ 6 . 5 8 ° 
MILLONES DE PESOS se pierden en Cuba anualmente en malas inversiones, porque la gente quie-
re hacerse rica demasiado pronto, as í es que le aconsejamos compre estos Bonos hipotecarios y no 
invierta su dinero a la ligera, buscando un interés muy alto, pues a mayor interés mayor peligro. 
Este Ingenio tiene ya elaborados 415.000 sacos, por lo tanto terminará la zafra con 
500.000 sacos aproximadamente. Ha costado cerca de DIEZ MILLONES DE PESOS lo que 'Tepns 
senta una garant ía CUATRO VECES MAYOR que la emisión de Bonos. 
Los señores N . GELATS Y CIA., BANQUEROS, son los representantes de los Tenedores de Bonos. 
La Directiva de la Compañía la forman los señores ; Miguel G. Mendoza, Regino Truffin, Miguel 
Arango, N. Gelats, Claudio G. Mendoza, Marco A. Carvajal, Marqués de Pinar del Rio, Ramón G. 
Mendoza, Miguel Diaz, Manuel Antón Recio de Morales, Marqués de la Real Proclamación, José Mi-
guel Tarafa, Víctor G. Mendoza, Juan Pedro Baró y Antonio G. Mendoza. 
Por esta PRIMERA HIPOTECA de $2.500.000.00 en Bonos, de los cuales Kay ya colocados cerca 
de UN MILLON, quedan afectos 3.026 caballerías de tierra, las fábricas, las siembras, maquinarias, 
líneas del Ferrocarril, animales, aperos de labranza y cuantos más bienes y derechos y acciones son 
inherentes a la explotación del Ingenio. Todas las fábricas y maquinarias de la Compañía están per-
fectamente aseguradas contra incendio. 
Estos Bonos serán oficialmente cotizados en la Bolsa de la Habana v en la de New York, tan pron-
to como estén todos vendidos. 
Habiendo sido nosotros nombrados para colocar estos Bonos, hemos estudiado deteni-
damente la garant ía que ofrecen, y habiéndola encontrado muy buena, se los recomendamos a 
nuestros clientes y amigos como una magnífica inversión. 
C a r r i l l o y F o r c a d e 
C o r r e d o r e s . 
N o t a r i o s C o m e r c i a l e s . 
O B I S P O , N ú m . 3 6 . H a b a n a 
BOLSA PRIVADA 
OFICIAL 
OBLIGACIONES Y BONOS 
BONOS Comp. Vend. 
Rep. Cuba Speyer. - . N. 
Rep. Cuba 4% %. . . N. 
Rep. Cuba (D. I ) . . 80 Sin 
A. Habana, la. hip. . 102 110 
A. Habana, 2a. hip. . 102 110 
F. C. Unidos N. 
Gas y Electricidad. . 108 Sin 
Ha vana Electric Ry. . N. 
(en circulación) • . N. 
Cuba Telephone. . . . 80 85 
Cervecera Int., la. hip. 97H 102 
fenos. P. C. del Noroteo-
te a Ouane (en clrcu-
' l a c l ó n ) . . . . . . . 80 100 
Bonos del Teléfono. . X. 
Obligaciones úe Manu-
fajeturera Nacional . — 
ACCIONES 
Banco Español. . . . 110 
Banco Nacional. . . . 183 
F. C. Unidos 9214 
— i H . Electric, Pref. . . . 109 110 
Idem idem Comunes . lOO'á 10Í 
110V. | N. Fábrica de Hielo . X. 
300 Cervecera Inter., Pre-
93 H ' ferldas 73 Sin 
Teléfono, Pref. . . • • S 
Idem Comunes. . .. . 98 ^ 
Naviera, Pref. . . • • ^% I 
Idem Comunes. . . . • „Í-Vvv\ 1 
(Pasa a la pág-toa >UH 
Telégrafo 
"GASCA" C o r t a d a & M o r r i s C o m p a n y 
I M P O R T A D O R E S D E F E R R E T E R I A 
A M A R G U R A . 1 3 
Telefono A-ílM 
Apartado 2«> 
T E N E M O S E N E X I S T E N C I A : 
D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
B A N C O D E 
rSESTAHOS SOBRE JOVEBII 
Consulado. 111. Teléf. A-99S2 
T A N Q U E S d e C E M E N T O 
P A T E N T E R O T L L A N T 
P a r a t o d a c l a s e d e l í q u i d o s y m e l a z a s . F u n d l d Ó « 
^ • C t m o n t o d e M a r i o R o t l l a n t , F r a n c o y B e n j u i n « -
d a . — T e l é f o n o A - 3 7 2 3 , 
12061 31 m 
J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
V A L O R E S en el N. York Stock Exchange y Bolsa de le Habana 
C O M P R O B O N O S D E L A L I B E R T A D 
Obispo, 59 . T e l é f o n o M - 1 3 9 0 y A - 5 1 3 7 
C 3900 29 d. S 
V a p o r e s T A Y A 
EL BAPIDO TAPOR ESPA50L 
R O G E R D E L L U R I A " 
T e j a s g a l v a n i z a d a s . 
C h a p a s n e g r a s p a r a t a n q u e s 
A l a m b r e d e p ú a s . 
T u b e r í a n e g r a y g a l v a n i z a d a . 
P i e z a s p a r a T u b e r í a . 
N i p p l e s d e t o d o s t a m a ñ o s . 
A l c a y a t a s y t o r n l l l o s d e V i a . 
C a b l e d e a c e r o o r u c i b l e . 
H o j a s d e s e g u e t a . 
L l a v e s d e m e t a l n i q u e l a d a s . 
F l u s e s d e c a l d e r a s , 
P I D A N O S P R E C I O S E N S E G U I D A 
R e p r e s e n t a n t e s E x c l u s i v o s p t r a C u b a d e . . c c e s o r ' 0 , 
H o f f m a n n & B i l l i n g s L l a v e s d e m e t a l n i q u e l a d a s y « ^ 
CAPITAN MíRNANBEZ 
, 0 _ ^ , d r 4 Í6 f o r t o sobre el i» do Jtayo, OfRECTO para BAECE 
Admite pasajero, de primera, se ¡.nuda y torcera preferencia. 
Jntermarin: HUOS DE JOSE TATA (S. en C.) 
OFICIOS. 3S, altoSj—TElEFOO A-251». 
n i q u e l a d o s . 
H a m m o n d B y r d I r o n W o r k s 
C h a t t a n o o g a S e w e r P i p e W o r k s _ 
C r a n e C o . 
- funídrO 
b e r í a o 
V á l v u l a s , p i e z a s c 
S o l i c i t a m o s R e p r e s e n t a n t e s e a P r o r i n c i a s ^ 
alt 
A S M A E S T R A S D E 
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e n c u b a d r l a p r e n s a a s o c i a d a 
¡ > B S U S C R I P C I O N : P R E C I O S 
PROVINCIAS 
1 • l-SO 
3 Id- " *-SO 
6 U . -
1 ABO — 
« S-SO 
^17-00 
^ T ^ C ^ V ANT7NCIOS: A-63©1. IMPRKNTA: A-«334. 
S-OO 
le-oo 
TBLBFONOS. RHQACCION: A-WOl 
EXTRANJERO 
3 me»«« y 6-00 
6 Id. .. It-OO 
1 Abo ...... , a i . o o 
ADMINI3THA» 
culpas y 
errores ajenos están 
Idrias maestras de Kindergarten 
v angustioso calvario. Con el 
Uuno «ueldo de sesenta pesáfe han 
kaccr frente a las necesidades de 
^ Cn estos tiempos de abruma-
insoportable carestía. Ellas no 
del aumento de sueldo 
tido a los maestros que ganan 
pesos al mes; de modo que 
perdiendo-algunas de ellas 
de dos años—veinte 
va cerca 
i mensuales. 
[a exigüidad d 
el de un portero o un ba 
este sueldo, me-
que 
la mjusti-jero hay que agregar 
v sinrazón de una medida que 
bt a gravar todavía más la suerte 
hada de las maestras de Kin-
iBrten. Se las somete a la ratifica-
de sus títulos y no se tiene en cuen 
pe son ellas las únicas maestras pú-
as formadas en una Escuela Nor-
tspccial. Luego si hemos de dis-
r con lógica o sobra dicha Ñor-
1 o sobra la ratificación. «pccia 
[prendemos que se les exiga esta 
Üicacion a los maestros públicos, 
raes antes de la constitución de 
Escuelas Normales no podían con-
más que con títulos que pudic-
ks llamar provisionales 
se las ha de obligar a la misma 
cación a las maestras de Kin-
prtcn que hicieron sus estudios y 
Irieron su título en una Escuela 
raal? ¿Son acaso ellas culpables 
c por error lamentable e incom-
se haya establecido que 
sudan ser ratificadas por el Ins-
l Especial del Distrito respectivo 
por la Inspectora Especial, úni-
ca para toda la República? Si a al-
gunos hemos de inculpar ha de ser a 
los superintendentes que no indican el 
remedio al Secretario de Instrucción 
Pública y principalmente a la Inspec-
tora que conociendo la triste suerte y 
el menguado sueldo de sus compañe-
ras no se gestiona su mejoramiento. 
Con estas penalidades y torturas de 
las Maestras de Kindergarten ¿cómo 
hemos de extrañar que quede vacan-
te la mayor parte de las aulas de es-
ta clase? Por muy vehemente que sea 
la vocación para preparar el camino 
de la enseñanza a los párvulos y ha-
cerles grata la escuela ¿cómo no se 
ha de enfriar y extinguir ante la mez-
quidad de sesenta pesos mensuales y 
ante una ratificación de título inne-
cesario y arbitrario? Tampoco nos 
sorprendería que al fin tuTiesen que 
cerrarse por falta de maestras todas las 
escuelas de Kindergarten, tan benefi-
ciosas para la Instrucción Pública. 
Lamentamos que se susciten estos 
conflictos en la enseñanza pública 
cuando merced al celo del Secretario 
de Instrucción Pública, doctor Fran-
cisco Domínguez Roldán ha entrado 
ésta en un período de actividad, de 
fecundas in¡ciativas y de reorganiza-
Pero ¿P^rjción. Esperamos que este anhelo de! 
refonnas y de mejoramiento ha de al-
canzar también a las maestras de Kin-
dergarten, que no merecen ni desdeño-
sa indiferencia ni irritantes posterga-
ciones. ¿Y qué menos se puede pedir 
que el que se otorgue dicha ratifica-
ción antes de que el curso escolar se 
termine? Confiamos en que el doctor 
Domínguez Roldán no dejará desaten-
dido tan justo anhelo. 
B a n c o J a c l o n a l 
Atn«o. NUEVE «rin i.rmtv- comereimtf 
• irxKertrii'n «t»W«odoi «n Cub*" 
Este Banco soío tiene un orgullo: el de tratar 
los negocios que le confian sus companeros 
los comerciantes con verdadera consideración. 
C U E N T A S CORRIENTES 
GIROS. AHORROS. ^ 
CASA CENTRALj 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R £ Y 
S U O U F ? S A l _ 6 : 
Monte 12. Alqu?:af. 
San Rafael 1) Amaríllu. 
BeUsco&th 4. Bobndrór», 
O'Reilly * Calimete. 
Egtdo 14. Cartageiu. 
Puente de Ciego de Av*. 












Sagua la Grande. 
San At*, de .Jos Bafioa 
San José dalas Lajas. 
St* Isabel de las Lajas. 
Unión de Reyes. 
Zara del Medio. 
de bu concesión, sin que estoa pre-
cf-pros sean aplicables a las autori 
zacionfs para, exportar pastas para 
^opa y aceite de oliva. 
Con el fin iIh desvanecer cualquier 
dude, que pudiera surgir acerca del 
Ví-rdadero alcance y finalidad de esa 
disposición. í3ngo la honra de ma-
nifestar a V. S. que no se ha dicta-
do con otro objeto que el de lograr 
que las expoi ::.ciones autorizadas se 
realicen en forma periódica, con uu 
cierto secalonamiento, y que no se 
tl:^ el caso, como viene ocurriendo, 
ie q-ie, por perdurar con carácter 
indefinido lo.' aluiddos permiso-i. 
puedan hacerse efectivos muchos de 
eilos en un mismo momento, y, con • 
tra todas las previsiones, ocasionar-
se una pertu-Lación en el mercado 
con grave perjuicio del abasteci-
miento interio:-. De este modo se 
cvitiran también las protestas de la 
opiniVn púbhca motivadas por la 
falsa idea de que existen numerosos 
>erm¡S:OS de exportación y que nace 
de la circunstancia de que mucho.5 
de «líos pern.anecen sin utilizarse-
p< sando indefinidamente sobre el 
mercado. 
No se trata, pues, en manera al-
•aina de que el Gobierno de S. M. 
deje oe atender los requerimientos 
lúe se le hagan, ya por causas de 
obligaciones derivadas de Convenios 
comerciales, per razones de recipro-
cidad o por jtros motivos justifica-
'ios, siempre dentro de lo que acon-
sejen las conveniencias nacionales." 
muelles atendía a su subsistencia y na remitido a la Secretaría de Esta-
ayudaba a sua dos hermanos, menores do la siguiente Nota del sefior Mi-
que él. Con su laboriosidad y honra-
dez fué abriéndose paso en el comer 
ció llegando a ser uno de los geren-
tes de la sociedad Galbán y Ca., de 
la que formó parte durante veintic1'ji-
co años. Tanto don Manuel como el 
testador Santiago Cayetano Inclán 
eran hijos de la Habana. 
Promete el albacea imprimir gran 
actividad a los trabajos a fin de q ie 
lo más pronto que sea posible cuente 
nuestra ciudad con esa instltuc.i/m 
sostenida por el legado del benefactor 
Inclán y que ha de prestar grandes 
¿ervieios, ya que contribuirá a hacer 
verdaderos obreros, conocedores da 
Ja profesión que elijan. 
Todo el personal de la esctiela ven* 
dr i en su oportunidad de Italia y no 
se regateará esfuerzo alguno para es-
tablecer esa escuela con todos los 
adelantos necesarios para que pued» 
llenar debidamente el objeto para que 
se crea. 
Ib a p i los m a n i q u í e s 
'» rwibido lii popular sedería "Ba-
"->«• Avenida do luiia y Shr Mi-
* aperados maniquíes franeeses, 
•u'ionua recta, que tan solicitados 
w na.-ia tres afios que no se recl-
b • mimpro recibido es muy corto 
w deseen estos maniquíes deben 
»Wn i? aí^"ir'rl"S cuanto antts. 
ha llecado nn eorlo mimero 
.,1 - modelo "líeina," de exten-
i a'H«?íVr, ?nte "Procurarse Ipual-
^quirirlos. pues gozan de mere-
pronto se venderán todos. 
f̂ ios son muy razonables. y,^ rtA Jt!,n bie,, surtida en M,. Tt'0,-13 MBn«»r Inglés." ^ Italia y San Mijruel. 
ion B e n e f i c i o s a 
Para p o b r e s . 
SOSTEMíh' CO* 




V e T v n * A i r e ñ o , e 
^ ¿ o al Licd0 
to a la voluntad del señor Santia 
go Cayetano Inclán, quien ha dejado 
un legado que se hace ascender a 
cciscientos mil pesos, para fundar 
.obras benéficas. 
En el testamento sólo se expresa 
que la institución que se funde debf 
establecerse en Cuba y llevar el nom-
bre de Manuel Inclán, hermano t'.el 
testador, dejando a cargo del albacea 
la clase de institución y personas a 
quienes ha de confiarse. 
Después de estudiar detenidamente 
Ja obra que resultaría más provecao-
sa se eligió la destinada a 'educa-
f ión de la niñez, pero educación coin-
))lota, recogiendo al niño pobre y en-
tregando al ciudadano útil, conoce-
dor, de un arte u oficio con que po-
der librar su subsistencia. 
Sabedor oi albacea de que se ha 
liaba en la Habana un delegado do 
las institucicnes llamadas de Don 
Bosco so entrevistó con él y arabo-
E i S r . V e n t u r a R e b o l l e d o 
hw. p sabe ra sus amigos y personas 
que hayan tenido negocios con él 
que ha trasladado su domicilio del 
¡t.ieblo de Céspedes, provincia de Ma-
ían*as, a la Habana, hotel "Las Amé 
: Jcas" Monte 51, o Concepción nú-
tro 163, VHora. 
Tentura Rebolledo. 
13971 22 M 
nlstro de Estado de aquel Reino re 
lacionada con una Real Orden sobre 
permisos de exportación de substan-. 
cias alimenticias: 
"La, Gaceta de Madrid correspon-
diente al 24 de Marzo último, publica 
una Real Orien del Ministerio de 
Abastecimientos por la que se dis-
pone que los permisos de exporta-
ción de substancias alimenticias 
concedidos antes del primero de 
Enero último, quedarán anulados en 
el plazo de veinte días a contar des-
de el 21 de Marzo último, total o par 
uahreute, si no se hubieren utiliza-
do y en el pii-zo de sesenta días Ioí 
qu« se hubieren concedido después 
del primero de Enero, y que los que 
se concedan eu lo sucesivo quedarán 
también anulados a los .sesenta días 
D e M a t a n z a s 
Mayo. 21. 
Eli CONFLICTO PEI, AG1XA 
Con niMtivo d© las lluvias de estos días, 
el agua del acueducto so halla en pésimas 
condiciones. 
No sabemos hasta cuándo durará este 
estado de cosas. 
EL, 20 DE MAYO 
IjOS niños de las Kscuelas Públicas die-
Ton ayer la ¡iota más simpática, reunién-
('ose en el Parque de la Ij'bertad, para 
doposiUr llores junto a la estatua do 
Mi.rtf. 
Este acto fué amenizado por la banda 
n unirlpal y asistieron las antoridades es-
colares y maestros de Instrucción Pübll-
ra. 
Esa Iniciativa partió de nuestro distln-
fruldo amlffo don Benito Caiballo. activo 
t competente Presidente de la Juma de 
Educación de Mataneas. 
Enviamos, pues, nuestra felicitación al 
Mng-lsterlo de esta ciudad, por la ama-
1 Ir- acogldi que le dispensaron a la Ini-
olativa dea Presidente de la Junta señor 
Car bailo. 
ÜA TIESTA DEE UCEO 
Con brllbuite éxito celebró el Liceo la 
v.Irée anunciada con motivo del 20 de 
Diayo. 
Lo m;ís selecto de nuestra sociedad se 
C-ongngá anoche en los salones de esta 
caita Institución. 
El ilustre poeta español señor Fran-
cisco Vlllaesptsa, tomó parte de osa fie.--
ta, correspondiendo a la Invitación que »e 
le hiTM por la Directiva, así emo el ins-
pirado nooti cubano señor Gustavo Sán-
chez GalUrnga, que deleitó con sus ver-
Bos, aJcanza>iJo ambos muchos aplausos. 
La DlrectiTa del Liceo ee anotó ano-
< he un nuevo triunfo con motivo de la 
fiesta orguulzada para celebrar el aniver-
sario de la Constitución de la República 
Vaya, pues, nuestra sinceci felicitación. 
SE SI ^PENDIERON IiAH CA-
i:HER.ÍS 
Las carreras de automóviles que se ha-
bían anunciado para ayer 20, s* suspen-
dieron y también los fuegos artificiales, 
coi' motiva» de las constantes llovlsna» que. 
c^ían. haciendo imposible la celebración 
de esos espectáculos. 
LA I IKSTA DE LOf OBKEKOS 
Los lancheros de la bahía de Matanzas, 
rclebrarou uua simpática y animada fies-
ta ayer en Montserrat, ofreciendo un e«-
li't'nUido almuerzo. 
En distintos camiones cedidos por lo» 
p.lniacenlstas, trasladaron desde por la 
mañana a Montserrat, donde pasaron un 
i fa próllsro en diversiones. 
Todos los (íremios estaban representa-
dos en est-i simpático acto, que terminó 
en medio del mayor entusiasmo. 
Distintos »<iroetií.-al<»fi lf-vatitaron sns cf>~ 
j'jis, brindando por la unióu y confrater-
iiidad del i>rolet:'viado. 
KL CORRESPONSAl.. 
U n d e r w o o d 
A C A B A D E R E C I B I R S E 
P U R E Z A Y G A R A N T I A 
B u s t i l l o , S a n M i g u e l y C í a . 
3755 
Prevenimos si público sobre la» 
uiflulnaB de escribir "'Underwood" 
llamadas "reconstruidas", que son 
máquinas viejas, rehabilitadas y ni-
keradas de nuevo, y que en Ta^ios, 
casos han sido vendidas como nue* 
ras. 
Nosotros somos los únicos impor-
tadores en Cuba de la máquina "TTtt' 
•lerwood". 
J . P a s c o d l - B a l t f f f í o 
O b i s p o , l O l . 
D E S P E D I D A 
A bordo del "Infanta Isabel", en-
tre el numeroso y selecto pasaje que 
lleva, va en viaje de recreo el señor 
Manuel Prieto y Gutiérrez, comandi-
tario del almacén P, González, en 
compañía de su bella y elegante es-
po^a, Les deseamos un feliz viaje. 
M o r a l i d a d e n e l c i n e 
LA SESION DK ATEB EN EL CLUB 
ROTAR 10 
La moralidad en el cine fué el te-
rna que ocup óayer la atención de 
los rotarlos. 
La discusión promovida con mo-
tivo del mismo resültó bastante ani 
nrnda» dividiéndose las opiniones en-
tre unos que pensaban que ''eso del 
cinc; no puedo continuar así" y otros 
que entendían que "eso" del cien era 
poco más o mmos igual a lo "otro" 
•le ios demás espectáculos. 
El señor Jover fué de los que con 
iruy bien acosidas frases manifestó 
o je tanto en el cine como en la ópe-
ra, así están las cosas... 
Entre los invitados figuró ayer el 
« C a n ? Mend0Za y Ca- ™» 
Fran-
*ilmpfrftana de terreno 
\mo,CaIles Mi"uel Fig'«R-
* ^ m ¡ ¡ T \ G o r ^ * ' Patrocí-
' C ; , 5 ? ^ el P^cio paga-
PosoSCUarenta 7 8lete 
W T f J 6 1 . . .reParto Mendos 
nectesarioa 
t1*8 y oficio,90116133 Primarias y 
V53 W S í h / * niüos Pobr^ 




en los Estados 
aneciaron de -.cuerdo en que serán Federico A. Peget, delegada 
miembros de esa comunidad relig.o..a ,e. ..International Rotar6 club>. s 
los que se haSan cargo del colegio ' ^ pera 
que va a fundarse. Los planos de l0bl-[^nj¿0S 
edificios quo ya han sido estudiados y- pr<^uncj6 t n elocuente discurso 
el Padre Salesiano permanecerá en * ^ aalutación y aludi6 a la dl8Cusióu 
Habana para seguir de cerca las 
construcciones que se han de levan 
tar. 
ci.n motivo del cine, haciendo obser-
var que en las reuniones de los clubs 
. . . , . „ , . i rotarlos sajoü<js, no hay tanta gra-La comunidad de los Salesianos . v(dad( resultando más bien actog do 
I agradable expansión en los cuales 
in,pera un buen humor y una fami-
liaridad que lis hace extraordinaria-
mente gratas. 
tiene a su cargo Idénticas institucio 
nes en Italia, España, Argentina y 
otros países. En Barcelona tienen los 
talleres do "Don Bosco", en Madrid 
el Reformatorio Santa Rita. 
Manuel Inclán, cuyo nombre lleva-
rá la institución, era hermano del 
testador y fué él quien con su propio 
esfuerzo levantó el capital. A la muer-
te de sus padres, don Manuel tenia* El señor Mario García Kohly, Mi-
unos catorce años y trabajando en los n'stro de Cuba en Madrid, España. 
LOS PERMISOS DE EXPORTA-
CION EN ESPAÑA 
^ e E m p í o y e r s L i a b i l i t y A s s u r a n c e C o r p o r a t i o n , L i m i t e d 
L o n d r e s , I n g l a t e r r a . 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s C o n t r a I n c e n d i o s 
Z A R R A G A & C I A . 
A g e n t e s G e n e r a l e s 
Ofici 
103 C w r a h E d i f i c i o d e l " R o y a ! B a n k o f C a n a d á " , T e r c e r P i so . 
A f r i i a r y O b r a p U . A p a r U d o 2424. H a b a n a . 
C. SO d. 11 my. 
mm 
$ 5 0 , $ 1 0 0 . $ 2 0 0 , $ 3 0 0 
O M A S 
Sin demora . 
A devolver por semanas . 
Est r ic tamente confidencial . 
I n t e r é s del ocho por ciento a n u a l 
No hay que pagar c o m i s i ó n . 
Ni que t o m a r acciones o bonos de esta C o m p a ñ í a . 
C O M P A Ñ I A D E P R E S T A M O S 
S a m u e l J . V e r d e s , A d m o r 
O B I S P O 5 0 
Se s o l i c i t a n A g e n t e s p a r a l a 
v e n t a d e l a ( ' H i s t o r i a d e l a 
G u e r r a M u n d i a l " 
por Prancia A. Marh con prólogo por 
un hermuno el General Peyton C. March, 
Jefe del .Estado Mayor del EJrcito Ameri-
cano. Absolutamente auténtica; datos ob-
tenidos de oxcelentea fuentes de Informa-
r'.Cn de los aliados. Se han vendido mi-
llunes de ejemplares. Mayaíflca oportu-
i'iüad para los agentes. 750 páginas, 200 
grabados, 7 oor 10 pulgadas, pesa para, 
ir.andarla por correo 8 llbraa. En tela, 
' S3.00. TSn imitarlfin cuero granriladcs 
fo-75. En inglés solamente Poileto deŝ  
crlptlvo con instrucciones para agentes, 
$0.60 con franqueo pagado. Comisión: 40 
por ciento. En lotes de 100 : 50 por dent-v 
HISTOBICAIi BOOK COMJPAíTT, OH*» 
CAGO, JlJalS OIS, ü. 8. A-
D r . fioozaío P e d r o s o 
CDIBUJAN O M X HOSPITAL DX £MJRB J «encías j del Hospital Número üao 
ESPECIALISTA KN VIAS UBXNABIAfl y eafermedades Tcuéreaa. Cistoĵ ropla 
c».terUmo de los uréteres y examen dt 
rlSfla por los Bayos X. 
JNXJBCCXOKKS DTS KEOSAXVABSAJT. 
CONSTTLTAS VTZ 10 A U « a 6 . 
12«B2 
A. M. X DE 
en la cali» da 
SI ta 
D r . F . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
• 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d 
M a r i a n a o 
Consul ta m é d i c a s : L-cmes, 
M i é r c o l e s , Vie rnes , de 2 a 4 
N o bace -visitas a d o m i c i l i o 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE LA CDIVERSIDAD 
Garganta , N a r i z y O í d o s . 
Prado, 38 ; de 12 a 3. 
C2704 Ind. 10. 
M O R E y C o m p a ñ í a . C o r r e d o r e s 
E j e c u t a m o s ó r d e n e s s o b r e las B o l s a s d e l a H a b a n a , N e w Y o r k , P a r í s y L o n d r e s . 
C o m p r a m o s B o n o s d e l a L i b e r t a d a l o s m e j o r e s p r e c i o s . 
A G U I A R t O O , E S Q U I N A A O B R A R I A . 
, • C4189 20d.ll 
D r . R . C H O M A T , p a d r e 
CONSULTAS T)£ 1 A 4 
PRADO, NUMERO 78. 
TflLEFOííO A - i m 
Tratamiento especial ds la ATarkr 
sis, Herpe tierno 7 enfermedades de íh 
SangTe. 
Piel y rías gerutu-arinarlaa. 
D r . C l a u d i o F o r t ú n 
Especialista en partos. Cirugía, en* 
fermedades de señoras y de la sangre. 
Consultas de 1 a 4. Campanario. 
142. Teléfono A-8990. 
13668 Ijn. 
" L I N O L E Ü M " 
( H U L E S D E P I S O / 
T i p o s M a d e r a y G r a n i t o . 
A l por m a y o r y deta l l . 
L A G R A N A D A 
Obispo y Cuba. 
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J r R E N S A 
El general Asbert ha dado a la pu-
blicidad unas declaraciones terminan-
tes Las ba regocido "El Comercio . 
El señor Asbert, presidente de loa 
"unionistas" ha dicho que los acuer-
dos adoptados por esa colectlvidaa 
pueden resumirse de esta guisa: lo. 
El Partido Unionista no apoyará a Jo-
sé Miguel. 2o. El Partido Unionisti 
no se unirá a los conservadores. 3o, 
El Partido Unionista continuará, por 
ahora, manteniendo su presente inde-
pendencia de criterio y su organiza-
ción. 4o. El Partido Unionista expul-
sará de su seno a los "hagan" polttioa 
a favor de todo candidato que no per-
tenezca a la colectividad.-. 
Cuando leímos en "El Comercio , 
ayer, estas declaraciones terminantes, 
nos afligimos mucho por el señor Na* 
peleón Gálvez,—vocero de las glorlaá 
del general José Miguel Gómez—y 
unionista fundador, y víctima seguro 
de ese último acuerdo... 
El Waterloo de Napoleón I 
Las declaraciones del general As-
bert—que favorecen un tanto al do.c-
tor Zayas—despejan, relativamente, 
una parte de nuestro horizonte po-
lítico. 
Sólo que... 
Un político tiene siempre el dere-
cho de rectificar. Esta es la opinión 
del general Pino Guerra... 
Hoy—y ¡no se nos enoje por el simil 
el general Asbert!—resulta ser est* 
' la niña mimada - . . 
Y las niñas mimadas ¡tienen tan 
tos caprichos! ¡Cambian de parecer 
con tanta facilidad I 
Dice un colega: 
—"Más de once mil pares de zapa-
tos económicos han sido robados"... 
Esto, según otro cofrade, ha decidi-
rlo al señor Director de Subsistencias 
a renunciar.. • 
Renunciemos todos a seguirle los 
nasos a estos once mil pares de zapa» 
tos... 
Pues según reza el dicharacho 
Pies, ¿para qué os quiero...'.' 
"El Triunfo" inserta ayer un ma-
nifiesto del general Guzmán. 
T'n manifiesto donde, con la firma 
dol general Guzmán, se ensalza al ge-
neral Gómez. 
Y este notable trabajo está ilus-
trado con un retrato precioso del go 
neral Gerardo Machado 
Quien acaba de manifestar de un 
modo solemne y terminante—lo mis-
mo que el general Asbert—que se man 
tiene alejado de la política activa... 
"La Discusión" pretende descubrir 
un dolo en esta suplantación de retra-
tos . , . 
Es injusta "La Discusión'. "El 
Triunfo" ha perdido la cabeza a cau^ 
sa de las emociones de estos días . . . 
Nada m á s . . . 
Algunos diarios insertan unas car-
tas "detonantes", Rusentas por firmas 
de abolengo y dirigidas a otros se-
ñores linajudos, llenos también de tí-
tulos nobiliarios... 
Cartas de reto. Cartas de declara-
ción de retos. Cartas de designación 
de tribunales de honor.... 
"Quousque tandera"... 
Les distinguidas personalidades que 
han intervenido en este asunto quizás 
protestaron, hace algunos días, d«í 
N O LD 
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nuestros "puntos de vista" «obre el personalidad tan simpática, órlginal 
duelo.. y generosa, siempre dispuesto a ha-
Pero ¿en la práctica, no nos están 
dando ahora, y por entero, la razón? 
Un distinguido compañero nos pre-
gunta: 
—"El redactor de la sección de " L i 
Prensa", en el DIARIO, pudiera «n-
formarnos que quiere decir esta fra 
se: "somos tan opinatiyo8,,, 
Pues... quiere decir... una erra-
ta . . . 
Donde escribió el autor: Imaginati-
vos; apareció: "opinativos"... 
¡Imagínense ustedes! 
Seguramente otra errata le ha he-
cho escribir al señor Armando André 
lo que sigue: 
—"Honorable señor Presidente, etc., 
etc. Como expresé a usted verbalmeu-
te tengo el honor de informarle que 
ha cesado para mí toda labor relativa 
con el Departamento de la Direccióa | 
General de Subsistencias que usted 
turo el honor de confiarme... 
La cortesía, la bondad, etc., etc., 
hubiera estado más a punto, pero. •. 
¡Honor a quien honor se debe' 
cer el bien y a enjugan lágrimas y 
dolores. liste aspecto de la vida do 
D r . J . V e r d u g o 
Especialista do París, Estómago e 
intestinos por medio del análisis del 
jugo gástrica. Consultas de 12 a á 
Consulado, 75. Teléfono A-5141. 
C3277 alt. In.-16ab. 
I N M E M O R I Á M 
PRIMEH AíflVERSARIO DE LA 
MUERTE DE AMONIO Y. PÜBI-
LLONES 
Ayer se cumplió el primer aniver-
sario del triste fallecimiento en Ciu-
dad do Méjico del popularísimo em-
presario don Antonio V. Pubillonos. 
Toda Cuba conoce perfectamente la 
significación que tuvo Publllones en 
i l desenvoMmiento del Circo en este 
país. Su obra espléndida, y magnifLca 
está en el recuerdo de todos, como su. 
AFAN, del TRABAJO 
Muchas mujeres por tal mo-
tivo padecen trastornos 
generales: dolores vagos, 
catarros, afecciones pulmo-
nares, etc.; pero el 
E l i x i r " M o r r h u a l t a " 
Ulríci (New York) 
tomado á tiempo, también 
reconstituye, y pronto alivia; 
cura la anemia, raquitismo y 
da apetito. 
i Pubillones lo conoce perfectamento 
bien el público cubano, y buena prue-
ba de ello fuf'' la triste tarde en que 
sus restos fueron conducidos al Ce-
menterio de Colón, entre el más 
grande acompañamiento de las cla-
mes humildes y de los niños huérfa-
nos. 
Por eso ayer, al cumplirse el pri-
mer aniversario de su desaparición, 
hemos comprendido la pérdida sufri-
da p**r <«i>,» con la muerte de Pubi-
llones. 
Elevamos, en osta triste fecha, 
nuestras preces al cielo por el eterno 
reposo de aquella alma de selección 
y de bondad. 
Con motivo del triste aniveirsario 
del fallecimiento de Antonio V. Pu-
Lillones se cantó una misa de re-
QUININA nUE NO AFECTA LA 
CABEZA. LAXATIVO BROMO QUI-
NINA es más eficaz en todos los ca-
sos en que se necesite tomar Quini-
na, no causando zumbidos de oídos. 
Cciitra Resfriados, La Grippc, In-
fluenza, Paludismo y Fiebres. La fir-
ma de E. W. GROVE viene con cada 
cajita. 
quiem en la iglesia de la Merced en 
sufragio de su alma. Entre la concu-
rrencia, rodeando a los familiares--
entre ellos las dos huerfanistas Ge-
raldine y Carmita Publllones—esta-
ban varios de los amigos más íntimos 
y queridos de Pubillones: nuestro 
querido compañero don José María 
Herrero, don Juan E. Presno y dou 
Isidoro Rábago. 
Después de la misa un grupo do 
amigos acudió a la tumba de Publllo-
nes en el Cementerio do Colón, de-
iando allí ofrenda de flores. 
Cede en las primeras cucharadas, 
tomando el «Pectoi«al de Larrazabal» 
veinte y siete años de éxito constan-
te es la mejor GARANTIA Es el 
remedio enérgico, poderoso y cientí-
fico para curar la TOS, cualquiera 
que sea su origen. 
• El Pectoral de Larrazabal» es el 
medicamento que alivia en seguida 
y cura, tomado con constancia. 
Se remite por Expreso a todas 
partes por Larrazabal y Hnos -
Droguería y Farmacia «San Julián» 
Riela 99 y Villegas 102, Habana. 
E S T U D I O M A R I A N O M I G U E L 
CLASES DB PINTURA 
Dibujo. Colorido, Composición y figura. 
Ciase especial de Estética del color (proccdlmienlos y fn técnica.) 
A n ú t n . 4 1 , e n t r e 3 y 5 . 
T e l é f o n o 1-1388. M m 
MALfcS LEVfiS . 
De cada mi l personas que se sien-
ten indispuestas hay una, por lo 
regular, en peligro de muerte. Las 
primeras no se hallan tan enfer-
mas que tengan que recurrir a la 
cama, n i siquiera para recostarse, 
pero sí lo bastante para no gozar 
de los placeres y comodidades do 
la vida, para hacer que el trabajo 
sea duro y lento, y para desear en-
contrarse bien de salud. Muchos de 
nosotros nos quejamos de alguna 
pequeña indisposición o tenden-
cia a ella, de lo que hay que preca-
verse. Los hombres de vida seden-
taria, así como las mujeres dedica-
das a las labores del hogar son, sin 
duda, las personas que más sufren 
de estos males que vienen y van; 
malek que se presentan con más 
frecuencia y duran más a medi-
da que la edad avanza. Este es el 
tiempo en que se debe emplear la 
PREPARACION de W A M P O L E 
que es el mejor amigo que se pue-
de encontrar. Entre los descubri-
mientos medicinales de nuestra 
época, pocos lo igualan. Es tan sa-
brosa como la miel y contiene una 
solución de un extracto que se 
obtiene de Hígados Puros de Ba-
calao, combinados con Jarabe de 
Hipof osfitos Compuesto y Extrac-
to Fluido de Cerezo Silvestre. Es 
un remedio de mérito indiscutible 
parala Anemia, Escrófula,Debili-
dad Nerviosa, Bronquitis y Afec-
ciones Pulmonares. E l Dr. Enrique 
Diago y Cárdenas, Jefe Técnico do 
la Jefatura de Sanidad de la Ha-
bana.dice: "Que en lotí largos años 
que ha venido indicando la Prepa-
ración deWampole, su administra-
ción siempre ha sido seguida del 
más lisonjero éxito. Es de inapre-
ciable valor para loa enfermos do 
estómago delicado." Su uso en in-
disposiciones ligeras evitará enfer-
medades incurables. Decídase a 
emplear nuestro remedio y no sn-
f rirá un desengaño tomándolo. Se 
vende más por recomendación per-
sonal que por medio de anuncios. 
De venta en todas las Earmaoias. 
q u n e , e l p r ó x i m o L m e S p 2 6 p s e r á 
a p e i r t a m d e l a c u s a 
A F A E L 
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, Segunda carr^T^*^1* ~ 
Cunde la animación. 
Se ha hecho el tema obllzado de las 
convorcaciones en todos nue3tro3 
círculos sociales la gran fiesta depor-
tiva del domingo. 
Un fleld day organizado ror la Alian 
za Franco-Americana para dedicar sus 
productos a las reglones devastadas 
del norte do Francia. 
Se, cTí,eb/ará a las doa de la tard« 
en el Hipódromo de Marlanao con un 
programa colmado de atractivos 
Véase aquí: 
PRIMERA PARTE 
(COLEGIO DE LA SALLE) 
.,Al0T7E,ltr,,lda ,y "hibirlSn do una leo-cJftn tipo de <Klucaoir>n física esool.r 
rifir^" de b a n d e í ^ s w 
^^:~fíranoCOnJunto de concurso (uelec-«2)« (Tla-' 2a- y «a. Dlvisi6n). 
4o.—Lucha de cuerda. (6a. Dlvislóü) 
Go.—Evoluciones militares y esgrima a la bayoneta, (la. DMstón) a 
«-^i1 c&8 VJerci('ios Precedentes tomarán 
parte 800 rlumnos. dirigidos por el pro-
tolo t. edluael6a «s^a M- Jules Loua-
SEGUNDA PARTE 
(EJERCITO) 
lo.—Carrera de auto, caballo, a pie y 
motocicleta. • 
2o.—Saltos de altura. 
So.MCarreras de obstáculos (una milla) 




Primera '-*arrera.—Motocicleta para la 
poliefa. Entra la libre. Distancia, 5 millas. 
Premio: una copa al ganador. 
carreras í„ "^----fCí^ ĤT 
lím ^^ncia: lo J ^ h o ^ 
í s V o p r ^ « ^ t - , 
trada. $25. ^ m ^ 0 ^ : lo*8 J 
copa Segund^f PrW? J?S^I 
J'ilnta. -Mato^ eml0. una 
Kelly. ToiT m J ^ : ^ J g * - " 
«*Pa ni ganador taneia: 15 
tod^s^maS^-^tegorfa .Kt ^ 
t«0. Primar8 n ^ ^ B J a S a ^ ÍW. Primar nr-,;i s tanjafCw4 
Mercedes Romero de 
Vocales ^ 
Lily Hidalgo de Conill ^ 
Varona de Mora iuT ê»™ 
Montalvo. A ^ ^ í 0 1 ; ^ C 
Wilson de V i l l j S N e S ' l 0 ^ 
rez do la Riva. Teté 0118 * 
y María Radelat de FoSin81 
Los palcos, con seis pSnU 1 
Mío están distribuidos e n í ^ * i 
clpales familias del m,,!,̂ 6..139 Pi 
Cuestan 20 peso, Mo h a H 
A p a r e c i ó e l N C - 3 
Su demora obedeció a querer sui tripulantes enterarse 
irecloc a que rendemos nuestras mercancías. ^ 
El surtkio de vajillas Inglesas decoradas, Juegos A* 
grabada, floreros, macetas, columnas adornos, locería cub: J 
de cocina de aluminio y corriente, etc., le sorprende'rán H 
y por su calidad. p SU3 Prtel 
L A S E G U N D A T I N A J A 
^ ^ K E I t í A , 18, SViXBI 'S:^E^V —TELEFONO A «88. 
B A U L E S E S C A P A R A T E S 
d e f i b r a v u l c a n i z a d a , 
c o n h e r r a j e s p r o t e g i d o s . M o d e l o s especiales 
$ 6 0 . 0 0 
1 3 0 . 0 0 
" L A G R A N A D A " 
Obispo y Colia. H e r c a d a l y Co. 
M a l e t a s d a c u e r o , d e s d * S 1 0 , e n t o d o s lo i 
e s t i l o s . 
L l e g ó C H I T S 
R e f r e s c o O r i e n t a l . P r u é b e l a 
jijiiiiiiiiilíinwi"!" 
1 1 
H a U s a d o U s t e d E l Z a p a t o 
a F I o r s h e ¡ m , , 
S i ü d . lo h a usado, c o n v e n d r á con 
nosotros en que, á su comodidad y 
e legancia en e l corte , h a y 
mate r ia les de p r i m e r a calidad, 
eso e l 
Z a p a t o 
" F I o r s h e i m , , 
d u r a u n a e ternidad. 
P í d a l o e n toda l a 
R e p ú b l i c a , e n l o s p r i n -
cipales estable-
c imien tos . 
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h a s a n e r a s 
completo. 
parantao ¡e relaciona f t ^ S de Ta brillante fun-
> ^^f^á hoy el Nacional, 
ido estór* tará FaTorita como 
T E M P O R A D A D E O P E R A 
Cantará Lázaro. 
También cantará Danise. 
Ei notable barítono, que tantos ad-
miradores cuenta ya en la Habana, en 
carnará la figura del Rey Alfonso d» 
Castilla. 
Y hace su primera aparición escfi-
nica en esta temporada, interpretan-
do el róle de la protagonista, la tiple 
María Garvina. 
Una eminente artista. 
Es oportuno recordar que cuando 
cantó Favorita el tenor Lázaro en 
Barcelona produjo en aquel inteligen-
te público un entusiasmo delirante. 
Se le comparó con Gayarre. 
Diré, por otra parte, que es ia pri-
mera vez que canta esta ópera es 
la Habana el insigne Lázaro. 
Con tales precedentes es de presu-
mlr que revestirá la función de ma-
ñana un lucimiento excepcional. 
Habrá un lleno completo. 
SSo g^h^'en" Puritanos, 
l í^do f " 0 ^ tenor Lázaro 
Is leño, Pf, la interpretación 
< ¿ críU ópera ^ Bellinl en 
K ^ r T r o n i s l dispónese a dar 
^ la concurrencia. 
frise*3 
o>1,ora' «i espacio falta. 
J- v ci ^jjabaneras Inme-con 
hf» SV nintor extremeño. 
Ktable se también 
îóanc0erúmmo Salón de Ba-
^ Fl Miserere, grandio 
l ' J ^ n del artista, bastó a da-
l > f ^gularísimo al distingui-
,eiposit.or;,rtn de Pintores y Escul-
¿^feon tanto entusiasmo pre-
ifi6 c0.%Pderico Edelmann, ha 
- Velo lfta 
Aciones líricas que debe 
í ^ f í t r o Bracale. 
E ^ ¡ Z i U i de mañana un vor 
^ n̂tedmiento en nuestra vi-
M 8, 
L O S C U A D R O S D E E M I L I O V E L O 
Yelo J Encaminadas a ese objeto son las 
sfl tonw^ ov̂ emefi0> invitaciones que vienen haciéndose 
entre los principales elementos de ia 
sociedad habanera tanto por parte 
del profesor Emilio Velo como de la 
Asociación de Pintores y Escultores. 
Nuestro popular Alcalde, atento 
siempre a dar realce a todo lo que 
sea una manifestación de cultura, ha 
prometido su asistencia. 
El doctor Varona Suárez, por otra 
parte, ha cedido araablemeote la Ban-
da Municipal para que contribuya ai 
mayor lucimiento de la apertura de 
la exposición con sus Escogidas audi-
ciones. 
Un rasgo del profesor Velo, digno 
de aplauso, es el que paso a señalar. 
Destinará un día. en que se abona 
rá cincuenta centavos por la entrada, 
para rifar uno de sus Cuadros. 
Cada ticket de los que se expendan 
a la puerta llevará impreso un nú-
mero. 
El producto total se propone de-
dicarlo el expositor a una obra bená-
fjca que dejará al criterio áo la ilus-
tre señora Mañanita Seva de Menc-
cal, 
Exceptuando ese día, y por el mo-
tivo expresado, podrá ser visitada 
siempre la exposición sin requisito a'-
gnno. 
Un detalle. 
El cartel que se fijará en la facha-
da del local es obra del modesto y 
riicritísimo pintor. 
Un bello paisaje italiano. 
Dp, mano maestra. 
!fld?Ct!rrnfVsor Emilio elo H» 
íd0 Ĥonde vienen exhibiéndose 
r . rtt de mañana los valiosos 
3 el/P dos grandes escultores ex-
k^ue han concurrido al con-
pierio para el monumento de 
Sbirá el artista español 
tí de 61 cuadros. 
t f -^co cuadros más de una 
ríñoSa de nuestra sociedad, 
tm^rtinez Pedro, la discípula 
K a del señor Velo. 
Ktada de altas facultades. 
Caá ha dicho. 
nueva exposición quedará abíer-
r) °de la tarde del lunes próximo 
, .i viernes 6 de Junio. 
Primera Dama de la República, 
cuyos auspicios estará puesta 
i» ha de ser una de las más bn-
exhibiciones de arte pictórico 
.áas en esta ciudad, se ha brlr.-
"generosamente a presidir el nc-
¿angural. 
o será éste de todos los ca 
de" una verdadera solemni-I 
Y . . 
£ 1 A b a n i c o d e l a P a z 
¡Estos sí son los abanicos valencianos únicos e inimitables! 
El abanico de la Paz: última creación de la más importan-
te manufactura de Valencia. En sus paisajes, en sus dibu-
jos, en todos los detalles decorativos reflejan la Valencia 
luminosa y magnífica que ennoblece cada día en el lienzo, 
en el mármol, en la madera y en las letras la pléyade glo-
riosa de sus artistas insignes. 
Diríase que el maravilloso pincel 
de Sorolla, que posee el raro se-
creto de plasmar en sus cuadros 
incomparables toda la gama de 
luz, ritmos y armonías de la pa-
radisíaca región levantina, tiene 
en Valencia la emulación anónima 
e intuitiva de miles de artistas des-
conocidos, que pintan y confec-
cionan abanicos por arte de ma-
gia, como influidos misteriosa-
mente por aquel ambiente de be-
lleza, poesía y ensueño» tan ma-
gistralmente copiado por el gran 
novelista Armando Palacio Valdés 
en su bellísima obra "Memorias 
del Capitán Ribot." 
^ 
En una de las vidrieras de oan 
Rafael hacemos una interesantísi-
ma exhibición de estos abanicos 
valencianos que hoy ponemos a 
la venta, y recomendamos a to-
das las personas de gusto que no 
dejen de v e r l o s . . . Porque, ¿ q u é 
persona no tiene a quién regalar 
un abanico? A la novia, a la her-
mana, a la amiga. . . Todas agra-
decen infinitamente un abanico 
tan exquisito, tan delicado como 
éstos de la Paz que acabamos de 
recibir. 
Abanicos de la P a z , valencianos. 
A c a b a n de llegar, 
* * * 
L o m á s i n t e r e s a n t e q u e p u e d e h a b e r e n 
a b a n i c o s , 
E x h i b i c i ó n e n u n a d e l a s v i d r i e r a s d e S a n 
R a f a e l . 
M e r e c e n q u e u s t e d l o s v e a . 
C 4440 1 d. 23 1 t 24 
—que en una corona de flores, aun 
hecha como las hacen en ol jardín 
de Lane-vith (tléfono A. 3145). 
Consejos, No te cases con mujer 
que te aventaje en nada que no sea 
virtud y belleza. La mujer no deto 
ser más inteligente, ni más instruida, 
ni más alta, ni más rica que el hom-
bre. ProQere la delgada a la gruesa, 
porque la que se casa para gruesa va, 
sobre todo, si abusa del jamón, la so 
breasada, el buen queso, los vinos ge 
nerosos y otros víveres de la Flor 
de Cuba—O'Reilly SG. 
Hasta en el peinado debe cuidar el 
hombre que la mujer no le aventaje 
por completo. Por eso, si os calvo, 
debe comprarse una peluca en La 
Josefina,—Galiano 54—antes de Ir a 
la iglesia. 
ZAUS. 
E L E S C U L T O R R O M A N E X L I 
: huésped ilustre, 
el Comendador Romanelll. 
'gó anteayer, procedente de lev 
[por la vía de Nueva York. 
aello Romanelli, profesor de la 
ríinia de Escutura de Florencia, 
V: presentados dos bocetos en el 
Lrso para el monumento del Inol 
Eble caudillo Máximo Gómez, 
i eso responde su viaje. 
p referencia al artista acabo dü 
tque ha ejecutado dos estatuas 
E-tres, una del Rey Carlos Alber-
to, que se encuentra en Roma, frente 
al Quirinal, y la otra de Garibaldi, 
que está en Sierra, siendo, ademán 
autor de otros muchos monumentos 
esparcidos por la propia Italia, Frat--
cia, Inglaterra y América. 
Su última obra es el monumento a 
Alejandro II, en Rusia, que no puño 
colocarse en el lugar que le estaba 
designado a causa de la revolución. 
¡Sea lo más grata posible la estan-
cia del eminente escultor en la Hi-
bana! 
pderico Tilloch. 
i despide el genial autor, 
m, por el correo de la Flor? 
aprende viaje con dirección a la 
|: república del Norte. 
en unión de su distinguida eŝ  
k la señora Juana María Fontané 
jvüloch, y de bus graciosas hijas 
Eita y María Teresa, completan-
|;! grupo de viajeros su primogé-
IWerieo Villoch con su bella se-
Angelita Causa, 
instalarán en Nueva York, 
üareccorido por los espectáculos 
[i gran metrópoli americana so 
^ el señor Villoch de las últi-
1 novedades y las últimas innova-
1 Para aplicarlas a nuestro tea-
pgan todos un viaje feliz! 
h más entre las de Mayo. 
Fon los contrayentes Conchita 
R Gutiérrez, señorita tan grado-
Ro interesante, y el doctor Fe-
u¡n, 
piado profesor dental el novio 
êncuentra establecido en Gua-
•napciai ceremonia, celebrada ea 
E ae ]'d calle de Industria núme-
I ' J6.̂ 0 a la mayor intimidad 
Tii V , to que Suarda por re-
^elo de familia la señorita 
r7 Gutiérrez. 
^ muy felices! 
tjlSlesia de la Cariditf. 
jse mañana la solemne fle«5-
ia Asociación de María L;j4ora en el templo de la Patro-
K pd0se Ia Salutación Sa-
l>i3ta nnrun,et' acomPafiada de 
fct>erpasrge ei iaureado 
I ^ el Padre- Arteaga. 
^ decirlo. 
E V O L T I J O 
^ P K ^ * S T AJENAS 
,.>>3 reKC0 ein}nente.-
^ndenT^3, ^ ^ r a d o 
llo ̂ U c i í a acularse las to-
Ĵ erviog* S en 61 cerebro 
¿ > S n ^ a 8 de una 
11 v,iando no tienen 
¿>tU.SPeps,a ^ i o s a ¿e 
v ŜaSbrta0unâ 08 d61 ™™-
galiano16 ^ Z ' ¿Librorfa 
llai,,- ̂  la saln̂  '̂Portan-
C l f ' a ^ ™ 3 como 
JUlga se vende en 
Va acentuándose por momento la 
mejoría de la señora Blanca Bridg-
man de Díaz. 
La joven y distinguida (iama, espo-
sa del señor Manuel Dionisio Díáz, 
fué objeto la anterior semana de una 
delicada operación quirúrgica. 
Recluida se encuentra desde enton-
ces en la renombrada Clínica Núñaz 
Bustamantc. 
Mis votos por su restablecimiento. 
De vuelta. 
El señor Gonzalo Casal, gerente de 
los grandes almacenes de El Encanto, 
acaba de regresar de su viaje a París 
después de una ausencia de varios 
•meses. 
Llegó por la vía de Nueva York. 
¡Mi bienvenida! 
En el Vedado. 
Manuel Abascal Cobo y Ange'a 
Font, cuyas bodas se celebraron re-
cientemente, se sirven ofrecerme su 
morada de la calle 21 entre 4 y 6. 
Agradecido a la cortesía. 
Esta noche. 
Función de moda en Martí. 
Se estrena Perico de Aranjuez, obra 
española muy chistosa y de bonita mú 
sica, completándose el programa con 
El recluta del amor y Domingo de Pi-
ñata, las dos últimas producciones del 
siempre aplaudido autor cómico Ma-
rio Vitoria. 
En de moda también la función del 
bello cine Rialto. estrenándose la cin-
ta Dicen de una reina, cuya protago-
nista es la bella actriz Madlaine Tra-
verso. 
Y conlo acontecimiento teatral do 
la noche la primera función de la nue-
va temporada de Regino López en 
Payret. 
Las graciosas obras América en la 
Guerra y La Verbena de los Mantones 
integran el programa. 
Lleno seguro "noy en Payret. 
Enrique FOXTAMLLS. 
droguerías y restaurant??. 
Pensamientos. Los ensueños de fe-
licidad nos persiguen hasta en el fon 
do del infortunio.—El infortunio e¿ 
religioso y la soledad llama la ore- i 
ción. 
El concepto del infortunio es ba¿>-1 
tante elástico. Depende del valer del | 
mérito que cada uno atribuye a lis 
cosas de la vida. 
El elegante que, al lucir el reglo 
bastón comprado a La Ruáquella,— 
Obispo lOSi—tiene que quebrarlo en-
cima de un iterro que le ataca, y la 
obrerita que en una racha de viento 
pierde el sombrero que a La Mimí, 
compró en el 3'¿ de Neptuno, józgan-
se en esos momentos tan infelices 
como el que acaba de perder a un 
ser querido, o cosa así. 
Cantar, Las estrellas y la luna tiene 
el mar por espejo; y en el azul do 
tus ojos * se están mirando los cielos. 
Por ei mundo del arte. ¡El arte' 
He aquí otro concepto elástico, tanto 
o más que el del Infortunio-
Para el idólatra de la música, hav 
más arto en un disco de celuloide o 
en un rollo de papel de la Compañía 
Cubana de Fonógrafos—O'Reilly 
P O R L A S 
O F I C I N A S 
DE PALACIO 
A OFlíECLJl PROCEDDEIENTO 
Los jueces de Instruoción de la pri-
mera y tercera secciones, Sres. Gar-
cía Sola y Pots, respectivamente, es-
tuvieron a ofrecer procedimiento en 
causa seguida a los periódicos "La 
Debacle" y "El Tiempo", por Injurias 
al Jefe del Estado. 
El soñor Presidente optó por la 
vía correccional. 
EL PRESIDENTE DE LA CAMARA 
El Presidente de la Cámara de Re-
presentantes, señor Verdeja, se en-
trevistó con el general Menocad para 
hablarle, entre otros asuntos, de los 
próximos presupuestoŝ  que empeza-
ron ad iscutirse el miércoles en aquel 
Cuerpo coleglslador. 
VISITTAS 
Ayer visitaron separadamente al 
general Menocal el Presidente del 
Tribunal Supremo, doctoir José Anto-
lín del Cueto, el abogado señor Artu-
ro Antonio Bustamante y el conoci-
do banquero señor Juan Argüelles. 
DE GOBERNACION 
UJÍ TETERDíARIO 
La Secretaría de Gobernación, de 
acuerdo con la aolioitud d© la de .Sa 
nldad, ha ordenado al Ayuntamiento 
de Trinidad que proceda a la crea 
cíón da una plaza de veterinario mu 
nicípal, haciendo el nombramiento 
correspondiente. 
OBRAS SAGITARIAS 
Se ha ordenado al Alcalde Munici-
pal de Xuevitas que cuanto antes pro-
ceda a ejecutah: las obras sanitarias 
en el cementerio de aquel pueblo, pu-
diendo hacer uso desde luego del cré-
dito que al efecto tiene consignado 
tti el presupuesto vigente. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anunciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
F P t A N G E S 
4 4 
en 1& interesante P e l í c u l a 
E O R G U L L O 
f t 
SK ESIREIVA POR SAífTOS T ARTIGAS EL VIERNES 30 
E N " F O R N O S " 
Para mayor comodidad de las innumerables familias simpatizadoraa 
de la BcrtinI, se eshibirá en las tandas de 2%, SVí, 9^. 
Para las 2%, la Luneta vale 60 centavos. 
Para las tandas de SV* y 9^ Siirán numeradas para que las familias 
puedan adquirirlas con anticipación, al precio de 80 centavos en la taqui-
lla o llamando al Teléfono 31-2881. 
C. 4453 4d.-23. 
DESDE SAN JUAN Y MARTINEZ 
Mayo 17. 
BODA SIMPATICA Invitados por nuestro querido amigo el señor Pío Berdayes, tuvimos el gusto de asistir el pasado día tres del actual al simpático acto de su matrimonio con la muy bella seucrita üumertiiada Oliva, lo que se efectuó en la morada de los pa-dres de la novia, en Santa Damiana, boda de la que no habíamos dado cuenta máa oportunamente por enfermedad del que suscribe. 
Fueron padrinos los padrea de la feliz desposada, nuestros buenos amigos los señores Juan Oliva, y Casimira del Pino, sirviendo de testigos, por ella, los señorea Juan Manuel Márquez y Guillermo Villa-mil, y por él, los señorea José Carlos Sán-chez, Administrador do la Sucursal del Híuioo Nacional en este pueblo y el doctor Juan Francisco Nodarse. Una concurrencia distinguida y numero-sísima presenció el acto. Pude anotar en-tre las señoras a Candita Sánchez de Sán-chez, Quintana de Oliva, Fredesvinda Fe-rrer de Mlgoya, Emilia González de Ro-dríguez, Nieves Armas do Campo, Leopol-dina Pozo de Vigo, María Espinosa de Villamil, María P. de Vera de Márqueís, Juana M. de Pereda, Emilia de Canlvell, María Cristina Vento de Menéndez, Caro-lina Herrera de Concepción, viuda de Cal-derón y Mercedes León de Morejón. Señoritas: Angela Cabrera, Eimlia T Fa-ny Llevada, María Luisa Calderón, Dolo-res Vigo, Primitiva y Blanca Tejera, Jo-sefa, Cirila, Sergia, Pilar Campa, Dolores Migoya, Evelia Márquez, Isabel López, Ma-nuela Marín, Victoria Herrera, Amella Arroyo, María Isabel Pérez, Cira Ansola, Alejandrina Fernández y Gertrudis Gar-cía. Y las dos hermtnitas de la novia, se-ñoritas Florentina e Irmina Oliva y del Pino, muy bellas y sumamente atentos con todos los concurrentes. Ellas sirvieron los dulces y licores con que fuimos to-dos obsequiados. Los novios recibieron muy valiosos re-galos de bus numerosos amigos de este término, y han fijado su residencia en la casa que el señor Berdayes posee en ol pueblo de San Juan, establecimiento "La Perla de las AutlHas." Muchas felicidades deseamos para loa nuevos esposos. ESPECIAL. 
i f L * , , 0 ? * é s a b r o s o e s d e 
' i l ! Í e s " R e i n a ' 3 7 - ™ . A - 3 8 2 0 
no de Poniera, por arroba, $2.15. 
V e s t i d o s d e T u l . 
V e s t i d o s d e V o i l e . 
B o t o s d e S e ñ o r o . 
E s p e c i a l i d a d d e i o s 
A L M A C E N E S D E I N C L A N 
P R E C I O S M U Y B A R A T O S 
T e n i e n t e R e y , 1 9 
e s q u i n a a C u b a . 
T o d o s los t r a n v í a s p a s a n p o r 
de lante de es to? A l m a c e n e s . 
Ñ o l a s P e r s o n a l e s 
1UROA1UTA EODRIGUEZ 
Ha sido operada de apeudicitis pn 
la Clmioa del doctor Aragón la bella 
señorita Margarita Rodríguez, hija de 
nuestro estimado amigo el señor An-
tonio Rodríguez. 
La operación fué practicada por ei 
Joven y reputado doctor Manuel Gon 
zález, quien una vez más ha demos-
trado su pericia y habilidad. 
Felcitamos a la encantadora Mar-
garita por su estado satisfactorio, fe 
licitación que hacemos extensiva al 
notable doctor Manuel González. 
DON GEriMAN S. LOPEZ 
Nos participa el señor Germán S. 
López haber tomado posesión del 
cargo de Preái lente de la Asociación 
de Prupictarinj, Industriales y Veci-
nos de Medina y Príncipe, para el 
que fué elegido en junta general ce-
lebrada el dia 13 del corriente. 
Felicitamos al señor López por la 
rlistinción de que ha sido objeto. 
ASUIAR l'.O P E P S I N A 
D E 
C A S T E L L S 
9 
A b r e e l a p e t i t o 
Impide la repugnancia por la 
comida, facilita las digestio-
nes, activa todas las funcio-
nes del e s t ó m a g o ; cura 
las acedías , la gastral-
gia y l a d i speps ia . 




N E C R O L O G I A 
Nuestros distingiuidtos amigos los 
señores """rancisco Roig y su virtuosa 
esposa la señora Carolina Alcid su 
fren en estos días la inconsolabre pe-
na de haber perdido a su hijo el biza-
rro y caballeroso capitán de Artillería 
señor Alfredo Roig y Aloid. 
Es mayor el duelo que agobia a los 
desdichados padres por haberse visto 
privado? de asistir a su amado hijo 
en el último trance, que dió f u a uíia 
vida plena do vigor y lozanía, a los 
30 años, por una pulmonía, que 1© ate-
có al llegar a los Estados Unidos, a 
donde se trasladó para perfeccionar 
su capacitación estratégica el pundo-
donoroso militar. 
Deja el tan querido oficial otro ho-
gar entenebrecido, donde su afligida 
viuda la señora Luisa Marín, ha visto 
rota por tan cruel golpe la lelioidad 
que Dios le otorgara. 
Con profundo dolor compartimos el 
duelo la ceñora Marín viuda de Rol̂  
y de los señores Roig y Alcid rogar-
do a nuestros lectores una oración 
por el alma del caballeroso militar 
prematuramente fenecido. 
E. P. D. 
P E T R O F L O W E R 
ABARCA REGISTRADA 
Q U I T A L A . C A S R A . H A C E S A L I R PELOt k 
ANTISÉPTICO E F I C A Z . P E R T U i l E DELICIOSO. 
E N B O T I C / e X ^ ' Y » P E R F U M E R I A S 
l a n g a s ! A p r o v e c h e n U n i c a O p o r t u n i d a d 
Hevlllas Ultimo Modelo de Oro IS Idlatps, Esmaltadas a $20. Taja 
üoy mismo a LA MODERNA, de BENITO F« ANDRADE. 
P L A T E R I A y R E L O J E R I A . - B e r n a z a 2 4 . 
alt 5d-3 Anuncio ele P Iglesias, T. A-0425. 3911 
V e l o s p a r a s o m b r e r o s 
ESTRliGO Y B E H M M AGUACATE Ne . 3 8 . HABANA. 
o 8102 alt 1*M 
y^niilIIIII^^ 
PARA ANEMIA, CLOROSIS. MALA 
NUTRICIÓN, TUBERCULOSIS, 
COREA. AMENORREA. NEURAS-
TENIA. MAL DE BRIGHT Y CON-
VALECENCIA DE LA GRIPE, DE PUL. 
MONÍA Y DE FIEBRE TIFOIDEA. 
£1 DIABIO DE LA MABI-
TA es el de circulación efec-
Hth. — — — — — 
G r a n E x p o s i c i ó n d e C o r b a t a s 
En "LAS NOVEDADES", O'RelUy, 95, se acaba de recibir el más es-
pléndido surtido de corbatas elegantes para la actual temporada. 
Gran variedad de modelos, formas y colores. jLa última creación do 
la moda! 
" L A S N O V E D A t í E S " O M y 9 5 , c a s i e s -
q u i n a a l a P l a z a d e A l k a r . T c U - 9 ó 5 3 
ANTONIO CASTBILLON Y H>OS. 
13923 24m. 
PAGINA SEIS DIARIGDE LA MARINA Mayo 23 de 1919. 
REGINO en " P A Y R E T f » / D e b u t , c o n A M E R I C A E N L A G l y L A V E R B E N A D E L O S M A N T o m L U N E T A : $ 1 . 0 0 P A L C O S , c o n e n i r a a a s . * S r r 
T e a t r o s y a r t i s t a s 
* I P r K I T A M ' 
Anoche se antC en el Teatro Na-
r onal la ópei M de Bellini "Los Puri-
t?nos". basada en el libro del Conde 
I'epoll, que oertenece al genero de 
obras que loo críticos wagnerianos 
llaman siempre de cabellera suelta. 
En " I Puritani" hay ancho campo 
pyra < ue soprano y tenor hagan ga-
la de sus faeulrades. La Elvira sirve 
a les mil mar¿villas para que se vea 
fo agilidad de la tiple ligera y se 
aplauda la "fioriture." 
13] Lord Arturo permite al tenor 
dar a .conocer sus facultades y lucir 
¿>u registro agudo con gran conten-
tamiento de los aficionados a las no-
ta'saltas. Hav números tan briosos 
como "suoni 'a tromba" y tan bellos 
como el aria 'Qui la voce" y el dúo 
'Viene quoote braccia.** 
La iníerprelncioii que dió la Com-
pañía de Bracee a la hermosa ópera 
íuc espléndida. 
Albertina C^csani hizo irreprocha-
Memente el papel de Elvira. Cant5 
con maestría verdadera el aria y en 
el dúo del cur.rto acto demostró su 
dominio y resistencia. Es un sopra-
no '••ue reúne magníficas cualidades 
y que puede i.-i.ponerse por el propio 
jiié'-ito. 
Fué aplaudidíslma en su labor vo^ 
Coi. . 
Lázaro fué un Lord Arthur insu-
perable. Interpretó toda su parte de 
no^omagistral. 
Por la voz v como cantante mere-
ció el tributo que le rindió el pú-
blico 
En el amoroso dúo "Viene ques 
te braccia", estuvo admirable. Dió 
al re natural. 
El auditorio, entusiasmado, lo 
aclamó, 
Martino encarnó hábilmente el Sir 
Geo-^e, 
Lr orquesta, bajo la experta batu-
ta de Bovi, S3 condujo loablemente. 
Para el sábado se anuncia "Favo-
ri ta ." Con esia ópera debutó Lázaro 
en Barcelona—en el Liceo—y la crí-
tica lo calificó entonces de émulo 
de Gayarre, 
Daniea interpretará el Rey Alfon-
so y la Garv.na habrá la Eleonora 
de Guzmán, 
Ja Garvina debutará con esa obra 
En el -jSporío gentile,, Lázaro de-
mostrará que es un cantante de 
mérito 
* L a Z a f r a ' * o " S a n g ' r e y A z ú c a r 
H O Y , E N " F O R N O S " , A L A S 2 % , S % y 9 ^ 
V i e r n e s , 3 0 , p r e s e n t a n S a n t o s y A r t i g a s , p o r l a B e r t i n i , l a i n t e r e s a n t e p e l í c u i a , U E L O R r n n 
JE EXHIBIRA EN LAS TANDAS DE 2^ , 5K, 9V3 PARA COMODIDAD DEL PUBLICO EN LAS DOS ÜLTDIAS TANDAS I \ q TTT\'PT\c: o-t, ^ J ^ - ' L L ( V , 
ARARSE CON ANTICIPACOION, EN LA TAQUILLA DE "FORNOS," O POR EL TELEFONO M-28S1. " «u^ juaa? bU.RAN NUMERA n a o 
9  
DEN SRPAIL\ 
E M I L I O C H I O N E S . 
c. 4454 
E M I L I O C H I O Ñ É S 
J APACHE. TO DO EL MUNDO RDCORDARA v^rv « 
S", EN 5 GRANDES ACTOS" DOS HORA^ ptST> GRAN 
«El BKSO MOirTAlA TODAS ESTAS GRANDES NOVEDADES EN FUNCION CONTINUA, 1)ESI»K LA UNÍ DE LA TARDF HASTA LAS ONCF ftP 1 * vnr JÍIENDosE SIV , 
CENTAVOS. MAÑANA, SABADO: **! A CASA DEL ODIO"; DOMINGO, "LOS RATONES (¿KISFS": VIERNES 30, "L A PRINCESA BA60AD» pn t a u i -oSÍ : P0R S O L ^ í k ^ : 
VENGANZA Y POR MUJER'». PRONTO: wMASCAM0R^ OJO DEL AGUILA". «EL AUSTEBlO I>K LA DOBLE ( RUZ" Y "M \NÜS \mUR¿» " ^ F E R i v . jUNín 1C;NTE h 
HOY, VIBRNB8, EN EL CINE NI/A. PRADO, 97, EN **LOS RATONES GRISES", EN SU GRAN PAPEL DE APACHE. TODO EL MT ̂ Df» HfíPíyot»a»* 
« . S * ? ^ ^ . ? . GRANDES A C T ^ M ^ S ^ ; 
EN «EL TRIANGULO AM.ARILL0", QUE HIZO FUROR; OTRO GRAN ESTRENO, «LAS HAZAÑAS DE 
C4449 
E S P E C T A C U L O S 
Agustín Rodríguez. 
En la primera tanda, ".Valdita 03-
clindad." . 
En segunda, "De guardia a moto-
rista.'* 
Y en tercera, estreno de "El hijo 
03 la mulata.' 
NACI0N.iL 
Hoy no hay función en el gran co-
liseo. 
Mañana se celebrará la cuarta 
íuucion de abono. * * ^ 
l'AYRET 
Esta, noch) reaparecerá en ei ^ * 
r.ijo coliseo la compañía de Regino FAUSTO 
López, que ofrecerá una corta serie 
de funciones. 
Las obras ea que se presentará la 
compara son "América en la gue-
i r t i " y "La verbena de los manto-
nes " 
Para esta temporada regirán loi 
precies de un peso luneta y seis pe-
sos los palcos. 
El programa se variará diariamen- MARGOT 
te. i-epreseníándose las obras más E1 programa de la función de hov 
nijlaudidas del extenso repertorio de eg muy intorocante on ae boy 
Repino. En la tand,i" de ías siete y media 
™ Proyectarán cintas cómicas 
A las ochn. 
cintti 
En las tanr'as de las cinco de l* 
t ardo y en la tercera de la funció i 
rioetvrna. se proyectará la intere-
w f l SS? "0j0S verdes", por Do icthy Dalton 
En la segunda, "Amor en el fla. 
l\7os ' EnÍd Bennett' ™ ^nco 
* * * 
T e a t r o " C A M P O A M O R " 
D o m i n g o 2 5 , G r & n d i o s a M a t i n é e , c o n l o s e p i s o d i o s 1 y 2 
E L B L A N C O T R A G I C O 
EA SOCIEDAD DE T w ^ T ' 
PBOPlETAltíOF - ™ 
osé Lópej 
»tn3 ícl BURfo-Dí 




CVMPOAMOR las ocho, estreno de 1 
Hoy, vlernoa. estreno del magnifi-1 - E l escándalo de un tímido" ! í r 
o cirama interpretado por la nina de | viola Dana "mitio , por 
F>Pte .ños Zoé Rae, que lleva per tí- Y en tercera, estreno de la pelícu 
tu l j "La visionaria." !'a "Mujer vendida " ü Qe ,a Pelfcu-
fe exhibirá en las tandas de las | Alceles riñ rrano^i * 
cinco y cuarto y do las nueve y me ;cu todas las tanías 1 * Parte 
l % las tandil d« las doca y cuarto j 0 m a n d a ^ ^ Cinta "E1 
y de las siete y media se exhibirá la j 
película "LciK:iva5 de fuego", Inter- j JIIRAMAR 
prelada por María Walcamp. ¡ nQV rtn • . . 
En las demús tandas figuran l a 3 | a ^ e Zr ^t- .Jf1 0 86 Cstrenó 
f iru'f-ntes- I rint.. «.a ^ • 9 la lnteresant3 
Tas comod,as "Le que no ^ \ ^ t ^ ^ ^ ^ ^ 
baSSe% "El lerecho és el derech6%^¿^^^^^ Dl0mi^ Jacobini y 
'•,01 la afielen!", los dramas "Lo;: j p , f,,-,^;',,, ^ 
Laididos de frrrocarriles'VTodo PO? a n ó ¿ c l ^ i " * ; ^ deiesta noche s.i 
c, onr y ^ . t a universa! n ^ c ^ ^ ' S & f g j t f * 
* Y ^ 
r(. 82." 
M^fuma, est:eno de la políer.la in-
stada por Zoé Rae, niña de sic 
n-f^as^108, y 0traS PclículaS mag-
• erpret  r ¿ c Kac, ina a  si  , ^ ... , 
i los. tltu:n.da "El peligro I n t e r - L ¿ , - 5 x ° i ^ A doscientos por ho 
ñ o r • w ' "amada a un magnífiCv 
i-e proyectará en las tandas de las 
(iiico y cuarto y <!e las nueve y me-
dia. 
También ss proyectará en otra 
tanda el episodio número 7 de la pe-
jíc^la "El blanco trágico", por Ed-
die Foio (Roleaux) titulado "La lo-
ca carrera." 
Ei . domingo 25 y el lunes 26, se 
cxlutirá por última vez la interesan-
te cinta "Corazones de la humani-
dad', interpretada por Dorothy Phi 
l.'ipt., en las tandas de las cinco >' 
cuarto y de 'as nueve y media. 
En la ¿natln^e del domingo se ex-
liioirán los episodios primero y gc-
gmido de "El blanco trágico." 
• • * 
RTI 
'Para la función de moda nue so 
• • • 
MAXIM 
Día de mod;< 
En la prinura parte se exhihirá'i 
cintas edmicab. 
ITn cegunda, el drama "Mujer ven-
dida." 
Y en tercera el estreno de la cin-
ta "El escándáo de un tímido", por 
Viola Dana. 
* * « 
BOYAL 
La Cinema Films ha dispuesto pa 
ra la función de hoy un programa 
excelente. 
En la primera tanda se proyecta-
rán cintas cómicas. 
En segunda, estreno del episodio 
16 dd ''Los misterios de Nueva York" 
En tercera, el interesante drama 
D o m i n g o 2 5 y L u n e s 2 6 . 
C o r a z o n e s d e l a 
P r e c i o s : P a l c o s c o n e n t r a d a 
T a n d a s : S \ y 9 ' ^ 
H u m a n i d a d 
. - L u n e t a s y e n t r a d a 4 0 c t s . 
i Señor José Lónez r^u lATf^ 
I rirta de Teatro I T ^ ^ 
I MARINA. 
Atendiendo a nue pI „ 
| - r o l l o do .os n e g o c t " ^ ^ 
'.nba. hace nt-esaria la con " 
.Petarlos de teatros, para L / "« 
de Jos intereses c o m ^ 
c ordado constituir T T ' M 
scciedad. a cayo efecto 
a todos los i n t ^ e S f p a t ^ " 
persona o por medio de r L ? ' «I 
c:ón autoriS3da, c o n c u r S ^ 
asamblea que se efectuará ei 1 
del nresente mp*. o i„- eidll5l 
larde en el teatro Payret^ ée U' 
Ib J u e v e s 2 9 e s t r e n o L O S T R E S G R A N U J A S p o r C a y e n a 
X K 
Habana, Mayo 8 de "iniq" d. . i 
I de la Presa. ^"—Rainln 
Í 0 P o r ^ Tea-o Nacional, Licencî J 
, Secr-ndino Baños. 
- L í>,0r,eí Teatr& ^ e t - Doctor J ! dnlfo Méndez Péñate Ro*| 
^ Por el Teatro Martí, Julián s j 
Viroch'1 Teatr0 A,hambra' U ™ \ 
Por el Molino Rojo, Carlos p™ [ 
^Por Santos y Artigas. Jesús An,l 
2^ 
r.cl-23 
H o y , D I A D E M O D A 
T a m b i é n 
C h a r l i e C h a p l i n - E n -
t r e B a s t i d o r e s . 
R e p e r t o r i o 
W e s t I n d í c s F i l m s 
C I N E " R I A L T O " 
E S T R E N O E N C U B A : 
G E N D E U N A R E I N A 
De !a famosa novela "TBBVE WEEKS", de tLMOR GLYNN. 
M A Y O , 2 3 
T a m b i é n 
M a b e ! N o r m a n 
e n 
V E H L O S P R O G R A I V i A S E s q u i v a n d o u n M i l l ó n , 
C 41+4 i a. 23 
Bn ?egunda y cuarta, "Se necesita, La TJEJíDA AEGRA 
¡ri!' madre", ea cinco actos, por Lui-
fca Huií , 
i ' en tercera, "La araña.' ' 
• • * 
En la funci/.n de hoy se exhiirán 
l..s siguientes cintas: 
"Bcnitln y Eneas en la gran ca-
i re a", episodios primero y segundo 
i'or Blanco y Compañía. Garcila» Rey. 
'.Vatro Palatino de Cárdenas, 
lio Díaz. 
Por el Teatro de la Comedia, Al( 
jandro Garrido 
Pur la Empvesa A. Bracalo. v**r 
Várela. V|U 
Por Velasen y Com âñíi,"TE¡! 
Viicria. 
Teatro Arochabala de CárdenU 
José Arechabdla. 
Teatro Velasco de Matanzas. Agû  
í̂n Martin. 
Teatro San os y Artigas de Sr, 
'i Grande. Martín y Gaivez. 
Teaíro Vill i Clara, Santa Ciar», 
n im y Valdés. 
Teatro Vis- : Alegre, Santiago 
C-.'.na, Daniel otrra. 
Teatro Avcüanedri, Camagüey, 
te to Mola. 
Teatro Iriondo, Cioco de Avila.1 
cente Iriondo. 
Teatro Alvnas, Caibaricn, Hnef̂  
?<1art ¿ez Illa. 
* * * 
NIZA 
Para hov se anuncian el episoM 
celebrar ácsta noche en el teatro da ('n rseis partes "B lamo del mundo," 
l«a cien pnor as, la Empresa ha dis /^ Y pn la cuarta, la magnífica cinta 
puerto un excedente programa 
En la prime a sección, sencilla, s1» 
representará ta zarzuela ''El recluta 
tle] amor." 
En la secunda sección, doble, 
se estrenará el pasatiempo cómícolí-
'itro, de F'rancisco Lozano y Antonio 
Pi-^o (hijo) niúsics do los maestros 
Fti-nites y Camarero, "Perico de 
A'-anjuez." 
Y como final, la aplaiidida rcTista 
'Domingo de Piñata." 
lOn la matinée del domingo se pon-
drán f n csceu:' "Domingo de Piñata" 
y ' Perico de Aranjuea." 
P'onto, la l iA'ista de Quinito Val 
vp.de, "Sol de España." 
So prepara también el estreno do 
"Triuncrías" y Ja reprise de "La hos-
tí-u'a del Laurel." * * * 
Muerte de Julián." 
NtJKYA INGLATERRA 
En este concurrido cine se ha ins-
talado un magnífico aparato regis-
trado*- gracias al cual se goza de una 
temperatura magnífica. 
Para hoy se anuncian las siguien-
tes cintas: 
Er.' las tandas de las tres y media 
(e la taide y nuevo y media de la 
nojhe, "El amor en el desierto" (es-
treno), por la incomparable Enid 
Hennett. 
j?n las tandas de las dos, de la^ 
oinco y veinte de la tarde y de las 
ocho y media de la noche. "El cora-
zón manda* (estreno) por MabeJ 
Tagiiaferro. 
ÍZn las tandas de la una y de las 
óiete y media ce la tardo, se proyec. 
tara ' El amanecer de una vida", por 
Fsta noche se pondrá en escena! ei nctable actor "Waltan 
la graciosa obra en tres actos "Un I * 
tu árido ideal." LARA 
* * * I En la mac'née y en la primera 
.W AHAMRRA • tanda de la icnción nocturna se ex-
Cojirañía -k- zarzuela cubana de ' L ib irán cintas cómicas. 
E S P E J O S 
Quiere uacer espejea y ganarpe cien pepos al día r acosar los tipejos qaa 
se mancban. pi''" nuestro catálogo gratla, por enaefiarle k hacer espíjos con 
nuestra "Patente" le cobramos 10 pesos No cobramos por adelantado Mo ne-
cesita maquinaria. Con 6 pesos puede empezar a azogar espejea y V-ace- f-sp«> 
'os, Damok ganntía por 20 años. Tenemos maquinaria f^ra risel'r el cristal 
diríjase a Spanlsb American Formular. 164 West 14 th SirMt. New Xorfc Citj. 
| B a ñ o s d e M a r f f L A S P L A Y A S " ^ 
| V E D A D O | 
D E J U A N C O R U J O m 
^ Se hace saber a nuestra n u m e r o s a c l iente la que des-
^2 de el d í a 20 del cor r ien te ha c o m e n z a d o la t é m p o r a » ^ -
J¿¿ da de b a ñ o s , estando ab i e r t o el Es tab lec imien to 
^ desde las 5 a. m. a 7 p. m . 
13944 24 m 
P i a n o s y A u t o p í a n o s f a m o s o s 
A d a p t a d o s a l a s e x i g e n c i a s d e n u e s t r o c l i m a . 
" v i a o R " 
N o c o m p r e e l s u y o s i n v e r l o s . 
i E l I I l i i i i i i i l i 
" i i i i a n i i i i 
V E N T A S A P L A Z O S . 
Representantes en Cuba: 
" C í a . C u b a n a d e F o n ó g r a f o s " 
j A - 3 1 2 8 . O ' R 
A p a r t a d o 6 9 9 0 . 
F o n ó g r a f o s y D i s c o s " V I C T O R " . 
Jo la serie "La sortija fatal". "Los .nbe una coi-v.-ción de animales e i 
festejos del Carnaval", 'American > r,Uo hay ua guanajo Je cuatro na 
Bark" y el ep;codio 15 de "La pasa cacatúas ua avestruz, papaga 
dei odio." ! yes. el elefanfp enano, mouos y un) «cicero de la serie "Los ratones 
Janto a la "tienda negra" se ex-. ternero con cinco patas. 
* * * 
FOBNOS 
sps", "Las hazañas de Carlito? "j 
l eso mortal". 'Garlitos dando juegoJ 
* * * 
ÜIALTO 
En este concurrido cine se hs «N 
¡.ursto para la.í tandas de hoy un «I 
'Entre bastidores' 
Sarros y A-.tigas han combinado 
para la funcióri de hoy un programa 
j i-xjelente. 
Entie las cintas que se anuncian I riado programa. S 
f'gura "La yaf'-a" o "Sangre y azú- ' Travesuras de Nena 
car ', estrénala con magnífico éxitu; dito bailarín" y 
en el teatro Ptyret. ! 'se proyectarán en las tandas ^ 
Se proyectar áen las tandas de las | ouc- de las dos y 45 y de 
dos y 45. de las cinco y cuarto y de y media. 
¡as nueve y media. i El drama en seis actos Ŝ(1U . 
"E' tronod o\ amor" (estreno) a 1 do un millón", a las doce y cna 
v a las ocho y media. las doce y cuarto y a las ocho y me 'as cuatro 
Dicen de una Reina » dram» «I 
-La perla del ejórcito". episodio^ cinco partes, en las ^ ^ ^ ^ " d j 
tercero y cuarto, a la una y cuarto, j media, de la? cinco y 
a las cuatro y a las siete y media, i las siete y me(!ia. ^ i* 
"Persiguiendo a los falsificadores"! "Entre ba3Lidore3 ^ ]aB naí^l 
(estreno) a las once y a las seis y .ma Reina" en la tanda a j 
media. i y media. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Tenectoe maquinarla para biselar el trlstaL y para I 
fleto raie mil peeoa 
.ullrlo. Cn ^«'P0 ^ 
_ i- «orbeter* 
Tenemos apM?Ato para destilar »»u». 1 « ..patenW »»• moderna del mando con sb pro io mo »or para h cer helado», % gp 
ra azogar el cristal Damon '^dlto. pida «atálogo cratta 
nlfb AmerleaD Formular \54 West 1* » h Street. New Yot City-
H E L A D O S ! 
P a r a b a u t i z o s , r e u n i o n e s f a m i l i a r e s , para 
l e b r a r s u s a n t o , p i d a n u e s t r o s he l ados . 
G R A N V M I E M D D E F R U T A S . 
M A N T E C A D O E X Q Ü I S P 
R O G E L I O L U J A N 
C o m p a ñ í a A b a s t e c e d o r a 
d e L e c h e d e í a H a b a o s 
C r i s t i D a , 1 9 . T e l é f o n o I - 1 * 1 8 
C4374 alt. 4d 22 /' nierica 
r f l l B U N A L E S 
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I EL SUPREMO 
^ V urde * ^ 
L ^ u ^ t r o i"43 dación estabae-
&bT£* purísima Concep-
feV^edTu" certero disparo 
i>atnn. S S ^ ^ / p o r la Audiencia 
irlc<»DdcoadHUtor de uu delito 
S&VcoV0 tu favor U 
V^'ipr^i»^0decusa personal. 
S do* 4UÍÍ.cloual, así como 
L r T 55 SfSSo mil pesetas. 
^atKUd * j £ ¿ 0 ponente el 
2 loprem». B|ie^,ere<lo MU»-
£ dVt̂ r J^Vferido fallo, ab-
f « • EffcSl ^ Que en el 
nrof̂ ado. t0¿» re<lui8Íto« que 
t0df H m^ef en «a. con si,?-
KT»» lcCnda declara que el 
íeute^'ha en la fábrica 
T ^ 8 Tos suceso6", los traba-
'&ron«r 6U extremada forta-
*f%áo» P^gc creía muy supc-
.̂riÜ*"1' Atajadores y que fre-
< rlsm ^ r c ^ i c ? £ r u y 1 u -¿ndo un poder rfls^Oterioyidad 
aeía151 f10 ..-no nue lo perse-
' "compafl̂ irnuevamente; que 
'bañaba el procesado. 
¿ 3^ nue en ese luprar en que 
ri«diJL2, demostrarle que era 
i»"8, p ^ â veenr: que el pro m- 'f Îndole el otro y al lle-fe^pe^ido .̂ temeroso 
v'*WZ' Knente, le disparó l ' f^6 dándole muerte; que es 
V^/'.ítecedcntes expues os -
**<> ' ^ « concomitantes del r ^ ^ L S d o empleó un medio c' Ala r loc para ^pecllr la 
K Estando solo frente a porque ebtan ^ eitre_ 
H». fUr* f,, ya que había ei-
^ n S f e n ^ « u s burlas 
»» ̂ nna vez de sus grolpes. te-
".V, neliffro ten cierto que lo 
r ^ .p, Mtrechado. constreñido 
V £ el 1^ únicas condlclo-
" i? ¡ dk editar el daño, segru-
cMJ aue lo amenazaba. 
1 que 1,0 lmPortat para 
a * contrario, la circunstancia 
Guaran próximas al lugar de 
-r ! \ r/s personas que hubieran 
r^8,?, ti primer llamamiento co-
1 ,n considerando de la sen ten-
"porque el peligro que corría 
2, en de momento, y porque 
¿«nder ¡a legiilmidad y ne-
df defensa del auxilio posible 
cnanto qne el prô  
be-
POR COHECHO 
Ea escrito de concluslotuh Lrorisinnn. 
Ies elevado n la Sala Tercira do 7o Cri-
minal de esta Audiencia, ln renresentj)-
clón del Ministerio Fiscal, osten\ITu ñor 
el doctor Ren* P. Perrán. ttSTStM^! 
da la imposición de ia ^ ^ ¡ ^ l -
tas pesetas de multa cou apremio nerso-
i.al y el pago de las costaa de por mi-
tad para cada uno de les procesados Cons 
t/mtino y Aquilino Rodrfgopz v Osorio 
c-.mo antoría de un delito de cohecho en 
grado do irustraclón. 
POR ROBO 
En otro escrito de conclusiones provl-
Bionules elevado a bi Sala Tercera de lo 
Criminal do «?Rta Audiencia, la represen-
t ición del Ministerio Siscal a careo del 
<], ctor René F. Ferrán. tiene interesada 
la imposición de la pena de dos años 
ciue meses cree días de presidio corree» 
cional para el procesado Itoeello Brito 
Borges, como autor ,ie un delito de robo 
»8f como la absolución de los también 
I recesados f-rancisco AJenr. Rodríguez ? 
Angel Cfonr-Alez. ordenándosr: bu reclü-
aífn en la Escuela Reformatorio para Va-
roñes de 'Juanajay hasta cumplir loa 
t i años de jdnd. 
POR ESTAFA 
Y en otro escrito de conclusicnes pro-
vlt-lonales elevado a la Salí Segunda de 
jo Criminal de esta Audiencia la renre-
sintaclón del Ministerio Fiscal a caríro 
del doctor Manuel Castellanos, interesa la 
imposición de la pena de cuatro meses 
un día ue ai resto mayor para el proce-
sado Francisco Rodriguer, Barranco co-
mo autor da un delito de estafa así co-
mo una intloraniz.ición al perjudicado me-
diante la suma de doscientos pesos mo-
nfda oficial. 
unto riña t.n'a la experiencia de la .'a que no cerca, sino presen-
ÍMOtMorcB de la fábrica no 
¿¿¡^emio por Matanzas era 
fll LA AUDIENCIA 
I jX^ DE LOS $10.000 
jj^j CONSEJO PROVINCIAL 
LtiúL m ffran acüvidad, su labor 
nion, eu este proceso, el Juz-
itrnctor especial a ccrgo del Ma-
"joctor Manuel R. Miyeres. 
juẑ do especial se constituyó 
ir ]tf Oficinas del Gobierno Provin-
[«artJ.nentos de Contaduría y Te-
i eiaminando los libros de Diario 
itirio, asi como los talonarios de 
de pago correspondientes a los 
1817-1915. 
i)iéa procedió el Juzgado al exa-
>I Ubro de Caja correspondiente 
»ejercicio. 
ABSOLUCION DEL DOCTOR CURIEL 
Y AULET 
La Sala Tercera de lo Criminal d» 
nuestra Audiencia ha dictado sentencia 
absolviendo oí doctor Heriberto Curio! 
Av.let, del delito de lesionen graves rea-
lizado por 1 nprudencia temeraria, de que 
era acusado ror efl Ministerio Fiscal v 
la acusación particular. Ei letrado que 
Ihrvaba !a defensa de su compañero de-
mostró la inculpabilidad del doctor Cu-
rlel Aulet, coi.venciendo a la Sala de que 
no manejaba el automóvil de su propiedad 
que catisó jas lesiones. 
El cronista felicita al ductor Curiel ' 
Aulet por su absolución. 
-Viivi 
OTRA ABSOLUCION 
?e absuelve a Demetrio Roy Escandón, 
acusado como autor d« un delito de 
infracción postal y defendido por el doc-
tor José Pulg y Ventura. 
MAS SENTENCIAS EN LO CRIMINAL 
Por las distintas Salas de lo Criminal 
se han dictado estas sentencias: 
Condenando a Armando Rodríguez Es-
colero, por injurias, a la autoridad, a 40 
pofios de multa. 
"\ a Domingo PeBalver y Mollner, por 
Infracción de la Ley Electoral, a SO pe-
gos de multa. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
SALA PRIMERA 
Manuel Moreira. por cobecho. Defen-
sor: doctor C. M. de la Cruz. 
Basilio Pérez, por atentado. Defensor: 
doctor Pelácz. 
SALA SEGUNDA 
Alberto Rulz Quintana, por hurto. De-
fensor: doctor MármoL 
Salvador Cuas'illa. por hurto. Defen-
Kor: doctor Castellanos. 
SALA TERCERA 
lí-idoro Rafin Pestán, por cohecho. De-
foiiF-or: doctor Saiuz. 
Vicente López, por falsificación. De 
fensor: docto.* García Rivera. 
Félix Almeyda, por estafa! Defensor; 
doctor Lombard. 
''viguez, López Aldazábal. Granados, lia 
'¿r-tnz Calaborrii, Juliiin Perdomo. 
Mandatarloa y ptrtes: 
Estébau Yanls. F. MacM, E. Valdéa 
Rodríguez, Pablo Baizán, J. Vázonez, 
María A. Acosta. J. J. Sacuz. L. Már-
quez. Nioolada Toca, R Rodrlgui-z, Ma-
ría C Vega, A. Roca, Ramón Fijos. R. 
Nltto. E. Acosía. R. Pomptyo. R. Cru-
ect, R. lila, O. Cardona. Georgina Gfil-
vez. Einillano Vivó, B. García, A. Mon-
talván, F. E. Rodríiíuez, E. Acosta. 
Suscríbese al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
P é r c i á a 
Gratificaré a la persona que entre-
gue un álbum conteniendo •ínunci'JS 
que al mediodía de ayer, Jueves 32 
dejé olvidado en un tranvía dc la l i -
nea Jesús del Monte y Callo Habana. 
Sólo interesa a su dueño Alfonso 
J. Mata, Milagros 22 a dos cuadras y 
medias de la Calzada a la derecha. 
1 d. 23 
A . S I V E R A V D . A S I L O V E R A M A V D : 
L O S L E N T E S D E L A O P T I C A M A R T I 
E G I D O 2 . B 
12 A Ñ O S E f S EsL. G A B I N B T E : D E L E M I N B M T E O C U L I S T A 
L u i s F . M a r t i y H n o . - T e l é f . A - 5 2 U 4 . 
- -
SALA DE LO CIVIL 
Eí-te. Asunción Riera Rucuo, solicitan-
do pensión como hija natural del que fui 
capitán del Ejército Libertador Francis-
co Rivera v Guerra. Ponente, Vundnmn. 
Letrados. Ramírez Tamayo. señor Fiscal. 
Procurador, Reguera 
alt 4d-3 
—¡Hija, estoy admirada! 
—¿De qué? 
—Esa blancura de nieve, esos co-
rares tan lindos.. 
—Ya lo creo, figúrate que uso s 
diario la LOCION AGUA EGIPCIA 
y la ARREBOLINA líquida marca 
CEBRA. 
—¿v es muy caro? 
— ¡Qué va! a $1-00 el frasco gran-
de de ambas cosas y a 50 centavos el 
p.-rjueño. 
Para el intet.'or, $1.30, $0.70 y $0.50 
DEPOSITO T TEÍÍTA: OBBAPIA 95, 
ALTOS 
CAMAREKO T COMPAÑIA 
Teléfono A-9223 
Guanabacon. Junn Cabrera 5ocorn>, 
contra Agustín López Lobo. Interdicto. 
Ponente, ProsMcnte. Letrados, Viondi dc, 
la O. y Ro:|i.e. Procurador Castro 
administra ti/o. Ponente, Vandama. Le-
trados, Montero y señor Fi.s'.'ul. Mandata-
rio, G Quirós. 
— * 
Kste. La Rccieda» de R.. Snárez y Ca., 
contra Jacinto R. stoy y Compañía, me-
nor cuantía. Ponente, Vandnuia. Letrados, 
doctor Pardo. Estrados. 
NOTIFICACIONES 
Hoy tieuen notificaciones en la Sala de 
lo Civil y de lo Contencioso administrati-
vo los señores Eiguientes: 
Audiencia. La Sociedad anónima Uní- Letrados: 
ted Fmi* Componv, contra resolución Bcnjaraia Montes, Feni Jesús Lezama, 
del Secretarlo de Hacienda. Contencioso Vicente S. Gutiérrez, Eduardo A. García, 
Raúl de Ciirdcnas, Ricardo R. Alemán 
Manuel Z. '.'añez, Angel Caiñas, Oscar 
Montero, .Tosí 'Jenaro Sáucb'ez, José Puig 
y Ventura, Juan Antiga. Virlato Gutié-
rrez, Albm-to Blanco, Felipe Prieto, Mi 
gnel Vá/.r|ii<'n. Rafael Radillo. O. Vla-
nií.nle. M.iri.-mo Carncuel, Joés A. Eche-
Tarria, Clemente Casuso, Fidel Vidal 
José U-n'i;», jtamiro F. Morris, Ramón 
G. Barrio. Roge'io Rodelgo, Constauti-
nc Clemcutc. 
Procuradiire^: 
Rnnuel Cristo, Sterling, Jote M n̂Paaez, 
E. Pintado, I . Recio. C Loncos, AV. Ma-
zón, B. Cedrón, Juan R. Arango, Ba-
rreal. Llama, Znlba. G. dc la Vega. A. 
Fernández, L. Castro, E. Alrarez, Fran-
cisco' Díaz, Daumy, Radillo, J, A. lio-
« J A R A B E - o e A l V I B R O 
TOS 
BRONQUITIS A S M A . 
LARINGITIS 
T O S F E R I N A 
i T U B E R C U L O S I S 
AFECCIONES RESPIRATORIAS 
A M B R 0 Z 0 I N 
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i 
ALIVIA LATOS Y LA RESPIRACION DIFICULTOSA. 
mTJí,ULA LA EXPECTORACION. ALIVIA LA INFLAMACION RE-
iv rl.1;05 PUDORES NOCTURNOS,FORTALECE LA RESPIRACION 
Ü E M A E L DESASOSIEGO. 
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0 R O N A S y C R U C E S d e B I S C U I T 
, „ C . C E L A D O y C a . 
T E L . I F O N O A - 5 8 9 6 . 
A B O N A M O S E L 3 % D E I N T E R E S A N U A L E N 
N U E S T R O D E P A R T A M E N T O D E A H O R R O S . 
T H E N A T I O N A L C I T Y B A N K 0 
L o s d e p ó s i t o s de las Sucursales en C u b a e s t á n garant izados p o r todos 
los recursos d e l Banco , que son los siguientes: 
C a p i t a l , Reserva y U t i l i d a d e s no repart idas. . . $ 8 0 . 5 4 3 , 2 9 7 . 2 0 
A c t i v o $ 9 3 4 . 0 9 5 , 3 5 1 . 6 1 
S U C U R S A L E S E N L A H A B A N A : 
O f i c i n a P r i n c i p a l en C u b a : C a l l e C u b a 7 2 y 7 4 . 
C u a t r o C a m i n o s . - A v e n i d a de I t a l i a . 
E N L A I S L A : 
A r t e m i s a , B a y a m o , C a i b a r i é n , C a m a g i i e y , C á r -
denas, C i e g o de A v i l a , Cienfuegos, G u a n t á n a -
m o , M a n z a n i l l o , M a t a n z a s , P i n a r d e l R í o , 
Sagua l a G r a n d e , S a n c t i S p í r i t u s , 
San ta C l a r a , San t i ago de C u b a , 
U n i ó n de Reyes , Y a g u a j a y . 
THt GENUIME CLOTM 
Mft> rt 0000*40. wo«*t»o co. 
TME OCNUINC CIOTM 
Wt> tr oooomj. woatrta co. 
M i l l o n e s d e h o m b r e s p o n e n c o n f i a n z a 
i m p l í c i t a e n e s t a m a r c a d e f á b r i c a 
D i c h a marca , cosida en u n traje, prueba q u e é s t e 
es el m á s a p r o p ó s i t o para los d í a s calurosos de 
e s t í o . E l n o m b r e " P a l m Beach" figura insc r i to 
e n la of ic ina de patentes de los Estados U n i d o s 
y en las de los p a í s e s extranjeros. E l " P a l m 
Beach" l e g í t i m o lo fabrica t an s ó l o l a G o o d a l l 
jWors ted C o m p a n y , Sanford , M e . , E .U .de A 
L A T E L A « P A L M B E A C H * 
es de t e x t u r a su i generis p r iv i leg iada , f r u t o de 
largos estudios y numerosas experiencias. Es 
u n a tela porosa y sanitaria. U n t ra je confec-
cionado con ella puede lavarse con u n a s u m a 
fac i l idad y es t a n durable como de be l lo y re-
finado aspecto. 
Se elabora en diversos tonos y modelos . R e ú n e 
los m é r i t o s de cualquier p a ñ o m á s fino y des-
cuella po r la l igereza de peso a s í como p o r la 
mod ic idad de precio. D e ven ta en todos los 
buenos establecimientos. 
" P í d a s e l a tela ' P a l m Beach* l eg í t ima . ' * 
Comerciante»: en caso de que Uds., no puedan obtener la 
tela "Palm Beach" legítima en su localidad, dirijánse por. 
eterito a nuestro representante. 
Exijan esta 
•marca «ccitrento u.S. «"ATOit orrtot ITHE GENUINE CLOTM 
Imfo. bv ooooau. worsteo COj 
iSŜ BiyAJCKW liíKXIRTH AVt.HW.' 
E s t a 
legítima 
¿ L : £ . y BEACH MILLS—GOODALL WORSTED CO. 
SANFORD, ME.. U. S. A-
UNICOS FABRICANTES 
¿L. ROhSAUr. AseoU de Veaíai. 229 ?DURTH AVE.. N.Y..E.U.<íe A. 
C B. HAYWARD & Co., INC. 
Apartado 2 0 5 1 . Habana. Cuba, 
N o d e j e q u e l o s N e r v i o s 
A c a b e n c o n s u V i d a ; 
L O S S U F R I M I E N T O S N E R V I O S O S C E D E N S I N 
D E M O R A A L T R A T A M I E N T O C O N L A 
DOLORES EN LA ESPALDA 
"Hace cosa de dos años fui ala-
cada de un dolor muy severo en la 
espalda, y estaba tan mala quo 
apenas podía levantarme. Probé 
las Pildoras del doctor Miles 
Contra-dolor, y luego sentí alivio. 
Continué tomándolas por algún 
tiempo y me han curado por coni» 
pleto. Las tomo también para do 
lor del pecho, y las hallo maravi-
llosas, porque me alivian pronto. 
Las he usado para dolor de oídos 
y la murria, y siempre me dan 
alivio. Las tengo siempre a Iti 
mano." 
Sra. E. Tf. BLEASLET, Alvord, 
TEXAS. 
D r . M i l e s N c r y í n e 
R e m e d i o C i e n t í f i c o 
P a r a t o d a s l a s e n f e r -
m e d a d e s d e l s i s t e -
m a n e r v i o s o . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s 
B o t i c a s . 
Escribanos todo lo referente a su mal y recibirá los consejos de nues-
tro médico GRATIS. 
P r e p a r a d a p o r l a R I L E S M E D I C A L C o . 
E l k a r t , I n d . U . S . A . 
R U T I N 7 7 
? Y A M Ü r 
N m ^ A r o c h e 
Í ^ ^ U , dê lr6 en fin con la 
^ r r / a r ^ e r e eiia -
^^ti^ls<> que „°i,a. ^"er- Des-
^ U ^ l r l e dlCrib,e8e a Lord 
j C ^ r ^ no £t*Jl en con-
rSíbi» v ar,a on ^ta-
K A l í , ^ eua00u^ndola 8ola-
r í ^ C ^ r eot ;i,tenía np^-
• fa ^ iaa Pcsqul-
ella no Lmirntase la resolución que le co-
municaría á algTin motivo criminal, y que 
en consecuencia no la abadunase entera 
mente. SI le sucedía esta nueva desgracia, 
la quo era "nuy posible, estaba resuelta 
a retirarse recretamente a la ciudad ve-
cina, desde donde podría trasladarse In-
mediatamonr.o a Dublln. Lio que entonces 
bnrfa, y en 'o que vendría a parar no en-
traba en su pensamiento, ocupado úni-
camente en el modo con que dejaría San-
ta Catalina. 
Sin embargo esperaba aun que la su-
lertora no la abandonaría, y que la Pro-
videncia, que basta entoncoa había vela-
do sobre ella, la miraría con ojos de pie» 
dad y la coneervarta la sola amiga que 
podía darle cljpin socorro y consejos sa-
bles. Dospu-ís de haber trazado este plan 
de conducta, tomó la pluma para exten-
der su acto de renuncia a Lord Mortlmor 
ei« éstos térnlnos. 
"Al conde de Cherbury". 
"Mllord: c< do a vuestros des-î s i?nun-
ciando mi «id irla dicha. Dlara h mi dicha. 
Pirque debo le -larar -jue no imagino otra 
más gratula lri>t» uH que ln de ser uni-
da con un l.ombre del carácter d»- Morti-
mc. Ténzt'.i mu! Je «•>• naios que 
no os ní tu r::Dgn ni SU f. " unn. sino 
su mérito y sus rlrtudes laa que le han 
conquistado d • incUn. 
"Hublí.M »!df> itiejor rarn aJiibos, Ml-
Icrd, y sobre todo para mí, 'jaa Iiiiblé-
fceis continuado en oponeros .1 Ins miras 
d" vuestro hijo. MI respeto por la auto-
rlitad paterna 110 me hubiera permitid» 
c-msí-ntir en una unión en la que habríais 
necado vuestro consentimiento. Sin la 
oi iobaclón fingida que habéis dado, no ha-
Iría mimdo los obstáculos tomo supera-
dos. 
Pero no quiero perder el poco mérito 
quü ml reslarnaclón a vuestros deseos pue-
de darme eii concepto vuestro, insistien-
do sobre las desgrada" que me acarrea. 
Ojalá que 1a pérdida de todas mis es-
peranzas pueda realizar laa vuestras, Mi-
lord, y quo Ja fortuna aumente mis la 
felicidad de L-or Mortiiner. 
'•Estoy ngK¿idccldo, Milord, a la Inten-
ción que me manifestáis do 1 rovecr a mis 
necesidades; pero al mismo tiempo os de-
bí» prevenir que en ningún tiempo ni aho-
ra aceptaré cosa alguna d-i vos. 
"No debo disimularos una verdad: no 
está en vuestro poder el pagar el sacri-
ficio quo os bago, y beneficios de esta 
natarulcza possn demasiado en una alma 
generosa, para que pueda resolverse a re-
cibirlos de otra mano que dc la estimma-
ción y de la amistad. 
"Tengo el honor de «er vuestra muy hu-
Di.'lde y obediente servidora. 
"Amanda Fltzalán**. 
Las lágrimas que había detenido escri-
biendo, corrieron luego en abundancia. En-
tunces se levantó, y se fué a la ventana 
rara ver si el aire fresco la aliviaría de 
la opresión oue sentía. Desde allí divi-
só a Lord Mortimcr y a la sueriora con-
versando a nlguna distancia Un momen-
to después habiéndose retirado Mortimer, 
la superiom, que no la había visto el 
día anterior, entró en su pposento. Des- ¡ 
pués de los acostumbrados cuníplimien-
tos la dijo: "Lcrd Mortln'.er me ha di-
cho que éstabáis mala. Yo me lisonjeaba 
que su coraxó.i había exnjerado el pe-
ligro, p«ro viéndoos, ral querida hija, creo 
que sus temores son fundados. Decidme, 
pues, querida, ¿cuál es vuestra indispo-
sición? Ciertamente debéis hoy más que 
nunca tener cuidado de vuestra salud." 
¡Oh! no, respondió Amanda con un 
suspiro convulsivo, os engañáis, seiíora. 
La snperlora se alarmó, y no ptidicndo 
soHtenerse, he sentó y suplicó a Amanda 
ron «na voí en que se veía pintada to-
da su sensibilidad, que la explicase las 
causas del ebtado en que la veía. 
Amanda «o dejó caer de rodillas delan-
te de edla. la tomó las manos, las lle-
vé a sus labios y le» mojó en lágrimas 
exclamando: —¡Qué desgraciada soyl—> 
Desgraciada! repitió lu superior̂ . Por 
amor de Dios, explicaos, no me dejéis 
por más tiempo en tan cruc! inccrtldum-
bre. Mi corazón no puede sostener vues-
tra agitación, que irte anuncia alguna co-
sa horrible.—; Sí. dijo Amanda; os debo 
nnunclar que Lord Mortimer y yo no nos 
uniremos jamás. 
La superior! se solíresaltó; sus miradas 
parecían decir que temía que Amanda no 
tuviese l.i ímsgiuación trastornada, y 1© 
suplicó difiriese su explicación hasta que 
se hubiese respucstj de su turbación. 
—Yo no me levantare, le dijo Amanda, 
hasta quo me hayáis prometido que a 
pesar del misterio en que ml altuaclón 
me obliga n encubrirme, Cf-ntinuaréis en 
eer mi amiga. K&ta seguridad traerá al-
gún alivio a las penas de mí corazón. 
La superlora conoció entonces quo el 
desorden en que veía a Amanda era efecto 
de un gran disgusto; pero ignoraba cuál 
pedía ser lu <ausa de BL—Ya debéis co-
nocerme bastante, la dijo, para no tener 
necesidad que os asegure de nuevo ml 
tierna amistad; pues sea el que fuero 
el misterio de vuestra situación, que estéis 
(Migada a callar a los demás, me lison-
jeo que no lo tendréis conmigo, y espero 
con impacleuoia una «-.ntera explicación. 
Este es uno de mis mayores disgustos, 
respondió Amanda, el no poder dárosla; 
en ninguna clrcustancla, ni puu en ln ca-
nia próxima a la muerte, podría daros 
a conoce..* el obstáculd quo me sepant 
para siempre de Lord Morflraer; pero os 
diré lo jue pueda para haceros conocer 
ml situación. 
Un obstáculo Imprevisto e inesperado 
Stí opone :i mi unión con Lord Mortimer, 
y esto obstáculo quo me del lene, debo te-
nerle eternainente en silencio. Es preci-
so que me tcuite de Mortiiuer. y que me 
aleje de él, sin quo antes pueda sospe-
char que tengo este proyecio, por temor 
fie que sus inQuietas y menudas pregun-
tas, arrancándome mi seorcto, iio nos su-
mergiese a las dos en un abismo de ma-
les. Para evitar estas desgracias es pre-
ciso que toda la casa, excepto vos, igno-
re mi plan, y que procuréis encontrarme 
un asilo seguro y oculto d-mde pueda re-
tlr.irme. Os suplico, nñadlfi, quo no atri-
íuyáis ml renuuncia a Lord Mortimer a 
ningún motivo Indigno do mí; llamo por 
testigo de ml inocencia al Ser todopode-
roso yi bneno, quo sélo pu(:de consolar-
me de esta pérdida y nynderme a sopor-
tarla. Creed en mis palabras, compade-
ced mis penas, no me condenéis; coutl-
Luad siendo ml amiga en un momento 
crt que vuestra amistad mu es más pre-
ciosa quo nunca; pues si esta me fal-
ta me siento Incapaz de conbatlr por 
más tiempo contra mi destino. 
La superlora guardó uu momento de 
silencio, y la rp8pondl6 con gravedad: 
"Os confesaré, Mlss Fitzalán, que vuestra 
conducta me parece tan extrafiay tan inex-
plicable, que no es necesaroo menos quo 
la alta opinión que tengo de vuestro 
carácter, para que nos miiit.ré ml estima-
ción; pero como estoy pernuadida que no 
os podéis conducir sino por P.onestos mo-
tivos, podéis estar segura que os serviré 
con todo ml peder. Sin embargo, .mtes 
de resolveros a pedirme un servicio de es-
ta naturaleza, pensad bien lo que vals 
a hacer-; considerad que a los ojos del 
mundo vais a parecer culpable de una ac-
ción Indecorosa, rompiendo vuestros em-
pcíios con Lord Mortimer, sin dar rh. 
rón alguna de ello. ¿Os remuerde la con-
ciencia de alguna cosa en el paso que 
vais a dar? 
—Nada mei remuerde, la dijo Amanda; 
tened, pues, 1 iedad de mí, y no agravéis 
mis penas, presentándome las consecuen-
cias pesadas que se me seguirán del sa-
crificio que estoy precisada a hacer. Pro-
metedmo solamente. afiadW, tomando la 
mano de la superlora, que me daréis prue-
bas de vuestra amistad en esta triste y 
crítica ocasión. 
sus miradas, sus palabras y su emoción 
cortaron la palabra a la superlora; vló 
que sería crueldad insistir nobre las con-
secuencias crueles do una acción, a la 
' qte Amanda estaba obligada por una ne-
cesidad fatal t< callai: lo dló todos los 
cosuelos que estaban en su poder; le pro-
metió buscar al instante uu asilo donde 
pudiese retirarse, y sepultar en un in-
violable secreto todo lo que acababa de 
pasar; ella Ja hizo acostar, la trajo al-
gunos sorbos de vino, y tirando las cor-
tinas salió del cuarto, donde volvió dos 
horas después, y la encontró más trau-
Kjülla. La buena superlora no quiso de-
jarla levantar, y sentándose sobre la ca-
ma la contó lo que había imaginado pa-
ra ella. 
Le dijo que tenía una par lenta en Es-
cocia, reducida por la medianía de su for-
tuna a tener escuela de muchachas; pe-
le cerno empezaba a envejecer no esta-
ba en estado de dar a sus educandas los 
cuidados que exigían los padres a menos 
dc tener con ella una persona capaz de 
ayudarla. Esta sefiora me ha escrito, nüa-
dló, poco tiempo hace, para suplicarme 
que le buscase una joven instruida y de 
buenas costumbres, que pudiese conten-
tarse con un salarlo módico, y llenar 
sus Intenciones. Yo no os propondría una 
colocación de esta especie, sino fueso tan 
nigente La necesidad en que rae decís qi"1 
og halláis de alejnroo prontamente de Lo-^ 
Mortimer; lo que no me deja tiempo para 
proporcionaros otra, o 09 Imaginéis que 
quiera que permanezcáis allí; sería lás-
tima que talentos como los vuestros fue-
sen sepultados tn semejante oscuridad l 
pero creo que podéis permanecer allí has-
ta que hayáis recobrado alguna tran-
quilidad de espíritu, y qne se os pueda 
encontrar un establecimiento mucho me-
íor. 
—;Ah! M habléis, dijo Amanda, de 
mis talentos; mi espíritu está tan abatido 
por el dolor, qne se 1 r-sara mucho tiem-
po antes que pueda hacer cosa alguna, 
y el) sitio de qne mo habléis, por su mis-
ma oscuridad es precisamente- el que yo 
deseo. 
—Hay también alguna ventaja dc con-
Rideraclón, dijo la superior.!, en tomar el 
partido que os propongo, v es que la 
morada de ;>il prima está a pocas millas 
do PortPatrlrk, a la cual ua buen vien-
to os llevarl en pocas horas. Conozco al 
patrón de un barco que va y viene con-
tíuuamento haciendo este camino. Este vi-
vo a corta fllstancia de aquí, y tanto él 
como su mujer me deben algunas obliga-
ciones, y tendrán mucha satisfacción on 
tener esta ocasión de servirme. Yo enviaré 
a llamar al marido esta misma tarde; le 
instruirá del momento en que queréis 
partir, y él mismo se encargará de 
conduciros a casa dc Mlslrlss Macphe-
ron. 
Amanda dló las gracias a la superiora, 
la cual añadió que había escrito ya la 
curta a su prima, y que deseaba sa-
ber si olla dueña presentarse bajo su 
verdadero nombro o con («tro supuesto. 
Amanda Je suplicó que la diese a cono-
cer con el nombre de Francisca Donald, 
y la superior 1 añadió este nombre a Ja 
carta concebí Ja en estos términos. 
"A Mistriss Macphcrson. 
"Ml querida prima: esta carta os serA 
entregada pez Francisca Donald. la Joven 
quo os dirijo para ayudare» en vuestra 
escuela. iro la conozco de algún tiempo 
a esta parte, y puedo reponderos de su 
tilcnto y de su buei a conducta; es bien 
nacida, ha tenido buena educación, y ha 
conocido tiempos más felices; pero ha ex-
perimentado algunos reveces, y soporta su 
mala fortuna con paciencia y valor, quo 
es la mejor pruebao que os puedo dar 
de su mérito real. Le he dicho qne no 
dabais más que diez libras esterlinas de 
Kiilario, y ya veis quo se ct.ntenta con es-
te tan DtOdlcó precio, pues consiento en 
ir a vuestra cana. Siento mucho saber que 
sufrís dolores de reumatismo, y espero que 
cuando teníiáis más tiempo j ara cuidare* 
os hallaréis mejor. Todas nuestras her-
manas das gracias por el interés qne Las 
manifestáis. Nuestra pcqueDu escuela va 
líistante b1«ri. y esperamos que nuestro 
rfconocimieu'D hacia la Providencia no» 
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HAC2 85 AÑOS 
Tlernes 2S d« Mayo de 18S4 
La "Crónica iíe Lisboa" publica el 
Eisluipnte decreto: 
Artículo úni.-'O. El Infante don Mi-
guel, usurpador de la corona de 1a 
lleina. queda por el presente decre-
to, destituido y exonerado de todos 
los honores, prerrogativas, privile-
rios. exencionas y regalías que en su 
cualidad y por bu título de infante 
U pertenecen, y no podrá ser tratadn 
ni nombrado tal en estos reinos. Los 
ministros y secretarios de Estado lo 
tendrán así encendido y lo harán eje 
outar Palacio des Necesidades a 18 
de Múrzo de 1834. D. Pedro, Duqu2 
ce Braganza 
HACE 50 AÑOS 
Domingo 23 de Mayo de 1869 
Madrid, 20—Dos mil isabelinos al 
n;;indo de los generales Pezuela y 
Gasset se preparan a entrar a Espa-
ña por Perpiñán. 
En la Gaceta de Colonia se publl-
cíí lo siguiente: 
"El Parlamento de la Alemania d^l 
Morte ha votado la libertad del ejer 
oído de la medicina, por lo cual no 
solamente no se exigirá ya el título 
do Doctor, sino que además será per-
mitido a los empíricos ejercer esa fa-
cultad con tal que no tomen expre 
sámente la calificación de médico. 
Durante la discusión se ha citado una 
multitud de testas coronadas y de 
yersonaijes distinguidos que en es-
tos últimos tiempos han confiado el 
cuidado de su salud a personas no 
autorizadas por la facultad". 
HACE 25 AÑOS 
Miércoles 23 de Mayo 1894 
La intentona de Cienfuegos. 
"La Unión Constitucional" repro-
duce hoy balo el t í tulo' de "¡Viva 
España!" el amañado relato que d^ 
la intentona de Cienfuegos ha hecho 
&| periódico "Las Villas", órgano de1, 
«eñor Pertierra 
Muy pobre ."dea debo tener "La 
Unión' del criterio de sus lectores, 
cuando supone que éstos pueden cor-
lentarse, para apreciar el oi*¡gen v 
h> importancia de aquel escándalo 
• on la versión arasionada que ha 
7u7fóado convriiente hacer el órgano 
de los reaccioflarios de Cienfuegos. 
S: de buena fe procediera, si no 
tuviese verdadero empeño en extra-
viar la opinión, habría reproducido, 
al par que la relación de "Las Vi-
ilas", las que otros periódicos au-
tonomistaSi independientes y consti-
Incíunales hicieron de aquel suceso. 
"El Día", periódico indendiente, 
dio?: 
''De que los constitucionales se 
sintieron lastimados por los agasa 
jee al general Calleja, y se creyeren 
en el caso de contrarrestar las extra 
criinarias man festaciones en favor 
del Gobernador General y la poltica 
que representa, lo prueba la contra-
n-.í<nifestación que organizaron ano-
rhe, que a los gritos de ¡Viva Espa-
ña! ¡Viva Pertierra! ¡Abajo las re-
• >•:•.• A 
C a p i t a l i z a n d o e l T i e m p o 
La exactitud y rapidez de las Máquinas d© 
Sumar Burroughs contribuyen a la eficiencia en 
el manejo de los negocios. Los resultados se 
podrán notar en la columna del Libro Mayor 
destinada a "Ganancias." 
E l tiempo economizado en llevar los libros y 
hacer otros trabajos de contabilidad tiene dos 
ventajas distintas. 
Primera, se puede ejecutar mayor cantidad 
de trabajo sin costo extra, aumentando de esa 
manera el valor de cada emploado. 
Segunda, los empleados trabajan mejor y con 
mas entusiasmo, sabiendo que nunca tendrán que 
trabajar después de horas de oficina. 
Las Máquinas de Sumar Burroughs econo-
mizan tiempo porque imprimen y suman las 
cantidades en menos tiempo del que se necesita 
para hacer el trabajo con pluma y tinta. Como 
el trabajo se hace mecánicamente es siempre 
exacto. No es necesario comprobar el trabajo, 
lo cual constituye otra economía de tiempo. 
Hay •ctnalment» mas da 300,000 Máquinas BQiroagfas eo aso, proporcionando aquellos Informes 
naméaicos qve ikvoracen al amnento da loa nagodos. Entra mas da clon modelos hay ana 
máqnina construida espedalmenta para haca» frento a. las cecaaidades de cualquier contabilidad. 
B u r r o u g h s A d d i n g M a c h i n e C o m p a n y , Detroit, Michigan, E. U . A . 
Acwtae ITiiiiirtuii 4» taa ltdqntn— B&noagtw en Cobas 
Frank Robins Col, Esquina Obispo y Habana, Habana 
L A S M A Q U I N A S D E C O N T A B I L I D A D I M P I D E N E R R O -
R E S C O S T O S O S - E C O N O M I Z A N T I E M P O V A L I O S O 
/ 
El Purgante de las Amencaj t Al 
E s t r e ñ i m i e n t o 
I W Í U C H A S enfermedades vien J 
I V l menes incubados en C p ^ ^ 
S e i s H o r a s de E s t r * ^ - .mer^ 
PLUTO es un 
estimulante y algo más 3 íáPido";XUt0-Los PLUTO le actúan como t ó ^ ^ ^ e s d. 
ueno para tratar los trastorr 
hígado j ríñones, rVurn^ d Z ' t 1 
nerviosKlad. Pregúntele a c u a l q ^ e r ^ > 
S. emboten» . „ I W k Lick Sprieí, . J m̂ d¡<,l• 
UüblS : Un vaso para vino. Lien diluido 
preferenciâ Jnatruccionea compleUs en la " i q u ^ ^ ^ 
• -de 
i 
res do Santiago do las Vegas, Gaye- exito alcanzado ~ ¡ — — 
taño Quesada, recto Juez Municipal mingo; merec .nd ,- tiest4 dt-T 
d." la misma localidad, su Secretarlo ; los organizadore,0 h Ceittes S ¿ fZ 
Víctonano Piñeiro y el comandante . c(;ir.o el cuadrn l * 
Ignacio Castro. mado por las s p R o h ^ 1 1 ^ 
A l finalizar el acto, llegó el Go-! ñores GumeilSn i ^ ^ ^ l * . 
bernador de la provincia, Coman- ¡ vedo, Acosta y i Cer<l», l 
¿ante Alberto Barreras, que había ! eora de este nuehlCOmi)eteilt8 
sido invitado especialmente, ejecu-; Alvarez, por el triunf 8eñ,0ra Z ^ K ^ 
tando la orquerta el Himno Nacional sus alumnaa y el 5 alc^iHdoiSrtent 
formas! recorrió los alrededores del 
Ayuntamiento y tuvo una colisióa 
c^n un grupo de liberales y reformis-
tat; colisión que terminó poco des-
pués a tiros. 
La impresión que tal suceso na he-
cho en el ánimo de las personas des-
:ifusionadas, es deplorable!" 
DENTICION 
Las diarreas durante el destete de 
los niños y en el período de la denti-
ción se curan con el Elíxir Estomacal 
de Sáiz de Carlos. 
I ¡ A V I S O I M P O R T A N T E ! ! 
A s o c i a c i ó n d e P r o p i e -
t a r i o s d e l C a b b a z a r 
La Asociación de Propietarios, In-
dustriales y vecinos do Calabazar, 
surgida con ti do el esplendor que 
pudieron comunicarle sus entusiastas 
iniciadores, organizó con sumo acier-
to, ayer, con motivo de la toma de 
roses ón de su digna directiva, una 
liesta que resultó brillantísima. 
Desde muy temprano notábase inu-
ritado movimiento en este pueblo, 
presado seguro de la gran fiesta 
oue dentro de breves momentos se 
iha a celebrar. 
Elementos de todas las clases so 
cialís y de todas las ideas políticas 
.-.e hallaban congregados en los am-
plios '.lonei cíe la antigua sociedad 
Santa Teresai qiu galantemente ce-
A l o s d u e ñ o s d e H i p o t e c a s . | 
Compramos primeras y segundas hipotecas y se paga el ca-
pital y los intereses sin descuento alguno. 
También compramos censos y toda clase de créditos y 
derechos. 
C r é d i t o H i p o t e c a r i o d e C u b a . 
AMARGURA U.-TEEFONO A-3094. 
I 
^ Damos dinero en primeras o segundas hipotecas al siete por 
^ ciento anual de interés. 
i 
2d-23 
Fundada ¡752 mam m 
T o m e l a s 
P I L D O R A S 
B r á n d r e t h 
Ptlramente Vegetales, 
No son genuinas si no están en cajas de lata 
Para el Estreñimiento, Biliostdad, 
Dolor de Cabeza, Vahídos, Dolor de 
Estómago, Indigestión, Dispepsia, 
Mal del Hígado, Ictericia, y los desar-
reglos que dimanan de la impureza de 
la sangre, no tienen igual. 
Las Pildoras de B r á n d r e t h , purifican 
la sangre, activan la digestión, y limpian el 
estómago y los intestinos. Estimulan el hígado 
y arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. Es una medicina que regula, 
purifica y fortalece el sistema. 
dio el señor Jl g'-el A. Matamoros. 
A las dos comenzó la fiesta, a los 
acordes del Himno Nacional, hacien-
do su entrada el general Dionisio 
Arencibia, popular alcalde de San-
í^ago de las Vegas, acompañado de 
los eeñores Rafael Camero, candida-
to a la alcaldía por los conservado-
y prorrumpí3Pdo la concurrencia eu 
vivas al Gobernador Barreras y 
aplausos. 
Imposible hacer mención de la nu-
merosa coucu-rencia que ayer so 
fonsaPTó en tste pueblo con motivo 
de esta fiesta: bástenos decir que 
pasaban de 600 los reunidos en aquel 
rugar. 
Al terminar el programa hicieron 
iso de la palibra los jóvenes e ínte-
'''gentes abogados Dres. Octavio Ma-
tamoros y Ricardo Fernández quie-
nes con palabra fácil, brillante 7 
elocuente impresionaron al auditorio 
que a intervalos dejó oír fuertes y 
prolongados aplausos. 
A petición de la numerosa concu-
rrencia y a indicaciones de la direc-
tiva, escaló la tribuna el popular 
Gobernador Sr. Barreras, quien fué 
muy aplaudido 
Satisfechos pueden estar los seño-
r a Antonio Peraza y Mariano Gó-
mez Dilla, Presidente y Secretario 
r-^spectlvamento de la Asociación do 
Propietarios 0 Industriales por el 
1 9 2 0 
Block de Almanaque Cubano 
con datos astronómicos arregla-
dos al meridiano de la Habana, e 
interesantes EFEMERIDES, todas 
cubanas. 
Su confección y precio compite 
con los del extranjero. 
Editores: Seoane 7 Fernández,! 
Compostela 141.—Habana. 
^nriquez por sus traK^ 
dotación, ¿ m p S 08 d9 
Pastor González ad0S ^ 
A las siete se dló por temí . 
gra;a fiesta rae. además ^ 
oe estímulo, ha de qu^J8 * • 
en la mente y en el c o i ^ 
los que tuvieron la ^ % 





R . I . P . 
E L S E Ñ O R 
Franc i sco Rodrígnez 
QUE FALLECIO EL 29 DE 
TIEXBBE 
Su vluda^ en su nombre y dt 
familiares, ruedan a sus 
encomienden su alma a Dios, y 
tan a la Misa de Keqalcm, que te 
lebrará el sábado, 24 del aobuL 1 
H O L T C A T E R P I L L A R C O M P A N I 
L a f á b r i c a d e l o s f a m o s o s t a n q u e s d e l a g u e r r a 
\ Altor 









8 y 80 de la mañana, en la Iglc f j ^ i 

















Habana, 22 de Mayo de 191Í, 
EL y i r a m t i u d a de bod 
GUEZ MILLAR. 
140848S 22t^ 
De Venta en las Boticas del 
Mundo Entero. 
Fundada 18U7. 
E M P L A S T O S ^ A I I C O C K 
\ * ^ v ^ * * ^ & m s 9 
rque el grabado 
los ojos y verá 
Vd. lapiídora entrar 
en la boca. 
£ / Remedio Externo Mejor del Mundo. 
Apliques© en la parte donde se sienta dolor. 
L u x B r i l l a n t e , L u x C u b a n a y P e M » 
l e o R e f i n a d o , a o a p r o d u c t o s m o d e » 
l o s , p u e s q u e m a n c o n u n i f o r m i d a d , 
n o p r o d u c e n h u n o , y d a n una. tai 
h e r m o s a . E s t o s i g n i f i c a c o n f o r t p a -
r a e l h o g a r . S o n m e j o r e s p a r a l a 
v i s t a , q u e e l gas o l a l u x e l é c t r i c a . 
N u e s t r a s g a s o l i n a s se v e n d e n p o r 
t u s m é r i t o s , y l o s m o t o r i s t a s s a b e n 
Que es d e su c o n f i a n z a p o r q u e s i e m » 
¡fore es i g u a l E s t o s i g n i f i c a m á s p o -
t e n c i a y m e n o s d i f i c u l t a d e n l o s 
m o t o r e s t i t i t t st t t t i t t t i 
T H E W E S T I N D I A O l í R E F I N I N G C O . 
S A N P E D R O , N Ü M . 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l 
C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
S E C C I O N D E R E C R E O Y A D O R N O 
S E C R E T A R I A 
Lo m e l o r y m á s 
e c o n ó n i i c o p a r a 
a r a r y t i r o de 
caQa. 
gey dé lo s c i -
pos eo 
de g o e r r a y í t 
T R A C T O R D E 45 H . P . 
T e n e m o s e x i s t e n c i a e n l a H a b a n a p a r a e n t r e g a i n m e d i a t a . 
L o s d e 7 5 y 1 2 0 H . P . l o s e n t r e g a m o s e n s e s e n t a 
A G E N T E S E X C L U S I V O S : 
Z A L D O , M A R T I N E Z Y C o 
O * R e i l l y 2 6 , H a b a n a . 6 6 B e a v e r S t , N e w V ^ l , 
Acordado por esta Sección y san-
cionado por la Junta Directiva, se 
lievarA a efeclo el SABADO 24 del 
actual, el tradicional BAILE DE LAS 
FLORES, haciéndose público por es-
íe medio para conocimiento de los 
eeñores Asociados, previniéndoles lo 
sieuieate: 
Pa^a la entrada es requisito Indis-
pensable la presentación del recibo 
•iel» mes de MAYO y el carnet de 
identificación. 
Las puertas so abrirán a las 8 p. 
m. y ol baile comenará a las nueve. 
Quedan ter/uinantemente prohibi-
f.ia la entrada a los menores do 1G 
años, según dlspocición del señor Al-
caldo Municopal; estando facultada 
''a Sección para impedir la entrada y 
retirar del saión a quien estimo con 
veniente, sin estar obligada a dar 
explicaciones. 
NO SE DAN INVITACIONES 
Habana. Mayo 21 de 1919. 
Ecné Cardes, 
Secretario 
c 4438 I t -22 2d-23 
J A R A B E C O M P U E S T O D E 
H I P O F O S F I T O S 
D E L D R . J . G A R D A N O 
LA NEURASTENIA y sus CAUSANTES es siempre vencida. El cere-
j bro y nervios recuperan su natural eneróla y vigor; el corazón regula 
sus funciones, el DECAIMIENTO SEXUAL recobra sn natural virilidad / 
no hay caso que indique ENFLAQUECIMIENTO, DEMACRACION, POS-
TRACION, ABATIMIENTO, etc., que se resista 
I CELASCOAIJÍ, 11* 
C i g a r r o s I e L E G Í O S Í N O S 
C O N P O S T A L E S A l R E D E D O R D E L M U N D O 








los de i 
os del 
PAGINA NUEVE 
Mayo 23 de 1919, DIARIO UE LA MAKiNA 
^ ^ ¡ T J r f í d e M a l H u m o r 
^ 0 ^ riA difícil sonrcir—en que para pronunciar 
r ^ en q u e ^ ^ un esfuerzo, y se siente desagradable y N O *^ . fl Ud. difícil sonrd 
í.v»8 -̂ n? ..^ TM. bueno. 
P I L D O I t ó S 
id0 ? no está Ud. bueno. 
^ ^'..ásí- „ Vid» del O / - b u c n 
EChO IT*.*—'-'-
» - D E V i n 
la primera con una anotaciCn de 10 
carreras por cinco. á e ! p u e r t o 
20 MIL HUACALES DE PISA 
Para Nueva York llevará el vapor 
americano "San Jacinto'» 20 mil hua 
cales de piña. Toda la noche de ayer 
ha estado trabajando ese barco en H 
PLANA) 
faena de embarcar tan gran cantidad 
¿ S o * " V f libras de I 
•^.'iTayer - f ° ' ,„ KOieta ame l u
« S * ?uerrS¿nd" que lleg6 de bultos 
13 V0* finiera hora. M . 
.7*0 » pr^ ^ ifi días que fae — 
r€scad0 'luefl el barco lleva para Méjico 242 sacos de tierra 
* Z^ows . cubana, cuyo destino so desconoce. 
PROTESTA DE LOS NAVIEROS 
TIERRA CUBANA A MEJICO 
Hl vapor americano "Monterrey" 
dd oesCr ^ ñor lo oue la  IXJÍ 
,aS condicio^ ^ 0 -de h \ La Asociación de Navieros ha pre-
'j mar gra" " sentado a la Superioridad un^ nrotcs-
^ irfH'di de dichas ' ta por que un remolcador do bandera 
..•0 de adqUV>rt neso0 y ay^r ¡ extranjera estA traficando en el puor-
>'ras es de 4^-dP,Jsitos pa to de la Habana con una autoriza-
i¿ llevado a ios. u ci6n Gspecial i 
Í al P^Iic0 Entionden los protestantes que con 
reata — . 
nl y FRIJOLES ARROJADCS | ello se J, 
fueron arrojados mar afuera que pien?™™ * * l ^ ^ « ^ W r to 
S en malas condiciones 900 , miso Fea Tnt piensaa qUrt L l 
y 300 sacos de a r r o z ' d e t e n n i n ^ Para" r ¿ l f ¿ r ' 
i arrojados^ tarde anterior, pios de u n ^ ^ Y no i ^ f j . 
PíTRICIO DE SATRUSTEGUl-I IMPORTACinv "T^T 6 Cab0taje-
60 con mercan-
, Sueva York cias para el consumo Ayer fué anotado en los libros 
rendido 
a 
lD 108 ^on^ner^deTconsu! de Marlanao) por el avión mercante familia, Canciuei L_ "«„nomino" mío ^^uaT,QoKo 
LOS Q ^ S n o "Monterrey" ! entrada de barcos el viaje ^ idTapor amencan0Eni.(iue En. desde Key West a la Habana (Play 
" rCciller del Cons   
ry iamm-, bia. Fjrnesto: "Sunshine" que capitaneaba el pilo-
Í !MSV Fernández' Abclar-, to Mr. Oreen y que trajo según deola 
ve- ración jurada que prestó ?u cionsig-
ManuVr'contrc-'natario^ señor Agustín Parla, 20 U-tíja;'Modesto órruti y 
P . 
>R 




Dios, y i 
•m, que -
l aetnali 
en la Igk 
de 1911. 
DE BODl 
LUÍS. d i v i s o - "Francisco T.6 ¡ bras de'jabón. 
ioledad ü - . . ^ póncención Gam Le corrospoi 
,señora; senara ^ N^:e perl ^ero 1998 siendo este el primer bu-
k-«üô  Man* xj^^ vñeh v otros mercante aereo que arriba a un 
e nde al manifiesto el nú-
wora. „ . r-irlos Veigh y otros qur- ercante 
' ^ i ^ f n a r a Nuevk York ; Tuerto cubano r.i San Jacinto para . ¡ei o»" i i ooTínrp<5 doctor 
Sordo;! El vapor 
CARBON 
americano "Mumplace" 
taran hoy los señores 
¡m Martínez y señora; José Ma 
Alberto Puentes; Luib Sordo; ,, 
iRoger; Elias Royo- Emilio Lo-1 llegó ayer tarde de Noiforlk condu-
r familia; Miguel Blanco; AI- clendo carbón mineral. 
Soolin- Dave Castillo; Jos'i . 
Eloisá Ruíz y otros. LOS HIDROPLANOS AMERICANOS 
J 'Miamí" para Key West em i Hoy se proponen regresar a Kf y 
jrán hoy los señores Ebderico I West los i aviadores americanos que 
Bir Julio Gay; Hortensia Men- j llegaron en la mañana del día 20 y 
'ilioPase; Alicia Wlson; Ma-! que acuatizaron en la Playa de Ma 
rant Pérez; Antonio Yates;; rianao. 
píto Silveira; Manuela Chavez; 1 • 
¿wo Vázquez; Juan Crespo; MI I I T 4 f 1 ¡ * A 
IR. Arellano; Faustino VaJdéb; | J L r i % # JP # L j S L é £ s l \ 
áio Kuisancliez; Manuel Cuervo; i . . 
A. P̂ rez; Manuel Vazquezi ^ " ^ ^ F c o ^ / ^ S t ó X ^ " " 
Poraare; David Casas; loi-1 "MERCEDES" 
UgKÜne; señorita Carmen Fer-j EBpecUiÜHta y Cirujano' Graduado d 
de Velazco- Roberto Galán y ,t,s Hospitales de New l-orí 
José S. Gistal y familia; 
aro Godoy y familia, y doctor 
r r a 
i Anciano. 
iRCA ARMANDO ANDRE 
el vapor español "Patricio ds 
istesui" embarcará para Espaf.a 
| i Director de Subsistencias so-
rteando André. 
I GAN'AIÍON LOS MEJICANOS 
id desafío de base ball efectuado 
h mañana de ayer entrr» una no-: 
d?l crucero mejicano "Zarago-
ctra del crucero "Cuba", ganó 
ESTOMAGO £ INTESTINOS 
San Lázaro, 254, esciulna a Perseverancia* 
Teléfono A-1S46. De 1 a 3. 
C 293« alL 154-3 
Sanatorio Antituberculoso 
QUINTA "SAN JOSE." 
(Arroyo Apolo.) 
Tratainlonvo Específico del Docior C 
M Desveiuinví, Dlrector-Prop. de las Fa 
(ultades de New York, Parie y Madrid 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes 
de 1 a 4. 
CCB.V. lía». 5?.—HABANA. 
os C i -
ro j í e 
i 
L a D u r a c i ó n D e U n a 
G o m a N e u m á t i c a D e -
p e n d e E n S u M a y o r 
P a r t e D e L a D e b i d a 
I n f l a c i ó n 
El sesenta por ciento de las Gomas 
Neumáticas que se destruyen prema-
turamente es a causa de la impropia 
inflación. 
La inflación es tan importante que 
los ingenieros "Good y e a r" han hecho 
un especial y detenido estudio de ella 
y como resultado prepararon una tabla 
que muestra las presiones adecuadas 
con que cada Goma Neumática puede 
acarrear un peso dado. 
La Good y e a r nos ha man-
dado una de estas tablas con 
instrucciones especiales para 
su uso. 
Pase a visitarnos y le 
enseñaremos la manera 
de mantener la debida 
inflación, inspeccionare-
mos sus Gomas Neumá-
toas y le ayudaremos a 
cbtener de ellas mayor 
numero de kilómetros. 
4 BUXDAN t N T0D4S 
1 ARTES DE CUBA LAS 
ESTACIONES DE 8EB 
VICIO. 
1 * l'RSAL EN CUBA: 
1 ' AD, NUMERO «6. 
HABANA. 
M 
Aspecto de u n h e r m o s o Parque de l R e p a r t © M e n d o z a . 
E S T O S i V d . p u d i e r a a h o r r a r a l g o t o d o s l o s m e s e s S i V d . p i e n s a f a b r i c a r a l g ú n d í a . 
S i V d , q u i e r e h a c e r 
U N B U E N N E G O C I O 
L e a c o n s e j a m o s c o m p r e 
p r o n t o s u s S o l a r e s e n e l 
E N L A V I B O R A 
S e e s t á v e n d i e n d o m u y b a r a t o y q u e d a m u y c e r c a d e l a H a b a n a . 
T i e n e T r a n v í a , e s l u g a r i d e a l , c o n l o s p a r q u e s m á s l i n d o s d e C u b a . 
E l v e c i n d a r i o e s r i c o y e l e g a n t e y s e e s t á n f a b r i c a n d o c a s a s e s p l é n -
d i d a s . 
H o y s e p u e d e c o m p r a r a $ 5 . 5 0 y 6 . 0 0 v a r a , p e r o d e n t r o d e p o c o n o 
s e c o n s e g u i r á n a d a a m e n o s d e $ 1 0 . 0 0 ó 1 2 . 0 0 . 
H e m o s s u b i d o l o s p r e c i o s 2 5 c e n t a v o s l a v a r a d e s d e e l 2 0 d e 
M a y o y s u b i r e m o s 2 5 c e n t a v o s m á s l a v a r a e l d í a 3 0 d e l m i s m o m e s 
P L A N O S Y D E M A S I N F O R M E S 
M E N D O Z A & C I A . 
O B I S P O N U M . 6 3 
T E L E F O N O S : A - 2 4 1 6 . A - 5 9 5 7 . 4 - 9 8 2 4 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
(Viene de la DOS) 
Unión Gil Company . • 0.50 0.70 
Cuban Tire and Rub- , 
ber Ce. Prof. . . . 49 69 
Idem idern Comunes , . 21 28 
Quiñones Harware Cor-
poration, Pref . . • ^-
Cuba Cañe. Pref. . • 
Idem idem Comunes. 
N. 
N. 
I ucu-i i— -
Ca. de Pesca y Navega-
dón, Pref 
Idem idem Comunes . 4b 
Americana de 
.os . . . . . • 173 








D r . J . L Y O N 
Dfi LA FACULTAD DE PARIS 
Rh pedal la ia en la curación radical 
¿e las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus Quelmceres. 
Consultas de 1 a 3 P. m üariae. 
Someruelo»- ** Utos. 
Idem Idem Comunes. . 
Ca Manufacturera Na-
cional, Pref, . . , 
Idem idem Comunes . 
Ca. Nacional de Camio-
nes, Pref . . . . . 
Idem Idem Comunes . 
L,lcore!a Cubana, Pre-
feridas. . . ., _.. . 
Ca. Nacicnal do Perfu-
mería, Pr¿f. . . . . 
1 Idem edem Comunes . 
Ca. Nacional de Piaros 
y Fonógrafos. Pref. 
Idem idem Comunes . 







Seguros, Pref, . . .. 93/6 tW 
Idem Ide.m Comunes . ZiVz 36 
Ca. Nacional de Cal-
zadQ̂  Pref llVi 0.0 
Idem idem Comuneg . 59 69. 
Ca. de Jarcia üe Ma-
tanzas, Pref. ^ » * ̂  
tdem Idem Preferidas 
Sindicadas. , .. , n 
Idem idem Comunes . 
Idem idem Comunes 
Sindicadas. . A . . 
80 90 










N o s e O l v i d e 
Ese rico Bizcocho Que hace exclamar: 
Que sabrosos, es un Blzcocbo DI Galli-
to, siempre frescos y tostaditos. Se ven-
den en todos los cafés, dulcerías y res-
taurants. Representante para la Haba-
na y Pinar del Rio. B. M. Amador-
Lamparilla. CS. Queqnis, Parisién, R©! 
galía. Champagne y Sponge Rusk. 
ín 4000 alt. 6-10 
bu^iibase al DIARIO DE LA MA-
RIÑA y anunciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s » 
SABANA, 4 % esq. a T L U D I L U 1 CONSULTAS DE 12 i 4 
E s p a c i a l p a r a l o s p o b r a w d e 3 y m e d i a a 4 . 
N . G E L A T S & C o . 
« . G U I A R , lOfe-108. B J L ^ Q U C R O S . H X . B X . l t X 
V a r i e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
ea todas oartes de l m u n d o . 
— — Y 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R I S 
s n las mejeres condic iones . 
• • S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s ^ 
Recibimos dspó«nos «n esta Sección, 
—> parisndo interesas al 9 ^ anual. — 
Toias astas operaciones pueden efsotaarse también por correo 
M a y o 2 3 d e 1 9 1 9 . 
D I A R I O D E L A I P r e c i o : 3 
DESDE PINAR DEL RIO 
Mayo, 10. 
"COMITE PROTECTOR DE HI-
GIENE INPAÍÍTrU" 
•Recientemente llegó a esta dudadla 
.eLoriu Martlua Guevara. Eutermera Jefo 
' ¿ NegocLi.lo do Higiene lu/antll de la 
¿eor^taría de Sanidad. con'Jslonada para 
trtíblecer aquí fcl Servicio de Higiene 
^sl' fué seguidamente realizado, ewta-
tlecléndose r-n esta Jefatura Local de 8a-
íidad un Consultorio te dicho Servicio 
balo la dirección del doctor José Jordán, 
Mfatldo de la enfermera graduada seno-
sita Consuelo Mato, experta en las funcio-
jjes propias de la nueva institución. 
Para complementar el lometido de esta 
loable instltuiión de maternidad e infan-
cia el doctor Raimundo Ubieta, Jefe Lo-
cal de Sanidad, procedió a la creación de 
un "Comité Protector," al igual que ha 
sido rcallaa'lo en los demíis lugares en 
<,uo fué establecido ese sen-icio, y para i 
ello invitó a las principales damas de es-
ta sociedad a una reunión que con tal 
objeto tuvo lugar en la casa de dicho 
B< A'dicha reunión, celebrada en la noche 
de ayer, asistieron las siguientes dlstiu-
euidas personas. . . 
Señoras- Beatriz Gutiérrez viuda de 
CtJitellanoií, Celia Capote da Piüelro, Ce-
lia Muñoz de Garda Valoés, Carmen 
^"uiar de Sobrado, Luz M. Castellanos 
d»- Ubieta. Ofelia Navarro de Arias, María 
ZcUmeroff óa la Blonda, Juana Rodrí-
guez de Vlllalba, Ofelia Rodríguez de He-
irora, Ana Grimal viuda de Armenteros, 
Susana de la Rionda de Montagú, Dolo-
res Montagñ de Cuervo, Elvira López de 
Arteala, Micaela Rodríguez do Jordán, 
Amparo Pujols de Olivera, María T. Vi-
lla de Delgado, Clara Avendaüo de Rodri-
g-iez Cúcen-s, Rita Milá de relúez, Vicente 
Vihie?. de üntiérrez, Rosalina Lamas de 
C.-illeja, Dolores Rodrlgue-í de Glgato, 
A ii Loria Padilla de Quero, y señora del 
doctor Navarro. 
Señoritas: Graciela y Consuelo Feman-
dez Giana, Sara Rodríguez, María Cuesta, 
Carmela Estrella. Zoila Quintans, María 
Luif-a Pérez, Gloria Fons," Antonia Ubie-
ta. Josefa Montoro, Ernestina Jomarrón, 
Moría Pulg, Gloria Castellanos, Antonia 
Odorio; Gertrudis de la Rionda, Rogella 
Ovilla y Consuelo Matos. 
La señorita Martina Guevara dirigió la 
palabra a la concurrencia y explicó mi-
nuciosamente la manera cojuo se realiza el 
Servicio do Higiene Infantil, su alta f l -
Tinlldad p positivos o importante? reaul-
tf;dos. en relación a conseguir generacio-
veti más sanas y vigorosas, y manifestó 
que fñ objeto de la reunión era para ex-
citar a ais domas a que iresten su con-
curso moral a dioua institución, mediante 
| el establecimiento de un "Comió Protec-
tor," que naga constante propaganda y 
organice estimulaciones entre las madres 
pobres en iodo lo respectivo al cometido 
y fines del Servicio de Higiene Infantil. 
Todas las damas que se hallaban pre-
Eoníes ofrecieron en el acto su decidida 
L A U N I O N N A C I O N A L 
COMPAÑIA GENERAL DE SEGU-
JUOS Y FIANZAS, S. A. 
SECRETARIA 
Por disposición del señor Presi-
dente, tongo el honor de convocar a 
l«;s señores accionistas de fo, Compa-
ñía, asi por acciones preforídaa có-
mo por beneficiarlas, para la sesióu 
exíi aordinarla qua xdeberá celebrarse 
el día 14 do Junio de 1919, a las on 
ce a. m., en Olicio5 28. al efecto de 
nuv.iiflcar los Estatutos. 
¡?o advierte que los señores accio-
nistas para tomar parte en las dell-
ter:--clones de la Junta, deberán cum-
plir lo preceptuado en el artículo 30. 
reoogTendo en Secretaría las corres 
poii tientes tarjetas nominativas d'i 
admisión, con emeo días de anticipa-
ción, previo depósito de las acciones 
al 3 orlador en la Contaduría de ia 
Compañía. 
hP.bana, 10 Mayo de 1919. 
El Secretario, 
FERNANDO ORTIZ. 
42^6 alfc. 5d-14 
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P a r a 
T o m a r C o g n a c 
P i d a 
D e s t i l a d o e n l a c i u d a d d e 
C o g n a c ( F r a n c i a ) d e v i n o s 
c o g n a c i e n c e s 
e s c o g i d o s , q u e 
se e m b o t e l l a 
e n C o g n a c , e n 
e l C a s t i l l o d e 
C o g n a c , d o n -
d e n a c i ó e l 
R é y F r a n c i s c o I 
d e F r a j i c i a y p r o p i e d a d d e 
l a c a s a = 
V . F. O. P. 
En lascases viejas 
se hallan los 
cognacs viejos. 
El Cosrnac 
es mejor mientras 
más viejo. 
O t a r d D u p u y & C o . 
D E S D E 1 7 9 5 — 
De venta en los principales cafés y al por 
mayor en los almacenes de víveres. 
R e p r e s e n t a n t e : P A B L O T A P I A 
T t e . R e y 14, altos. H A B A N A . T e l é f o n o A-4892. 
ANUNCIO DE VADIA 






i i . Castellanos de Ubieta: do 100 pesos, 
cfrecido por el doctor Cafaada a nombre 
da la Asociación de Beneficencia y Caf1-
drd; de 100 pesos, por el A ^ ^ w t o . 
tr.mblén oferta del doctor Cabada; <1o 50 
posos, particular del dicho señor C8DA-
da. y de L'5 i-esos. ñor el doctor Jordán. 
Todos lo saslstentes a <íitLo Jact0Lft^' tre los cualea tuvimos el honor de contar-nos, fueron delicadamente atendidos por el doctor Ubieu v oor su distinguida y nmabllÍBlma esposi, siendo si final ob«o-fiuiados con un exquisito ponche da cbam-lán. 
E HEBNANDraí, 
CorrcaponsaL 
S E A J O V E N 
SI usted que pasa de los cuarenta bb 
abandona, pronto será un viejo, porque ya 
su cabeza va blanqueando y las canas ha. 
cen viejos a los que tienen 15 años. Usan-
do Aceita iCabul. se vuelve al cabello el 
color nei?To, intenso, brillante y natural, 
que tanto í?asta. Aceite Kabul se unta 
í»rTi loa ,n,irw„ inn mnnrhn. SO Ven-
1 r/üo>I27K3^ 
D E F E C T O S V I D U A L E S 
M a n z a n a d e G ó m e z , 2o p i s o , f r e n t e a l e W 
Electos de Optica AlBO niievo De 5 * d ° ' -
en Departamento anexo. 
 t t  í st . it  iv n i  uu 
con las manos y no las ancha» se ven̂  
áh en sederías y boticas. 
C 37GS * alt 8d-23 
cooperación a tan loable y merltlslma la-
bor y, por virtud de ello, quedó seguida-
mente constituido el "Comité Protector 
de Higiene iiifantil de Pinar del Río," del 
filfuiente modo: f 
I'residentas de Honor: soñoras Ofelia 
Rodríguez de Herrera, María Capote de 
Portas y señorita Martina Guevara. Pre-
sidenta efeotlva: señora Castellanos de 
Ubieta; Vlces: señora Rodríguez de Jor-
dán y señorita Cabada; Secrctarfia: seBo-
rila Ernestiu;i Jomarrón y Vlces: seño-
ritas Ubieta y Ceiorlo; Tesorera: señora 
Rodríguez Je Gigato, y Vices: " señoras 
Aguiar de Sobrado y Capote de Plñeiro; 
\ocales: señoras Muñoz de García Valdés, 
Padilla de Quero, avarro de Arlas, Costa 
de avarro, Rodríguez de Vlllalba, Jujola 
de Olivera, Lamas de Calleja, Villa do 
Delgado, Llano de Mestre, I'eláw do Gu-
tiérrez, Milá de Peláez, Montagú de Cuer-
vo, Villa de Pastor. Rionda de Montagú, 
viuda de Castellanos, Avendaño de Ro-
ciríguez Cáceres, Semiemeroff de la Rion-
da, viuda de Armenteros, Sáncnez de In-
clán, Gonzalo de Cantena, López de Ar-
te a ga, M. de Martínez de la Gotera, Ver-
de del Maza, y Elvira G. de Menocal viu-
da de Cun; señoritas Lucrecia García Ri-
vera, Graciela Fernández, Carmela Estre-
11a, Cristina Silva, Gloria Castellanos, 
Gloria Fons, Gertrudis de la Rionda, Jo-
sofa Montoro, María Cuesta, María Puig, 
Consueol Fernández, Zoila Qintans, Sa-
1 roh Rodrígafcz Cáceres y Consuelo Mato. 
Concurrieron también a dicho acto: til 
Alcalde, doctor Juan María Cabada; el 
Supervisor de Sanidad, doctor Andrés 
García Rivera; el Director del Hospital, 
j ooctor Le6a Cuervo, y el Jefe del Servi-
1 cío de Higiene Infantil, doctor José Jor-
; dán. 
I El "Comité Protector" inició su come-
I tldo por el acuerdo da organizar un "Con-
curso de Fecundidad y do Limpieza del 
Hogar," Instituyendo premios para hacer 
lúbllca entrega de ellos, como uno de los 
actos dea programa de festejos que se 
prepara con motivo de la próxima visita 
del señor Secretario de Sanidad. 
En el acto fueron ofrecidos para dicho 
Concurso Jos siguientes premios. Por la 
¿lítinguida y caritativa dama, señora Ote-
lía Rodríguez de Hprrera, uno de 50 pe-
ses, a nombre de la "Cocina Económica 
Ofelia;" de 25 pesos, por la señora Lúa 
U l c e r a s y P o s t e m a s 
Son frecuentes males que se tienen en 
todos los meses del año y en todas las 
casas. En las fincas de campo, os co-
rriente ver gente con esos males. Por si 
so presenta en casa uno, bueno es tener 
allí Ungüento Monesia, que cura las úl-
ceras, las postemas, rápidamente. Tam-
bién granos, golondrinos, diviesos y que-
maduras. Ungüento Monesia es la cura 
ideal. Se vende en las boticas. Cuesta 
poco y es el remedio casero por excelen-
cia, para sanar pronto. 
C 3864 alt 3d-23 
M . S U A R E Z 
H A B A N A 7 2 . 
C o m p r a , Ven ta e H i p o t e c a de 
fincas r ú s t i c a s y urbanas 
C3545 In, 80 ab. 
L A Ü N I O N N A C Í O N A L 
COMPAÑIA GENERAL DE SEGU-
ROS Y FIANZAS, S. A. 
E P I L E P S I A 
Mi famoso remedio Elepizon* k« cu» 
rado ataques epiléptico» y desurdo» 
nes nerviosos durante 25 añas. Tengo 
miles de testimonios que lo recomiejy 
dan por sus méritos. 
Remita 20c para muestra y libro. 
Dr. H. G. Root, 547 Pearf St, New 
York 
Depbone m vende es Sarrá, Joh» 
om, Tegnedhel y todas la» fanaodhf 
P i d a J a b ó n 
SECRETARIA 
DR. FEDERICO TORRA LBAS 
ESTOMAGO, ÍNTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
Coosnltat: ¿ e 4 a 6 p« m . en Co i -
cordia, número 25. 
Domicilio: Línea, 13, Vedado. 
Teléfono F-1257. 
Ta 
C o g n a c 
P e l o s o n . 
l o r d e e t s p a ñ a 
B o m b ó n C r e m a 
B O . 
• G ó m e z 
G i n e b r a . t w 
í 4 D i o s B Á c o ! 5 
L i c o r ^ d e B e r r o . 
R o n O r o 
A L O A B O . . 
O r a ñ g i n a A l d a b o . 
Por disposición del señor Presiden-
te, tengo el honor de convocar a loa 
señoros accion'.staa de la Compañía, 
aai io r acciones preferidas como por 
beneflciarias, para la sesión ordina-
ria que deberá celebrar la Junta Ge-
peral el día 14 de Junio de 1919) a 
las diez a. m., en Oficios 28» al ob-
ioto previsto en los artículos 37 y 73 
do lo* Estatuto», do acuerdo con la 
riieruiente orden del día: 
Memoria y balance correspondien-
tes' al primer año social. 
i nombramiento de la Comisión da 
glosa. 
Se advierte a los señores accionis-
tas que la Memoria será facilitada a 
todr accionista que la solicite en la 
Secretaría (Oficúras: Oficios 28) an-
Ta del día de la sesión; y asimismo 
sí* advierte que los señores accionis-
f.is para tomar parte en las delibe-
rxciones de la Junta deberán cumplir 
iO prevenido en el artículo 35, reco-
Kiendo en Secretaría las correspon-
dnntes tarjetas nominativas de Ad-
lúisión, con cinco días de anticipa-
ción, previo depósito de las acciones 
al portador en la Contaduría de la 
Compañía. 
Habana, 10 de Mayo de 1919. 
El Secretarlo. 
FERNANDO ORTIZ. 
4247 al t 5d-14 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anunciése en el DIARIO Df 
LA MARINA 
O M E R C i n 
E s t e m e s l l e g a r á d i r e c t a m e n t e 
d e H o l a n d a l a s i n r i v a l l e g í t ¡ m * 
A T I C A D E W l i [ [ 
Habana, 10 de Mayo de 19^ 
M I C Í Í A E L S E N & P R A S S E 
PICOS IMPOBTADOBES EN ESTA HEPDBLICA 
O B ! r < « * I A . 18. I f A ^ j N A . T E L . A - l ^ 
O 4142 alt 
V e n d ó e l t r i m e s t r e , y s e r u e g a a l o s d e * 
p o s i t a n t e s d e l a C A J A D E A H O R R O S , s e s i r -
v a n p a s a r p o r n u e s t r a s o f i c i n a s , p a r a a b o n a r 
e n s u s l i b r e t a s l o s i n t e r e s e s d e d i c h o t r i m e s t r e 
i m 
•n l | | | | | l i i ^M| | | | | | | | i . . . . i i | ( | | | lH i . . . ' i lM^ 
C O M E R C I A N T E S 
ú U á s d e b e a s e r s u s p r o p i o s d e f e n s o r k 
A r c o m p r a r l i c o r e s v i A G á y a g u a r c l i e n f e 
cuiderv e s c r u p u l o s a n v e t x t p , d e que l a s m a r c a s 
s e a n í e g í H m a s - E v t f e n q u e a l d e c r e f e r 
c u a l q u i e r J u z g a d o l a o c u p a c i ó n d e p r o -
d u c i o s F a l s i f i c a d o s o I m i t a d o ^ U c t s u f r a a 
d i r e e f a m e n t e l o s p e r j u i c i o s q u e I e s o c a s i o n a 
y p e r d e r e l d i n e r o q u e p a g o p o r e l l o s / 
L a s m a r c a s ' q u e u s a l a C o m p a m a L i -
c o r e r a C u b a n a S A e s f a r v f o d a s r e o i s -
I r a d a s - j i U d s c o m p r a n . r u i e S f r o s p r o d u c -
r o í g a n a r a n s i e m p r e y n o e s v a r a n e x p u e s f o s 
a p e r d e r s u d i r v e r o y e l c r é d i t o d e s u casa 
^ p ^ l A L I C 0 R E R 4 X U B 4 N ¿ 
I CO 
| | l< . . l ( ( l ( l | l l l*" l | [ i ' " i i | | | H i Ull M - - n i 
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fflAKJO de Ja M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
A b a j o . . UNA DENUNCIA 
obreros 
C o m p o s t d a 7 6 , T d é f o n o M 
Agencia en el Vcdedot 
Calle F., 215 
T e l é f o n o F - 3 1 7 4 
A n ü n d e s e en el 
D I A R I O de le M A R I N A 
Paseo de Mar t í , 10.1i 
^ mediación entre 
pBFSn>K>TE DE IOS TA 
.̂oüjado el cambio do Impresío-
^ ja Asociación de Almacenls-
nna comisión de los vegueros 
"ftbó a entrevistarse con el Presl-
adí los torcedores, señor Bravo, 
presentaron la fórmula de 
Í?5o aceptada anteriormente por 
de los industriales cajón e 
'. rfñar Pérez Alemany. 
.s, fórmula fué rechazada por Insistieron en esta-
a jornal, y no a des-
í^*. iflg cajonerías . y que sea re-
g j j ei gremio de obreros caone-
* «atante ofrecieron al s?ñor la 
V5 el Comité EíJecutivo de los 
^ v al Presidente de los tor-
a una entrevista con el se-
• f Pérez Alemany y la comisión do 
^ " V e t a EElOTOir 
> juero se reunieron por la no-
; ¡o, refueros de Vueltabajo y 
mrLgxon visitar las reiacciones de 
"mirtos habaneros, en vista de no 
podido hacerlo anteanoche por 
•jtors avanzada en qu? llegaron, y 
•Lite el día por las gestiones p. 
Jdieron comienzo con suma actl-
* EJí JíTESTRA HEDACCIOX 
r̂ vamente, vimos anoche hon-
¿'nuestra redacción con la visita 
¡os representantes de las ocho zo 
(¡tabacaleras de Vueltabajo: te-
^tj coronel Rafael Baster, el ex-
.•retarlo de Agricultura Loren-
riJias, señores Gil AJvarez Prida, 
¡̂ s de la Rlonda, doctor Andrés 
«z Acosta, Cesáreo Díaz. 
o María Pérez, Luis María 
artín Herrera, José Besú, AI-
avo, Hilario Presmanes, Sil-
vertre Ja.cInto, Luis Saiz, Antonio ;ante los patronos, los obrero^, las (huelga. Los campesinos 1© temen a 
María Suarez, Felo Díaz, Miguel Gon autoridades y cuantos se interesan lias consecuencias de la huelga. Algu-
zález Bengochea, Alejandro" Fernán- W " e T bienestar mcioriaL No veni 
dez, Antonio María Padrón, Segundo mos a inmiscuimos en las cuestiones, 
Ruiz, Diego Rodríguez, Conrado Pa 
drón, Antonio María Vázquez y Dio-
nisio Suárez. 
Nos fueron presentados por nues-
tro activo corresponsal en Pinar del 
Río, señor Eduardo Hernández. 
—Venimos a dar las gracias al 
DIARIO DE LA MARINA—rijo el te-
niente coronel Rafael Baster, dueño 
de Importante vega,—no solo por to-
das las campañas que ha realizado el 
DIARIO en piro de Vueltabajo, tanto 
en los días de los ciclones como cuan-
do se produjo la gran crisis del taba-
co al comienzo de la guerra europea,, 
sinf> también por los tonos de cordia-! 
¡idad con que trata los asuntos so-
ciales y los trabajos que realiza pa-
ra que se solucionen rápidamente los 
conflictos que tan frecuente como do 
¡orosamente ce suscitan entre obre-
ros y patronos. Hoy más que nunca 
necesita Vueltabajo del apoyo, de la 
acdón del DIARIO en su favor, y ve-
venimos a pedir que las resuelvan. 
Expresamos "al señor Baster y a to-
dos los comisionados nuestro recono-
cimiento y nuestras más vivas sim-
patías. 
I A ENTREVISTA 
Hoy, a las ocho de la mañana, se-
rá fijada por los citados señores la 
Rlonda y Pérez Alemany la hora pa-
ra celebrar en el mismo día la entre-
vista con los cajoneros y el señor 
Bravo. 
Seguiremos informando a nuestros 
lectores del resultado de las gestio-
nes de los vegueros de Vueltabajo, 
que desde luego merecen la simpatía, 
el aplauso y el apoyo d3 toda la opi-
nión pública en general 
DE SAN J ü a T t MARTINEZ 
(Por telégrafo.) 
San Juan y Martínez, Mayo 22. 
Una comisión de vegueros de San 
Luis embarca hoy. Celebrará una en-
r ^ L ™ ^ * d9 ^ te apoyo I ^ t r e v M a con los patronos y obreros 
ra que robustezca nuestras gestiones de esa para buscar una solución a la 
nos amenazan con no sembrar igual 
cantidad para el año entrante. 
BspedaL 
D e l J u z g a d o 
Lucena 7, bajos. La paciente mani-
festó que estaba aburrida de vivir. 
HERIDO C0Ñ~UN CUCHALO 
El menor Mario Sotolongo, de 7 
años de edad, y vecino de Sitios, 15 
fué asistido en el Hospital de Emer-
gencias por el doctor Cabrera, de una 
herida grave en la cabeza, lenión que 
Ac\ l ^ i i t o r H l S l sesi:in expresó el menor, se ¡a produ-
V J U d l U l d . jo el dueño de la bodega sita en An-
• geles, 40, Antonio Pedré y Gómez, al 
Juez, Gispert, Secretario Rodríguez \ pegarle con un cuchillo por habe/ tra 
Oficial Daumy, • tado él de ocultarle un pedazo de ja 
' món que estaba cortando. 
jEl acusado fué detenido y remitido 
al Vivac, 
SE DISPARO UN TIRO 
En el Hospital de Emergencias fué 
Anselmo Postigo, comerciante de 
Colón, fué acusado por Benito Fer-
nández Otero, domiciliado en Corra-
les 152, de haber estafado la suma 
de cincuenta y cinco pesos, resto de 
una cuenta de ciento treinta pesos, 
importe de mil sacos vacíos que io 
vendió. 
SE QUEDO CON EL DINERO 
Francisco Fraginal y Massuet, a 
nombre de Juan Partagás propietaria 
de una fábrica de chocolates sita en 
Jesús del Monte, denunció que el em-
pleado de la casa, Luis Echemendía* 
vecino de San Lázaro, 318, altos, se 
apropió de la suma de ciatrocientos 
setenta y un pesos, importe de un 
check que se le entregó para que lo 
hiciera efectivo en el Banco Interna-
cional. 
G R A M P A S 
PARA 
COSER CORREAS A L L I G A T O R CAIMAN 
M a g n í f i c a s porque no rompen 
= las correas, se aplican con 
un mart i l lo corriente y produ-
cen una u n i ó n l i sa , f l e x i b l e 
y a d e m á s desmontable. 
DE VENTA EN TODAS LAS FERRETOIAS 
UNICOS FABRICANTES? 
Flexible Ste$l Laciog Co., Chicago. 
Oficinas en la Habana: Cuba 66, Apartado 1747, Teléfono M-1281. 
CON UN MADERO 
El doctor Uano, de Guardia en el 
Centro de Socorros del Vedado, asis-
de Tercera número 41 en nrmí»! h«-!asistldo 111100116 Por el doctor Cabré 
Í J d T u n a ^ T a l ' S S o £ - £ * ' ' J ^ 1 1 ^ 
perior, hemorragia nasal, fenómenos i ^.JL7 T * J ^ Í J J ? ? ? í ^ ' 
de" conmoción cerebral, lesión grave ; ^ ^ h h . ^ ^ l ^ f herl5a 
n„A ift fn¿ ^ « i o n a d a nnr ^ H n f ™^ I producida por proyectil de arma de 
C i e g o d e A v i l o , C o i o p o o i o A z u c o r e r o 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
S e c r e t a r í a 
que le fué ocasionada por varios me 
ñores al arrojarle un madero. 
INTOXICADO 
Anodhe trató de suicidarse. Ingi-
riendo bicloruro de mercurio, la j 
ven Ofelia Cortés y Díaz, vecina de 
3 
i l l 
" i ' " * a Muov.aa uiü* íuiuciuu a, ia. ven uieua uortes y jjiaz, vecina rtí 
— " g f ' " ; m , i M — — — — _ 
N 
fuego y de bordes quemados, situada 
en el lado derecho del pecho, sin ori-
ficio de salida. 
Dicho joven, encontrándose en U 
esquina de Sol y Aguacate, se hl«> 
un disparo de revólver, siendo la can- \ 
ca el encontrarse neurasténico. 
LA GUARDIA DE HOY 
Corresponde al Juzgado Correc-
cional de la Sección Tercera. 
C u r a N e u r a l g i a s , J a q u e c a s , d o l o r e s 
d e C a b e z a , d e M u e l a , d e O i d o d e I j a d a , 
R e u m á t i c o s y t o d o s l o s D o l o r e s 
S o b r é i s 1 2 . 4 0 c t s . D e v e . t a e . t o d a s l a s B o ü c a s 
D e l a S e c r e t a 
- h u u t o 
A la secreta denunció ayer Victoria 
no Bu josa, domiciliado en Luyan ó. 58 
que de su domicilio le han sustraído 
prendas y dinero que estima en cien 
to cincuenta pesos. 
ARRESTO 
El detective José Izquierdo arrestó 
a Faustino Martín Suárez, vecino de 
Infanta y Daoiz, en el reparto "Las 
Cañas" por encontrarse reclamado 
por el Juzgado Correccional de la 
Cuarta Sección en causa porinfrac-
ción de las Ordenanzas Sanitarias. 
Quedó en libertad mediante fianza de 
cien pesos. 
En cumplinvento de lo dispuesto 
en el Apartado "A", Artículo Octavo 
de los Estatutos por qué se rige estJ 
Sociedad, se convoca por este medio 
a los señores accionistas para la Jun-
ta General Ordinaria que deberá 
celebrarse el lunes 16 de Junio pró-
ximo, a las dio^ a m. en las oficinas 
de la Compañía, Obispo número 53» 
¿utos del ediricio ocupado por The 
Trust Company of Cuba, con el fin 
de proceder a la renovación de la 
Junta Directiva y en cuyo acto se 
dará lectura del Balance Anual de 
Caja. 
También se ha de tratar en dicha 
Junta de la discusión y aprobación 
en su caso, de una moción presenta 
da a la Junta Directiva y aceptada 
por esta, proponiendo la recogida me 
diante el pago efectivo, por su valír 
nominal tota! o parcialmente por 
sorteo, las aciones preferidas de la 
Coniirañía, en circulación, aplicando 
a ese efecto, los fondos necesarios 
provenientes de utilidades o bene-
ficios de la misma y a tal fin se en-
tenderá con carácter especial la pr*-
sente convocatoria; significando que 
para t i la se requiere la presencia de 
las dos terceras partes del capital 
suscrito hasta la fecha. 
Para general conocimiento se ad-
vierte, que se considerará legalmen-
te constituida la Junta para la reno-
vación de la Directiva, con la pre-
sencia del 51 por ciento del número 
total de accioiít* en circulación; que 
el derecho a tomar parte en las de-
liberaciones y emitir voto, sólo está 
reconocido a os señores^ accionistas 
que lo sean cjn cinco días de ante-
lación al fijado para la celebración 
del acto; que cada accionista puede 
emitir tantos votos como acciones 
represente; pudiendo hacerse reprv 
sentar en la Junta por Apoderado 
que ha de ser precisamente accionis-
ta y en cuanto a los tenedores de Ac-
ciones al portador, será requisito 
Jlndlvpensablo para concurrir a la 
sesión, preseuren en esta Secretaria 
cinco días antes, los certificados o tí-
tulos do que ?on dueños, y a los que 
se proveerá del oportuno resguardo 
el cual una vez consumado el acto, 
aevolverá para su cancelación y en-
trega en su lu^ar de los títulos espe-
cificados en dicho resguardo. 
Habana, Mayo 22 de 1919. 
Pelayo García, 
Presidente. 
Antonio L. Talverdo, 
tíecretario Interino 
c 4452 3d-23 
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S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
I n f o r m a c i ó n C a b i e g r á f i c a 
(VIENE DE LA CUATRO) 
**En cnanto al cuidado do las tam-
bas, se permiten indicar que los ar-
ticnios 885 j 22G parecen asegurar al 
pueblo alemán cine las tumbas de sus 
conciudadanos serán a la yez respeta-
das y debidamente conserradas, y que, 
en cnanto sea practicable, bajo la 
cláusula 225, los restos de sus sóida» 
dos y marineros podrán ser traslada-
dos a la tierra natal. 
Respecto a la súplica alemana pi-
diendo una completa reciprocidad, los 
representantes de las potencias alia 
das y asociadas deben decir que lian 
creído necesario incluir el artículo 222 
en Tlsta del trato que sus propios na-
cionales han recibido mientras han 
estado internado en Alemania durante 
la guerra. Como quiera que no ha ha* 
bido paralelo entre el trato otorgado 
a los prisioneros de guerra por el 
gobierno alemán por una parte, y las 
potencias aliadas y asociadas por otra, 
no puede surgir ninguna declaración 
de reciprocidad a este respecto. 
Con referencia la tercera cuestión, 
los representantes de las potencia» 
piladas y asociadas están dispuesto» 
h hacer todo lo posible para repa-
triar a los prisioneros de guerra ale-
manes y a los paisanos internados 
debidamente alimentados y en bnena» 
condiciones, después do concertada la 
paz. Lamentan, sin embargo, que las 
BCtñales demandas que les han si.Io 
presentadas desde los territorios r^ 
cJentemente emancipados del yugo nía 
mán, lo mismo que por sus propios 
nacionales les imposibilitará suminis-
trar a los prisioneros de guerra ía 
ropa, etc., que pide la delegación ale-
mana. 
Finalmente respecto al nombramien 
lo de una comisión para tratar de la 
repatriación de los prisioneros de truc 
rra, los representantes de las poten-
cias aliadas y asociadas establecerán 
gustosos dlicha comisión inmediata-
mente después de firmada la paz. La-
mentan, sin embargo, que no puedan 
ver la manera de nombrar esas comi-
siones, mientras no sean notificados 
acerca de la intención de los pleni-
potencinrios del imperio alemán en !o 
relatlro a la firma de la paz. 
(f.) 6. Clemencean,'* 
LAS LABORKS DKL CONSEJO R í 
LOS CUATRO 
París, Mayo 22. , 
El Conseio de los Cuatro esta ma-
ftana consideró las restri^'ones re-
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« L A U N I O N L A T I N A " 
S ó l o asegura c o n t r a accidentes del t r aba jo , 
comprend idos en l a L e y de 1 2 de j u n i o de 1 9 1 6 . 
ANUNCIO DCVADIA1 
mente en la prensa, como Tiolaclón guiedlas que los lleraban a las prlslo-
de los derechos y de la Independen- ues de Test, 
cia de los países nequeños. ^ tropas coloniales francesas, • 
1 H agregan las noticias, se espera que se 
GRAN ALARMA EN ILANHEM mueran sobre la ciudad desde el Sur.! 
Manhelm. Mayo 22. Las P™14111»8 blancas y los contra 
Alarmada por la creencia de que | reroluclonarios se preparan para cru« | 
Alemania no firmará el tratado de ¡zar el río Theiss, donde han tómalo 
paz, y que los aliados ocupanin ajlas posiciones avanzadas por los n r 
Manhelm, se apoderó un gran pánico manos que fueron reürados al frente 
do los ciudadanos de esta ciudad, qide 
nes asaltaron el Banco de Ahorros 
Municipales. 3fuchas personas han 
huido de Manhelm. 
Grandes multitudes se reunieron 
más tarde, y celebraron mítines de 
protesta y otr^j manifestaciones, que 
aumentaron la confusión general en 
la ciudad. 
En Berlín se ha expresado oficial-
mente el pesar del gobierno, al rer 
que los habitantes de Manhelm, al pa-
recer, han perdido la cabeza. 
EL SENTIMIENTO NACIONAL EN 
ALEMANIA 
Londres, Mayo 22. 
Él sentimiento nacional en Alema-
nia, que parecía haberse dcsyanecld^ 
por completo, parece ahora renaj<er, 
al darse el pueblo plena cuenta de los 
términos del tratado de paz; y hoy 
hay una oposición nacional casi sóli 
da, contra el tratado, según el corres-
ponsal riajero del «Daily Mail', en 
nn despacho fechado en Benthen, Si-
lesia, cerca do la frontera polaca, el 
20 do Mayo. 
«Alemania ra lentamente encon-
trando hombres, en torno de los cna-
les puede reunirse el pueblo, agrega el 
corresponsal. La alta Silesia combati-
rá, dice, y puede lleear a ser en breve 
el centro de tempestad. 
de Bessaravin. 
LOS SOLDADOS Y TRABAJADORES, 
1'IDEN QUE 8B FIRME EL TRATA-
DO DE PAZ 
Berlín, miércoles, Mayo 21. 
El Consejo de Soldados y Trabaja-
dores de Berlín, adoptó hoy una reso-
Inclón, pidiendo que se firme el tra 
tado do paz, y apelando al proletarin-
do de los países aliados. 
TON BRACKDORFF-RANTZAU TT7EL 
TE A 8PA 
París, Mayo 22, (por la Prensa Aso* 
ciada.) 
El Conde Ton Brackdorff-Rantzau, 
acompañado de varios delegados ale* 
manes de la paz, de nnevo se ha diri-
gido a Spa. Consultará con los repre-
sentantes del gobierno alemán qne 
allí .se encuentran. 
Istivas al valle de Saar a q"3 alud tí | Prensa Asociada.) 
LO QUE SE PROPONDRA EN LA 
CONTESTACION ALEMANA 
Londres, Mayo '22. 
chos casos no perdonaron ni siquiera . .Pa™»e desprenderse de lo que pu-
a los niños. ,íi,ca la Prensa alemana anticlpada-
Según información recibida por elimente» ano de los puntos princl-
MAS PROTESTAS ALEMANAS CON- Estado Mayor General siberiano, lo< I>aIef, def contestación alemana a 
TRA EL TRATADO ¡ leaders bolshevUti han resuelto quo >Ios términos de la paz, será una pro-
Berlín, miércoles, Mayo 21, (por la en la eventualidad de que se les ohli- Posición para instituir una comisicn 
la mútna confianza entre los puebl93 
de Holanda y Bélgica. 
T VA CASA PAPA GUILLERMO Tí 
Berlín, Mayo 22, 
El partido Nacional del pueblo ale-
mán, ha presentado a la Asamblea 
Nacional de Welmar, una petición fir-
mada por muchos miles de miembros 
de esa agrupación política, solicitan 
do que el cuerpo ejecutivo provea nna 
casa gubernamental en Alemania, pa-
ra alojar al ex-Emperador Guillermo. 
El partido ha telegrafiado también 
al Presidente Ebert, pidiendo apoyo 
para su plan. 
mm reciente nota alemana sobre el 
asunto. 
Esta taróle el Consejo discutió el 
asunto de las reparaciones, 
MODIFICAí IONES ACORDADAS POR 
EL CONSEJO DE LOS CUATRO 
París, Mayo 22. 
El Consejo de los Cuatro acordó hoy 
una coatestaeidá a la nota í lemán a 
respecto a las reparacioMes. La nota 
s^ríí entregada a los pleniiiotenciarios 
alemanes en Yersalles mañana, y es-
bozará algánas modificaciones de los 
términos respecto a reparaciones tal 
«•orno ahora aparecen en el texto del 
tratado de paz. 
Esta será la primera modificación 
de los términos del tratado de nnz, 
fal como este ha sido acordado por 
ía Conferencia plenaria. 
La reconsideración de la protesta de 
Alemania respecto ál valle dp Sarre, 
también ha dado por resultado leves 
modificaciones de los términoá de la 
adjudicación. 
EL PLAN AT/EMAN PARA UNA L I -
6A DE NACIONES 
París, Mayo 2*2r 
El plan de la Liga de Naciones ale-
mana contiene 6.> cláusulas. 
Está de acuerdo en general con el 
pacto de la conferencia; pero propo-
ne un numero de enmiendas. ii)elus«. 
f l arbitraje obligatorio y también un 
parlamento internacional, cosas am 
bas qne hasta aquí se han considera-
do impracticables por la Comisión de 
la Liga do Naciones. 
La contestación de los aliados hfi 
sido redactada, pero todavía no ha 
sido reinUida, Indica la coincidencia 
ereneral del plan alemán con el pacto 
y el cariíeler impracticable de las in 
novaciones. 
Los socialistas de la mayoría celo 
braron una manifestación de protes-
ta, contra los términos de pay hoy, 
Wilhein: Platz, La multitud en 
contraste con los mítines anteriores, 
recibió los discursos de los leade"» 
con el más fríe silencio 
gue a salir de Moscow, se llevarán 
tantos prisioneros en calidad de rehe-
nes, como sea posible. 
Casi todas las noches, según se di-
ce, manzanas enteras de la parte cen 
tral de Moscow, son rodeadas por des 
tacamentos de bolshevlki, y hombre?, 
mujeres y niños de las clases Intelec 
Felipe Scñeldemann, el Canciller, en|tnales, son arrestados y secuestrados. 
un discurso dijo que esperaba en in-
terés de la humanidad, alcanzar una 
paz mediante Inteligencia sobre la 
base de las contra-proposiciones ale-
manas. Dijo que mientras los delega 
dos alemanes en Tersalles, estaban 
.trabajando para llegar a esta inteli-
gencia, que al gobierno correspondía 
la tarea de levantar su voz en favor 
de la reconciliación y no la separa 
CONTESTACION DE LOS ALIADOS 
A ALA NOTA, ALEMANA. SOBRE EL 
PACTO DE LA LIGA 
París, Mayo 22. 
La contestación aliada a la nota ale 
mana respecto a la Liga de las No 
clones, que fué entregada hoy. di^a 
en general, que el Consejo consiVra 
que las proposiciones para el pacto 
ción de los pueblos. La reconciliación • son mucho más prácticas que las del 
es posible, únicamente, si se Inclnvo! gobierno alemán, y mejor calculadas 
a Alemania como Igual en la Liga de, Dará obtener los fines a que aspira la 
las Naciones. La Liga, declaró, era |Elga, 
DECLARACIONES DEL MINISTRO 
DE RELACIONES EXTERIORES 
HOLANDES 
una necesidad; pero el gobierno so 
oponía al espíritu de su forma actual, 
que convertía a los alemanes en es-
clavos de otras naciones. 
Concluyó pidiendo vivas para la L i -
ga. 
Herr Mnollcr, en nombre de los 
socialistas independientes, dijo que lo<» 
socialistas de todos los países, debían 
considerar que la paz era imposible 
bajo el tratado actual. Frau Juchacz, 
dijo qne si los términos de paz de los 
aliados eran llevados a la práctica, 
se perpetuaría la pruerra del hambre. 
Los socialistas independientes tam-
bién celebraron una demostración en 
el Lustgarten. 
LA OBJECION PRINCIPAL DE LOS 
ALEMANES 
principalmente en la comisión Inter 
aliada de reparaciones, creada por el 
tratado, con el objeto de cobrar la> 
¡ indemnizaciones. 
¡ Dícese que los alemanes consideran 
La Haya, Mayo 22. lesta cláusula como una violación de 
Jonkher Van Knn»ebeelc, el Minis isn soberanía, y declaran la sumisión 
tro holandés de Relaciones Exterij |a una comisión extranjera. Investida 
res, en nna declarfición publica aqui! de tan amplios poderes, no podía slg>-
boy, sobre el asunto de la conferen-; nificar más que la esclavitud, 
cia en París, en lo relativo a la re-
París, Mayo 22. 
Despachos de Berlín recibidos en 
París, Indican que la oposición ale- nsLl es «despejar el aire, "limpiándolo 
mana al tratado de paz se concentra de ia amenaza de la propaganda radi 
Respecto a la sugestión de una ofi-
cina media Jira separada, ésto no 
se considera practicable, puesto qne 
remojante cuerpo no tendría la autor! 
tad necesaria para mantener la paz 
del mundo. 
CONTRA LOS RADICALES CANA-
DIENSES 
Wlnnlpeg, Mayo 22. 
El Alcalde Carlos F. Gray y los 
miembros del Consejo Común, se nni» 
ron hoy a las autoridades provlneia-
Us y federales, para notificar a los 
trabajadores agremiados, quo los ev-
tremistas en las filas de los gremios, 
tei;drán que ser expulsados, o de lo 
contrário toda la fuerza de la ley y 
del orden se concentrará para desem-
barazar a la comunidad de este ele-
mento. 
El Alcalde Gray dijo que el propó-
sito del mitin convocado para maña 
onjunta de representantes de ambas 
partes, con una potencia neutral pa-
ra que decida las cuestiones econó-
micas. Los alemanes piden también el 
nombramiento de una comisión seme-
jante para determinar el daño causa-
do en Bélgica y Francia. 
La contestación alemana, según se 
t'ene entendido, protestará contra el 
hecho de que el tratado no ha toma-
do en consideración el daño causa-
do en Alemania, Se argüirá qne Aus-
íria-Hnngría, habiendo sido aliada de 
Alemania, debe cargar con la misma 
responsabilidad que esta. 
CONTESTACION A LA NOTA SORRE 
LOS PRISIONEROS ALEMANES 
parís, Mayo 22. 
El Consejo de los Cuatro ha entr^ 
gado su contestación a la nota alema 
na sobre los prisioneros de guerm. 
La contestación indica que los alia-
dos hacen distingos entre los prisio-
neros ordinarios, y los culpables de 
algún crimen. Estos últimos serán re-
tenidos y castigados. 
FEDERICO LEOPOLDO DE PRUSIA 
Berna, Suiza, miércoles, ílayo 21. 
El ex-Príncipe Federico Leopoldo 
de Pnisia, ha llepado a Lugano, don-
de residirá permanentemente. 
Recuérdase que el ex-Emperador ha 
ce varios años entabló procedimien-
tos judiciales con el Príncipe, que t i^-
ne 24 años de edad, para que se le 
nombrase nn Procurador, porque es-
taba derrochando su dnero. Esta ten-
tatiya, fracasó. 
EL EFECTO ECONOMICO DEL TRA-
TADO DE PAZ 
París, Mayo 22. 
Una categórica contestación nega-
tiva a la nota alemana sobre el efec-
to económico de los términos de i>nz 
fué enviada por el Consejo aliado hoy 
a la delegación alemana. 
La contestación caracteriza la no<a 
alemana como exagerada y dice qne 
indica la falta de apreciación de la 
enormidad de la responsabilidad de 
los alemanes. 
Se recuerda a los alemanes qne es 
justo que Alemania responsable ffil 
origen de estas calamidades hapa la 
compensación necesaria hasta donde 
lo permitan sus fuerzas todas. 
LA RESPONSABILIDAD POR L l 
EXPLOSION DE HALIFAX 
Halifax, Mayo 22. 
La responsabilidad por la explosión 
de Halifax, que devastó la mayor par 
te do la ciudad y mató a mil seiscien 
tas personas cu Diciembre de 1917, 
descansa Igualmente sobre los vauo-
res Mont Blanc e Imo, según decisión 
del Tribunal Supremo de Ottawa, 
anunciada hoy. 
La explosión ocurrió al chocar los 
dos vapores. 
Este fallo revoca el del Juez Dry*-
dale de Halifax, en la primavera d^ 
lí>18 que atribuyó la culpa al Mont 
Blanc únicamente. 
LOS ESTHONÍANOS CERCA DE PF-
TROGRADO 
Stokolmo, Miércoles, Mayo 21. 
Los Esthonianos, en su campaña 
contra los boishevikis, se estar acer-
cando cada vez más a Retrogrado, se-
gún un parte oficial esthonlano reci-
bido aquí hoy. 
Este liarte dice que los esthonianos 
«cerca de Gatschlna** han ocupado la 
Estación del ferrocarril de Trugn, ha 
deudo setecientos prisioneros. (Gats 
china se encuentra a 85 mllas directa 
mente al Sur de Retrogrado). 
a. 
I N S T A L A M O S 
t o d a c l a s e d e m a q u i n a r i a e l é c w 
R e p a r a m o s motores e / é c / r r e o , C 
d e todos los tipos. 
E s p e c i a l i d a d e n r e c o n s t r u c c i -
d e m a q u i n a r i a e l é c t r i c a . 
^ f g a m o s 
a c u m u l a d o r e s , 
s ó l o p o r 
5 0 C t s . 
E l é c t r i c a ! W o r k s C o 
R O M A N ! y C a . ' 




dirigir la construcción de la máquina., podido determina 
TraiiscnrrirAn como unos dos mese?, se-
Kún ko toa averiguado para quo esté pre-
liarado. Su derrotero será directo basta 
las Islas británicas y de allí a Francia. 
ESTADOS UNIDOS 
(Cable de la Prensa Asociada, 
recibido por el bilo directo.) 
sido bien una paila defect rse, nem ». . 
busmn expontánea. ^ 0 14 
CEDAR RAPIDS, "lawa, Mayo * 
Los bomberos esta noche i J 
Jora ya habían extraído lo, o l í * * 
25 personas, víctimas de un. 
que destruyó la fábrica de 
Douglas. 
j l incendio „ 
partes 'i» i» -i—>-
««i 
I'AltA SOCORKEU A AS FAMILIAS DE 
LOS SOLDADOS Y MARINEROS 
WASHINGTON, Mayo 22. 
Un proyecto de ley de créditos turgentes 
por .valor de cuarenta y cinco millones 
cuarenta y cuatro mil pesos, para re-
partir inmediatamente a las familias de 
ios soldados y los marineros y a los que ESTADISTICA DE LOS 
dependan de los veteranos de la guerra 
civil fué votado hoy por la Cámara. 
«Pío!: 
se propagft 
do la plante y se dice en* 
fué posible contenerlo. W 
La explosión destruyó edlflclo, « . 
gunas manzanas cerca de la fábrlc" 
LOS ASIENTOS EN LA BOLSA DE 
NEW YORK 
NEW YORK. Mayo 22. 
Dos asientos de la Bolsa de valores 
vendieron hoy a $83.000 cada uno. que! 
ACC1DÍ.V 
AEREOS 
ATLANTIC CITY. Mayo 22. 
Carlos H. Payne, perito en cunüít ( 
seguros dijo a los delegados a U C6i_ 
vención aeronáutica Panamerlcan» 
que desde 190S a 1912. tanto en u í( 
ronáutica militar como en la citll 
60 por 100 de las desgracias per»a 
ír r> • 
i dlíe1 
pl ( hi 
1»* Tic 
.(.'DIOII1 
es el más alto que se pagado desde 1910. ¡ se tlebieron ^ hundimiento del aeroplj |,ged S 
pro- 110 como consecuencia de una conttrji 
I ción defectuosa, como desde 1017 huí 
j la focha solo el 2 por 100 de estu * 
LA BOLSA DK NEW YORK Y EL DECO-1 Sracia8 fueron causadas por Bemtjui 
afio en quo la venta de un asiento 
dujo $94.000, 
C1ETA 
RATION DA Y 
NEW YORK. Mayo 22. 
Se anunció hoy que la Bolsa de Nueva 
York se cerraría el sábado 31 do Mayo, 
el día siguiente al Decoration Day. 
Doble día festivo fué concedido por pe-
tición de loa miembros de la Junta de 
gobernadores. 
visión del tratado de ISÍW. dice que 
Holanda, sefrún él IiaMa declarado, os 
taba dispuesta a tomar parte en !a 
revisión, con la estricta reserva de 
quo no so haría tentativa ninguna 
T)ara alterar el statu quo terrítorinl, 
qne se fundaba en derechos históri-
cos j se conformaba a los deseos uo 
Ta población. ARresró qne las díscnsio 
nes 
LAS PEPTÍEPAÍ TOXES DE LOS 
BOLSHEVIKI 
Omsk. martes. Mayo 13, (ayencía 
telegráfica rusa.) 
Antes de escaparse de Sarapnl, so-
bre el Kama, al Sudoeste de Perm, los 
bolsheviki cometieron grandes exee* 
sos, derribando a tiros a las esposas 
de los oficiales y soldados en el ejór-
necesnrfas pa^j restablecer!cito del gobierno de Omsk. En mn 
cal y conciliar ciertas diferencias ? 
rectificar ciertas malas Interpretacio-
nes qne estaban amenazando a todo 
el Dom¡nlo',. 
UNA NOTA P^T?TíOCJATlTA A 
SUIZA 
Berna, Mayo 2:.*. 
Se confirma qne los gobiernos alia-
dos y asociados han dirigido nna prc-
pnnta aí gobierno Suizo, inquiriendo 
:¡ estaría dispuesto a adoptar medidas 
para un bloqueo más severo de Ale-
mania, si lo exigen las circunstancias. 
Créese aquí qne éste paso es prepa-
rativo para la acción en el caso de 
qne Alemania se niegue a firmar el 
tratado. 
La publicación de esta nota lulo 
rrogativa ha causado penosa Impre-
sión en Suiza, y se comenta extensa-
LOS TERMIXOS DE LA 
AUSTRIA 
PAZ CON 
S I S U F R E D E A R T R I T I S M O , 
R E U M A Ó G O T A , 
O / N A E 
P I P E R A Z I N A 
L L O P I S 
D E F A M A M U N D I A L 
Y R E C U P E R A R Á S U A C T I V I D A D 
Y S A L U D . 
DE V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S . 
LABTOflTORIO t a D». fl,.UJJPIVROSALES, 8 . M A P R I C 7 . 
St. Germain-En-Laye. Mayo 22, (por 
la Prensa Asociada.) 
Los términos de la paz con Aus-
tria, según se tiene entendido, serán 
entregados a los delegados austríacos 
aquí, a principios de la próxima se-
mana, tal vez el lunes. 
OTRA DERROTA BOLSHETIKI 
Arkhangel, martes. Mayo 20. 
La toma de Povienetz abre la par 
fe alta del lago Onega a los barcos 
aliados. La población dió la bienveni-
da a las tropas rusas, y celebró servi-
c'os religiosos en acción de graciis 
por verse Ubre do los bolsheviki. An-
tes de salir de la ciudad, los bolsheri-
kl se llevaron a todos los varones de 
más de catorce años. 
En el frente ílel río Yaga una na 
trulla de cien hombres arroló l¡i lí-
nea do puestos avanzados bolsheviki 
en Malobereznik, matando a 22 del 
enemigo y haciendo prisioneros a 71, 
sin que ella sufriese baja ninguna. 
LOS CRIMENES PE LOS COMUNIS-
TAS HUNGAROS 
Vlena, martes, Mayo 20. 
Mnchas personas acusadas de ser 
contra-rcTOlucionarias, son ejecutadas 
en Budapest por los comunistas hún-
garos, según despachos recibidos aquí. 
Las Tíctimas son por lo general fu-
siladas frente a la casa del parl.i-
mentó húngaro, a la luz del día, o er 
el patio público en la Markostrassc, 
por la noche. 
Futre los que se dice qne han siio 
ejecutados, figuran Herr Holand, d> 
Tector del ferrocarril Kaschau-Oder-
berer; el Obispo Balthazar, que fué d^. 
tenido en calidad de rehén en Debrec 
zen, y el coronel Dormany, del estado 
mayor general, que fué sacado de nn 
hospItaL Tarias muchachas acusadas 
de hacer escarapelas tricolores para 
los contra-revolneionarios también fne 
ron ejecutadas. El juez que preside 
el tribunal revolucionario qne ordena 
las ejecuciones, fué. segán se dice, un 
cerrajero hace veinte y dos años. 
Muchos cadáveres de hombres, mu 
Jeres y muchachas de las mejores cla-
ses, se han encontrado en las playa? 
de las Islas del Danubio, más abajo <tc 
la ciudad. Dícese que fueron arresta» 
das en el barrio dedicado a residen 
cías partienlares de Budapest, qne 
fueron aro jadas al Danubio por los 
DE LOS IRLANDESES i 
CLEMENCEAU 
París, Mayo 22. 
El primer Ministro Clemencear, 
presidene del Congreso de la paz ha 
recibido una carta de Ednar.io de Ta-
lera, el Conde Plunkett v Arthur GrI 
!nÍJl7o' ieo1eraS ílnnfeiners Wandeses, do „ la patria áesú(i Francia 
Z h ^ T L S ^ ^ J ^ J ^ i ! ' T E1 ln te^ P ^ P a l lodespertaban el se considerara comprometida por la ,.T , „ , ,.T * acción de IOS delegados británicos ^ I ' ̂ iatban • y el "Imperator". el 
la cuestión de la paz. Piden recono-
cimiento en nombre de Irlanda. 
REPATRIACION DE TROPAS 
AMERICANAS 
NEW YORK, Mayo 22. 
Veintisiete mil soldados de la fueraa 
I expedicionaria ameroicana desembarcaron 
j boy de ocho transportes ijue los ban traí-
PESSOA EN GENOVA 
Genova, miércoles, Mayo 21. 
El doctor Epítacio Pessoa, el pré-
ndente electo del Brasil, fué recibi-
da muy cordialmente aquí hoy, don-
do se detuvo en su viaje de regreso 
a Paris desde Roma. 
En la capital Italiana fué huésped 
de»? Rey Tíctor Manuel y fué recibido 
po" el Papa Benedicto XV. 
Las autoridades municipales do 
Céaova y una gran mnltitnd se reu-
nieron en la estación del ferrocarril 
y prorrumpieron en aclamaciones al 
estadista sudamericano. 
E' doctor Pessoa mauifestó a lü 
prime-
ro porque trae cerca de un mitad de todas 
las tropas q.ue legan hoy, y el segundo 
porque su preseucla aquí ha sido la pri-
mera desde antes de la guerra. Ambos'bar-
cos, los dos vapores más grandes del mun-
do, fueron en un tiempo trasatlánticos fa-
mosos de la marina mercante alemana, y 
realizar la actual travesía casi al lado 
el uno del otro desde Brest hasta Nueva 
Rork. 
hundimiento 
De los accidentes de estos días, tefl 
mister Rayne, aproximadamente * 
por 100 se deben a pilotos Ineiptrt 
el 25 por 100 a la falta de buen Jaíd 
al aterrizar; el 10 por 100 al aterrii 
miento forzoso causado por descomí»! 
ción del motor; el 2 por 100 al M 
el 2 por 100 albundlraiento de loi wr 
planos y el 21 por 100 a Ta falta de jale ufijo lu 
en varias maniobras de los pilotos 41 
todavía están aprendiendo 
MOVIMIENTO MARITIMO 
ííEW YORK, Mayo 22. 
Llegaron los vapores Nunamar, de A 
tilla: Zacony y Waconta, de la Había 
Sanbjord, de Guantílnamo y Canora. 
Salieron los vapores Lake Cahun, pi 
la Habana: Lake Conway, part ¿' • 
MOBILA, Mayo 22. 
Salieron los vapores Lake Soraan 
para JAcaro; Labe Uewes, para Noe« 
tas. 
POlíDS EADS, Mayo 22. 
Llegó el vapor Oswaldo Boyal, de S 
Salló el vapor San Marcos, para O 
fuegos. 
' TAMP \ Mavo 22 
EL COMERCIO EXTERIOR AMERICANO j^go'l* goleta Jubllee. -le la Había 
NEW YORK, Mayo 22. , MOBILA, Mayo 22. 
La organización de la Asociación Amo- Llegó el vapor Tnscan, de la Había 
ricana para el comercio exterior, empre- ¡ NORFOLK, Mayo 22. 
| sa con un capital de $20.000.000 incorpo- Soñó ol vapor Lake .Teanette, P»i» B 
j rada bajo las leyes de Virginia y orga-
• nizada bajo los auspicios de la corpora-
ción de productos tabacaleros y un grupo 
Asamblea su gratitud por la recep-1 de "'f"113,3 ^ ,a* f ^ ^ ^mercio mi* 
clon cordial quo se le había dado en de 109 E6tados 1 mdo8' para ol 
toda Italia. 
El tren salió de la estación en 
medio de una .verdadera tempestad 
do aclamaciones. 
GUATEMALA"! FRANCIA 
París. Mayo 22. 
El Presidente Polncaré recibió hoy 
a Joaquín Antonio Méndez, de Gua-
temala, y a la misión especial por 
él presidida. 
En contestación a un mensaje de 
tráfico con el cercano Oriente, se anun-
ció hoy. 
INCENDIO EN CNA FABRICA DE 
ALMIDON 
CEDAR RAPIDS, lowa. Mayo 22. 
Unas veinte personas fueron muertas y 
cien lastimadas por una explosiclón ocu-
rrida esta noche en la fábrica de almidón 
de Douglas. 
De los ciento cincuenta hombres y mu-
chachos que habían ido a trabajar como 
relevo nocturno, pocos escaparon con vi-
felicitaclón quj le fué enviado por el da o sin lesiones 
Presidente de Guatemala con motivo La entera planta quedó destruida por 
UC la Victoria aliada, mensaje presen el incendio. Las pérdidas se calculan en 
laclo por el spnor Méndez, el Presi- í^.ooo.ooo. La cj.usa del accidente no ha 
dtnte Polncaré expresó confianza en 
que Francia y Guatemala se uniesen 
más íntimamsíite. tanto en lo políti-
co como en lo económico. 
NEW PORT NEWS. Mayo 
Llegó el vapor Queen Lulse, brltt»* 
de Caibariín. 
KEY WEST, Mayo 22. 
Llegó el vapor City of Phlladelpl.1». 
la Habana. 
DIVERSAS N O H C l ^ ^ 
(Cable de la Pre^a ^odada. 
recibido por el hilo__dire^: 
^ l i b l ^ i n ^ E B PRESIDÍ' 
Mirécoles, Mayo - i LIMA, Perú, 
Augusto Leguía, can didalo del Wi ^ 
Idencla del ( Independiente para la pres 
rü, en una nota personal 
hoy al público asegura que 
por una gran J118-™ -̂ , .̂ bides « 
Dice que los telegramas rec. ̂  ^ 
dan motivos las provincias 1c 
TRII XFO DE LAS TROPAS A L I \ . 
DAS EX EL FRENTE RUSO 
Londres, Mavo 22. 
las tropas alfadas en el frente 
septentrional ruso han llevado a «1-
bu con buen «xlto un movimiento 
envolvente contra la posición bols-
•levihi, obligando al enemigo a retí 
t&fre hacia el Sur, seprún una comu-
nicadón oficial del >'orte de Rusia 
recibida aquí esta tarde. 
Se ocuparon varias ciudades e hi-
cieron muchos nrisioneros, sufriendo 
el enemigo también bajas numerosas. 
EL VUELO TRASATLANTICO 
H E R N I A 
Mr. Seeley continuará en la Habana, solamente tinos 
la 
KL X-C-4, NO VOLO 
PUNTA DELGADA, Mayo 22, (Por 
Prensa Asociada.) 
El teniente comandante A. C. Kecd, a 
cargo del N-C-4,, sufrió una gran decep-
ción hoy al verse obligado a posponer su 
vuelo a Lisboa hasta mañana. El tiempo 
entre este lugar y Lisboa era favorable si 
sa exceptúa la mar alborotada que fuó 
causa de que se pospusiese el vuelo. 
Mr. F. H. Seeley, el famoso brague-
rista americano, quo está en la Haba-
na, se propone marchar, pero toda-
vía habrá de continuar en el Hoto» 
Plaza, recibiendo al público de 10 a 
m. a 5 p. ta. hoy viernes 23, mañanii blerno de ^ " f ^ d e r o P18^ 
sábado 24. el domingo 25 y el lunes Seoley tendr^ a quienes % 
2fi. ñnfMunMite mostrar su apara se w r 
España, por curar hern . _e 0 
vención quirúrgica 
tamiento médico. 





pedidas por • 
se. sm estipendio algunUs'a 105 1-
bara si así lo desea. ^ 
„ ^ S s nmnifestac^ne^ c o ^ 
" l a a n t e r i o r ^ í o s ^ 
OTRO COMPETIDOR 
ST. JOHNS, Terranova, Mayo 22. 
La Inscripción de otro aspirante al 
premio de ¡¡«50.000 del "Dalí Mail" se 
anunció hoy por el teniente Seth Ilcnsen, 
piloto aviador francés, que se encuentra 
aquí on busca de un sitio para un aeró-
dromo destinado a los aeroplanos que se-
rán enviados desde Francia, 
El teniente Hensen, habiéndose deci-
dido en favor de la meseta del Mont 
Pearl, saldrá mañana para Francia para 
6, únicamente. 
Hablando acerca de su experiencia 
en hernias, ^Ir. Seeley dice que el 
"Snermatic Shield", no solo conten-
drá cualquier quebradura o hernia 
perfectamente., sino que cerrará M i j "
abertura en diez días, en la »myor5'aiinent/,ju ,p' de los Estados 
de los casos. Este instrumento ha si' 163 J q - i ' v 
do el único prqmiado en Inglaterra ylF. H. beeiey. 
. -recedente PorQÍa ¿a ^ 
Después de tratar un número de casos sin Prrenderá un g{|*¿ 
dad, en esta ciudad de la Habana, Mr; Sse lJ l '^r]&s PObla,clf0tel **' 
corrido por el interior de la República ^ ^ ^ d o s e en el ^ 
tes, precisamente en las fechas señaladas, alojan ^ l0. T 1 J 
^^Matanzas. Mayo 30 y 31. Hote! ^ u v r e . - C á r ^ 
tel Europa.-Colón. Junio 3. Hotel I^uvJe ^f terUni6n.^a^a0^ief ' 
tel Santa Clara—Clenfr.egos, Junio o y i, tioie ^erca '- ^ u 
Junio 9. Hotel Telégrafo.-Caibarlen. Junio ^ o l3 y 1 • w-
Avila, Junio 11 y 12. Hotel Sevilla - C a m a g u ^ J 
magüey.-Holguín, Junio 15 y 16. Hotel Teleg^^^^ 
Santiago de Cuba. Junio 19, 20 y 21. Hote Casa ^ p3rL 
nio 22 y 23, Hotel Inglaterra.^-Bayamo. junio ¿ V 
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S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
_ >8 voto» es de cien 
77total U,ra Antonio A^pillaga. 
" " ^ política cuando tom« 
11 r capital extranjero dn-
"lín ^ ^obtendría todas tos fc-
• T po5iblcS • dcl Perú. 
^ m lTden** candidatos que 
^ V r a loS rai César Cane-
«uran- ^ •yicepresidente y el 
" romo Pn!" L Torre como secundo | 
!<Üff'̂ nte' «cesión será en Agosto, 
iÓb» dC Ph„ el congreso y de la 
^ df ^^dal del sofior Leguia por 





'fiBLES DEJASE B A L . 
LIGA AMERICANA 
Sajo. 23 
^ 1 orpría auc el Washington 
^ hoy panado, porque 
sexto ¡nnln* tema 
sa 01» 
yo n 
e a Prta,, 
eadáríft, 
,lla RMÍÉ 
a toí"i« í aWr biteado mucho más los 
•  - . . : ' « 
IflelM n 
Mbrlci. 
ímk OOOOOOOOO— 0 {) 3 lOOOOOOOx— 1 4 0 
i w Y( rk: Williams y Schallc 
M a It Coi 
erican» ¡j, 





« 1917 huí 
de estu 
or semej» . . 02(l00!HO(l— 15 (> » 
C¡t. . . . üllllüOOl— 4 9 4 
üaiiiiiis: Jones y Walters por el 9 días, itjt mente í 
s Ineiperti 
> buen Jnf 
1 al aterriii 
• descompo! 
100 al htt 
de lo» un 
m: l"vo y Aaindsmlth por el 
ttlTEMND V F1LADELFIA 
'•icliind. Mayo 22. 
>: n jueífl 'I*1 diez innings fué 
altadejnlc jfido hoy ol Filadelfia por <•! club ' Siin Nií-olús, José î lgruelras Bermúdez, 
i pilotos n 
TIMO 
amar, de A 






íoral, df S 
?, par» Oí 
^ club.; pertenecientes a la 
o nadonal, fueron suspendidos 
e la Hibu 






.ncia & * 
me W ^ 
,8 sido ekf 
; sin ^ 
ones o ^ 
por el? 
se 10 P¡ 







,¡It yne su adversario 
t < ^ a d o anotar, el team o-
^ Crtanamente en los In-
>,e0Hno v octaro. Haciendo! 
^ r f f s í n e l e dieron el triun-
tf" del nutch: c > a B 
10008000O- 4 10 0 I 
W r ' ' ü0O0OO32x— 5 8 01 
' ' S - Johnson y ApeTf y Pj 1 
^ Vr el Washington; (Jallm, 
^ ¿Jf^e,, rSkTwpor ' el San 
SOBÜHBIO JUEGO 
í o a.rií entre los. clubs New! 
PTchtosg»- Venció este con i 
fión de dos por cero, no obs 
.(«rqninos 
üfiiimcn de match: C. H. fí 
B O L S A S P l a t e a d a s 
tamaño* mayores 
9183 
Bolsa para CabaUaro 




Se lavan con 
agua y jabón 
blanco, como 
las de plata 
fina, y siempre 
como nuevas. 
Teléf. A-8886 
D e C a m p o F l o r i d o 
La entusiasta eongrregraclfln do Hljaa 
de María de este pueblo prepara paja los 
olas 24 y 25 del corrlenti' espléndidas 
fiestas religiosas ea honor de su excelsa 
patrona. 
He aquí oí programa, quo copio al pie 
de la letra, y quj ™e ha enviado una be-
11 ay simoátlca congrega i te, a la que 
Qi;edo flii.nucnte agradwldi.., 
DIA 23. 
A las seis P- m- Se Iniclartl con un ' 
repique general de campauis y nutrida) 
sí. Iva de voladores. 
A las siete P- m- Sant » rosario v 1c-
tr.nías cantadas por afinado coro de se-
Corltas asociadas, bajo la «oiupetente dU 
reeclón de la señorita María Josefa Her-
i.áudez. 
Solemne «aire y como fitsl, niñas an-
gelicales recitarán poesías y ofrecerán 
llores ante la Imopen venerada. 
DIA. 26 
A las siete a. m. T̂ or repiques de cam- i 
I.t.nas y los ostampidos de loa voladores, j 
iiuneiaráa la mlfia solemne <iue comeuza 
A L Q U I L E K E S 
CASAS Y PISOS 
VEDADO 
Se alquila para los primeros días de 
Junio la amplia y ventilada casa en 
el Vedado, calle 23, número 305 y 
i RIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
r'NA JOVEN, PEMNSrr.VR, DESEA ' colocarse para limpieza de una ha-
bitación y sabe coser. No recibe tarje-
tas. Amargura, 10. 
13200 26 m. 
VENDO VARIOS PUESTOS 
COCINERAS 
rá a las • cho en punto Será f inta la 307. cntr* B V Co al ladn del Parn-ie "PRESEA ( í^r el nlsmo coto bajo la dlrcecif.n del j U j T ' / V'0' ai laa<> a « rarflU* | J j moralic 
M u r a l l a 20 , (entre Habana y Compostela.) 
fl (hicago 
m DERKOÍT'dEL BOSTON 
Mnit, Kayj 22 • 
^ xicres volvieron a derrotar a 
.Red Sox oh el juego de hoy, con 
.t'üionte A\\ tación: 
C. H. E 
JUZGADOS DE INSTRUCCION 
LA CAUSA CONTRA LOS 
REPRESENTANTES 
Kl Presidente de la Cámara de Repre-
pentuntes, en comunicación dirigida al 
Tribunal Suî rcuio, con fecha 14 dcl ac-
tual, le comuuica que eso alto Cuerpo 
Colegislador udoptó el acuerdo de dene-
gar los supUcatorios enviados para pro-
ceder contri determinados peñeres repre-
sentantes ou las diferentes causas que so 
han instruido, lanto en los cuatro Juz-
gados de Instrucción de esta capital co-
mo en los correccionales. 
El número de procesos instruidos con-
tra los rearesentantes desde 191o a 1918 
alcanza a ht cifra de 193. 
Los procesos mencionados quedaron 
suspensos usedlanté autos dictados por 
los señores jueces de Instrucción, quie-
i.es les elevaron a las audiencias para su 
resolución, probablemente el sobresei-
miento. 
LESIONADO 
Al caerle mi cubo de mezcla en la fá-
brica en construcción situada en Reina y 
pM H resanen del juego: 
C. H. E 
de 43 años de edad y vecino de 21 entre 
10 y 12. en el Vedado, recibió una he-
rida grave en el lado derecho de la ca-
beza, de la (pie fué asistido en el segun-
do centro de socorros. 
m\m. . . OOOOnOOOüü— íí 6 l 
hiand . 0010010001— 3 8 l 
aterías: Kinney, (íeary y McATv? 
") ñor el Filadelfia; ( OTcleskie y 
CAIDA 
El menor Manuel Otero y García, na-
tural de -a Habana, de ocho años de edad 
y domiciliado en la habitacióin 9 de la 
casa Vives 155, recibió ayer distintas le-
siones graves diseminadas por el cuerpo 
al caerse ue un caballo trinitario que 
montó en el depósito situado al lado de 
su domicilio. 1O0 Jl .(.os i:> LA NACIO- , 
PREVARICACION 
w York. .Hayo I Alfonso Cimentada y Blanco, natural 
Mis los luciros nue debían cele- ae . i : 9 ^ & ñ a ' .de ^ dA0 edadv Síop¿c" 
ta rio y vecino de la bodega establecida 
er Enrique Vlllluendas número 147, de-
nunció ante la policía nacional que dos 
Individuos se presentaron en su casa 
tratado de alquilarle una accesoria co-
Jindtuito a la bodega y como él no acce-
'i^DK AP ^IKTROrOLlT\0>T ' dló, lo maltrataron de obra, sin que los 
Mmnnt Pnrlr v v Ar„ ' I detuviera el vigilante 520, Juan Masó, que 
Ul""i lark, . T M a y o 22. i los acompañaba, y que al darse cuenta 
1 Handlcap ^íetroppolitan fué 1 <l«c se dirigía a la Estación para denun-
ciar el hecho se adelantó en un automó-
vil manifestando que los acusados se le 
habían fugado, cosa incierta. 
PROCESADO 
Valeriano Prieto y García, acusado en 
causa por estafa, fué procesado ayer se-
ñalándosele doscientos pesos de fianza 
para que pueda disfrutar de libertad 
provisional. 
DENUNCIA 
Según lo Negreira Josende. vecino de 
San Rafael .'45, letra B, denunció ayer 
ante la policía nacional que durante su 
ausencia e habían sustraído de su casa 
prendas que estima en cuatrocientos pe-
sos moneda oficial y que al preguntarle 
el dueño de ia bodega situada en Hospî  
tal y San Rafael, nombrado Florencio 
Cobrerlzo Miguel, éste le dijo que él te-
nía las prendas, pero que no se las dc-
Tolvía. . „ 
Cobrerizo manifestó a la policía qno es 
iurierto que le dijera a Negreira que M 
tenía las rireadas y que cree que Negrei-
ra ha obrado en venganza porque le re-
clama ol pa'̂ o de una cuentti por 5142.49 
distintas partidas en efectivo que le 
tan conocido y querido en e»te pueblo 
Por la tardo, en triunfal r:»f«ii, recorre-
. rá la Sagrada Imagen varias calles acorn-
í inflada de sus devotas Hijas y menlzada 
banda de Música. 
| A las ocho de la noche dará comienzo 
un gran bailo en la sociedad "Juventud 
\ l í Q (1 3 * * 
EL CORRESPONSAL. 
P u b l i c a c i o n e s 
BOHEMIA 
Ostendando una hermosa por'ada 
a tres colores y nutrida de excelente 
^raterial gráfico y literario, aparece 
el número d'J "Bobemia" correspon-
diento al domingo 18, con su puntua-
lidad acostumbrada. En primera 
plana los cuatro etsadistas que han 
confeccionado el tratado de paz con 
Alermnia. —';Tres hombres", un in-
teresante artículo do Francisco Ca 
ñ ollas donde habla de Clemenceau, 
WHson y Lluyd George.—Hombres 
que valen, el señor Pedro Martín He 
rrara y las principales figuras del 
diario "La Nación"— "Lis y Raquel'*, 
un hermoso cuento de Amado Ñervo-
]li;:trado por Galindo. —Claro-oscu 
ro, poesía del notable bardo borin-
queño Antonio Mirabal.—Arte espa-
ñol: "Retrato" óleo por el ilustre 
maestro Pinado Martínez, grabado 
tiicolor a toda plana.— "Glosas es-
pañolas", interesante crónica del va-
\or'-:- escritor Roberto Blanco Torres. 
—"Primavera", versos, por de lo3 
Angeles Espejo.— "Veinte de Mayo" 
inspirada composoción del poeta se-
fior F. de Ibarzábal. —"El teatro es-
pañol en New York*, por el doctor 
Tí. Novoa Spade, con varios graba-
dos. —Crónicas de Arte, por Ama-
teur, con tres caricaturas del popu-
lar Peña.—Teatros, por Gerardo de 
Noval, con detratos. —De la actuali-
ozd. Los principales acontecimien-
tos de la semana con multitud de gra-
ba .ios y retratos —Sociales, la siem-
bre interesante y bien informada 
crónica de Manuel Calzadilla coa 
vaiios retratos. —Nuestras fincas 
azucareras: el central Hormiguera, 
YUGOS HURTADOS ^ n grabados. —Crónica social do 
Félix Bereljo Rodríguez, vecino do i 1 rovincias, co'i numerosos retratos. 
Belascoain, 2 denunció que le han p.ns i La suscripción a "Bohemia' sólo 
traído un par de yugos que estima en j (uesta $1.00. Llame a los telefonos 
la suma de catorce pesos. I A-5658 y M-loGS. 
E s t a b l o s d e l u z , V a p o r y £ 1 tercio 
(Antiguos de Inclán. Canal y Pé rez ) . 
Carruajes de lujo. Magnífico servicio para entierros, bodas y bau-
tizos. Luz. 33. Teléfonos A-1338. A-4024 y A-4154. Lázaro 
Sustaeta. 
Ocupará la Cátedra del Espíritu Santo I * - - - J . ír««f« ca j , . f ^ . j ^ i „ . de doce años. No duerme en la coloca-
el ilustre orador sagrado R. p. Uoberes. ,tros ae " « " C por 50 de fondo. La Ca- clón. Horno. 16, esquina a Vapor. 
OLOCARSK l N \ 
idad; lo mismo para cocinar que 
de frutas finas y de viandas, bien surtí 
dos y acreditados, con local para vlvii 
punto céntrico, de vida propia, uno e 
$450 que deja SISO mensuales; otro e' 
.$225 y varios mas. Véalos y se convencí 
rá. Informan en Monte e Indio. Café, Fcr 
nández. 
GRAN CASA DE HUESPEDES 
i Vendo una grande, bien amueblada, coi 
contrato, acera de la brisa, situada er 
el punto más céntrico y comercial de es 
ta ciudad. Precio: $7.000. Para más deta 
l lies en Monte, 155. Cifc. A. Fernández. 
ES ORA DE | 14187 26 m. 
eminente profesora Angélica Córdova. | QC Irleania. bu terreno mide 18 me-i Para limpiar; se coloca también una hija 
se deje en libertad al detenido Carlos 
Villar Alonso, a quien se le suponía autor 
del importante robo, por no ser el San-
timo que se persigue, o séase Eduardo 
Villar Muñoz. También se ha dispuesto 
que quede letenldo su compañero de via-
je, conocido por Emeterio Santamaría, 
cuyos antecedentes se investigan. 
POR HOMICIDIO 
Cumpliendo un exhorto del señor juez 
de Instrucción de Güines, ayer el de la 
Sección Segunda de la Habana notificó 
al preso en la cárcel de esta capital. Sc-
reriano Orih;iela y Martínez, que está en 
la enfermería de dicho penal, el autor por 
ol mal se le procesa en causa por ho-
micidio de su concubina Hilaria Calvo, 
en la finca Gavilán, San José de las La-
Jas, y en los momentos de haberse acen-
tuado su pe*turbaci6n menml por el des-
arrollo do un incendio en el central Por-
tugalete. 
sa reúne todas las comodidades con un 
amplio garaje y terreno al fondo, con 
árboles frutales. Luz eléctrica y ser-
vicios de gas. Las habitaciones a la 
brisa y un amplia y bonito comedor, 
14215 
ITJíA mi:na cons.era d e l país, J se ofrece por $27 de sueldo. Informa-
rán en/Villegas, 04. 
14191 26 m. 
Puede verse a todas horas, pues ac-1 COMPRA Y VENTA DE FINCAS Y 
tualmente está alquilada. Informa su 
dueño: Angel Naya. Inquisidor, 44. 
Tel. A-1320. 
14l'l 1 jn. 
AXQtlLA VN GARAJE ES L\ CA-
« j 2'' eiltre B y C, propio para una maquina o para guardar muebles. Precio: $10. Informes: A-285G. 




\ ^ENDO DOS CASAS A DNA CUADRA C. del Monte, precio arreglado; dan 
el ocho. En Regla otras, cerca los alma-
cenes, junta o separadas, hay alguna a 
quinientos pesos. Razón: C. del Monte, 
384-A, altos. 
14211 26 m. 
M. Fernández Hermo. 6, Manzana de 
Gómez, cuarto piso. Departamento nú-
Cíe a l q u i l a dma nahí tAciov en m ^ m ' Tel. M-2758 Compro y 
O Reina, 78. altos. | vendo casas y solares en ia Habana y 
\ V I S O S 
R E L I G I O S O S 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
El día 25 celebrará su fiesta menaua 
la Cofradía del Santo Niño Jesús de Pra 
ga en la forma siguiente: 
A las siete y media, misa de comunión 
general, que para más comodidad y dni 
iriás realce al acto será en ei Altar Ma-
yor. A las 3 de la» larde, reo de la co-
rouita dol Nifio Jesús de Praga, pltlca 
procesión y consagración do los niños ; 
personas mayorcB que lo deseen.' 
14194 25 m. 
E N S E Ñ A N Z A S 
ACADBU Inglés 
142CK; 26 m. 
MIA EL "SABER.- CLASES DI 
u's. Mecanografía, Taquigrafía 
Gramática y Aritmética. Además prepara 
mos para ingreso en el Instituto y damo! 
clases do Solfeo y Dibujo. Para el inte-
rior, clases por Correspondencia. Director: 
Antonio Lorenzo. Zanja, 73 (por Chávezj 
Habana. 
141»5 28 m. 
El Crisol. La gran casa de huespedes 
se inaugura el día lo . de Junio. Leal-
tad, 102 y San Rafael. 
! « « .30 m 
S E N E C E S I T A N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
QE SOLICITA EN A CRIADA Y 
KJ manejadora, que tengan referencias. 
Sueldo: $25. Calle 6, entre 15 y 17. Ve-
dado. 
15208 28 m. 
todos sus repartos. Tengo dinero para i ' —-—- — - - 1-"^^"- — " - * 
hipoteca al 7 por 100, en todas canH- L I B I I O S E I M P R E S O S 
dades, doy dinero en pagarés y sobre 
alquileres de casas. Horas de Oficina: 
de 8 a 11 y de 2 a 5- Manzana de Gó-
mez, cuarto piso. Departamento 409. 
TI. M-2758. 
14144 26 m. 
VEDADO. SE VENDE O BE ALQUILA un chalet acabado de fabricar en lo 
mejor del Vedado, que contiene las si-
guientes comodidades: Bajos: portal, ves-
tíbulo, sala, recibidor, gabinete, un cuar-
ÜNA I to. comedor, baño de primera, cocina, des-
S lE CO-MPRAN I.IBKOS DE TODAS CCA-




M A Q U I N A R I A 
pensa, repostería, cuarto de criados con 
su baño y otros dos pequeños doparia-
montos para el uso a que so quieran 
dicar. En los altos: líccibldor, sala, hall', 
seis cuartos, guardarropía, baño, portal 
Se solicita una criada, peninsular, que cubierto y una terraza al fondo. Además 
sepa su obligación. Buen sueldo y oo 
Ca familia- En Virtudes, 102. iaj fondo un pedazo de terreno. Fabrica-
14108 26 m. ción lujosa y sólida. Precio de venta: 
-IISOjO.OOO y fin alquiler, $350. Informan en 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO 13, entre 8 y 10. Vedado y por teléfono y otra chica J)ara ayudar y una ^oei- | al 1-1717. 
14184 26 m. 
\TIENDO! TANQt ks nr. HIERRO, auc-
> vos, de planchas de uso, mucha re-
rramiento do fragua, varios yunques, buen 
estado, horram'ienta mecánica, diferencia-
les, terrajas, poleas, 16 pedestales de 1115; 
una caldera , vertical, de 30 caballos, com-
pleta ; calentador de agua completo. Apo-
daca, 51. T. J. 
0196 19 jn. 
, RAILES 
icne garaje para dos maquinas, dos cuar-I i . . . . . * r i»i 
ios para choferos con bu liaño. Tiene al .¿QO toneladas de 45 libras SC VCD' 
frente jardín con sus buenos canteros y , ¿.r-A i i T i 
dea a $50 por tonelada, lamb er 
rana, bajos. 20 m. Í'VV ÍM.OW S KVEN DE. COLON, 35. CE- ; J rro. Las Cañas, esquina con estable- ' 
SE s o l i c i t a i n a CRIADA BLANCA, I cimiento moderna; en 3.200 pesos, San | para los quehaceres de una casa chica, 1 Cristóbal, 23, en la Iglesia del Cerro, ma-i 
mampostería, mide 8 por 37. Tel' ha de dormir en la colocación. Sueldo: $25 y ropa limpia. Santa Marta (Antonio 
Díaz Blancoí, número 12, entre Lindero y 
Nueva del Pilar. 
14183 26 m. 
COCINERAS 
de ra 
fono A-8811." Obispo, 40, en él café. 
14218 30 m. 
EN El. VEDADO SE SOLICITA UNA cocinera para un matrimonio; ha del ayudar a la limpieza; sueldo: 25 pesos y 
ropa limpia ; tiene que dormir en la casa. 
Informarán en San Ignacio, 63. 
14207 26 m. 
^ por .jj caballo Laml s. Eu 
nOo l,1?ar legó Flag y en terec 
asientos resoryados pára la 
emre Jess Willard j Jaclc 
í ¿ q a í % ^ de alebrar aquí 
M Julio ja importan más de 
in|i pesos. 
GRAFICAf;; f^arj. promotor del match 
í r t a no^e » su represo de York jnw tal ora el estado de 
« ontreV« }0ntra(,as d0 la 
í ' ^ ^ e« Iteno/sólo as-
0̂5 w™08 CBantos centenares 
, ^ m la suma antes cl-
^ sunano'"^ le-1os '« TH^a 
Can,a8) .^'^ard no estaba ^ a i.onf..' u . ,no estaba, de disünta 
,ft,»fe er * i , r 0P,,líón nlngu-i La prestad 
S ílro 3 •(lel dínero <ir in'1 
Ptan n^ando «lentos er 
• „ p!r?d« ^ batalla 
PERJURIO 
I El señor Juê  Munlcipa! de Arroyo 
i Naranjo ha enviado aí señor Juez dejns-i^semtñá • * l ^ C01in i i íol í^0, asíent n nú , 
mnph? 0 1:1 h t ll  pro-i ti noción de ¡a Sección Cuarta ^ tesU 
mucho mas de quiientos mil I monio dc dcl j"1"0,8f>írul • w qiuionios il cobro do Ildefonso I^Pf2 
^ «rd repik: - , I Algarra. pam que se investigue un delito 
? MI Dren an check do de perjurio que se supone cometido por 
. y ^ S l f ,os ^rectores de 
Nietos no autoni6TÍles que 
" ^ r bov0P?ru sus agentes. 
t ^ l e H ^ 1 . y ^ Primera 
neS Í0S ronnds con Wi-
^ar« A V t ' f r 0 - í s t o un 
^ ™ Z n n a^aS frías de 
• í ^ ^ S u ^ AnteS 
W** Jugo con 1» pe-
• ^der i a0n^ de Willard es. 
aMno „?, 'eríamente arren 
n1!^8 ]a de nn 
C f e ' <in¡on d ,'gar donde es-




TENTATIVA DE ROHO 
Pascuala Morales y Sotclcngo, reciña 
de General Leo y Concejal Velga, parO-
cinó a la pollda que trataron de rohar 
er su domicilio, dándole al efecto varios 
barrenos a ia puerta de la calle. 
ESTAFA 
Francisco Partagás, vecino de Jesús del 
ISTonte 142 al 152, acusó a Luis Echemen-
cía. de San lázaro 31& de QU« «e J»«¿W» 
apropiado o llmporte de nn check ,por 
$hS1.6S, que ie entregó para qne lo cam-
biara. 
MAS PROCESADOS 
Kl señor Tuê  de Instruccióoi de 1* 
ción primera en la tarle de »y« J^fJ" 
ñuto de procesamiento contra Hduardo 
HernándeJ! González José A. Muñoz, Mi-
guel Alvarez González y Cl^r^Ó Rodrl-
guej Peña, acusados de un delito de nur-
to, señalándo.-cle a cada uno fianza ae 
quinientos pesos. 
P O M P A S F U N E B R E S D E 1 . a ( L A S E 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S : 
L a m p a r i l l a , 9 0 . S a n M i g u e l , 6 3 . 
T e l é i s . A - 4 3 4 8 y A - 3 5 8 4 . 
p . 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE sea limpia y conozca su obligación, 
falle 23, número 26S, entre Baños y D, 
Vedado. 
14229 26 m. 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
tjE DESEA QCE EL SESOB RAIMUNDO 
O líuiz y Gato, naturas de Ceinos de 
Campos, 'Valladolid. vuelva a pasar por 
la calle de Santa Clara, 9, tren de la-
vado, de 2 a 4 p. m. Lo solicita su so-
brino Ramiro. 
11205 26 m. 
SOLICITUD 
Para un asunto urgente de familia se 
desea saber el paradero del señor Fran-
cisco Criado Peña; que según noticias 
I se encuentra en esta República. Por 
| ser caso urgente se le suplica pase lo 
: antes posible por la casa calle Amis-
i tad, número 69, barbería. Habana. 
I 26 m. 
! VARIOS 
E . D . 
L a S r a . L o r e t o R i v e r o Y d a . d e C a y r o 
HA FALLECIDO 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRA 31 EX TOS Y LA 
BENDICION PAPAL 
Y dispuesto su entier.0 para hoy, a las cuatro de la tar-
de, su hija que suscribe, su nombre, oh el de sus nietoi, 
biznietos, amigos y demás familiares, suplica a los personas 
de s.i amistad se sirvan concurrir ?. la casa mortuoria, calle 
Dos número 254, en el Vedado, para desde allí acompañar e" 
cadáver hasta el Cementírlo de Colón, f&vor que agradecerá 
eternamente. 
LEOPOLDINA CAYRO TIUDA DE RODRIGUEZ 
j VfECESITO DOS PEONES PARA FA-
• j . \ bricas, tres dependientes para almacén, 
•también un criado para limpieza; infor-
mau en Dragones, 44, frente a la Plaza 
del Vapor. 
I 14212 26 m. 
EN $4,500 SE VENDE UNA CASA EN Jesús del Monte, calle Zapata, esqui-
na a San Julio l'etra B. portal, sala, co-
medor, tres cuartos, baño moderno, renta 
40 pesos: está desalquilada. Tel. A-8S11. 
Canillo González. Obispo, 40, cafe. 
14218 SO m. 
EN $8.000 SE VENDE UNA CASA QUE mide 6 por 40. portal, sala, saleta, 5 
cuartos, comedor al fondo, calle Octava, 
entre Concepción y Dolores, acabando de 
fabricarla en Annas y Dolores, bodega. 
Señor Felipe Montes. Tel. I-1S73. 
14218 30 m. 
EN LA A IBORA. TRES CASAS. CN \ con entrada para auto: superficie 1.000 metros, fabricación ;40: cielos ra-
sos, baños completos. $7.800, $7.000 y 6.800 
pesos. Cuatro cuartos. Juntas o separadas. 
8a., número 21; de 12 a 2 y de 6 a 8 p. m. 
Dueño. 
14188 26 m. 
ZANJA 
Kn, esta calle se vende una hermosa casa, 
de gran apariencia y situación, teniendo 
de superficie 33."» metros cuadrados, propia 
para almacén o casa particular. Sn pre-
cio, $25.000 y admito algo en hipoteca si 
se quiere. Informes en Neptuno, 25; de 
2 a 6. 
14206 26 m. 
dos locomotoras de 30 tonelatbj 
o 60,000 libras por 30 pulgadas, 
en $9,000, New York. Y 5 carro? 
para caña, $50,000 en $750 a 
bordo, Chicago. Para más porme-
nores, The Beers Agency. 0'Reilly 
9 -12 , altos. Tel. A-3070. 
C-4460 4d 23 
P E R D I D A S 
SE HA EXTRAVIADO CN TITCLO DI chauffeur, a nombre de Juan CáoOM Rodríguez, con la circulación de dos má-
quinas y varios recibos de sociedades. 
Quien lo entregue eu Infanta, 1383, se'Tá 
gratificado. 
14217 26 in. 
M U E B L E S 
P R E N D A S 
SOLARES YERMOS 
SE VENDE UNA PARCELA DE TERRE-no, de 30 por 40, en Luyanó, a una cua-
dra de la Cal'zada de Concha y a dos del 
paradero, acera de la brisa, con agua, luz 
y alcantarillado. Precio: $4 metro. Infor-
man en 13, entre 8 y 10. Vedado. Fábrica 
en construcción. Por teléfono 1-1717. 
14185 26 m. 
En el más elevado y pintoresco punto 
del Country Club tengo un solar de 
2.500 metros, aumentan de valor dia-
riamente. Puede usted adquirirlo por 
seis mil pesos de contado y seis en doce 
años, También se le presta el dinero 
para fabricar. Aproveche ahora, quien 
sabe mañana sea tarde. Graniela. De 
1120O 30 m. 
Id—23 
l ^ A S 
^ C A B A L L O S 
- * lío" T '» * * * * 
Los dos i rimeros Individuos son em 
Nidos de la Havana Fort Docks y W MÜmot 'nspectores de la Aflu«n*n^e 
ahar.a a milenes se le"» hace respon-
F u n e r a r i a C a b a l l e r o 
L A M A Y O R E N S U G I R O . P O S E E D O R E S 
D E T R E S C A R R O Z A S N E G R A S 
a r o s i c i o i ü r escbitobioi congoidu, 39. Teléfono u m 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V X T l 
HAGirmco s s B T i a o tama m i m u s o s b f l a « a b a j i a . 
COMISIONISTAS 
Para las provincias de Habana, Santa 
Clara, Camaggey y Oriente, se solici- | 7 a l l y d e l a 4 , por teléfono A-6840. 
tan comisionistas establecidos para la 
venta de licores y Tinos en general. Se 
dan facilidades y buena comisión. Di-
rigirse al Apartado 1034. Habana. 
14227 22 j j . 
QE SOLU ITA UNA MECANOGRAFA n L D I O AOT O onu ndidacn hacer las cuentas y demAs I vWMirf ClUD rarK. J.Ü5/ metros de 
trabajos de oficina. Pe exigen referen- eeanina con a?ua de Vento V nerfer-cías. Pedro y Cía. San Ignacio y O'Ueilly, ¡ M a' t011 *«ua ae v e,llo 7 PCrrec-
tamente urbanizado donde ya existen 
diferentes residencias de persaoos dis 
OE SOLICITA UNA JOVEN, K-VDERTA 1 tínguida, a $4 { ¿ ^ ^0 iO en la venta al contado para hacerse | 1 p n r , , »r 
cargo del Departamento de ventas de los corredores. San Rafael, 1. Néctar Soda. 
productos de Pedro y Co. O'Reilly y San i 
Ignacio. Se exigen referencias. De 11 a 12 1 
;'• m- ! Víbora. Una cuadra del paradero y de 
e so l i c i t an dos EMPLEADOS p\ - la Calzada Cuatro solares de 8 por 
que tengan Contabili-I n- »c c , 0 _„ . r . 
TaquecbeT. Obispo, 27. | lo a metro, o de o por Z8. 4 de 
110 por 28 a $6 metro, y una esquina 
I de 15 por 32, a $5.50, y una de 28 
'por 40, a $5.50. No corredores. San 
Rafael, 1. Néctar Soda. 
MM» i jn. 
SE VENDE UNA MANZANA DE TERRE-no de 10.000 metros, en la Loma del 
Mazo, en $50.000. Informan en 13, entre 
S y 10, Vedado. Fábrica en construcción y 
por teléfono 1-1717. 
14186 26 m. 
en los altos. 
14223 2C m 
plead 
dos V la Habana, a quienes se les • saWes del hurto de una gran cantidad j 
^Taffión^e^ía0 t a " ^ de^ayer fueron ¡ U l l e t t t tOS 44521. A - 3 é 2 i 
procesados: .„ .„ 
Santiago Zeqneira Gutiérrez, quedando 
en libertad. , 
Agustín Quevedo Barrera, por un «cu-
to de disparo y lesiones pot impruden-
cia, con fianza de cien pesos. 
Celestino López Menéndez. por estaía, 
con fianza de trescientos pesos. 
VI» m> vi», corriente* 
EL ROBO AL DOCTOR CORTINA 
Después de haber rendido la policía 
secreta un amplio informe acerca dcl irn-
! portante robo de prendas al representan-
de la 
cable a 
Jas autoridades de la Coruña, para que 
• . ̂  an... *. ^"r dpoM„ ' - - portante robo de prendas al repre« 
''"'fjlk. 1 stas . i j l : . 10 asl fue- te a la Cáinar.i seHor José Manuel 
' «le t r (in ol farorl-'"3- •« híl dispuesto por el Juzgado 
**• >Vldpiin- I Sección Tercera que se libraba a 
M A R M O L E R I A 
e n ¿ e n e r a l , c o n m a q u i n a r i a m o d e r n a 
« L A F E " , d e J U A N C A R B A L L O 
E s t r e l l a , N ú m . 134. T e l é f o n o A - 3 4 1 6 
S I ra Escritorios, 
dad suficiente. Dr 
141.S9 27 m. 
XJOR EMltAR( AR>H; ^ ENDO UNA ( \-
X ja de caudales con su burro, cuatro 
números, de media tonelada, en $75; nr 
librero giratorio en S2<>. Un ventilador d« 
pie, grande, 110 en •'<25. Una mesa mfnlitrt 
doble asiento, en S75. Una butaca para U 
misma. $15. Moute, 366. altos, caói csquini 
a Romay. 4 
14201 28 m. 
AVISO. SE VENDEN CINCO MÁQUI-nas, cuatro de Singer de una gabeta, cajón, y una Wlicon, caniiscro, legítima 
$20. Y las otras, 12 a 10 pesos; toda? 
iuuv buenas. Deruaza, S, La Mina. 
14218 -8 ni. 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
EN $50 SE VENDE UN PIANO DE P(> co uso. Cuardas cruzadas. T'.ie A-,n>j-rlcan Piano. Industria, 94. 
14220 25 tu. 
Una grafonola, mesa de centro de sala, 
con dos diafragmas en $75. Monte. 
366, altos. 
14202 2S va. 
EN $150 SE VENDE UN PLVSO AUE-mán, de poco uso, color nogal, cuenl,;* cruzadas, mueble elegante. Propia para 
un regalo. The American Piauo. Indus-
tria. 04. 
11221 2S m. 
A Í I T O M O V I L E S 
CON $1,000 MENOS DE LO QUE I . I cuesta en la agencia puede usted Ka-?cer8e do un Chandlcr Sport, cufia de cua-
tro asientoŝ  con asiento extra para ayu-
dante, que so halla en perfectas condi-
ciones de pintura de gomas y de futicio 
namiento. Puede verse en Monte y Mata 
dero. café; de 7 a 11 y de 1 a 4. 
14201 28 m. 
S E O F R E C E N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS j ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, peninsular, de criada de mano; sabe 
cumplir con su obligación; ha de ser ca-
sa de moralidad. Neptuno, 87. 
14204 26 ra. 
S E OFRECE UN A ESPADOLA, DE CRIA-
negoclo. Razón: Perñaza, 47, altos; de 
' de 12 a 2. S. Lizondo. 
GRAN VIDRIERA 
ae tabacos, cigarros y quincalla, rendo 
da de mano o manejadora: Tiene re- i t ^ J ^ S S ^ l S0" contrato, montada a 
,^ ," . . r t I la moderna, punto céntrico intnejorablr. 
bien surtida de todo 
ferencias. Informan 1 Í22S Amargura, 16, altos, 26 m. 
DESEA ( OLOCARSE CNA CRIADA PA-ra el servicio de una corta familia. Se-rrano. 74. Reparto Santos Suárez. 
11103 28 m. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RIÑA y anaciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
, se garantizada de a oO pesos diarios y deja ms de $200 mensuales. Vista hace fe: para más deta-lles en Moute e Indio, café. Fernández 
GRAN POSADA 
Vendo una grande, con todas las habita-
ciones amuebladas y con balcón a la ca-
lle, acera de la brisa, situada en el me-
jor punto de esta ciudad, también se 
admofe un socio siendo formal: para 
más garantía se le deja llevar la adminis-
tración. Informan en Monte o Indio. Ca-
fé. Fernández. 
Carro de reparto Deruei, en 
condiciones de nuevo. Cuatro 
cilindros. Gomas nuevas y 
pintado de nuevo. Sirve para 
tonelada y media y se da en 
proporción a la primera 
oferta. Garaje. Marina 12. 
14100 
V ENDO DN MAGNIFICO AUTOMOVIL Mercer, siete pasajeros, carrocería es-pecial, acabado de limpiar y ajustar ti] 
motor, retocándole la pintura parecer̂  
de fábrica, buen negocio, por tener qee 
embarcarme, pocas palabras y acción ran -
da necesito. Informes: Ricardo, dulcera 
Inglaterra. _ 
14222 26 m. 
El DIARIO DE L4 9LLRI* 
ÜÁ. lo eucnenlra Ld. en to-
das las poblaclonets de la 
República. — — — — 
/AGINA CATORCE DIARIO Üfc LA ÍYIARINA Mavo 23 de 1919 
r u m d © 
Aunque el tiempo del repórter es 
B itante limitado, casi siempre lo de-
iii-amos principalmente a todo aquo-
• que creemo* a anestro juicio, que 
ha de agradar a nuestros lectores e 
leresarle al público en general, ávl-
10 de conocer todo lo que de Indus-
ioso se relacione con la vida del 
ail en que habitan. 
Trátase hoy de una Industria na-
(.nal, denominada "Caballo Negro" 
y "Mulo Negro", la cual se inició en 
la floreciente Perla del Sur y hoy 
se ha impuesto en toda la república 
por su excelente cualidad de ser el 
mejor alimento para toda clase de 
ganado. 
vn pienso "Caballo Negro" y "Mulo 
.Negro" fué lanzado al mercado des-
pués de tres años de meditados expe-
rimentos por el inteligente doctor en 
veterinaria Francisco G. Cuervo, el 
que por su capacidad reconocida se 
haya desde hace años al frente del 
flapartamento de veterinaria de los 
Centrales "Tinguaro", "Constancia" y 
"Nueva Luisa" y otros Centrales de la 
porlerosa Compañía "Cuban American 
Sngar Co." 
Kl doctor Cuervo, enamorado de cu 
i mentó basado en la prodigalidad de 
•Ua experimentos desidió fomentar 
una Compañía y al efecto con el ss-
fioi' Juan W. Caldwell, conocido por fcl 
Tn.^lesito, en el Ejército Libertador de 
Cuba, del cual ostenta el grado de 
Coronel, fomentó la Compañía que 
más tarde fué denominada Caldwell 
("tiarvo y Co., estableciendo su pri-
mera fábrica en la Ciudad de Cien-
Hrrgos en el año de 1906 y comen-
zando a elaborar el pienso que má« 
tur de tuvo un arraigo poderosísimo en 
toda la república. 
Tan positivos fueron los resultados 
^b'enidos por los primeros consumi-
dores del rico pienso 'Caballo Negro' y 
'Male Negro" que muy pronto tuvie-
ron necesidad de ampliar sus nego-
' :os, estableciendo una segunda fá-
bi ca en Cárdenas, donde actualmen-
te radican las oficinas Central de la 
Ccmpañía, para poder atender a los 
nrmeror.oí? pedidos que le llegaban de 
les provincias de Matanzas, Pinar del 
Jl'} y Habana. 
Una vez establecida en Cárdenas la 
Glicina Centra! de la Compañía fué 
r ' mbrado Director General de la mis-
niri el señor Gumersindo Triay, cono-
c i lo comerciante de aquella plaza por 
H J grandes prestigios sociales y eco 
iv'micos. 
La respetable firma Caldwell Cuer-
v.) Co., para facilitar las mejores co-
n:odídades a sua clientes tienen esta-
n o 
m i 
L©§ §®ñme§ CaHw©ll Cuaeirw y Cúmp^ñm» {Fabrkaírafc 
EPALLA DE OEO ®m é Certamaim kdmferkl u l tm 
@ i n n i 
n Ckidlad 
su 
por BU Administrador General y de 
más empleados de la oficina. Ólmoa 
de los comisionados frases verdadera-
mente laudatorias para esta firma 
que de tanto luchar han obtenido 
presentar al mercado un producto 
que por su excelente calidad no lo 
supera ninguno del país ni siquiera 
del extranjero. 
El jurado después de presenciar la 
elaboración del pienso "Caballo Ne 
\gro" y "Mulo Negro" conoció de to-
dos los productos quo forman parte 
integrante del citado pienso y que 
damos a conocer a nuestros lectores 
en una alegoría improvisada al efec-
to, tuvo a bien otorgarles los siguien-
tes premios: 
—Un gran Diploma de Honor, por 
la presentación del Pienso para to 
da clase do ganado conocido por "Ca-
ballo Negro" y "Mulo Negro". 
—Un gran Diploma de Mérito, por 
la excelencia del producto alimenticio 
para toda clase de ganado marca 
"Caballo Negro" y "Mulo Negro". 
Estos dos suscritos por la Cámara 
de Comercio y otros dos suscritos por 
el Ayuntamiento, que dicen: 
—Un gran Diploma de Honor, por 
la presentación del producto alimen-
tico para toda clase de ganado mar 
ca "Caballo Negro" y "Mulo Negro". 
—Un gran Diploma de Mérito cjn 
Medalla de Oro, por la excelencia del 
pienso "Caballo Negro" y "Mulo Ne-
gro". 
Estos premios le servirán de estí-
mulos a nuestros lectores para com-
prender lo que hemos dejado trans-
Alarca registrada por los fabrican-
tes del pienso. 
blecido en la Habana un gran depó-
sito que está situado en la callo d; 
oficios número 96. 
EN LA FABfilCA DE CIEMTEOOS 
Hemos presenciado un día de labo; 
en la fábrica do Cieníuegos, que tan 
dignamente administra el culto ca-
jballero Luis Labrador, el cual ha al-
canzado esta elevada posición por 
sus méritos personales, contraídos 
con la compañía desde hace añoe, 
donde comenzó como empleado en law 
oficinas de Cárdenas. 
El señor Labrador, tan atento siem-
pre y bondadoso con los chicos de la 
prensa, nos introdujo en la amplia 
casa que posee la Compañía y que 
mostramos en otro lugar de esta pía 
na y departamento por departamento 
quedamos verdaderamente asombra-
dos al pressneiar la esmerada elabo 
ración a que es sometido el pienso 
"Caballo Negro" y "Mulo Negro". 
Las ricas ligas de materias alimen-
ticias hacen que de allí salga un pro-
ducto de excelente calidad y de po-
sitivos resultados, siendo las ligas 
que forman el pienso a base de hrv 
xinas, además de los cinco o seis pro 
ductos distintos- todos de grandes ri-
quezas en proteina por lo que hemo? 
podido apreciar las grandes ventajas 
que encierran el uso del mismo. 
Diplomas otorgados por la Comisión, a los señores Caldwell, Cueryo y Compafifa.. por la excelencia y 
MLGRO". con MEDALLA DE ORO, suscritos por ia Cámara de Comercio y el Ayunlamlento. 
calidad del pienso "CABALLO 
Principalmente que es altamente 
nutritivo y que debido a encontrarse 
todos los engredlentes que se utili-
zan para su elaboración, ya tritura-
dos, es de muy fácil digestión y evita 
al animal la pérdida de energías en 
la masticación porque indudablemen-
te que el alimento de grano tiene esa 
deficiencia para el ganado. 
Otra de las ventajas que el animal 
está exento, es, de los cólicos, origi-
nados por sobre alimentación, de los 
desórdenes gastro-intestinales que en 
su mayoría son producidos por mas-
ticaciones imperfectas de los granes 
que se les dan para su alimentación 
El pienso "Caballo Negro" y "Mu-
lo Negro" tiene muy buen olor, debi-
do a que uno de sus principales In-
gredientes es .la miel de los Ingenios, 
resultando ser un gran aperitivo al 
animal, estimulándole de este modo la 
segregación de los jugos salivares, 
gástricos e intestinales, que reuni-
dos hácenle una perfecta digestión. 
Puede decirse que es la ración más 
económica que puede usarse por 
una composición científicamente ba-
lanceada, no necesitando dar ai ani-
mal grandes cantidades para que las 
energías perdidas sean reintegradas 
en poco tiempo. 
Una vez entrados nosotros en rela-
ciones con el señor Labrador, Admi-
nistrador de esta fábrica, mostramos-
le interés en ver algunos testimonios 
del resultado que se obtiene con el 
uso de este pienso, y se nos presentó 
por él, una serie de ellos capaz de 
llenar todas las planas de este Dia-
rlo. 
Vimos primeramente en forma de 
folleto dos análisis uno de la Secre-
taría de Agricultura, Comercio y Tra-
bajo y otro comparando las substan-
cias alimenticias del pienso que dicen 
textualmente: 
REPUBLICA DE CUBA 
Secretaría de Agricultura, Comercio 
y Trabajo.—Estación Experimental 
Agronómica. 
Santiago de las Vegas, i de Mayo 
de 1916. 
Materia: forraje. 
Marca: Pienso Caballar. 
Remitente: Caldwell Cuervo & Co. 
Número de Laboratorio: 2655. 
Análisis 
Proteina, (N x 6,25): en la materia 
natural, 30,25 por ciento; en la mate-
ria secada a 100 C, 35,21 por ciento 
Grasa bruta. (Materia soluble en 
éter): en la materia natural, 3,17 poi' 
ciento; en la materia secada a 100 C, 
3,70 por ciento. 
Fibra cruda: en la materia natural, 
3,65 por ciento; en la materia seca* 
da a 100 C, 4,25 por ciento. 
Carbohidratos, (por diferencia): en 
la materia natural, 43,03 por ciento; 
en la materia secada a 100 C, 50,01' 
por ciento. 
Cenizas: en la materia natural, 5,80 
por ciento; en la materia secada a 100 
C, 6,75 por ciento. 
Humedad: en la materia natural. 
14,10 por ciento; en la materia seca-
da a 100 C: 6, 75 por ciento. 
Humedad: en la materia natural, 
14,10 por ciento. 
(f.) Enrique Babe, Químico Ope-a-
dor.—(f.) C. N. Agetón, Jefe del De-
partamento de Química.—(f.) D*. 
Emilio Luaces, Director p. s. 
CALDWEIÍL, CUERVO Y CIA. 
Fabricantes de alimento para toda 
clase de ganado.—Análisis compa 
rado de las sustancias alimenticias 
del pienso "Caballo Jíegro" y "Mu-
lo Jíegró". 
Carbo-hidratos: maiz: por ciento, 
62,70; toneladas, 1,254; avena: por 
ciento, 47.30; toneladas, 946; "Caba-
llo Negro" y "Mulo Negro": por 
ciento, 50.09; toneladas, 1,001.80. 
Proteina: maiz: por ciento, 10.90; 
toneladas, 218; avena: por ciento, 
16.60; toneladas: 333; "Caballo Ne-
gro" y "Mulo Negro": por ciento, 
35.21; toneladas: 704.20. 
Grasa: maíz: por ciento, 3.30; to-
nelada, 66; avena: por ciento, 3.50; 
toneladas, 70; "Caballo Negro" y "Mu 
por ciento, 3.70; tonela lo Negro" 
das, 74.00. 
Totales: maíz: por ciento, 76.90; 
toneladas, 1,538; avena: por ciento 
67.40; tonelada. 1,348; "Caballo Ne-
gro" y "Mulo Negro": por ciento, 
89.00; toneladas, 1,780.00. 
Unidad de comparación 
de 2,000 libras 
prestigiosa Cámara de Comercio do 
acuerdo con el Ayuntamiento Munict-
pal. 
Los señores Caldwell Cuervo Co, 
representados por su Administrador 
General señor Luis Labrador, con-
currieron al mismo, en calidad de in-
Tonelada dustriales de primer orden y fabri-
. cantes de un producto que tanto be-
En este último se podrá apreciar ^fSeda a Ja República entera y a Cié: 
la diferencia de alimentación del pieii' 
so "Caballo Negro'* y "Mulo Negro". 
fuegos en particular, 
La fábrica fué visitada por la Co-
En otros de los testimonios que vi-
mos se alava grandemente el resulta-
do obtenido del pienso en vacas de le 
che, donde no solamente ha superaao 
un 30 por ciento la producción de la 
leche sino que ha mejorado en 50 p e 
ciento en cuanto a calidad. 
También reconocimos una serie de 
testimonios suscriptos por Adminia- í 
tradores de Compañías azucareras | 
que certifican estar usando el pien-j 
so desde ha años en sus bueyes de la- j 
bores con satisfechísimos resultados; i 
pero los testimonios más abundantes ! 
son suscriptos por propietarios de ca-' 
rros tirados por mulos los que hacen 
un verdadero elogio al producto y do, 
la manera que en el se expresan no, 
deja lugar a dudas que al pienso "Ca 
hallo Negro" y "Mulo Negro" se ha 
extendido de tal manera de seis añosi 
a esta parte que lo usan en toda la 
República todo el que tenga anima-
les a su cuidado. 
misión en pleno que formaba el ju^ 
rado engrosando nosotros la comi-
sión con nuestro carácter de repór-
ter. 
Allí fuimos atentamente recibidofc 
10Í 
cripto sobre la excelente 
del producto nacional que w ^ 
ha alcanzado deade 
en el Mercado. 
ALGUNOS BE IOS C O N s ^ 
C^trale. azucareros deTis?.1? 
consumen el pienso "Cabklir>"v ,8 
y "Mulo Negro" que alcanza"^ 
norc rtn ña OA _ ou-'t.nza una 
iOCI 
M Porción de un 80 por ciento 
Los Centrales de la " O A . . „ 
Sugar Corporation"; loS S í ^ S 
American Sugar Compimjr-krlS 
'Chaparra", "n»iú.'.TMktfá e¡ 
Amalia", "Australia*, " C a r ^ - Í J ¡Tel 
Alto Constancia". "Soledad" y «T i 
muchos que como ya hemos JJ (U-
alcanzan una proporción de un . 
por ciento en los Centrales azucw' 
ros de Cuba, los cualap ellos son i 0*1,1 
mejor crédito del mejor alimento i 
mas sano para toda clase de aniaik 
siendo además el-más económico 
U Jan 
eleccio 
p 15 a 
Nosotros a fuer de admlradono H 
esa industria que hemos presencWi ¿^dii 
la realidad del producto no esas fcflamcni 
mamos en recomendarlo a todo el g 
tenga animales a su cuidado o 
quieren pedir informes a las oficlm 
de esta gran Compañía situad» 
Cárdenas, Clenfuegos o en esta Gqi 









Medalla da oro otorgada por el Auntamiento, por el mérito del 
ao "CABALLO NEGRO" y "MULO NEGRO" 
Fachada do la fábrica de los señores Caldwell, Cuervo y Compañía en Clenfuegos donde se ve al Admi-
ai«trador General jr algunos empleados, ^- — 
VARIAS CUADRADAS DONDE USATS1 
EL PIENSO «CABALLO NEGEO» 
Y «MULO NEGRO". 
Viendo nosotros sobre la mesa, da 
trabajo del señor Administrador algu 
nos pedidos hechos por distintas fir-
mas conocidas en Clenfuegos qus 
usan en su cuadra el pienso "Caballo 
Negro" y "Mulo Negro", solicitamos 
girarles una visita, y aunque no nos 
fué posible verlos a todos, pero vi-
sitamos las caballerizas de la Policía 
Municipal y a simple vista se nota 
lo engolosinado que se encuentran 
los caballos y lo satisfechos que 
sienten comiendo el pienso de reíe 
reacia. 
Por las calles de Clenfuegos y ocu-
pados en los trabajos de pavimenta-
ción, vimos un ejército de mulos ti-
rando de grandes carros cargados da 
piedras y asfalto, propiedad de los co-
nocidos contratistas . Forrance y Por-
tal que, según nos manifestaron, son 
grandes consumidores del plensoL se 
encuentran en perfectas condiciones 
para el rudo trabajo a que son so-
metidos sin que en ello se note dea-
composición alguna en la digestión. 
En cuanto a coches de lujo y de 
plaza podemos asegurar que el 95 por 
ciento de sus caballos comen pienso 
"Caballo Negro" y a la verdad, a juz-
gar por las excelentes condiciones on 
que se encuentran, acreditan perfec-
tamente este producto. 
LA INDUSTRIA ES PREMIADA CON 
DIPLOMAS Y MEDALLA DE ORO 
Con motivo de las grandes fiestas 
del Primer Centenario de la funda-
ción de Clenfuegos que acaban de ce-
lebrarse en aquella hermosa ciudad, 
fué organizado un certamen de In-









rien!uegos, donde se P^^J 
Alegoría presentada a la Comisión en la fábrica de pienso en oi«u ^ 
niüs conteniendo cada üna de las materias primas que usan para su ela .oran 
en 
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N̂SOLIDATED STEEL CORPORATION 
O F I C I N A G E N E R A L : N E W Y O R K , ü . S. A . 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S D E L O S P R O D U C T O S D E 
m i ™ * S - „ Sharon Ste.I HooB Co. 
Younffstown Sheet & Tabe Cq̂  
, h-m Steel Co-
B ^ ^ ^ r Steel Co. 
^ ' í r la Steel Co 
g g U 3 Steel Co. 
BílLES, ALCAYATAS Y TORNILLOS DE VIA Y 
SUS ACCESORIOS 
T A M B I E N M A N U F A C T U R A M O S : 
Hierro 5 acero en barraa. Vigas, canales, angulares, etc. Ejes d6 trasmisión, ralles y accesorios 
1 ferrocarril Ralles portátiles. Tubería negra y galvanizada para agua y vapor, clavos cortados. Al-
etas 7 tomillos para railes, chapas de acero para tanque y calderas, chapa lisa negra y galvanl-
teja galvanizada. Tomillos para maquinaria. Fleje neero y galvanizado y demá* artículos da 
acero 
para todas las Industrias. 
OFICINA EN LA HABANA f 
gOnnClO DEL ROY AL BANCK OF CANADA. 
AGIJIAR NUMERO 75, DEPARTAMENTO 208. 
LORENZO QUESADA, 
Ágentew 
Dirección Provisional: AHARDIRA No. 13. Teléf. A-8IOfl 
(C. C. de Cuba) 
JARABE DE YAGRUMA 
OCL. OH. 
C H A U M O N T 
Cura r á p i d a 
y 
segura de Catarrea 
a l 
pecho y p u l m o n e s 




J A R A B E D E Y A G R U M A 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
mfiOK TALLISOLETANA 
-í velada artístico bailable que ce-
Cresta Sociedad en los Salones 
Centro. Castellano. Prado y Dra 
el día 25 del actual, a las 8 y 
r. m. promete resultar brillan-
uo todo lo que hacen los nobles 
del Valle de Olid. Ipo 
IOS 
fleccii 
DEL DISTBITO DE SARBI V 
unta General Extraordinaria 
•iones, se celebrará el Dotnin-
a las 2 p. m. en el Palacio 
Gallego. Una vez terminada 
m̂  de Elecciones, continuarA 
jordinaria para la discusión del 





lie de las Flores que ofrece 
el Centro Catalá el día 25 del co-
rriente será espléndido. 
La Sección de Deportes para este 
día saca sus mejores galas, estando 
al frente del decorado de sus Salo-
nes el celebrado escenógrafo señor 
Emilio B. Tordera que con gran en-
tusiasmo viene cooperando con los 
"nols" en esa fiesta. 
Habrá en esta fiesta un aliciente 
quo dará más brillantez al bailen el 
imprescindible "Ball de Rams", Baile 
de Ramos. 
S i e m p r e b u e n a s 
Así en efecto son lars Pildoras del doc-
tor Vernezobre, que se venden en todas 
das boticas y en su depósito Neptuno 91. 
Cuando las mujeres necesitan de reconsti-
tuyentes, de algo que las haga vivificar, 
quo las dé sangre roja, elementos nuevos 
do vida y les regule su organismo, deben 
recurrir a las Pildoras del doctor Verne-
zobre, que les harán provteho. 
T i e n e n v i g o r 
Muchos ancianos, que por sus años, por 
el desgaste natural del tiempo que han 
vivido, debieran̂  ser hombres agotados, 
empobrecidos físicamente, son hombres 
aptos, listos para todo, porque han sa-
bido cu su día, tomar las Pfldoras Vi-
talinns, que los han rejuvenecido, volvién-
doles a la edad de los goces y las ale-
grías. Lías Pildoras Vitalinas, "se venden 
en todas las farmacias y en su depósito 
"El Crisol,"' Neptuno y Manriqtf». 
M e n o r m a l t r a t a d o 
El menor Emilio Valdés Reyes, d'í 
10 años de edad y domiciliado en Si-
tios 91, acusó anoche a José Vega Gon 
zález, del número 107 de la propia 
calle, de haberle maltratado de obra 
a causa dé háber recogido de la vía 
pública un papalote que aquel estaba 
elevando y que se le voló. 
El menor fué asistido por el doctor 
Cabrera en el segundo centro de soco-
rros, de una contusión en el vientre y 
en el labio superior. 
Vegega quedó en libertad. 
SERMONES 
QTTK SU HAK »B PREDICAS, I>. «L, EN ÜA SANTA IGLESIA CATE-DRAL, J)Ü»ANTE EL PRUtEiJ SEMfiSTRE DEL COKXIBN-TB ASO 
Junio 0: Pascua de Pentecostés- M. 1. sefior C. Penitencia-rio. 
Junio 15: i.a Santísima Trinidad- sefior 
Pbro. D, I , J. Koberea. 
Junio 19: Smum. Corpus Chrlstl; M. L 
señor C. MiglatraL 
Junio 22: Plcsta del Jubileo Circular: 
M. L señor C. Arcediano. 
Habana, 31 de Diciembre d» 191a 
Vista la distribución do los sermones 
Oue durante el primer semestre del año 
próximo han de predicarse D. m. en 
Nuestra S. T. Catedral, venimos en apro-
barla y la aprobamos. Concedemos cin-
cuenta días de indulgencia, en la forma 
acostumbrada por la Iglesia, a todo* 
los fieles que oyeren devotamente la di-
vina palabra y rogaren a Dios por la 
exaltación de "̂a Fe, por el Romano Pontí-
fice y por nuestras necesidades. 
Lo decentó y firma S. K. R. y de ello 
certifico. - I - Eü OBISPO. 
Por mandato de E. B. R., Dr. ICEN-
dee, Arcediano Secretarlo. 
NOTA.—En los días laborables so ce-
lebra el Santo Sacrificio de la Misa en la 
S. L Catednl cada media hora, desdo 
las 7 hasta las 9 a. m. En los Domingos 
y demás días de precepto hay Misa a las 
7, 7 y media y 8. A las 8 y media se 
ctlebra Mita solemne, con asistencia del 
lltmo. Cabildo. A las 10, Misa rezada y 
a las 1L Misa rezada. De acuerdo con 
ol dispuesto por el Rmo. Ordinario Dio-
cesano, en los días festivos so predica 
a los fieles durante cinco minutos ea 
todas las Misas rezadas, y durante me-
dia hora en Ik Misa solemne. 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
VAPORES TRASATLANTICOS 
de Pinillos, Izquierdo y Ca. 
D E C A D A 
VIAJES RAPIDOS A ESPAÑA 
El trasatlántico español 
"Infanta Isaber 
de 16.500 toneladas-
Capitán: L. UGARTE 
Saldrá fijamente de este puerto el 




El equipaje de los pasajeros se re-
cibirá por la Machina durante lus 
días 23 y 24. 
Para más informes dirigirse a 
SANTAMARIA & Co. 
Agentes Generales. 
San Ignacio, 18. Tel. A-3082 
A V I S O S 
R E L I G I O S O S 
Parroquia de San Nicolás de Barí 
APOSTOLADO DE LA ORACION 
El domingo próximo, a las 8 y me-
dia a. m., los cultos mensuales, con ex-
posición de Su D. M., el sermón por el 
M. L P. doctor Manuel Arteaga. La co-
munión, a las 7 y media. 
La Directiva. 
14127 2S m 
PARA IGLESIAS, CAPILLAS, ORATO-rios. Fabricación y venta exclusiva do 
toda clase de ramos y guirnaldas de fia-
res, trabajadas a mano. Precios reduci-
dos. Neptuno, 4A> altos. 
12858 23 m. 
VAPORES CORREOS 
de la 
Compañía Trasatlántica Española 
•ate* de 
Antonio López j Cía. 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Paxa todos los informes relaciona» 
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. TeL A-7900. 
, AVISO 
Se pone en conocimiento de los se-
ñores pasajeros, tanto españoles como 
exttaujeros, que esta Compañía no 
despachará ningún pasaje para España 
sin antes presentar sus pasaportes ex-
pedidos o visados poi el señor Cónsul 
de España. 
Habana. 23 de Abril de 1917. 
El Consignatario. Manuel Otadny. 
VIAJE "EXTRAORDINARIO" 
Vapor 
P . D E S A T R U S T E G U I 
Capitán AMADEO RODRIGUEZ 





Admite pasajeros de todas las cla-
ses y la correspondencia pública. 
Para más informes dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUY 






sobre el 6 de Junio. 
Admiten carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
Para más informes, su consignata-
rio: 
M. OTADUY 








el día 20 de Junio. 
Admiten carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
Rara más informes dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. TeL A-7900. 
Saldrá sobre el 31 de Mayo para* 
VERACRUZ 




y SAINT NAZAIRE 
El Vapoi Correo Francés 
VENEZUELA 
de dos hélices y 7.000 toneladas, pro-í 
visto de Aparatos de Telegrafía sin \ 
hilos. 
Saldrá sobre el 20 de Junio para-, 
VERACRUZ 
Y sobre el 28 de Junio para 
OORUÑA y 
SAINT NAZAIRE 
LINEA DE NUEVA YORK AL HA-Í 
VRE Y BURDEOS 
Salidas semanales por los vapores 
"FRANCE" (30.000 toneladas. 4 hé-
lices); ROCHAMBEAU. LA LD-
RRA1NE, LA SAVOIE. CHICAGO. 
LA TOURAINE. etc. 






L I M E L A 
COMPAÑIA G E N E R A L E TRAN-
SATLANTIQÜE 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno Francés. 
El vapor correo francés 
VENEZIA 
de dos hélices y 20.000 toneladas, 
provisto de aparatos de telegrafía sin ¡ 
hilos. I 
W A E D 
La Reta Preferida 
SERVICIO HABANA-NUEVA 
YORK 





Na«saa. * . 
Primo- Inter- Begunn 
re, media da 
. $80 a $«3 $88 (28 
, 60 a ES 41 8a 
. BS a 90 M 81 
. &3 a W M 83 
. 2 8 23 I I 
SERVICIO HABANA-MEXICO 
Progreso. Veracruz y Tampico. 
W, H. SMITH, Agente General p* 
ra Cuba. 
Oficina Central: Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes: Teléfonr 
A-6154. Prado. 118. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
o del pi» 
C A M I O N F O R D 
toneUdns, de caduna. garantizado. 
*Egldo, 18. Teléfono A-!>b46. 
i ! L _ 1 Jn^ 
-¿•leñores del Vedado: Luis Mo-
"«i thtufíeur, ofrece a los señores 
Ĵ nifico automóvil de 8 cilindros, 




ílfgante Stutz. último modelo, y un 
ante Hudson Super Six, los dos tie-
mny poco uso. Se venden por te-
ñe ausentarse su dueño. Informan: 
oslo, número 30. Havana. 
21 jn 
ALTOMOVIIJES BK USO A PBBCIOS de verdadera ganga. Véalos y se con-
vem-frá que los precios no admiten dis-
cusión. 
R EO. MODELO 1918, TIPO TURISMO, 
motor de 6 cilindros. 
PACKARD, en $1.500. Go-
m flamantes, pintura nue-
Ta. Urge su venta. He dado 
den de no rechazar nin-
pua oferta razonable. Ver-
lo en Marina, 12. Garaje. 
VENDE l N I GRI), SAN ISIDRO. 
•mero 63. 
26 m 
T*1» «ervicio, pues es un experto 
J " " que siempre estuvo al ser-
^ i>articular> como serrirá a los 
Para órdenes: A y 17. Te-
^ I S S M M a d o . 
, l?18'-8E VKNDB POR REI 
^ buena, „ueuo a ^«Paüa, está nuevo 
t̂e n i S^as y ha trabajado so-
'Jn mVue110: 8e puede ver de v t ¿n a' 01uPndo. -4. entre San 
û?Eh„LN BRI8COE, MODERNO, 
DOT. ,nas COI»dlclones, lo vende 
I1'» femnior rc(,ue embarcarse por 
¿tíjj1 ^sta las 2 de la tardo. ' 
26 m ^ oíjjrr---: , ; 
^o. ^ iLLN CAMIONCITO CE-
• bitn lo pt̂ V í,ar* reparto 11-^ todos Va aj? 8U dueao' co"lc11-( f11 » M it S*st08 o bien se vende. «• García. Gloria. 29. Teléfo-
ÍVT" m _ 
^0,S?Tn?n>AD! VENM «n CVíUe 8erP°c° Us» y barato, por .Vnforman HPOndrAn al <lue 1° n*-;^ Chauf?" dea P"clo y flsta: «m-Kil-
Ks-
27 m 
^ c^10n; Se cambiar 
N t ^ ^ o . Sedan, de todo lujo, 
^ p i r ^ f y alumbrado in-
^ otro abierto, siete asientos, 
^ n ' 8 ^ Mt^o , es para 
Í ^ l9f¿laC' cuatro cilindros, 
T T ^ Ú ; 00 ***** Unico rtn-
A ír,d' con carrocería. 





CHARRON, DE 6 CILINDROS, EN oha-ssls, muy económico, propio para 
carro de reparto. 
EO, MODEEO 1917, DE 6 PASAJE-
ros, motor de 6 cilindros. 
R 
HUMBER, CON CARROCERIA DE RE-parto, de muy buen aspecto y suma-
mente económico. 
ÍflSSEIi KAR, TIPO ROADSTER, DE !L 4 pasajeros, propio para hombres de 
uegocios. 
CHANDI/ER, DE 7 PASAJEROS. EN condiciones perfectas y do aspecto In-
mejorable. 
DELONAT EN CHASSIS, EN MAGNT-ficas condiciones para carro de re-
parto. 
STTJDEBAKER, DE 7 PASAJEROS, fun-clonamlento perfecto. 
T?UICK, DE 6 PASAJEROS, ACABADO 
JL> de ajuatar. como nuevo, mecánica-
mente. 
HUDSON, DE 7 PASAJEROS, EN muy buenas irondicioncs. con ruedas de 
al'ambre. Inglesas. 
MITCHBUL, EN CONDICIONES 1NM35-Jorables, magneto Bosch. ruedas de 
alambre. 
ODGE, EN BUEN ESTADO MECA-
nlco. D 
OAKLAND, TIPO ROASDTER, DE i pasajeros, con muy poco uso, gomas casi nuevas, ruedas de alambre. 
EA USTED EE PRIMERO EN AD-
quirir una de estas gangas. 
TOEK8DORFF T VUaOA 
PRADO, 8 T 5. 
Teléfonos M-2450 y A-6028. 
14170 26 m 
S 
FORD, GANGA. 
buen estado, también un Mltchell, 6 ci-
lindros, 500 pesos. Egido, 18. 
14149 1 Jn 
SE VENDE UNA MAQUINA MAVVKLT., moderna, en buenas condiciones para trabajar, vestidura nueva y buena pintu-
ra. Se da barata por tener que ausentarse 
su dueño. Informan en Compostela, 139, 
garaje. 
14071 28 m-
Se vende un Dodge tipo Sedan en buen 
estado. Puede verse en G, 42, bajos, 
entre 17 y 19. Vedado. Ultimo precio: 
$1.500. 
13906 25 m. 
A EOS CHAUFFEUR8: ¿QUIEN OUAR-
•¿\. da vuestra máquina bien y económi-
camente. Vayan a Velázquez, esquina a 
Luco, una cuadra de Concha. Jesús del 
Monte. 5 jn. 
Stutz, de ocho válvulas, tipo Sport, i n 
flamante estado. Se vende o se cambia 
por una cuña o máquina chica con 
tal que sea buena. Sr. Vidal. Oficios, 
1. Véase Blanco 8 y 10. Garaje. 
1.,Í9Ü7 27 m. 
UNA CUÑA STUTZ 
Muy veloz, se vende barata, tiene magne-
to Bosch, blindado de doble pizarra, alum-
brado eléctrico. Sola una más como esta 
en la Reptiblica. Se garantiza en todos 
sentidos. Puede verae en H. número 118. 
esquina a 13, Vedado, de 1 a 2 y de 6 
en adelante. 
ISWO 28 m 
Dodge Brother, que está casi nuevo, 
equipado con comodidad y esmero, se 
'ende por haber adquirido otra má-
quina mayor en $650. Véase Blanco, 
8 y 10- Garaje. 
UNO 27 ra. 
SE VENDE UNA ESPLENDIDA MOTO-clcleta. Informan: 17 y 16, bodejra. Ve-
dado. 14035 & m. 
La cuñita más bonita que hay en la 
Habana, se vende en $500. Tiene cin-
co ruedas de alambre, seis gomas, 
arranque y alumbrado eléctrico, toldo 
y forros del asiento nuevos. Infaman 
en O'Reilly, 110. 
13992 25 ni. 
Cuña Mercer, la más bonita y elegante 
que ha llegado a la Habana, está com-
pletamente nueva, pues sólo tiene cua-
tro meses de uso. Se vende garantiza-
da y está equipada a todo lujo. Mario-
ty, Blanco, 8 y 10. Garaje. 
13968 27 m. 
AUTOMOVIL, MARCA FORD, DOY dinero sobre ellos y los compro, nue-
vos. Plaza Polvorín. Teléfono A-9735. Ma-
nuel Pico. 
13513 24 m 
SE VENDE UN <'APPERSON," DE SEIS cilindros, siete pasajeros, en buenas 
condiciones y prcc*o barato. Puede verse 
en San Lázaro, 99-B. Garaje de Quevedo 
y Co. 
13767 23 ra 
GANGA: PRECIOSA CUííA "STUTZ," se vende muy barata, con seis ruedas 
de alambre completas con sus gomas y 
cámaras, magneto Bosch, doble encendí-
do, arranque y alumbrado eléctricos, cua-
tro cilindros, ocho válvulas. Puede vors<v 
en Sau Kafael y Lucena. garaje del doc-
tor Rollán. Para Informes: J. Pando. Ber-
uaza, número 66. Teléfono A-6110. 
14000 26 ra 
SE VENDE UN AUTOMOVIL í'OVER-land," modelo 75, en inmejorables con-
diciones, puedo verso en Prado y San 
José, Capitolio, pregunte por Quintas. 
14021 25 m 
CIOLE 8, SE VENDE, EN MAGNIFICAS > condiciones, con ruedas de alambre, 
fu $1.100, puede verse en Santiago, entre 
Salud y Zanja, garaje. Pintado crema. 
13966 31 m 
SE VENDE UN FORD, DEL 17, EN buenas condiciones, está trabajando, 
en 575 pesos. Puede verse de 12 a 3. en 
La Rosa. 3, entre Vista Hermosa y Fal-
guerae, Orro. 
14012 25 ra 
SE VENDE UN AUTOMOVIL MARCA Panhard Informan: Monserrate. 1-A. 
Teléfono A-1521. 
13908-09 25 ra. 
UNA CUÑA STUTZ 
Se vende, barata, funciona perfectamente, 
so garantiza, tiene alumbrado eléctrico, 
puede verse en H, número 118, esquina 
a calle 13, Vedado; de 1 a 2 y de 6 en 
adelante. 
18782 23 m 
Ganga: no compre gomas sin 
ver las que liquidamos a mi-
tad de precio en Nueva del 
Pilar, número 4 5 , garaje; 
hay de varias marcas y me-
didas. 
13996 26 m 
CUSÍA FORD, COMPLETAMENTE EQUI-pada, se da a toda prueba en $600. En 
Facciolo y Calixto García. Regla. 
13883 4 Jn. 
Colé 8 : Se vende un Colé, 
8 cilindros, tipo Sport, casi 
nuevo, urge su venta por te-
ner que embarcarse sn due-
ño. Informan en Nueva del 
Pilar, número 4 5 , garaje. 
ISOOT 26 m 
DOS GOMAS U. 8. CADENA 80 POR 8-l¡2 para Ford, rueda trasera, nuevas y en su paquete, las vendo en 24 pesos cada 
una, último precio, no quiero cuentistas. 
Véalas en Perseverancia, 67. 
13852 23 ra. 
PA1GE 
SE VENDE UNO DE 4 CILINDROS, DE 
5 PASAJEROS, ACABADO DE PINTAR 
PE COLOR AZUL. ESTA EN PERFEC-
TAS CONDICIONES Y SE GARANTIZA 
COMPLETAMENTE. SE VENDE MUY 
BARATO. PARA INFORMES; EDWIN W. 
MILES. PRADO Y GENIOS. 
13S50 26 m. 
TRES CAMIONES POR AUSENTARMK, vendo, aceptando en pago igual dine-ro como garantía o cambio otra propiedad 
o cosa que tenga valor aproximado, son 
tres buenos motores con sus chassis pora 
cualquier carrocería. Trato directo. San 
Nicolás, 240 (altos.) 
13833 29 m. 
ESPLENDIDO MERCER, DE DOS aslrn-tos, se vende por embarcar su due-fio Tiene arranque. Klaxon y alumbra-
do eléctricos. Carburador Zenlth, magneto 
Bosch. Informan: Baflos, 174. Teléfono 
F-1167. 
13817 28 m 
Premier, tipo sport, cuña, 
dos pasajeros. Carro de gran 
velocidad, con fuelle, se da 
muy barato. Marina, 1 2 . Ga-
raje, 
13761 24 ra 
SE VENDE DN CAMION, PROPIO pu-ra exprés o casa de comercio, carga dos toneladas, puede verse en Sitios. 40; de 11 a. m. a 1 p. m. 
13788 23 m 
Mercer deportivo, cuatro pa-
sajeros, último modelo, com-
pletamente renovado y ga-
rantizado, a precio muy ra-
zonable Verlo enseguida en 
Marina, 12. Garaje. 
ir-82 24 ra 
Se vende un automóvil marca Stude-
baker, de siete asientos, cuatro cilin-
dros, en buen estado, con tres gomas 
y un acumulador de repuesto, bomba 
de aire en el motor, accesorios com-
pletos y chapa particular. Informa 
en Morro, 30. Señor Francisco Nava. 
13775 25 ra 
SE VENDE UN FORD, DEL 10, SOLO lo ba trabajado su dueño. Una bici-
cleta inglesa, do rueda Ubre, con caja 
de vetacidades. Un loro mejicano que 
habla mucho. Todo se da en precio ra-
zonable. Belascoaln. 637-C. entre Campa-
nario y Tenerife, altos. 
13947 29 m 
DOY CASI REGALADO UN ELEGANTE Hudson. propio para familia o el par-que, no hay quo gastar en él «n todo un afio. Urge su venta y se da a toda prue-ba. Informes: Cerro, 835. 
13904 24 ra. 
QE VENDE UNA CUSA FORD, DE muy 
O poco uso, tiene cinco ruedas de alam-
bre, arranque eléctrico, fuelle nuevo y 
acabada de pintar, está en excelentes 
condiciones, para persona de gusto. Pue-
de verse en la agencia del Vermouth Im-
pero. San Miguel', 201; de 3 de la tarde 
en adelante. 
13544 . 23 m 
Camión "White", de volteo/ 
cin^o toneladas. Se vende a 
precio de sacrificio en la Ha-
vana Auto. Marina, 1 2 . 
13761 25 m 
Acumuladores 
La mejor carga en la Habana. 
*> CEDRINO 
Sí 
Bajos del Payret. Parque Central. 
Precios 5 0 centavos y un peso. 
NADIE PUEDE 
mejorar nuestro servicio en el ramo 
de automóviles. Tenemos surtido a to-
do lujo, Limousin para bodas, la úl-
tima palabra y surtido en abiertos. Re-
bollar y Fernández. Cuba, número 22, 
teléfono A-1328. 
Cuesta como una, pero 
dura por dos 
STOCK " M 1 C H E L I N . " Reina, 1 2 
12771 5 Jn 
SE VENDE UN AUTOMOVIL HUDSON Super Slx, de 7 pasajeros, con seis ruedas de alambre, su porta ruedas atrás 
y defensa. Se puede ver en la calle de 
Morro, nümero 30. Su dueño: Constanti-
no Martínez. 
13604 1 Jn 
SE VENDE UN AUTOMOVIL CHAN-dler, urge su venta por embarcarme, cuatro pasajeros. Ruedas alambre, 5 go-
mas cordel, se da a toda prueba. Puede 
verse en San Lázaro, 99-B. Pregunte por 
señor Lecuona. 
13446 27 ra 
Un Fiat Landolet, 1 5 caballos, se 
vende en $ 7 0 0 . Informa: R. Ca-
ñedo. Neptuno, 3 8 . 
15210 11 Jn. 
Se vende un elegante Cadilacc, tipo 
especial. Puede verse en Manrique, 96. 
1C209 * 29 m. 
C-3444 ind. 22 ab 
SK VENDE UN FORD BEL 15. SE da barato. Informarán: Sol, 15^, Ga raje. _ 
13530 22 m 
S'E VENDE UN CHEVROLET, ESTA trabajando. Pueden verlo en Rcvllla-gigedo, 62, de 11 a 2. 
136M 28 ra. 
"Cadillac" cerrado con sólo 
dos mil millas de funciona-
miento, con su pintura de fá-
brica flamante. Se da suma-
mente barato, por necesitar 
su dueño el dinero en segui-
da. Véalo en Marina, 1 2 , ga-
raje. 
13670 23 m 
MOTOCICLETAS: SE VENDEN VARLVS ea perfecto estado, con y sin coche; un dinamo especial para alumbrado, con 
su regulador, faroles e Instalación. Un 
marca millas de los mejoréis, completo. 
Se compran toda clase de motocicletas, 
se arreglan, pintan, niquelan, dejándolas 
por poco dinero perfectamente. Zanja y 
Hospital. Tren de bicleletaa. 
1333 24 m 
POR TENERSE QUE EMBARCAR, SE vende un camión, propio para casa de comercio • cualquier clase de reparto, 
está en buenas condiciones y tiene las 
cuatro gomas nuevas, precio muy barato, 
puedo verso en Marqués González, núme-
ro 60, entro Maloja y Sitios. Teléfono 
A-9189. 
13308 * m 
^ I A C K " Camiones 'TWACK' 
El Más Poderoso 
DE 1 a l Y z Ton. 
CUBAN ÍMP0RTÍNG C0. 
Fjcposición: PRADO. 39. 
NO COMPRE CAMION 
evo o <de uso sin antes infor^ 
marr e acerca d d 
también de otras maroasj 
cambiados por Autocam l w 
O P C A S A N A • 
. Ctos 
AUTOMOVILISTAS 
Por necesitarlas, se compran 1 o 2 rnedas 
alambre, 35 por 4-l|2, sin pestaña. So pre-
fieren con su goma si son nuevas. 8« pa-
gan $100 por cada una. Interesado: Ig-
nacio García. Bernaía, 6. TeL A-6363. Ha-
bana. 
12247 4 Jn. 
1 Guagua Packard, 18 asíe-n 
toe, 6 ruedas $1.200 
1 Chalmers, 4 cilindros, mag-
neto Bosch % 709 
1 motocicleta Harley David-
son $ 400 
1 Indian, tipo ligero, 2 
cilindros $ 250 
Todas gran ganga. Garaje Maceo, en 
el Parque Maceo, preguntar por Car-» 
los. 
13764 23 m 
AUTOMOVILES ESPECIALES PARA bodas y paseos. Llame al M-1157 y 
encontrará' un esmerado servicio, con cha-
pas particulares y de alquiler. Tengo 
Hudson Super Six en venta, cerrados y 
abiertos para los novios. SI usted quiere 
ser feliz y gozar bien de la vida pida 
la máquina al garaje de los Silva. Nep-
tuno, 205. 
13134 27 ra. 
UN HISPAN0-SUIZA 
En ganga. En Industria, número 136, ae 
vende casi regalado, un raagulfico auto-
móvil, máquina de 4 cilindros, de 46 HP. 
para siete pasajeros, porque su duefio ne-
cesita el local para otros negocios La 
primera oferta raxonable se acepta. Pue-
den verla de 9 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
13277 26 m 
MERCER 
Tipo sportivo, modelo 1 9 1 8 , con 
dos ruedas y sus gomas de repues-
to, acabado de pintar y en perfec-
to estado mecánico. Se puede ver 
en Reina, 8 2 , esquina a Lealtad. 
GANGA: SE VENDE UN AUTOMOVTl» Marmon "34," casi nuevo; puede versa 
en el garaje "Eureka," Concordia, fren-
to ni Frontón. 
13113 27 ra 
PAIGE 
SE VENDE UNO DE « CILINDROS, DR 
7 PASAJEROS, ACABADO DE PINTAR 
DE COLOR MARRON. TIENE PUEHJS. 
CORTINAS Y VESTIDURAS NUEVAS. 
SU MOTOR, ETC. AJUSTADO EN LA 
AGENCIA. SE GARANTIZA COMPLETA-
MENTE. ES GANGA. PARA INFORMES I 
EDWIN W. MILES. PRADO T GENIOS. 
13850 26 ra. 
CARRUAJES 
SE VENDEN DOS CARROS DE CUA-tro ruedas, tres mulos, dos caballos 
de monta y tiro con su montura y varios 
Juegos de arreos. Calle Cerezo y San Ga-
briel, Reparto Betancourt, Cerro. 
14080 25 ra. 
13419 m. 
SE VENDE I N OVERLAND, CON C".-rroceria. propia para reparto de ci-
garros o pan, en buenas condiciones. Pne-
ae verse en Concha, 234, esquina a In-
fanzón. Panadería. s 
1325G 23 m. 
DE OPORTUNIDAD: 8E VENDE UN automóvil Winton, completamente nue-
vo, coa seis gomas cuerda, nuevas, y seis 
ruedas alambre. San José. 174, entre Hos-
pital y Espada. 
13205 28 m 
SE VENDE UN COCHE PRICIPB AL-berto y unos arreos. Informan: Ro-
dríguez, número 2, esquina a Acierto. Je-
sús del Monte. 
13037 25 m 
A LOS DUE5fOS DE ESTABLO: í1 vende un Mllord, en buenas condi-ciones, (y dos caballos dorados, de ocho 
cuartas y media, con todos los arreos 
y ropa de cochero, se da barato porque 
su duefio no es del oficio. Informan: 5a.t 
entre A y B. Agencia de mudanza a 
12716 23 m ^ 
CE VENDEN TRES CABROS DE CUA-
O tro ruedas, fuertes, media vuelta, ame-
ricanos. Una sorra, propia para heno y 
dos prensas fuertes para empacar tercios 
de tabaco. Informan en Infanta y San 
Martín. N. Varas, TeL A-3517. 
C-4016 30d. 6 m. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anunciése en el DIARIO Df> 
LA MARINA 
PAGINA DIECISEIS DIARIO DE LA MARINA Mavo 23 de 1919. 
V A P O R E S 
C O S T E R O S 
EfoeRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A . 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el 
que pueda tomar en sus bodegas, a .* 
vez que la aglomeración de canelo-
nes, sufriendo éstos largas demora*, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antee de 
mandar al muelle, extienda los conoej-
mieaio! por triplicado para cada puer-
to y destinatario, enviándolos al DE-
PARTAMENTO DE FLETES de esta 
Empresa para que en ellos se les pon-
ga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Dcpartamcfito de hit-
tes habilite con dicho sciio. sea acom-
pañada la mercancía ai rr.ueíle po<a 
que la reciba el Sobrearco del sa-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sd'*-
do pagará el Hete que corresponde a 
la mercancía en él manifestada, sea 
o no embarcada 
4o. Que sóic y. recibirá carga has-
ta las tres de id tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de us 
almacenas de los espigones de Pau-
la; y 
5o. Que toda mercancía que lie 
gue ai muelle na el conocimeinto se-
llado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Coba. 
Habana. 26 He Abril de 1916. 
i A P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
FERROCARRILES UNIDOS DE LA 




Por acuerdo del Consejo do Londres, en 
seulOn celebrada en el din do ayer, se 
procederá al reparto del Uivldemlo par-
cial número 29, de 2 por 100, por cuenta 
de laa utilidades del afio social <iue ter-
minará en 30 de Junio pr6ximo._ sobre el 
Stock Ordinario, alcanzando Ô.Oo Moneda 
Oficial a cada £10 de Stock. 
Los Tenedores de dichos títulos debe-
rán • presentar para so cobro desde el día 
31 del actual los cupones correspondien-
tes al Dividendo 20, los Martes, Miérco-
les y Vlernefl de cada «emana, de 1 a 3 
p m en la Oficina de Acciones, situada 
en la Estación (>n%ral. Departamento de 
Contaduría, Tercer I'iso, nfimero .Un», reco-
giendo sus cuotas respectivas cu cual-
quier lunes o Jueves. . „ 
Habana, 17 de Mayo de 11110.—FRAN-
CISCO M. STEEGERS, Secretario. 
C-4398 ÜM 20 
L I B R O S E I M P R E S O S 
/ r \ S I M KVOS SE VENWKX I;OS 27 
tomos que forman la colacclon de 
la ''Biblioteca Internacional de OJ"""38 
KMIIIC.SUS." Informan por teléfono A-Si--'. 
6307 22 " i 
GRATIS 
Con $3 se podrá adquirir o mandarse 
donde se indique un magnífico trata-
do de Mecanografía al tacto, sin Maes-
tro, valuada en $50. Niños de 10 años 
1 en poco tiempo han aprendido sin nin-
guna dificultad. C. Ribas. Peñón, 2. 
Habana. 
13181 28 m. 
17X EL VECtVO PinOHCiO D E B E J C -
i ' j cal, calle 7, nflmero 20, se vende un 
maernlfico plano alemán, casi nuevo, pue-
de verse todos los dlaa, menos loa miér-
coles y sábado. Uay carros todas las 
horas. 
13768 23 m 
A ITOPIANO. SE VENDE, COMPLETA-
XX mente nuevo, 88 notas, cuerdas enun-
cias, magnifico. Se da muy barato. Espa-
da esquina a San Miguel, altos; mcnoi 
de noche, a cualquier hora del día. 
13749 23 m 
P K K D Í D A S 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anunciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
A V I S O S 
ALMONEDA 
El día 2-1, a las dos de la tarde se rema-
tarán en los portales de la Oatedral 550 
(iotenas calcetines de alfrod^n, surtidos en 
tamaños y colores. Valdivia. 
140tí0 ^l_rn.̂ _ 
QB BUSCA A CMENTEW DEL SE-
KJ ñor Jaaé M. Utreni, que tengan tra-
bajos pendientes, pasen por el gabinete 
dental. Aguila, 94, altos, pora que sean 
ntendidos. 
P IANOS] GABAMTIZO MI* AIINA-elones y composiciones. Blanco Val-
dés. Peña Pobre 34 Teléfono A-5201. 
13163 15 Jn 
l^E VENDE t N riANO E> I-NDiO. 18. 
CJ Se da barato. . 
1/N PASKO, ENTRE 10 V 21, SE EXTRA-
XLá vió una cartera. Solo se suplica de-
vuelvan las medallas y el llavero en el 
100, por ser un recuerdo. 
14083 , 26 m 
I )~i:KI)ll)A. K.N K I . T H A V K Í T O D K BlT-
x lascoutn a la Víbora, se ha extravia-
do en un Ford un vanity-caso de oro (mr-
ttít» de señora), marcado con las letras 
S. K. E. Se gratificará sin averiguación 
a quien lo entregue al señor M. L. Cnlvet, 
en <'l Banco Nacional de (Juba. Departa-
i ente 310. Habana. 
1 1005 25 _m. 
r LAYBS EXTRAVIADAS. SE OKA 11-
XJ ficará espléndidamente a la persona 
que éntcégné un llavero conteniendo sie-
te lloves (jue se extravió el día 20, a 
íaa cinco de la tarde, en el trayecto del 
Muelle de Luz al Malecón. Informan en 
Industria, 102, segundo piso. 
13007 24 m. 
rttiUACATE, 53. TeL A-9228 
Pianos a piaios, de 510 al me». Ao-
topianos de los mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marcas. 
Se reparan y afinan pianos 7 auto 
pianos. 
12055 31 ia 
ESTABLO DE BURRAS 
Monte, 240. Teléfono A-4854. 
Servicio a todas horas en el esta-
blo y tres veces al día a domicilio. Pa-
ra criar a los niños sanos y fuertes, 
así como para combatir toda clase de 
afecciones intestinales y sustituir sin 
peligro la lactancia materna, lo único 
indicado es la leche de burra. Se al-
quilan y venden burras paridas. 
Casa de Beneficencia y Maternidad 
JEFATURA DE DESPACHO 
A N U N C I O 
Se saca u subasta el arrendamiento de 
la finca potrero titulada ••('urbelo,'' de 
once caballerías de tierra, situada en el 
cuartOn "Guanábana," partido de "Santa 
Ana," término municipal y provincia de 
Matanzas, propiedad de este Asilo, para 
cuyo acto se señala el día 2 del entran-
te mes de Junio, a las U a. ra., los plie-
gos de condiciones y demás anteceden-
tes estarán de manifiesto en lus ofici-
nas del Establecimiento, sitas cu la Cal-
zada de San Lázaro, esquina a Belas-
coain, todos los días hábiles, de 9 a 
11 a. m. y de 1 a 4 p. m., donde podrán 
examinarlos los que deseen bacér propo-
sicloues. Habana, 13 de Mayo de 1010. 
Dr. R. M. Alfonso. 
Jefe de Despacho. 
C 4321 alt 3d-18 
CARTERA PERDIDA 
Muy buena gratificación se 
dará al que entregue al se-
ñor Antonio Erviti, en el 
Banco Español, Aguiar, 81 y 
83, la dejada en el día de 
hoy en un Ford, a las 2 1 2 
p. m., al apearse dos caba-
lleros en la calle de Cuba, 
frente a una fotografía; la 
cartera no contiene dinero 
alguno sino documentos, l i -
bretas y llaves que solo in-
teresan a su dueño. 
Habana, 21 de Mayo de 
1919. 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 al mes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción gratis. Man-
de tres sellos de a 2 centavos, para fran-
queo a Mr. Albcrt C. Kelly. San Lázaro, 
-4!>. Habana. 
BAÑOS CARNEADO 
Abiertos de día y de noche. 
Calle Paseo. Vedado. F-3131. 
4 Jn. 
13085 25 m 
UN A M E D A I J U T A Í * H II A P E R D I D O una mcdallita de oro que representa de un lado una imagen de la Purísima: 
del otro tiene el nombre de Roberto y 
uun fecha. Es de poco valor pero se es-
tima por su dueño. Si se devuelve en la 
Compafifa Nacional de Comercio, Marina 
y l'rínclpe, se gratificará a la persona 
que la entregue. 
13821 24 m 
122o0 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
ITN <.lí\\ P I A N O , MI V SONORO, bien 
U cuidado, prarantizado, libre de come-
jén'. Se da barato. Jesús María, 79, al-
tos. 
14180 30 m 
M I S C E L A N E A 
T ANCHA. SE VENDE, CON MOTOR de 
XJ dos cilindros, 8 caballos de fuerza, 
magneto, pilas y reversible. Puede verso 
cu el embarcadero de la punta, pregun-
ten por Alejandro. 
13V>38 29 m 
HORTALIZA 
Semillas frescas de hortaliza y flores. 
Haga so pedido por correo o expresa. 
Rambla de las Flores. San José y SU-
lueta. 
VMOI-Oi 13 ja 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco filtros "TAS-
l E U R . " Cuatro de 62 bujías 
y uno de 85, todos con su-
ficiente materiai de repuesto. 
Iniormes: Muralla, nume.-o 
66168. Teléfono A-3518. 
OE VENDE rNA PAREJA DE PERRT-
O tos Martcl lanudos, blancos, de afio y medio. La Rosa. 3, entre Falgueras v \ lata Hermosa, Cerro * 14(113 25 m 
PANTEON: 8K VENDE UNO. < ON Bó-veda y osarlo, nuevo. Impoiuln'm : Cs-tre1^ 18. 
1.M02 K m 
D E A N I M A L K S 
M . ROBAINA 
¿POR QUE DEJA MORIR SUS 
ANÍMALES? 
Compra los pftWilloa "AMEir contra la 
diarrea de los ternerog. ('„,n„rC la "AVI-
. I.NA para las enfermedades de las 
..VM.-I;-P!lloma?- «'«'"Pre la pomada 
"AMEB pan la viruela de los pollos 
Remedio! seguros y eficaces contra di 
chas enrermedades. Pídaselos a su far-
maeAitlep. Depósitos: doctor G V. Abren 
' jf l1^?; Taiuechel, " Langn-ith' 
Obispo G«. Representante, doctor Vicen-
tcV .vnJ1101"' Actcrinario. Ciego de Avila. 
c 'iJ"s 30d-16 
"úmero 4flr8tn,o. en7* ¡0 ¿ " S ^ H 
M U ¿ B Y L U M 
T R A D E 
OE VENDE, EN EL CEMENTKBIO DK 
O Regla, una bóveda con reja, en la ca-
lle central, y está desocupada. Informan : 
Campanario, 2, bajos. Teléfono A-T421. 
14008 l'ó ra 
SE VENDEN TRES MOTORES EL.EC-trlcos, trifásicos, uno de 25 caballos, 
uno de 1 y otro de 7 varias herra-
mientas de mecánico. Monte, número 2. 
Taller de cargar acumuladores. 
13754 23 m 
APENDICITIS 
Curación sin operación en los primeros ac-
cesos. Operación sin dolor de la hidroce-
le, pudiendo el paciente dedicarse a sus 
ocupaciones. Doctor Garganta. Lamparilla, 
'iU; de 2 a 4. 
1271)0 2S m. 
APENDICITIS 
Curación sin operación eu los primeros 
accesos. Operación sin dolor de la hi-
drocele, pudiendo el pacieute dedicarse 
a sus ocupacioues. Doctor Garganta. 
Lamparilla, 70: de 2 a 4. 
l2qM 23 m 
MOTORES ELECTRICOS 
Tengo en existencia. Son trifási-
cos, de 220 y 440; 60 ciclos, des-
de 1 HP. hasta 50 HP. E. De Ber-
nard. O'ReiUy, 16. Tel. M-1699. 
C-43B1 14 dl8 
Llegaron 20 caballos de paso; 15 
ponys para n iño; 20 caballos ne-
gros, de 8 cuartas, maestros de| 
t i ro ; 75 vacas Holstein, de 15 a 
25 litros; 50 vacas de distintas; 
razas, de leche; 100 muías maes-
tras de t i ro ; 10 toros Holstein; 
llegarán otras clases en la segun-
da semana. 
Vives, 1 5 L Teléfono A-6033. 
LA CRIOLLA 
M A R K 
Se vendan ÓG0 mulos 
los! ! 25 vd as. Acabamos de ha-
cer una compra de 600 mulos al 
Gobierno de los Estados Unidos, 
a un precio mucho más bajo que 
el mercado. Estos mulos podemos 
venderlos a un precio muy bara-
to. Compradores, aprovechen gan-
ga. Para el día 20 de este mes 
esperamos un lote de vacas de 
razas lecheras, muy buenas. Har-
per Brothers, Concha, número 1 1, 
Habana. 
29 m 
"z'a ^ ^ y S 
raza;,, pandas v nrÓT;~ y ^Uttii i * " i * 
lun« llegan remesa* « To^ L 
vaca. También v t ; ^ 3 1 ^ f c 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS DE L C C I I K ^ 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belaticoaín y Pocito. Tel. A-4810. 
Burras criollas, tedas del país, con ser-
vicio a domicilio o eu el establo, a (odas 
Loras del día y de la noclic, pues teujro 
un seryicio especial de mnesajeros en l.i-
cicleta para despachar las órdenes en se-
guida que ae reciban. 
Tenpo sucursales m Jesús del Monte, 
en el Cerro; en el Vedado, calle A y 17. 
teléfono F-13S2; y en Guauahacoa, "calle 
Máximo GOmez, número 109, y en todoa 
los barrios de la Habana, avisando al te-
le-fono A-1S10, que serán servidos inme-
diatamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de lecbe, diríjan-
se a su duefio, que está a todas horas en 
Belascoaíu y Podio, teléfono .\-4S10( que 
se las da mAs baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al dueño, avisando al telefono 4-4810. 
11796 , Hl m. 
Caballea finos de 
silla, pura laza (K-
Keutucky, y burros 
sementales. 
2 caballos se-
mentalea paso y 
ma rcha. 
0 jai-us de paso y 
ma rcha. 
4 Jacas de trote. 
4 yeguas grau-
des niarchadoras. 
. .> cuMulu uuteru de trote. 
Un par de Jacas de tiro muy buenas 
y ganadores en exhibiciones de caballos 
filaos en Keutucky y Chicago, 
íl burros Bamentales. 
Estos son los animales más finos que 
han venido a Cuba de la Cook Farma, de 
Lexintrtun Keutucky. 
.1 de estos caballos son medio herma-
nos de la famosa yegua Ha/el Dawn. 
Si usted necesita o desea comprar al-
guno de estos animales, puede pasar por 
{•sta su casa a verlos, después del día 
25 del presente mes, que se pondrán a 
la venta. 
"u, ae pura raza C . oro« ZA. 'iit'* 
'urros y l0t0! . 
S.cm0re hay 100 muios M 
" 'o más bara,,. M ̂  a V rato 
üAl'KENDA A CHAClPvr. 
Se gana mejor sueldo.";,, Jf"8" 
Mi:. K E Í 'LV i^easel'0.0^0-
el mecauismo de lo8 T t 
noa. En todo UeC Z e d ^ ^ 
ner el título y una buena eoKx^ 
Escuela de iír. K B I ? L Y es u ¿ ^ 
su clase cu la República de & 
MR. ALBERT C. KELLY 
Cuba, y tlcue todos los docum, „t0 * 
lulos expuestos a la vista át ^ J 
visiten y quieran comprobar sus 
MR- KELLY 
M . ROBAINA 
Vives, 151 . Teléfono A-6033. 
J. F. C00K. 
14010 18 ra 
le aconseja a usted que vava « t**». 
lugares donde le digan quĉ e enc'Sí, 
r«» no se deje engaiiar, no dé ni ua a 
tavo basta no visitar nuestra Escnei». 
Venga hoy mismo o escriba por ua 
bro de instrucción, gratis 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DI 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
Todos los tranvías del Vedado pasan o* 
FRENTE AL PARQUE DE MACEO 
A L Q U I L E R E S 
E icfon 
C A S A S , P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
H A b A h ^ 
1 ALQllI,.\n IN PISO AI.TO, 
J L ^ (jne sea amplio, de construcción mo-
derna y en punto céntrico, llago buen 
Cuutrato y doy buena regalía a Muien me 
lo proporcione. Quiero tratar directumeu-
Ic v con personas serias. Teléfono M-2873. 
1 1100 26 m 
\ . 
f^N LOCAL, CON VIDKIKKAS MODKK-
ñas a la calle, propias para cual-
quier giro: en punto céntrico. Vea a 
Acebal. Ncptuno, 21. 
1-1107 20 ni 
\ LQÜILO LA MANZANA, BBLA8-(oaín, Peñalvcr, División y Parque do 
I'eñalver, como está o fabricada de nnc-
v.p. todü ü en partes. También la vendo 
Angil Fernándéz, Inquisidor, número 15. 
'l ei-tono A-330O; de 1 a ;! p. m.; no co-
ircloi'fs. 
';:)4.'i 29 m 
/ VM), BARBEROS!I HE OA BARATO Y 
\ j en buenas coiidlcloiies un local' uuro-
pósito para dos o tres sillones, al lado 
<l< 1 café. Avenida de la Uepública y Es-
pada. Informan en el mismo. 
13'Jül 31 ni 
•Se alquüa moderno apartamento, en 
i " calle Neptuno, 164-166, entre Es-
cobar y Gervasio, en casa acabada de 
fabricar. Tiene terraza a la calle, sa 
j la, recibidor, tres cuartos, comedor, 
cocina, cuarto criados, y baños para 
familia y criados. Alquiler $115 men-
¡suales. Informan en el F-5182. 
V¿~tV¿> 
Se alquila, en Cuba, 80, altos, en< 
tre Obrapía y Lamparilla, un am-
plio local para oficinas o comisio-
nista. En el mismo informan. 
2o m. 
CL ALUI ILA i \ QABINETE DENTAL 
Cj completo, en niaKuífico local. Aguila, 
íil. altos. Dr. Utrcra. 
r.wm 24 m. 
¡¿I' ALQVILA LNA NAVE DE 13 ME-
kj tros frente por 33 de fondo, sin co-
lumnas en el medio, propia para garaje 
<• almacén. Universidad, l'J y 21, barrio 
del Pilar; la llave al lado, en el 17. 
Informará: A. H. de Beche. Unión y 
Ahorro, 4S, Corro. 
13ó2i; 26 m 
IMPORTANTE Al. COMERCIO i >K AO-
X mitcn proposiciones para un magnifico 
local de una superficie de 3.S58 pies cua-
drados, construido de cemento armado, sin 
columnas ni muros, con doble frente al 
Malecón y a San Lázaro, muy próximo a 
Gsliano, propio para Bancos. Exposición o 
«osa análoga. Informan: Salud, 20, altos; 
A-02~2. Oficinas de Alquileres. 
1385 1 29 m. 
Inquilinos. Se avisa por este medio que 
el apoderado legal del dueño de 'a 
casa Máximo Gómez, ntes Calzada del 
Monte 306, es el que suscribe y que 
nadie puede arrendarla en el todo o 
en habitaciones sin su autorización. 
Los que tomen en alquiler algún depar-
tamento de la citada casa se exposen 
a perder su dinero. Habana, Mayo 14 
de 1919.—E. González Bobes, Animas, 
22. primero, izquierda. 
13600 i6 j , , 
\ F.Oi-< (11 E OI IERAN ESTABLEt KKSi: •••iln un precioso local de seis metros 
de fondo por ocho de largo, una habita-
ción y su servicio s.initario, fabricación 
moderna, cuatro afios de contrato, es muy 
apropiada para lechería. Se puede ver to-
dos los días de 7 a 10 de la raaüana. In-
fanta. 18, entre Neptuuo y San Miguel. 
M. Lópe/.. 
IJH ••• __26 m. 
A HORRE TKEMPO Y DINKKO. LNEOR-mes gratis de casas que se van a 
desocupar: aproveche la oportunidad. Bu-' 
reau de casas vacías. Lonja. 434, de 0 
a 12 y de 2 a 5. Teléfono A-606a 
1 jn 
SE ALQUILA, EX MONTE, 67, FRENTE al Campo de Marte, un hermoso y 
fresco piso alto, con todas las comodi-
dades. Estará desocupado el 21 del co-
rriente y puede verse de 2 a 4. "recio 
$180. 
13601 2Ü n, 
VEDADO 
UAKA FAMILIA DE (.ISTO: POR sa-
X lir de viaje el propietario que la 
ocupa. Se alquila con contrato, la có-
moda y fresca casa, calle 10, número 16. 
eaauinu • 11, Vedado. Sala, recibidor, 
hall, 0 dormitorios grandes, hermoso 
ruarle) de baño, espléndido comedor, gran 
cocina con calentador' de agua y pantre, 
4 bubitaciones más con su comedor y 
demás servicios para criados, portal al-
rededor de la casa, garaje y extenso 
Jardín. Vale íf-iOO al mes, pero si ofre-
ce garantías se bará una rebaja. Puede 
verse llamando antes al Teléfono P-1031. 
14160 28 m 
O'REILLY, 4, BAJOS 
Local propio para oficinas de Vapores, Se-
jrtiros, almacén, eb-. con &50 metros de 
«uperficie, se alquibi en $600 y con los 
baos del número 2, lo que bace la esquina 
de O'Ileilly y Tacón en .$1.000. Informa: 
D. Polbamus. Habana, 05, altos. Laa lla-
res en el café de la esquina. 






0 SLN ELLAS, 
OBRAPIA, 16. 
esquina a Mercaderes 
TELEFONO^- i ^ ' 2260 
C 427', 15d-15 
SE ALQUILA UN CUARTO GRANDE, más otro local, con su cocina y fre-
gadero, a un matrimonio sin muchachos, 
en $13; se prefiere que sea sastre y que 
tenga buenas referencias, por ser un 
establecimiento. Dim'Janse al Tei'áfono 
A-273". 
13746 23 m 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
orrece a tus depoaltantea fianza» para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de S a 11 a. m. y de 1 a 3 y de 7 a 
. p ni. Teléfono A-5417. 
Se necesita una casa amplia, en la 
Habana, con bajos amplios. Personas 
de completa responsabilidad. Los ba-
jos para oficinas y si tiene altos pa-
ra vivir. Se considera contrato por 
varios años. Dirigirse: Apartado 2101. 
OE ALQUILAN, PKOXIMOS A DES-
k3 ocuparse los lujosos y ventilados al-
tos de la casa Oqueudo, 112, esquina a 
Animas, tienen sala, saleta, 4 cuartos, lu-
joso baño completo, servicios de criados. I 
tres cuartos en la azotea y servicios in-
depndientcs. Informan: Teléfono A-2774 
lOT.S 24 m 
tJK ALQUILA UNA CASITA BN LA CA-
O He 15 y 26; tiene dos cuartos, sala. Co-
medor, portal y sus servicios. Gana 20 
pesos. Vedado. 
14075 25 m. 
QJj AI.lUJLA H E R M O S A C A S A , iOSI 
kJ A. Saco, nfimero 2, casi esquina a Mi-
lagros, jardín, portal, hall, comedor, ga-
binete, servicio criados, cocina, garaje. 
Jardín. ") habitaciones, baño lujo, terra-
zas, nueva. Llaves: bodega Milagros. In-
formes : A-38S7. 
IKr.iO 28 m 
ÍJ K K M O S A CASA, S E ~ A L Q U I L A L A i de la Calzada de Jesús del Moute, 
nñmero 70, compuesta de portal, sala, 
saleta, tres espaciosos cuartos a la bri-
sa, comedor, servicio completo para la 
familia, con agua caliente y fría, patio 
con reatas, traspatio, cocina, despensa, 
servicio y cuarto de criados, y un her-
moso salón alto. Precio $70. Se puede 
ver de una a dos p. m. Teléfono A-71U7. 
11162 26 m 
EN LO MAS ALTO LOMA DEL MAZO, J. A, Saco, casi esquina Patrocinio, 
próximo a desocuparse, alquilo por contra-
to o vendo hermoso chalet de dos pisos, 
en bajos: portal, sala, comedor, gabi-
nete, cocina, tres cuartos criados, dobles 
servicios, jardín y patio; en los altos cua-
tro cuartos, hall, baño y terraza, $125. 
Teléfono 1-1270. Xota: Al lado otro más 
pequeño. 
l ioor. 27 m 
U N A V E N I D A D E L A R E P U B L I C A , E N -
XJ tre San Francisco y Espada, se al-
quila un local, propio para taller o cosa 
análoga. También se arrienda toda lu 
propiedad, que mide 511 metros. 
láRSO 31 m 
T J E U . M O S A ( A S A . l.N |,() MAS A L T O 
I I de la loma de rniver.sldad, San lia-
íael cutre Mazon y Itouda, bajos, de mo-
derna construcción, con sala, saleta, 
hermosas habitaciones, comedor al fondo 
y lujoso baño. Informa: K. Piloto. Ca 
lies 27 y M, Vedado. Teléfono F-4475. 
14022 26 m 
CB ALQUILA OJi riso ALTO, REdKN 
O construido. Sala, comedor, cuatro cuar-
tos criados, dos servicios, espléndido cuar-
to de linño, asua caliente, todo cielo raso. 
Precio: 7̂5, situada calle 27, entre A y 
Paseo. Tranvía* cu la esquina. Informes": 
Alberto O. Tuñón. Tel. A-2856. F-1183. 
Llave en los bajos. 
13S43 25 m 
Al,(HILA LA l'ART K ALTA DKL 
O Vedadu, un chalet con todos comodi-
dades, con muebles o sin ellos. Informan 
al teléfono l'-4010. • 
13580 24 m. 
VLOADO: CALLE IT, ENTIIE 8 Y 10, número 451. se alquila hermosa resi-
deucia, compuesta dQ seis habitaciones 
lainilirt, dos depuriamentos criados, dos 
baños familia, agua caliente: otro de 
criados, magnífeo, dos patios, uno de 
ellos decorado. Amplísimo garaje. Infor-
man eu la misma, a todas horas dei día. 
13009 27 m 
ALQUILA UNA ( A S A CON M I E -
O bles, calle 19, entre J y K, Informa-
rán: casa Mora. Calle 15, esquina a E. 
11017 24 m 
13806 23 m 
SE ALQUILA 
Una hermosa casa en la 
calle de Neptuno, cerca 
de la calzada de Galiano; pa-
ra establecimiento mercantil; 
con gran frente. Informa: 
Dr. García Tuñón. Cuba, 8 1 , 
altos. Tel. A.4005. 
C 3518 In 2S ab 
\ V I S O : S E A L Q I I L A POR S E I S M E -SCÍ;. en Malecón, una casa chica, amueblada, con teléfono y cocina de gas. 
Informan: Malecón, 328, bajos; de 9 a 
13799 3 Jn 
Se necesita una casa de planta baja, 
amplia, preferiblemente de construc-
ción antigua, en la parte de la ciu-
dad comprendida entre las calles de 
Barcelona, Virtudes, Prado y Galiano, 
o cerca de ese lugar. La renta puede 
variar entre $100 y $200. Se gratifi-
cará espléndidamente al que la pro-
porcione. Informan en la Manzana de 
Gómez, 205, de 9 a. m. a 12 m. Te-
léfono A-4832. 
C4296 30d 16 
SK D E S E A A L Q V I L A M «TNA C A S I T A J apartamento amueblado. Telefonear 
para Informe» al nflmero A-4776 y pre-
gunte por AL K. 
C í«023 md 6 ab 
SE ALQUILA UN LOCAL PARA ALM \-cén en Oficios y Obrapía. por Obra-
pía; tiene cuatro puertas a la calle. In-
forman: Almagro y Co. Obrapía, 37, al-
tos. 
10495 23 m. 
UNA FAMILIA QUK PIENSA EHBAR-carse para los Estados Unidos a f i -
nes de Junio, alquilaría amueblado un 
cómodo chalet, a l:i entrada del Vedado, 
a contar desde el 1 de .Tullo hasta Xo-
vlembre 30. Es condición indispensable 
la fecha fijada. El chalet tiene 5 dor-
mitorios, dos bafiosi tros cuartos para 
criados, garaje y Jardin, todo en exce-
lentes condiciones. So exigen referencias. 
Dirigirse: rropictarlo. Apartado 311. Ha-
ba ua. 
23219 23 m 
^ E ALQUILA i NA CASA DE ¡tlXIKN-
O te construcción, en la calle 29, cutre 
B y C. Próximo a Inaugurarse el tranvía 
de vía doble, a una cuadra. Tiene sala, co-
medor, cuatro cuartos, cuarto de criado, 
dos servicios, cielo rasos, baño moderno. 
Orientados a la brisa.. A-2856. F-1183. 
13591 24 m. 
SE ALQLILA, EN 80 PESOS, LA ELE-gante casa, calle de San Francisco, 29 
C-L-B, entre Armas y Porvenir, la parte 
más alta do San Francisco, Víbora, de nue-
va construcción, do cuatro meses de cons-
truida, toda decorada, nadie ha vivido en 
ella, compuesta de portal, sala, saleta, 
tendido eléctrico, calentador, cuatro cuar-
tos, dobles cuartos de bafios, patio y un 
gran traspatio. La llave en la casa del 
frente, número 158, sefior Pulg. Informa 
en Maloja, número 6. Teléfono A-2333, u 
todas horas. 
13839 -á. m. 
VARIOS 
EL ORIENTE 
PARA LA TEMPORADA DE SANTA María del Itosario: se alquila una 
espléndida casa con todas las comodi-
dades modernas, cu la calle Real, nú-
mero 18. Informan en la Notaría del doc-
tor Sellés. Empedrado, 46. 
13426 30 m 
C?asa para familias. Esplendidas hablta-
j clones con (oda asistencia /.ulucta. 36, 
esquina a Teniente Uey. Tel. A 1028. 
11S:)0 31 DI 
HOTEL ROMA 
Se alquila por año o se vende la cara 
Samá, número 40, en Marianao, con 
portal, sala, saleta, salón de comer, i "H11*-
doce dormitarlos, cinco baños, cocina: iunu; A-9268. iiuiei uoma: á-iqsu. yum 
i . . i ta Avenida: y A-153.S. I'rado. 101 
con agua caliente, garaje grande, ga-
Este hermoso y autiguo edificio ba sido 
compleiameute rotormado. Hay en él de-
partamemos con baños v demAs enel-
dos privados. Tudas las babitucioues tie-
nen lavabos de agua corriente. Su p^opíe-
tarij, Joaquín Socarrás, ofrece a las (a-
ias estable.-, el hospedaje m.. > seno. 
y cómodo de la llábana Teié 
i . . r^ASA HLIKALO, Zl'LLKTA, 32, EN-
lena «ubierta terrazas. ¡Se admite par- ¡ tre Pasaje Parque Central. Hay 
te a plazos y se puede ver a todas ho- - f f i ^ l ; ; ' ' ¿ i t ^ P a V r e ? S S l é S 
ras. 
12173 




ÍFAMILIA PARTICULAR, SE ALQUI-la un departamento • corta familia; 
único inquilino. Marimi, 10. Informan de 
ti <lc la tarde a 'J de la noche.* 
13108-04 23 m. 
I^.N LAMPARILLA, 63, ESQUINA A VI-
JJJ llegas, en esta casa su nuevo dueño 
Autonio Sobrado alquila hermosos depar-
T^N MATRIMONIO. ESPAAOL, CON tres ¡ tamentos y habitaciones a familias de to-
muchachos, la más chica de ocho años, da moralidad, todas tienen babón a la 
solicita un departamento en casa partí-' calle, es casa' muy fresca y saludable. 
13827 
cular, de tres o cuatro habitaciones. conjSe pjden ref¿rencl|fcfl 
comida o sin ella, según condiciones. ' 
Se cambian referencias. Teléfono A-1374; 
de 7 a 8 a. m. y de 1 a 2 p. m., preguntar 
por Emiliano. 
14103 2ü m 
S I M . Q L T L A E N LA M H O R A , 9a., E N -tre San Francisco y Acosta; el dueño 
en Si., número 21: en la misma manzana, 
fie > a 0 y de 12 a 2. Tiene garaje y 
cuatro cuartos. 
1.>41 gg m. 
CE DESEA ALQUI AK ( ASA CON 
i jardín y comodidades. Víbora, Veda-
do, Arroyo Naranjo o cualquier reparto 
de buenas comunicaciones, be pagará do 
alquiler hasta 80 pesos, con contrato. 
Apartado 267. Habana. 
13758 23 m 
BONITA CASA SITUADA ENTRE OC-tava y Dolores, Víbora, compuesta de 
sala y saleta, cuatro grandes habitacio-
nes, comedor al fondo, servicio doble, 
patio y traspatio, mide 7 por 4é, pasan 
los tranvías por delante la puerta. Infor-
man en Dolores, 5, esquina a Octava. Te-
léfono 1-2777. Llsardo García Menéndez: 
no se ouicren corredores. Su precio: pesos 
8.100. 
LMSS 23 m. 
CERRO 
/^ERRO, EN PRIMELLES, Zí, SE AL-
K J añilan 2 habitaciones, upa grande y 
otra más pequeña, para seflbras solas o 
matrimonio sin niños. Teléfono 1-2770. 
11135 26 m 
JESUS DEL MONTE. 
VIBORA Y LUYAN0 
I^.N LA VIBORA, A> EN1D.V DE POR-venir, entro San rranclsco y Mila-
gros, precioso chalet recién estrenado. 
Jardín, terraza, portal, sala, saleta, cua-
tro hermosos cuartos, lujoso baño, come-
dor ni fondo, garaje, servicio completo 
indo.pcndlente para la servidumbre, am-
plísimo hall, cielo raso, instalación eléc-
trica invisible. Precio único $125. La lla-
ve e Informes en el Colegio de San Fran-
cisco y Porvenir. 
11106 27 m 
HERMOSA CASA EN EL CERRO. SE alquila lu casa Ayuntamiento número 2, a 10 metros de la calzada, tiene por-
tal, sala, saleta, tres cuartos, cuarto de 
criado, cuarto de baño y demás servi-
cios,' propia para regular familia, trana 
60 pesos. La llave en la bodega de la es-
quina. Su duefio en Eatévaz, 2y, de 11 a 1 
y de 6 a 8 p. m. 
14029 25 m. 
17N CASA MODESTA, DE MOKALII)AI». 
JLu se alquila tres habitaciones Juntas 
y un cuarto a matrimonio serio o se-
ñoras solas; se dan y toman referencias. 
Gervasio, 122. 
14163 26 ni 
> 
SE ALQIILA IN DEPARTAMENTO para oficinas. ^ Casa Uuisánchcz. An-
geles, 13, altos. Teléfono A-2U24. 
14167 26 m 
IĴ K OFICIOS, IT, SL ALQ1 ILA UN l i departameuto, con vista a la calle, 
espléndido; y un cuarto para, hombres 
solos o matrimonios sin niños; se piden 
referencias: en la misma se venden íjOO 
pies de tabla, pino tea. 
14178 SO m 
28 m 
HOTEL MANHATTAN 
Construcción a prueba de lucendio. T 
das lajs habiucioue» tienen woo pr"H 
do y agua caliente a toda» üo.'M- m 
vadoyr día y noche. Sa P^'Xilr i r^ 
ionio VlllanuevH. acaba ^ « ^ ' ^ 
gran Café y iU-staurant «ue ^ V ^ m 
ta baja, y^ ha pue.to *} ¿ l ^ J ^ l 
coclua a uno de lo. mejores 
cocineros de la Habana donds «coaq 
rái. las persones de gusto lo mejor i«| 
tro dei precio más económico. j 
San Lázaro y Belascoaln. írenU 
parque de A!aceo. .oo7 
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ÍT»* SALLO, ;í, S K ALQUILA t l i moso salón con tres bulcoi l .\ li B E ' nes a la calle, propio pura oficinas o gabinete 
para médico; en la misma se abiuilan 
hermosas habitaciones; hace abundante 
agua. Informan en la misma. , 
12M8 • Jn 
OE ALQUILA, A PERSONA J » ^ 
U ralldad, una habit.Hc.on « m * , 
con vista para la cal e. I"'0™*11 1 
Aguila, 140. Kestaurant vcseUU» -̂̂  
l.si'.t - — - i 
OIARKITZ, CASA DE HUESPEDES. 
l í industria, 121. esquina a San Rafael. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, mag-
nífica terraza con jardin. Se admiten 
abonados u la intsa, u $20 mensuales. 
ll.'iJl -T m. 
V^K ALQUILA I NA ESPLENDIDA 5 
kJ fresca habitación, éon balcón, bien 
amueblada, decorada. Baños de acua ca-
liente y iría, .fio al mes. Animas, 24, 
altos. 
354 3 ^ m 
HOTEL ZULUETA 
1 Se alquilan habitaciones, con nfma CO-
HOTEL PALACIO VANDERB1LT ! 
esmerado v excelente comida. Zulueta, 
Espléndidas habitaciones lo.las ctfn balcón I número 3, a media cuadra del Prado y 
a la calle. Baíio de agua caliente, esmerad" i del Parque Central, 
servicio. Precios módicos. Consulado, 77, ( 127;!I 
entrada por Trocadero. 
HOTEL CALIFORNIA 
Cuarteles 4, esaulna a ^«¿«t J j j i I Kste gran hotel se encuentra «"n»0^ r,.-.. He la ciudad. Muy list u» =• más cént ico d   ^a ^ uy -¿ ( 
24 m 
i.;>v.i Jl m. 
"EL CRISOL" 
La mejor casa de huéspedes de la Ue-
pública, acabada' de fabricar, todas las 
habitaciones con servicio adentro, timbres, 
telt'fono, agua caliente y fría, todo el ser-
vido esmerado, buena comida, nadie se 
mude sin verla, pasan los carros por la 
esquina. Lealtad, 102, esquina a San Ra-
fael. Teléfono NO. 
13337 30 m 
REFRIOKHADOR CENTRAL. OBRAPIA, US. AlonUanae modernos departamen-tos; uno, $20; otro, $15; limpieza. In/.. 
lavabo, agua abundante, <?tc., a oficinas, 
comisionistas, bufetes, hombres solos, 
moralidad. Portero enseñará. Ajuste: 
Mantecón. Teléfono F-1043. 
\.\^~ 25 m. 
PARK H0USE 
(;ran casa para familias y la mejor si-
tnacla en la Habana. Neptuno. 2 A. altos 
del café Central. Teléfono A 71KJ1. con todo 
el conlort necesario, ofrece al público ei 
más módico hospedaje, excelente comiua. 
Trato esmerado. 
para familias, cuenta coa j . ^ , 
partamento» a la c^le / ^ " í o a i d " «mei 
desde $0.60, $0.75. $1.50 y •̂«<,. Is Ĵ oe, 
puf» europeo; ™ n ^ Z ( o * * % * Vx? eléctrica y «léfono. Prec'Of «o ^ j para los huéspedes estables. JJ , 'príxl 
OE ALOUILA. K N , , , ^ ^ 1 ! ^ ? d. Jtí h esquina a Luz, uno sa a ^ corrido, la más fresca, ron ^ ^ 
letario. señor Manuel iw-- - ^ 
bladas. tudas co° b8 ™"oS do ÜM eléctrica v timbres. ''''"xVlf: Ior ' 
ses. habitación. $40. 1 or5L 




Media cuadra del Pardue Central, esqui-
na de Neptuno y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tiene eleva, 
dor Todos los cuartos tienen baños par-
ticulares, agua caliente (servlcb) comple-
to.) Precios módicos. Tel. A-'JiOO 
120lvi ; in- _ 
MARIANAO, CEIBA, 
C0LUMBIA Y POGOLOTTl 
CJE ALQUILA LA CASA REAL, 17, DE 
O los Quemados de Marianao, compues-
ta de portal, zaguán, sala, saleta, cuatro 
amplias habitaciones, comedor al fondo, 
cocina, dos cuartos para criados, buen 
cuarto de baño, patio y traspatio con 
árboles frutales; alqtiller por año $80 
al mes, por temporada, $100, garantía, 
dos meses en fondo. luforman en la mis-
ma. 
14120 26 ra 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncióse en el DIARIO DE 
LA MARINA 
U»» CIENFUEGOS, 41. SEt.lMX) ri>(>. 
VÍA se alquilan tres habitaciones con to-j 
da asistencia a matrimonio y jóvenes, 
en la misma se puede comer a precios 
módicos. . i 
13901 ' 24 m. 
IpN CASA PARTICULAR, DECENTE, Li donde no hay inquilinos se alquila una habitación con o sin muebles; tiene 
que ser señora sola o caballero. Se da co-
mida si lo desea. Reina, 131, primer piso, 
derecha. . 
13S34 -3 
O ARA EL PRIMEÉ DIA JUNIO SE 
X desocupa una habitación grande, pro-
pia para un matrimonio, en Cárdenas Ó, 
K*»dO pî o. en la niU-ma se da buena 
coñuda y espléndido baño. Precio módico. 
18901 -* m-
S L ALQUILA UN,DEPARTAMENTO PA-
S ra oficina en lamparilla, 70, Primer 
biso. -A m- -
"K OFICINISTAS*, EN CARDENAS, NU-
A moroS. «eguíido piso, se alquila una 
habitación 'propia para tres Jaénes con 
-ornida y baños, agua fría y callente, 
con vista a la calle. Precio módico. 
13901 - , 
-'QQs TT .„ 
GíiAN H O i a "AMEWa ^ 
indu i t r á , 16<l ' e J ,< -a '* l S 
Con aen hab i i aaon« . ^ v 
con .u baño de agua Te ^ 
ú t e K y elevador eleetnco 
léfono A-2998. 
11061 
CJE ALQUILAN ESPLENDIDAS HABI-
O -taclones. en Ancha del Norte, 36(i, al-
tos del café Vista Alegre. 
13748 ni 
HOTEL L0ÜVRE 
San Rafael y Consulado. Despuéa da 
grandes reíoimaa este acreditado hotel 
ofrece espléndidot» departamentos con ba-
ño, para familias eytable», oréelos de 
verano. Teléfono A-46CML 
12254 31 m 
A LUCILO í DEPARTAMENTOS mag-
Anífic6a y ventilados. P[0P«n« f*™ 
hombros solos o matrimonios si nlnos. 
También alquilo un zagalin. Aguila, U»i 
casi esqulua a San Rafael. 
184g -3 g _ 
VTUEVA CASA DE HUESPEDES. A LA 
M moderna. < umpostela, 10. esquina a 
( bacrtn. Espléndidos departamentos v 
L-bitariones. a la bris*. con ^ «t» a dos 
callM. Rueño» baños. Se admiten abona 
dos si comedor. Telefono A-l>»-
14007 " m 
en el segundo P*0 
hora P«ra T 13080 
nM amuebladas, I)"» J j . 
,nd0e í . « ' d- 5» • ^ 
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V I D A L R O B A I N A 
B e r n a z a , 1 , a l t o s . T e l . A - 5 4 6 5 . 
¿ N e c e s i t a tm buen local? 
V é a s e con V i d a l . 
¿ D e s e a usted un buen terreno•» 
L o s tengo m u y b u e n o » 
¿ Q u i s i e r a u n a casa comprar? 
No me deje de avisar 
¿ Q u i e r e su casa vender? 
Me puede venir a ver, 
¿ T o m a usted dinero en p a g a r é s ? 
Y o so lo daré . 
¿ H i p o t e c a r neces i ta? 
A q u í se le facil ita. 
¿ V e n d e su establecimiento? 
So lo vendo a l momento. 
¿ Q u i r e una finca de recreo? 
A v í s e m e y dare«aos un paseo 
S E R I E D A D Y R E S E R V A 
13903 24 ra. 
V E D A D C I ^ U a K T K S C A L O R E S V A M O S A S E X -IT.aH e!it,e verano. y una casa bien si-1 
, " r „ e n . I a V í b o r a es lo mejor que h a y ' G a n g a : E n la calle 11 se vende un solar 
P«ira a s p i r a r a i re puro y sano. ¿ Q u i e r e ! muy bien situado, con 13.86X00, a $S me-
perder HU tiempo y bacerse i tro. H a b a n a , 82. T e l é f o n o A-2474. 
una propiedad en tan s a l u t í 
usted no 
pronto de 
fera b a r r i a d a ? V e a a F r a n c i s c o Blanco 
i ojanco, que se dedica exclusivamente a 
vender casas y chalets eu J e s ú s del Mon-
y,* v lbora- Of i c ina : calle de C o n -
c e p c i ó n , n ú m e r o 15, altos, entre Del ic ias 
y han Buenaventura, V l b o r a ; de 1 
T e l é f o n o I-1G0S. 
13757 Pi 
H A B A N A 
E n l a mejor cuadra de Empedrado , cer-
ca del Pa lac io Presidencial , se vende un 
lote de 10X20. en íU.OjKi, propio p a r a fa -
3. b r i c a r .dos casas. Fac i l idades en l a for-
ma de pago. Habana , 82. T e l é f o n o A-2474. 
Q l , V E N D E L A C A S A M O R E X O . 48, CE_-
O r r o , en $2.000. con portal, sa la , come-
dor, tres cuartos, cocina, patio y t rasna-
tlo. In formnrAn: T e l . A-8707 P 
14057 29 ra. 
A l ñai 
. 8; D E 13 A 2. A C O M P A -
ñ a r e m o s a loa compradores de verdad 
• j e r las casas siguientes, que vendo: 
Subirana . cerca de Carlos I I I , s a l a , s a -
leta, 3 cuartos. $3.750. Merced, sa la , sa- : «M» y rodeado de buenas casas, a .$14 me 
leta, cuatro cuartos ampl ios con lavabo I tro, por tener su_ d u e ñ o que e m b a r c a r 
V E D A D O 
E n la calle B , cerca do 23, acera de l a 
br isa , se vende un so lar de ]B.6üX.")0, 11a-
en todos, gran cuarto 
$10.000. 
de b a ñ o . Precio 
cor 
5ÉPART0 
G A N G A V E R D A D 
Se vende, a una cuadra de los t r a n v í a s 
u n a hermosa casa , toda de c i t a r ó n con 
sala, saleta y tres hermosos cuartos, un 
cuarto alto para criados, tiene seis de 
frente, en $5.500; no trato con corredo-
res. I n f o r m a n en San C r i s t ó b a l 11 
entre Pr ime l l e s y Prensa , Cerro , L a s C u -
fias. 
13943 29 m 
I^ N $8J00, C A S A D E C U A T R O C C A R -j tos y doble servicio, ogua caliente y 
garaje , u la b r i s a ; 9a., entre San F r a n -
cisco y Acos ta : desocupada; el duefio de i 
12 a 2, cu 8a., n ú m e r o 21. V í b o r a 
13841 • 23 m. 
A C O S T A , C E R C A D E B E L E N , D E dos 
X A . plantas, gana $lüü. Prec io $13.500. 
R e i n a , sala saleta, 5 cuartos, $1S.000. 
Agui la , de 2 plantas, de cielos rasos . G a -
na $85. Precio $12.000. Cerca de E s t é v e z , 
2 casas en $10.000, l a s dos juntas . 
13792 21 m 
se. H a b a n a , 
14151 
82. T e l é f o n o A-2474. 
30 m 
C O L A R A C E X S O R E D I M I B L E , E L 6 
WJ» por 100, pagando Intereses por t r i -
mestres, u peso y medio metro, 17 y 
medio frente por 49 fondo. Quemados M a -
rianao. calle Hornos. González.. P icota , 30. 
14093 26 m 
^nrfeu solares y casas al 
.jjnn - l . ! ^ ; en los repartos L a 
ptozos, 
SE V E N aceras 
r Miramar. P a r a ln -
¿fe 
^ ^ r r í É É Ñ K M O S C O M P R A -
Í ^ Í L buenoí chalets y casas en 
^ para,tns de ciudad. T a m b i é n te-
^ ^ barrn de comprar varias f incas 
^ » r s ° Anclas . Compramos una 
\.K\t P^'¿r'las(.paln a Neptuno y 
VAI b u S - i w bien s i tuadas. 
í » * 8 .moa dinero sobre hipote-
' W s F Esplñe lra . S. en C . 
'fB A n t i g u o Hotel Sevilla. De -
^ I » M . A-9935. 
28 m. 
rnMPRAR UNA C A S A D E 
^ m ü í e s o s ^ u e e s t é bien s l -
Vnto con su dueño. I n f o r m e s : 
30 m 
D£ F I N C A S U R B A N A S 
C O N S A L A , s a -
una 
rtnrt TRES CASAS, 
P^tíes cuartos, moderna, 
Rplascoalu y cuatro de C a r 
t» í » . ^ " j u i i o GIL Oquendo, 114 
1 Jn l iDfoma: 
« todo, ^ « T ^ B E D O K , V E N D O 
enc.s, . . K i f M número Láo 
L A C A S A 
antiguo, de m a m -
r teja pisos finos. I n s t a l a c i ó n 
ri. moderna, mide 180 metros 
yr08; puede verse de 1 
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V E D A D O 
ríié cuadra de G. y una de la L i -
je venden dos bonitas casas de dos 
i itabadas de fabricar. C a d a una 
; lubluciones, entrada indenendlen-
jnlera de mármol y garaje. P r e -
¿000 cada una. Habana, 82. T e -
A-Ü4T4. 
V E D A D O 
, K vende en esta calle una gran 
[de dos planta», techos de cemento 
habitacioue.s y muy cerca de 
¡de Paseo, en $2G.óOO, libro de g r a -
Híbana, 82. Te lé fono A-2474. 
H A B A N A 
h talle de Animas, cerca de G a -
lle vende una hermosa casa de dos 
OT tala, saleta y 5 habitaciones 
piso, lienta f225. Prec io : $35.000. 
S.'. Teléfono A-2474. 
B 30 m 
LENTE: POR E M B A R C A R M E D E 
Irtlilín, se vende la hermosa casa 
Smirez. 47, J e s ú s del Monte, 
saleta, 4 grandes habitaciones, 
t̂taupatio, a dos cuadras de l a 
a; le pasa el' tranvía por l a puer-
|lii»ffiian én Keptuno, 178. No se 
corredores. 
30 m 
.. PESOS, S E V E N D E E N E L 
*lo do Tunta Brava, en l a C a l -
ma casa de alto y bajo, de e s q u í -
terreno mide 1.U80 varas, propia 
'«Mltclmiento, d e p ó s i t o o iudus-
f» compone de un s a l ó n alto y otro 
L »1nr? ,acco80rla8 a una callo; 
más del 15 por 100 anual, l ibre 
jj Chacón, 10, i n f o r m a r á n . 
26 m 
l Í . l , ^ 0 ' VE?ÍI>0 UNA C A S A , 
U i u ^ " P ^ 1 0 532 000- L o m a dei 
h Z Pa focinio, vendo un solar, 
pro^Juiio C. P e r a l t a Trocadero, 
30 m 
D K : U N S O L A R D E C E N T R O , 
de los pares, frente a l a b r i -
sa, y en la cal le 21 del Vedado ,entre D 
y E , de 20 por 50, l ibre de todo g r a -
vamen, con p o r c i ó n de á r b o l e s frutales 
en el fondo, y unas casitas de m a d e r a 
que renten $51. Informan en 
entresuelos. T e l é f o n o A-5618. 
13796 
Oficios, 
18 a g 
36, 
A C I N C O M I N U T O S D E L T E N N I S 
JC\. C l u b , hermosa casa, acabada de edi-
f icar eu un terreno do 800 varas. E s un 
chalet construido a todo lujo . Tiene en 
la parte baja, portal , sala, gabinete, ha l l , 
b a ñ o de famil ia y de criados, comedor, 
pantry , garaje , cuarto de chauffeur, etc. 
E n los altos, ciuco grandes cuartos , sa-
lón de costura, cuarto de b a ñ o comple-
to, terrazas y servicios. T o d o los techos 
decorados y las columnas estucadas. P r e -
CÍO $32.000. 
T N M E D I A T O A L A N T E R I O R , O T R O 
- L chalet, muy parecido solo, que es a l -
go m á s p e q u e ñ o , pero t a m b i é n muy ele-
gante, $18.000. Manrique, 78; de 12 a 2. 
I r e m o s con el comprador p a r a e n s e ñ a r -
les ja s casas, 
137U2 23 m 
C O L A R , C A L Z A D A V I B O R A Y J O S E F T -
O na , e squina fraile, a $« metro, m i -
tad hipoteca a l 6. Gonzá lez . P icota , 30. 
14093 2(i m 
SO L A R M E N D O Z A . V I B O R A , E S Q U I N A chica. Milagros y Strampes, a $6. P i -
cota, 30. 
14003 26 m 
SO L A R . F R E N T E C E M E N T E R I O C H I -nos. donde Jiad1.0 Quiere, cu p r i m e r a 
oferta 
14093 
da. Picota, 30. 
26 m 
CH A L E T S Y C A S A S E S T I L O A M E R I -cano y otros de madera, contado y p la-
zos; las fabricamos dentro y fuera de la 
H a b a n a . E n t r e g a m o s en dos semanas 25 
por 100 de contado; el resto a plazos 
mensuales , con 7 por 100 a n u a l de I n -
t e r é s . Desde $1.300. H a v a n a B u s i n e s s ; de 
1 a 4. A-9115. Agu iar , 80, a l t o » . 
13691 23 m. 
V E D A D O , E S Q U I N A D Y 1 3 
So vende esta hermosa casa, de reciente 
c o n s t r u c c i ó n . T r a t o directo con el com-
prador. I n f o r m a n en la m i s m a y en el' 
T e l é f o n o A-6192. 
13887-92 30 m 
M A N U E L L L E N I N 
A $4.500, C A S A S M O D E R N A S , A Z O T E A , portal , sa la , columnas, saleta, tres ha-
bitaciones, saleta al fondo. Decorado. A 
lo brisa . Pegada a la Ca lzada del Ce-
rro. Cal le buena. F i g u r a s , 78. 
C A S A S , P O R T A L , S A L A , C O -
saleta, tres habitaciones, s a -
leta a l fondo, cielo raso decorado, t ras -
patio, calle de arbolado, pegado a la C a l -
zada de Concha, a la br i sa . F i g u r a s . 78. 
EX $250, S O L A R , L L A N O , M A N Z A N A D E la carretera . Reparto Toledo, Mant i -
A$5.0O0, medor. 
VI B O R A : S E V E N D E U N A L I N D A C A -sa, de s ó l i d a f a b r i c a c i ó n y a una 
cuadra de la Calzada, en $9.000; otra, pa-
sado el Paradero de l a Vlbora , m u y am 
pi la y con mucho terreno, $13.500; otra 
cerca del Parque Santos S u á r e z , J e s ú s 
del Monte, con portal , dos saletas, cuatro 
cuartos con lavabos de agua corriente, 
buen b a ñ o , etc., $10.500; otra, acabada de 
edif icar y t o d a v í a s in estrenar, en p u n -
to alto de l a V í b o r a , $9.500; otra , estilo 
chalet , de e s a u i n a , con Jardines y ga-
raje , $12.000. I n f o r m a : F . B lanco P o l a n -
co, calle de C o n c e p c i ó n , n ú m e r o 15, a l -
tos, entre Del ic ias y San Buenaventura, 
V í b o r a ; de 1 a 3. T e l é f o n o 1-1608. 
13757 23 m 
C ! O L A R f C A L L E L A C R E T , V I B O R A , 
k J 10X40, a $4, dando $500, resto -cuando 
le convenga a usted. Picota, 30. 
14093 26 m 
SO L A R E X B I E N A V I S T A , M I L M E -tros, se paga él t r a n v í a y en el p u n -
to hace su o l e r í a : si tiene que consultar 
con s u compadre y amigos no v e n g a P i -
cota, 30. 
14093 20 m 
U N I C A O P O R T U N I D A D A v i s e a l o s p r o p i e t a r i o s d e f i n c a s : 
e m K ' s e ^ u v 0 ^ * * * ' p o r ; S e d e s e a a r r e n d a r u n a f i n c a , g r a n -
d e , c e r c a d e l a H a b a n a , s o b r e t o d o T T ' E D A D O , U X S O L A R C O M P L E T O , D E 
V centro, acera de la br i sa , a 50 metros . L , , . . J - — * » » m i o n t v a 
de l a ca i i e 17, rodeado de grandes resi - q u e t e n g a a b u n d a n t e a g u a , p a r a 
dencias y terreno alto y parejo. 
VE D A D O X Ü E V O ( R E P A R T O M I R A -m a r . ) D o s solares con frente a l a 
t i ran Avenida que u n i r á a l Vedado cou 
la P l a y a de Mananao . L a ú n i c a en l a H a -
bana que tiene 50 metros de ancho y 20 
parques centrales. D o s solares de centro 
en la calle 10, que es l a m á s a n c h a del 
Reparto. Cuatro ' m á s a 20 metros de la 
doble v ía del t r a n v í a y med ia cuadra de 
la Avenida y m u y altos y m a g n í f i c a c i -
m e n t a c i ó n . T o d o s estos terrenos h a b r á n . P - - « ; - f . CrannñnC*» 
doblado de v a l o r tan pronto e s t é termina- a U O S . f a r a i n T O m i e S . U r e g O n O b a r 
d e d i c a r l a a d i s t i n t a s s i e m b r a s d e 
f r u t o s m e n o r e s . S i e m p r e q u e c o n -
v e n g a n o i m p o r t a q u e l a r e n t a s e a 
g r a n d e , s i l a f i n c a l o a m e r i t a . S e 
d a n g a r a n t í a s y s e t o m a r á c o n i _ ^ 
u n c o n t r a t o p o r l o m e n o s d e o c h o | D U C I I O S 
C o m p r e 
E s p e j u e l o s 
C o n 
C r i s t a l e s 
lares lo» vendo con 10 por 100 a l conta-^ ( J ^ ^ ¡^fo H a b a n a ; U O 
J J M X C A S D E R E C R E O Y C U L T I V O , c i x - t r a t a c o n c o r r e d o r e s . 
s e 
co f lnqul tas con frente a c a r r e t e í a de 
unos 30.000 metros cada una. s i t u a c i ó n I n -
mejorable . Se venden por separado, pero 
s i se toman todas se hace una rebaja 
Importante. A l lado se e s t á fomentando un 
gran reparto y una vez terminado h a b r á n 
doblado o m á s su valor. Se admite poco 
contado. 
12833-34 ra. 
r E G O C I O V E R D A D : P O R C I R C L N S -
las especiales, se vende en este 
mes una finca dedicada a c a ñ a , a r r e n -
dada en tres mi l cien pesos anuales . No 
se trata con corredores. In formes : G a -
I l lano, n ú m e r o 37. Alfonso G . Canales . 
13823 27 m 
Q u i e r e 
V e r 
B i e n . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
FI N C A A T O D O L U J O . L A F I N C A M A S lujosa de l a H a b a n a , cu la carretera 
central de G u a u a j a y , con u n a G r a n Ave-
nida a todo costo, t ierra superior, m á s 
de 1.200 frutales , 3.000 palmas , g r a n gua- " D O D E G A , V E N D O U N A , S O L A E X E S -
ynbal . E s una f inca Ideal para una per-1 X > qUimii contrato largo, buena venta y 
bt na de gusto y capital . T a m b i é n es un i uiuy cant inera y barata . I n f o r m e s : F e r -
solierbio negocio para un persona o com-1 nAndes, Cerro, 537, cas i esquina a T e -
p u n í a , que pueda atenderlo y terminar l a ! ja8- .̂o corredores. 
Avenida C e n t r a l y venderlo en lotes de | 12792 ' • 23 m 
EX E L R E P A R T O L A S C A S A S . C A L L E de l a Infanta , vendo un solarcito que 
m i d e 195 metros, con aceras , i igua, luz, 
nreantarl l lado y los cimientos hechos 
para dos habitaciones. L o doy en $800 
y dejo l a mi tad en hipoteca, s i lo de-
sea el comprador. Su d u e ñ o : Santa T e -
resa, l e t ra E , entre Cerro y C a ñ e n g o . 
14132 26 m 
SE V E X D E U N A C A S A N U E V A , E N E L C e r r o , cerca de l a Calzada, con sa la , 
saleta, cuatro cuartos, azotea. Prec io : 
$3.600. I n f o r m e s : F a c t o r í a , n ú m e r o 1-D, de 
1 2 a 2 y d e 5 a S . 
13360 30 m 
VE N D O E S Q U I N A S , E N N E P T U N O . E N $21.000; San Miguel , en $18.000; L e a l -
tad, en $13.000; Trocadero, $30.000; Co lón , 
$30.000; Corrales , en $14.000; Maloja , en 
$12.000; Indus tr ia , en $18.000; en 16 v 13, 
Vedado, en $30.000; Monserrate, $60.000. 
T r a t o directo. I n f o r m e s : Cuba, 7, a las 
12, o L e a l t a d , 95, de 5 a 7. J . M. V. 
11155 25 ra 
Q E V E N D E C A F E Y R E S T A U R A N T 
O con inquil inato, o se admiten propos i -
ciones por el contrato o se a lqu i la la 
p lanta baja . Punto c é n t r i c o y comercial , a 
dos cuadras del Parque Central . Infor-
mes : F a c t o r í a , 1-D. D e l 2 a 2 y d c 5 a 8 . 
13385 29 m . 
ra . 
l ia, 150 metros. Tengo plano. F i g u r a s . 78, 
de 11 a 9. A-6021. K l duefio. 
EX $10,500 D O S C A S A S , A Z O T E A , U N I -das, portal , sala, saleta, nueve habi -
taciones grandes las dos. Ca lzada de L u -
y a n ó . F i g u r a s , 78: t e l é f o n o A-6021. De 
11 a 3. Manuel L l e n i n . 
EX $7,000, C A S A P O R T A L . S A L A , D O S cuartos, azotea, dos ventanas y un te-
rreno llano, pegado 880 metros , todo re- y p x í,ó0O P E S O S , F L O R E N C I A , X U M E 
parto L a w t o n . F i g u r a s . 78; A-6021; de 11 JQJ ro l , C e r r o ; en $4.000, Santa F e l i c i a , 
19. cas i esquina Ac ier to ; en $5.700, Do-
SE V E N D E N U N A O D O S C A S A S , C O N 6 metros de frente. Sala, saleta, dos 
hermosas habitaciones, cocina y servicios 
completos, a dos cuadras de l a C a l z a d a . 
I n f o r m a n : Zequelra, 108, entre Sarab la y 
P a t r i a . 
13177 25 m 
3. Manuel L l e n í n . 
13898 2 4 m. 
17»N $35,000 S E V E N D E U X G R A X C H A -l i let. en l a L o m a del Mazo, esquina, 
450 metros, de dos plantas, garaje , cuar-
tos para c r i a d o s ; no e s t á a l q u i l a d o ; dejo 
$22.000 al 6 por 100 anual . T e l . A-8811. C a -
m l l « G o n z á l e z . 
t37«S 25 m. 
-4907. 
Jl D 
hoociO. E N JiS.ooo, C H A L E T D E 
K v pl;,anta8- una cuadra de 
p K * c u » d ^ U e de T u l i p á n , mide 
> 5 i n ? ! * ? 8 ; ^ u t * el nueve por 
VWden dejarse $6.500 al ocho 
•*eputoo, 303, moderno, altos 
i ~ 25 m. 
K E L Jí0N ^ R G E N C L V : 








Fien a » * 
a ralle. 
I" ****** - rol •- J 
' $1.» " 
; R I C A ' 
Marcelo»»! 
i tntc , 
trico. 
C U A -




Hotel L a s 
s e ñ o r L lano . 
R T ^ i a T o T v ? í í S0'000 A 100 
^ m e í c l a ^ s - y Vlboril' en 
HV. S. A , -"llo y  
NIA W - M ^ barata-8 para v e L . M * f r a Pl:rad?. I I ' ' - Hotel el. W»™* ' a i . , el s eñor Mnnn 
r r«fQue tcr,.,;„, „u<- secreto , 
L? WPO eca X 8 , e.n RePartos , d l -
ai 10 rv?b8¡oluta reserva. Upo 
[Hinn 25 m. 
I W i ^ i " qne e s t á en b lan-
de £ í.eQr,mlnaclón. S i tuada 
' f f .1*108 i?:¿:al7'ada V í b o r a P r e -
60. 
Se vende la casa de manipostería Mer-
ced, 93 (antiguo), compuesta de sala, 
con dos ventanas, zaguán, comedor, 
ocho cuartos, bañe con dos servicios de 
inodoros, gran patio y azotea: mide 
403 metros. Informan sus dueños. Mer-
ced, 69 (antiguo.) 
P-747 1 Jn. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A , 82; D E 3 A 5. 
D I N E R O E N H I P O T E C A S E N T O D A S 
C A N T I D A D E S 
AG U A C A T E . E N T R E E M P E D R A D O X Tejad i l l o , para fabricar, acera do l a 
br i sa y cerca del Palacio Pres idenc ia l . 
J S A L T A D , C A S I E S Q U I N A A X E P T U -J no, de buena f a b r i c a c i ó n , azotea, pisos 
de mosaicos en $0.500. 
" ^ E R C A D E L O S M U E L L E S , P A R A A L -
m a c é n , 13.50 de frente y 388 de s u -C 
perflcle, dos 
30.000 pesos. 
plantas , agua redimida c-n 
O lascoaln, buen- fronte, propia para fa-
bricar le altos, en $<i.000. 
PA S E O , S O L A R D E C E N T R O , 20 P O R 50 a $22. 
CA L Z A D A D E L A V I B O R A , A N T E S D E l a Ig les ia , acera de la br i sa , dos p lan -
tas, e s p l é n d i d a f a b r i c a c i ó n , en $24.000. 
D O S P L A N T A S , 
escalera do 
M O D E R N A , 
m á r m o l , 11 
E S Q U I N A S , D O S 
AG U I E A , cielo rasos, 
mil pesos. 
SA X L A Z A R O , D O S plantas, eu $38.000. 
LUZ, A C E R A D E L A B R I S A . B U E N A c o n s t r u c c i ó n , 365 metros cuadrados, 
en $10.000. 
D O S P L A N T A S , A L A B R I -
metros, en $30.000. 
V E D A D O , 1.800 M E -
^."«•os i;f^17'aa  v í  \̂'\Sat Il lforman: Delicias , 
übla l-NA CASA. D E M A M P O S -
^ U Í ^ tieDe "a'a y 
' ^ r 4 „ "bres para el ven 
ero io E1mjsma, calle J u a n Cano. 
R iv*0» tH„ ; 81 numero "tt-






| I , t ^ r 7 T ^ S> m 
J e s ü s del Monte 
una cuadra de 
1 l a a - « n o ^ S ^ u r a , 
^ A M A N Z A N A 
p. m 
di 
31 S í , «2-000 S » 1 * » ! V J¡i\, Por carta 
S O C I O U N 
campo. C a -
Personal. 
quiero. H a -
J o s é G a r -
23 m 
AN I M A S , sa . 420 
ES Q U I N A E N 17, tros, a $12. 
E N I D A T)E E S T R A D A P A L M A . C A -
sa con 10 metros do frente y 400 de 
superficie, en $6.000, se admite la m i t a d 
eu hipoteca al 8 por 100. 
lores, 5, entro Octava y P o r v e n i r ; L a w -
ton, en $8.000; Octava, entre C o n c e p c i ó n 
y Do lores ; L a w t o n , en $1.500; Quiroga, 
n ú m e r o 8, en la Ig les ia de Jestfs del Mon-
te; en 3.300 pesos, San Cr i s tóba l nflmero 
2í . C e r r o ; en 2.200 pesos, P e ñ a l v e r . 82-112. 
A-8811. C a m i l o G o n z á l e z . 
13703 28 m. 
LA 1 V T O X , V E N D O $3.200 C A S A M A M -posterla, a l a br i sa , con sala, come-
dor, dos habitaciones patio, servicios sa-
nitarios completos. Puede dejarse parte 
en hipoteca. Agui la , 76, altos. 
13533 20 m 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O , 47; D E 1 a 
¿ Q n i ^ n vende c a s a s ? 
¿ Q u i é n compra c a s a s ? . . . . , 
¿ Q u i é n vende s o l a r e s ? . . . . 
¿ Q u i é n vende f incas de c a m p o ? 
¿ Q u i é n compra fincas de campo? 
¿ Q u i é n toma dinero en hipoteca? 
L o s negocios de esta c a s a Son 
reservadoH. 
E m p e d r a d o , n ú m e r o 47. De 1 
12037 
BU E X A O P O B T U X I D A D : D O S S O L A -res esquina, a media cuadra j u s t a 
del nuevo parque en la V í b o r a , con una 
arboleda corpulenta de frutales y finos 
mangos , vendo por tenerme que ausen-
tar. B u e n a oportunidad. E s c r í b a m e a l 
Apartado 825, H a b a n a L o l l evaré a ver-
los y q u e d a r á encantado. E s u n a verda-
dera f inquita de recreo. SI no necesi-
tara dinero, no v e n d e r í a . 
C 4447 Sd-23 
SE V E N D E N : D O S L O T E S D E T E R R E -no, en la Víbora , de 900 y dos m i l me-
tros. Inmediatos a la Calzada , y varios 
lotes en el Vedado. Se dan baratos. I n -
f o r m a n : Prado , 119. Hote l L a s V i l l a s ; de 
7 a 12, é l s e ñ o r L l a n o . 
14053 25 m. 
10 a 30.000 metros cada uno, haciendo una — 
uti l idad de no menos de $80.000. L a f i n c a ! Q i 
tiene 400.000 metros planos y puede a d - k3 
E V E X D E U X P U E S T O D E F R U T A S 
 en p r o p o r c i ó n , eu Aguacate y S o l ; 
qu ir lrse con solo $30.000 a l contado, pues • eu el mismo In forman, 
el resto se dan grandes facil idades. | 14159 26 m 
IN F O R M A D E T O D A S E S T A S P R O P I E - C C A R R I F N n A 
dades su d u e ü o : S. K n i g h t , C u b a , 32 ; . « J t A I V I V I C i l l W A 
de 3 a 5. SI le Interesan no pierda tiempo. Una g r a n fonda y c a f é y u n a bodega, y 
pues so t ra ta de una l i q u i d a c i ó n a l que una gran v i d r i e r a de tabacos y c igarros , 
primero llegue. I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. Garc ía y C a . 
13063 27 m. | 14070 25 m. 
No use espejuelos con cr i s ta l e s malos 
? i - elegidos porque s u v i s ta se per-
judica grandemente. 
E s una e c o n o m í a m a l entendida 
Ji.conomice en algo que no afecte a mt 
sa lud pues la fa l ta de vista puede llegar 
a P /oduc lr trastornos o r g á n i c o s . 
l o d o el que usa cr i s ta les cree que tie-
ne su v is ta corregida y hay defectos «"U 
suales en que se necesita una g r a n ex-
periencia por parte del ó p t i c o para co-» 
rregir los . 
B a y a - O p t i c o 
SAN K A í A E L e s q u i n a a A M i b T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
Vendo nn magnífico solar que mide: S E V E N D E 
11 por 25 metros, forma esquina en'en n.OOO una f r u t e r í a y d u l c e r í a y h l b í c l ó n , m u c h a venta y en loca l Inmejo-
Lawton y San M a r i a n o ( V l V O r a . ) Es rabie de la H a b a n a . I n f o r m e s : A m i s t a d , 
una verdadera ganga por estar a cua-, 138140?rcÜl y ^ 25 m. 
tro cuadras de la Calzada y muy bien 





Q E V E N D E N D O S S O L A R E S : E N L A 
O A m p l i a c i ó n de Almendares , cerca de 
l a l i n e a ; frente a la calle 6, manzana 
516; tiene mi l ciento cuatro varas , a $4.70, 
hay quo pagar $1.730, 3,- el resto a $40 a l 
mes. Y otro eu L a S lern í , in forma su 
d u e ñ o , en Monserrate, 7 L T e l é f o n o A-2933L 
13975 27 m 
SE S O R P R O P I E T A R I O : ; ¿ T A U S T E D s e ñ a l ó s u arquitecto? ¿ R e v i s ó el p la -
no de su casa y h a l l ó conformidad eu 
é l ? Pues ahora s e ñ á l e s e su electricis-
ta y no permita que l a c h a v a c a n e r í a en-
tre como electricista p a r a a lumbrar su 
morada. A d r i á n Zulueta lo h a r á su ins -
t a l a c i ó n sujeto a las reglas precisas del 
oficio. A . Zulueta, 21 y D , Vedado. T e -
l é f o n o F-35S9. F-1800. 
13791 30 m 
SE V E N D E U X C U A R T O D E M A X Z A -na, en 25 y B , y dos solares unidos, 
en 23, entre B y C . Puede formarse un 
solo loto de cinco solares o t a m b i é n se 
venden separadamente. P or Informes o c ú -
r r a s e a l Banco Nacional, cuarto piso, n ú -
mero 417; de 10 a 12 y de 3 a 5 p. m. 
T e l é f o n o M-2517. 
12656 . 7 Jn 
S 
E V E N D E UN L O T E D E T E R R E N O , 
cado do altos y bajos, situado en B o m -
billo, n ú m e r o 29, esquina a Clavel , Ce -
rro . S u d u e ü o en la m i s m a 
14010 31 m 
4 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 




V A R A D E R O 
Se venden o se a lqui lan dos hermosos 
chalets , amueblados, de dos p lantas , con 
ocho depai amentos cada uno, cuartos 
de cr iados , garajes , a lumbrado e l é c t r i c o 
y servicio sanitario moderno. I n f o r m a su 
d u e ñ o : J o s é V . Agulrregav ir ia . M i j a l a 
C á r d e n a s . 
12831 30 m 
-iTX Sí
T f E D A D O , C A S A E N L A C A L L E H , 
V con Jard ín , portal , sa la , comedor, 4 
cuartos, patio y servicios sani tar ios . Con 
12.50 metros de frente en $10.000. 
ES Q U I N A E X O ' F A R R I L L , I T A B R I C A -da con 2 plantas eu $6.000, se admite 
parto en hipoteca. 
" 1 T E D A D O . M U Y C E R C A D E L C R U C E 
> ro, e s p l é n d i d a casa con garaje , para 
3 m á q u i n a s , en $50.000. O t r a en C a l z a d a 
a todo lujo , en $80.000. 
V r A R I A N A O , L I N D A C A S A C O N >TAR-
IWL din. portal , sala, hal l , cuatro cuartos. 
Hermoso traspatio y entrada para auto-
m ó v i l e s , en $0.000. 
VI B O R A . S O L A R C O X E R E X T E A 9 calles, a $7 metro, d i s ta 3 cuadras 
de l a Calzada. 
O L A R E X B U E X A V I S T A , D E E S -
qulna, con frente a Ta A v e n i d a 5a., a 
$6 v a r a E n Almendares, los mejores s i -
tuados a prec ios ventajosos. 
DI N E R O E X H I P O T E C A S E X T O D A S cantidades, a l tipo m á s bajo de p laza . 
Miguel' F . Márquez , Cuba. 32; de 3 a 5. 
29 m. 
A W T O N , E N T R E SAN I K X N n s C O Y 
C o n c e p c i ó n , se venden tres casas con 
mi l metros do superficie. $20.000; es gan-
ga. Duefio 8a. . n ú m e r o 21; cocina de gas, 
cuatro cuartos , entrada de a u t o m ó v i l , et-
cé tera 
13841 2 > m-
1 > 
^ C t a a í 6 P r l l u e » e 3 y 
20 m | 
SE V E N D E N , E N $25,000, D O S C A S A S de cinco cuartos , a d e m á s cuarto de 
criado, b a ñ o completo, doble servic io; se-
paradas v fabriof lc ión de p r i m e r a . E l due-
ño en 8a., n ú m e r o 21; de 12 a 2 p. m. 
V a l d é s . 
l a s a 23 m. 
RE P A R T O M E N D O Z A . S E V E N D E E N la Avenida de Santa Cata l ina , dos her-
mosas residencias con todas l a s comodl-
dadai p a r a numerosa fami l ia . L a s l lave» 
*n " V i l l a Nieves", donde informan y en 
Vlllegos, 100, bajos. « 
13576 2* m-
Se vende una lujosa y espaciosa Quin-
ta, rodeada de jardines y gran portal 
de mármol, hace esquina a tres calles. 
Verla es convencerse, suplicando no 
molestar si no hay solvencia para el 
cumplimiento. Calle Máximo Gómez, 
número 62. Guanabacoa. Informan eu 
Bertemati, núm. 28, su dueña. 
11532 30 m. 
R e p a r t o A l m e n d a r e s , " L a S i e r r a " 
C a s a s en venta: Una casita. $4.500; otra 
eu $5.500. $8.500. $10.500, hermoso chalet 
eu $11.500; bonita casa en $17.000. Va 
r í o s modernos chalets de $16.500. $18.5007 
$25.000. $20.000. $;ÍU.000. Damos toda clase 
de facil idades. Venga por esta oficina y 
tendremos mucho gusto en e n s e ñ á r s e l a s . 
Mario A Dumas. Of i c ina : calle O y 1 ¿ 
T e l é f o n o 1-7249. A l m e u d a r e a María nao. 
1 1 j n 
V E X D E UNA C A S I T A E N E E R E -
k J parto " L o s Pinos," media cuadra de 
e s t a c i ó n Miraflores. Pasaje 6 centavos. 
T i e n e 3 cuartos, b a ñ o , cocina, 696 varas 
terreno. So da barato. Se embarca due-
ñ o Hotel Belvedere. Consulado. 142. 
12068 2 j n 
SE V E N D E E N E L R E P A R T O M E N D O -z a en la V í b o r a , l a esquina de la ca-
¡ADIOS, VEDADO! 
Entre las dos líneas que van a la Playa 
y a Marianao vendo un solar con casa 
que gana 10 pesos mensuales, en 800 
pesos; otro con casa tea francesa que 
gana 12 pesos en $900; otro con ca-
sa que gana 14 pesos en 1.200. Alre-
dedor todo fabricado. Libre grava-
men; trato directo. M. Aranda. Amis-
tad, 49, altos, entrada por San Mi-
guel, de 7a 8 p. m. 
13885 25 m. 
OJ O , V E D A D O . V E N D O U N S O L A R con 683 metros. Cal le L , 173, entre 19 
y 17, dos cuadras de 23. E n el m i s m o I n -
forman. J Uérez , 
1387S • 4 Jn. 
OP O R T U N I D A D . P A R A F I X C A D E R E -creo, a 20 minutos de l a H a b a n a y 
cerca del paradero de los e l é c t r i c o s del 
Oeste, se venden 7.219 v a r a s cuadradas 
de terreno en una loma de donde se d i -
visa la H a b a n a , propia para persona de 
gusto, que desee fabricar, las parcelas 
colindantes e s t á n convertidas en m a g n í -
f icas f incas de recreo con hermosos cha-
lets modernos , de personas prominentes 
de esta capital , el lugar es muy sa luda-
ble. E l terreno e s t á cercado y da 
133 
E V E X D E L A A N T I G U A F A R M A C I A 
del doctor D r é n e l o Ascnslo , en el ba-
rr io de L u y a n ó , por fal lecimiento del m i s -
mo. Se d a en m u y buenas facll'idades y 
tiene un gran porvenir , pues frente se 
e s t á fabricando el parque y una manza-1 X > O D E G A S 
n a de casas . I n f o r m e s : s e ñ o r Busto . A n - ' 
goles, 4 L 
14044 25 m. 
Centro General de egocios. Me hago 
cargo de comprar, vender, alquilar y 
traspasar toda clase de establecimien 
tos, hoteles, casas de huéspedes y de 
inquilinato. Oficina: Empedrado, 43 
altos. Tel. A-9165. Alberto: de 8 a 
10 y de 12 a 2. 
28 m. 
A D O L F O F E R N A N D E Z 
a l a calzada " A l d a b ó , " que comunica con 
el reparto " L o s Pinos;" hay luz e l é c t r i -
ca v a g u a en abundancia , el paisaje es 
de io m á s hermoso que pueda imaginar-
se, muy pronto h a b r á t e l é f o n o . Precio 
$1.00 v a r a , $2.000 de contado y resto en 
plazos c ó m o d o s . E n el mismo l u g a r se 
e s t á n vendiendo terrenos ni tan altos ni 
tan bien situados, a $1.50 vara . I n f o r m a : 
R. F . L a r c a d a . Bernaza , n ú m e r o 5, altos. 
T e l é f o n o A-8174. 
13753 24 m 
Se hace cargo de vender r á p i d a m e n t e y 
con reserva toda c lase de establecimien-
tos de todos los giros y cualquier clase 
de negocios; tengo compradores p a r a 
casas de h u é s p e d e s , de Inquil inato y po-
frente I s a d a s ; s i desea vender a lguna v é a m e en 
Monte 155, ca fé . 
H O S P E D A J E 
R E P A R T O M E N D O Z A , V I B O R A 
E n lo mejor de l a V í b o r a , calle San Ma-
riano, parte a l ta , acera de la sombra, se 
vende ntres solares. Miden cada uno 
15X10. Precio de oportunidad. I n f o r m a . 
M. Dumas . T e l é f o n o 1-7249. Cal l e C a r m e n , 
11, Vlbora . 
11824 ¿ 1 Jn 
T T ' X L A P L A Y A D E M A R I A N A O S E 
JLJ vende un so lar muy barato, cou frente 
al mar I n f o r m a n : G. San Pe layo . L o n j a 
del Comercio 408. T e l é f o n o A-1248. 
12089 23 m. 
Vendo una c a s a grande, de esquina, con 
todas las habitaciones amuebladas y a , 
l a brisa , s i tuada en el mejor punto de la 
c iudad de l a H a b a n a , deja m á s de $500 
mensuales, se deja a prueba y so d a ba-
r a t a . T a m b i é n se admite un socio, siendo I 
t rabajador y f o r m a l ; es negocio seguro, j 
P a r a m á s Informes en Monte e Indio , ca -
fé . A. F e r n á n d e z . 
P U E S T O D E F R U T A S 
f inas y a r t í c u l o s del p a í s , vendo uno. s i -
tuado en el mejor punto de l a ciudad de 
l a Habana , bien surtido de todo, con con-
trato. Vendo de 50 a G0 pesos diarlos y 
so de ja a prueba. V i s t a hace fe. I n -
forman en Monte e Indio . Café . F e r n á n -
dez. 
13882 24 m. 
SE V E X D E E N E L R E P A R T O M E N D O -z a ea la V í b o r a , l a esquina de la ca -
lle Milagros y L u z Cabal lero, que mide 
1.112 varas y se da b a r a t o ; para m á s I n -
f r m e s : Dragones , 13, b a r b e r í a . 
10876 4 Jn. 
E L M E J O R 
OP O R T U X I D A D : U N B U E N N E G O C I O : se vende u n a v idr iera do tabacos y 
c igarros , por no poderse atender. Se d a 
en 500 pesos, deja l ibre de todo $100. D i -
r ig irse a la m i s m a , a todas h o r a s : B a -
yo y Dragones. Manuel Vivero , café . 
139G0 29 m 
cuarto de manzana del Vedado, 2.500 me-
tros, se vende en precio m ó d i c o . L l a m e 
para Informes a l T e l é f o n o F-1Ü59. 
115S7 29 m 
R e p a r t o A l m e n d a r e s , " L a S i e r r a " 
Solares a plazo J c ó m o d o s . Vendo en pre-
cio ventajoso, varios solares, Juntos o 
separados, a l contado y a plazos. P l a -
nos e informes. Mario A. Dumas. Ofici -
na : calle 9 y 12. T e l é f o n o 1-7249. A l men-
dares. Marianao . 
11824 1 Jn 
PO R T E N E R Q U E E M B A R C A R S E p o r enfermedad, se cede un contrato por 
8 a ñ o s y todos los ú t i l e s p a r a explotar 
una industr ia importante . So- cede muy 
barato por ser u r g e n t í s i m o . In formes : 
O r b ó n , D I A R I O D E L A M A R I N A . 
13965 29 m 
C ¡ E T R A S P A S A E L C O N T R A T O D E U N 
VJ solar, a plazos, por la misma cantdiad 
que hay d a a a , en el reparto Mirafl'orcs, 
al lado de L o s l' inos, es de esquina a la 
br i sa , lo qup fa l ta por pagar es a r a -
z ó n de diez pesos mensuales, s lu inte-
r é s , mido 15 metros de frente por 40 de 
fondo. I n f o r m a n en Gallano, 92, altos. 
T e l é f o n o A-7353. 
13512 24 ra 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Vendo una, sola y de esquina, 48 habi ta -
ciones, amuebladas. De ja buena ut i l idad , 
$5.000. Dando l a mitad de contado. I n -
f o r m e s : A m i s t a d , 136. G a r c í a y Co. T e -
l é f o n o A-3773. 
G A R C L T Y C O . 
Vendo un negocio establecido, que de ja 
l ibre a l mea $600 o se admito socio, con 
1.600 pesos, para con el que queda que 
es p r á c t i c o . I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. T e -
l é f o n o A-3773. 
B U E N A S , 87, S O L A S E X 
J J esqu ñ a s , cant ineras , Insta ladas eu 
t incas nuevas, contratos 6 a ñ o s , baratas . 
G o n z á l e z . Picota . 30. 
33752 23 m 
S e v e n d e l a f á b r i c a d e h i e l o y g a -
s e o s a s " L a S a g u e r a " , e n S a g u a l a 
G r a n d e . E x c e l e n t e m á q u i n a p a r a 
h a c e r h i e l o ( e s d e 2 2 a 2 5 t o n e l a -
d a s y t i e n e s o l a m e n t e u n a ñ o d e 
u s o ) y a p a r a t o s p a r a g a s e o s a s . 
E s p l é n d i d o e d i f i c i o , c o n c a p a c i d a d 
p a r a a g r e g a r c u a l q u i e r o t r a i n d u s -
t r i a . T o d o f l a m a n t e . P r e c i o : 6 0 
m i l p e s o s . I n f o r m e s : £ . B e r t r á n . 
R a y o , 7 8 , H a b a n a , y F . C a l v e t , 
C o l ó n , 6 , S a g u a l a G r a n d e . 
C-4567 I5d. 29 ab . 
PO R X O P O D E R L O A T E X D E R S E V E N -de en $1.200, el g a r a j e de S a n R a f a e l 
y San F r a n c i s c o , con 3 a ñ o s de contrato 
y una entrada de $250 mensual , p u d i é n -
dose montar a l doble. Puede verse a to-
das horas. 
13794 27 m 
D I N E K O E 
H I P O T E C A S 
X J I P O T E C A : S E O F R E C E N P A R T I D A S 
J L J . de $500, $10.000 y $15.000, en pr ime-
ra hipoteca, sobro u r b a n a s o r ú s t i c a s . H a -
bana. Manuel L . M é n d e z . Manrique, 37, 
a l tos ; de 12 a 1 y de 6 p. m eu adelante. 
14099 ' o jQ 
V I D R I E R A S 
R U S T I C A S 
¡ADIOS, VEDADO! 
Prolongación del Vedado, a media 
cuadra de l a línea que v a a l a Playa, 
vendo un solar de esquina con tres 
frentes: a l a gran Avenida Consulado, 
calles Céspedes y Primelles con tres1 ( ^ « ^ ^ ^ 1AVICoLA- ^ ¿J^Z^JF*? 
r n n . 1 VJT barata la a c c i ó n de l a G r a u j a A v í c o l a 
C a s a s que rentan 29 peSOS mensuales,! L o s Cocos, ubicada en terrenos de l a l i n c a 
con 469 metros o sean 500 varas en 
$3,300. Piso cemento, aceras, servicio 
tanitario, agua Vento, luz eléctrica, 
propio para chalet o establecimiento. 
Punto comercial, alrededor todo está! con s u yegua y sus arreos 
i M i . - l í l e l a b r a n z a y abundante agua, - mi . . . , , labncado. Libre de gravamen; trato; a d e m á s , con un precioso y c ó m o d o cha-
d i w f n IVÍ Arat i f la A m i s t a d i lQ a l f o o lct (lu(t Posee I n s t a l a c i ó n sani tar ia y de 
Q i r e C I O . IW. A r a n d a . H m i S i a a , 4 » , aUOS" gaa carburo. H a y á r b o l e s frutales y con-
trato por cuatro aQos. L a f inca renta 
$17-50 m e n s u a l . E n l a m i s m a informan. 
13S55 23 m . 
I " V i l l a M a r í a " , s i tuada é s t a en el k i l ó -
I metro dos y medio de ra carretera que 
conduce a Guanabacoa a Santa Mar ía del 
Rosar io . L.¡} G r a n j a tiene cien aves de r a -
za su mayor parte ; espaciosos gall ine-
r o s ; cuartones perfectamente cercados, dos 





G a r -
l le Milagros y 
1.112 varas y 
In formes : Dragones. 
10876 
L u z Caballero, <ÍUO mide 
da bara to ; para m á s 
13, b a r b e r í a . 
2 j n . 
"\ T E N D O E S P A C I O S A S . C A S A S , C O X 
\ frutales, T a m a r i n d o , cuadra C a l -
zada. San Indalecio, tres casas, un terre-
no esquina, otro F lores . \-¡ cuadra t ran-
v ía . San Leonardo, 3. B . V i l lanueva . 
137S1 • 23 m 
"T R E N D E M O S D O S C A S A S , B A R R I O D E 
\ L u y a n ó , portal , sala, saleta, dos c u a r -
tos b a ü o , cocina, patio. $3.300 y $3.500; 
dinero en hipoteca. Oficinas J i m é n e z y 
F r o i j o . Obrapla , 48. 
13847 23 m. 
O E V E X D E U X L I N D O C H A L E T D E 
k j dos plantas, en lo mejor del Ucparto 
Mendoza. V í b o r a , j a r d í n , portal, sa la , s a -
i ó n de comer, gabinete, hal l , cuarto y ser-
vicio de criado y cinco habitaciones, hal l , 
t erraza y cuarto de b a ñ o completo en l o s 
altos. Sup rec io : $5.000 y reconocer 10.50O 
pesos. Hipoteca a l 8 por 100. Informan a l 
t e l é f o n o A-5S42. 
i;>8flS 23 m. 
De 7 a 8 p. m. 
13S84 m. 
C O L A R H E R M O S I S I M O , S U B L I M E , C A L -
IO zada de la V l b o r a y Josef ina, de es-
quina , ei) la acera de la br i sa , terreno 
l lano, 25 metros de frente por 45 de 
fondo. Tota l 1125 metros cuadrados. Ideal 
para fabr icar una erran_ casa p a r a I n s -
ta lar un buen estnblecimiento de panade-
ría, d u l c e r í a y v í v e r e s finos, u n a m u e -
b ler ía , un Karaje, cuatro casas p a r t i c u l a -
res, m a g n í f i c a s , Ubre de gravamen a $8 
metro. $9.000. E s t e anuncio si le interesa 
no pierda tiempo, tenga l a plena seguri -
dad quo pronto se vende. G o n z á l e z , r i -
cota. 30; de 10 a L 
18870 23 m. 
Q E V E N D E U X S O L A R D E E S Q l I N A 
O de frai le , de 23 por 47 varas , en lo me-
j o r del reparto Mendoza, a $9. Puede de-
jarse l a mi tad en hipoteca. Informan en 
eX t e l é f o n o A-5842. 
13S67 23 m. 
SE V E N D E U X S O L A R , E X C , entre 10 y 12, en el Reparto L A C A L L E . A l -
mendares. I n f o r m a el jardinero del P a r -
que L a S ierra , 
13632 27 m 
A 7 L N D O , E N E L P A R T I D O J U D I C I A L 
f do G ü i n e s ,con frente a l a Ca lzada , 
una f inca de seis c a b a l l e r í a s . D i r í j a s e 
por correo: F . J . M. Calzada , n ú m e r o 497. 
V lbora . T e l é f o n o I-30O7. X o quiero corre-
dores. 
15302 24 m 
T 7 I N C A A G R I C O L A , Y G R A X V A Q U E -
JL ría. Vendo a c c i ó n , 3 cabal ler izas , tie-
r r a s sembradas do cultivos, hierba del 
para l y mi l lo , grandes arboledas y p a l -
mares, buen establo, buen platanal , ch i -
ijuero y gall inero, 40 vacas de las m¡ÍH 
a famadas razas y todo lo concerniente 
a l c i ro de l e c h e r í a con arreglo a los mo-
ilerjios e h i g i é n i c o s p r o c í d i m i e n t o s . J 
D í a z Minchero. Guanabacoa, en Vi l l a Ma-
r í a . 
13*28 23 m 
X T K N T A S l D O S C A S I T A S X U E V A S E X 
V L u y a n ó , $5.000 cada una. Un cbalot 
nuevo en la V í b o r a , $15.000; otro soberbio 
en el Vedado, $50.000. U n a m a B n í f i c a es-
q u i n a en el centro de la ciudad, punto 
comerc ia l , $000. Una m a g n í f i c a f inca en 
Matanzas para c a ñ a y cr ianza. $90.000; una 
manzana de terreno en los Quemados, fren-
te a l a l ínea , y muchos Bollares en los re -
partos Mendoza, Sierra y Almendares . F . 
E s p i n e l r a , S. en C. Trocadero. 1. antipuo 
Hotel Sevi l la , departamento 109. T e l é f o -
no A-W35. 
13733 «-8 m. 
S O L A R E S Y E R M O S 
\
T E N D O 1 
a velnl 
E X C A R L O S I I I , T E R R E N O S 
te pesos el metro, y un lote 
de l O ^ metros, entre I n f a n t a y Ayeste-
r á n . a seis pesos el metro. Ju l io C l l . 
Oquendo, 114. 
14113 1 Jn 
REPARTO C0ÜNTRY CLUB 
En lo más alto y saludable de este 
Reparto, se desea traspasar un contra-
to de compra de 2,500 metros. Lla-
me: M-1577, 
132S7 2S m 
C O L A R , D E K S Q U I N A , C E R R O , 217 
k5 varas , eu $750. libro de todo, hernio-
so cuadro para fabr icar y colocar un es-
tablecimiento. Picota , 30. 
13752 23 m 
SE V E N D E , E X L U Y A N O , E X S O L VR esquina a l a Avenida Mavor y F e r -
nanda, 10 metros por 40, d e t r á s de los 
tal leres de la ITavana Central , con e s c r i -
t u r a p ú b l i c a , s in n i n g ú n í rravamen. A l 
contado so da barato por embarcar su 
d u e ñ o , es de gran porvenir por ser r l 
ensanche de 1̂  Industr ia . I n f o r m a r á n en 
L a B e n é f i c a , P a b e l l ó n , 3o., m , jCgú8 del 
Monte. 
, 13803 «3 m 
EX A L M E N D A R E S , F R E N T E A L c h a -let Montalvo, se vende 2o r a r a s por 
47, a 4 pesos. In formes : Colón , 9 A n c e l 
Mesa. 
13810 oa m 
D A V I D P 0 L H A M U S 
A-3695. R E A L S T A T E . H A B A K A , N U M E -
R O 95, A L T O S 
E s p e c i a l i d a d en la compra-venta de f in-
cas urbanas , solares, dinero en hipoteca 
a buen tipo y plazos c ó m o d o s p a r a l a de-
v o l u c i ó n , a d m i n i s t r a c i ó n de bienes dando 
referencias. Ofrezco casas y esquinas en 
l a c iudad, s i t ios c é n t r i c o s y comerciales, 
que producen del 7 al 9 por 100 en las 
condiciones imis favorables para el pago 
y grandes chalets en el Vedado y J e s ú s 
del Monte. Antes de comprar p í d a n m e no-
t a v comparen precios y condiciones. 
13872 29 m. 
Se venden, una en 250 pesos 
500 pesos; otra en 200 pesos 
arr iendo; todas tienen contrato . 
nos puntos. In formes : A m i s t a d , 136 
c í a y Ca . T e l é f o n o A-3773. 
E N S O í T P E S O S 
Vendo una gran c a s a de inqui l inato, que 
deja a l mes SO pesos. T iene buen con-
trato. I n f o r m e s : Amis tad , 136. G a r d a y 
Co. A-3773. 
O J O , C O M P R A D O R E S 
No compren nada sin hacerme una v i s i ta 
en nuestra o f i c ina; tenemos negocios de 
500 pesos hasta 10.000 pesos y de todos 
los giros y proporcionamos socios. H á g a -
nos una v i s i ta y so c o n v e n c e r á que te-
nemos de todo In formes : A m i s t a d , 130. 
Garc ía y Co. T e l é f o n o A-3773. 
A L E R T A , B O D E G U E R O S 
Se venden bodegas de todos precios; las 
hav de $1.500, $2.400 y $3.800 y otra de 
$8.000; todos m u y cantineras y con con-
trato. I n f o r m e s : Amis tad , 136. G a r c í a y 
Co. T e l é f o n o A-3773. ' 
C A F E S E N $ 3 , 0 0 0 
Vendo uno solo en esquina, buen contra-
to y no p a g a alqui ler , buena venta y m u -
c h a barr iada . I n f o r m e s : A m i s t a d . 136 T e -
l é f o n o A-3773. G a r c í a y C o m p a ñ í a . 
V E N D O V A R I O S 
puestos de frutos finos y de viandas, con 
local para v iv ir , bien surt idos y con v i d a 
propia, situados c u puntos c é n t r i c o s , uno 
en 250 pesos. Venga a verlo y se conven-
cerán . In forman en Amis tad , 188, T e l é f o -
no A-3773. G a r c í a y Co. 
13911 24 m . 
X J L P O T E C A A L M A S B A J O I N T E R E S 
J L X de plaza, abso lu ta reserva, sin p é r d i -
da de tiempo, para comprar o vender pro-
piedades, pase o escr iba a l a s oficinas J i -
m é n e z y F r e i j o . O b r a p í a . 48. 
140:!1 25 m. 
l ^ I E Z M I L P E S O S D O Y A L 7 P O R ~ 100, 
JLJ eu J e s ú s del Monte, Cerro, Vedado, 
H a b a n a , con tal de que haya g a r a n t í a . 
Tengo otras cant idades mayores y me-
nores a tipos m ó d i c o s . Manrique. Í8; da 
12 a 2. 
13792 23 Ql 
T \ O S , C U A T R O Y S E I S M I L P E S O S S E 
JLS toman, a i 7 p o r 100 i n t e r é s . Bueuii 
g a r a n t í a . I n f o r m a n : Del ic ias , 60. T e l é -
fono 1-1828. 
14003 25 m 
T V r X E R O D E S D E E L 6 P O R 100 A N U A L , 
JW de 100 pesos hasta $100.000, para hipo-
tecas, a lqui leres , uaufnuctos, p a g o r é s , 
pront i tud y reserva. Invert imos $300.000 en 
casas, solares y f incas. V a m o s a domi-
cil io. H a v a n a Bus ines s . Aguiar . 80, a l to s . 
A-0115. 
13724 2 J n . 
D I N E R O E N P A G A R E S 
D a , faci l i ta desde $100 has ta l a cantidad 
que usted necesite. T a m b i é n eu hipotecas 
uesde $200 h a s t a $100.000. Informes j r a -
tis. R e a l E s t a t e . A . del Busto. Aguacate. 
3s. A_9273. De y a 10 y 1 a 4 
10734 21 m. 
Q E V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A B A -
O coa y c igarros y dulces, con contra-
to y propiedad por tener que embarcar-
se su d u e ñ o por caso fami l iar . Se da ba-
rata . In formes : E g i d o , 71, a todas ho-
ras. 
13958-59 25 m 
SE V E X D E O S E A R R I E N D A U N A f in-c a r ú s t i c a , propia para potrero, com-
puesta de 48 c a b a l l e r í a s . E s t á s i t u a d a 
cerca de Santa C r u z del Sur, en la pro-
v inc ia de C a m a g ü e y ; l indando con el m a r 
del 8ur . D i r i g i r s e a l doctor G o n z á l e z 
Denard, 23, n ú m e r o 185, Vedado. 
13827 27 m 
EX $4,000 V E X D O G R A X B O D E G A E X el barr io C o l ó n , muy cant inera, gran 
local, bien s i t u a d a : otra en $2.000 en T o -
yo. F i g u r a s , 7 a T e l . A-6021; de 11 a 3. 
L l e n í n . 
13900 30 m. 
G R A N B O D E G A C A N T I N E R A 
Vendo una de esquina, punto c é n t r i c o y 
con v i d a propia, bien sur t ida de todo, con-
trato largo, a lqui ler $10 mensuales . Se da 
- en $3.450, ¿ o r su d u e ü o tener o tras ocu-
- paciones. V a l e e l doble. I n f o r m a n en Mon-
te, 155, ca fé . F e r n á n d e z 
13873 23 m . 
S 
E V E N D E , A T R E S L E G U A S D E S A N -
OJ O . B D E X X E G O C I O . E X U N O D E L O S mejores barr ios de esta capital , ven-
be da dinero en h'potecas en granar* 
cantidades pndiendo cancelarse h 
cialmente coa comodidad 
dos hacemos cargo de la vente j c & * i 
pra de casas; tenemos buenas ofertas, 
informan: J. Benitos Fuentes. Ifa 
iascoaía, 32. Apartado 1965. 
habana. 
C 7888 ln Zl • 
L a m e j o r i n v e r s i ó n : u n 
s o l a r e n l a 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . D e ^ 
p a r l a m e n t o d e R e a l E s t a -
t e . O ' R e i l i y . 3 3 . T e l é f o -
n o s A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 . 
C 10S17 ln 81 d 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
c a b a l l e r í a s cada una de ellas, lo p a s a r á 
el f e rrocarr i l pronto, tiene buenas agua-
das , potreros, montes, casas de v iv ienda 
v cocinas, etc. I n f o r m a : Abalo . L í n e a y 
6, Vedado. H abana . • 
13756 18 Jn 
VE N D O C E X S O , F I N T A R U S T I C A , en la p r o v i n c i a de la H a b a n a . No pago 
corretaje . T e l é f o n o A-0133. 
« « S 23 m 
lo facil ito en todas cantidades en esta 
do una gran fonda, garant izando $60 d í a - c iudad. Vedado, J e s ú s del Monte, Cerro , 
r í o s de renta . L a doy casi regalada p o r , y en todos los repar toa T a m b i é n lo doy 
motivos que e x p l i c a r é a l comprador. P a - para e l campo y sobre alquileres. I n t e r é s 
r a m á s Informes d i r í j a n s e a Gregorio D e l - I el m á s bajo de p l a z a Empedrado . 47; da 
prado. H a b a n a , 75. Do 0 a 8 p. m. Nota: No 11 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
se admiten corredores u l o tras ofertas que 
dinero en mano. 
18716 2 j n . 
SE V E N D E U X C O N T R A T O D E U V A gran casa en la calle de Moda do esta 
capita l . Quedan 16 ofios. Su renta 600 pe-
s c a Más Informes en el t e l é f o n o A-8811. 
Cami lo G o n z á l e z . 
13163 25 m-
1203S 31 m 
Alfredo Diago. Dinero en hipoteca en 
todas cantidades. Compra venta de ca-
sas. Solares en el Vedado. Calle de 
Cuba, 52, bajos. Tel. M-2665. 
13347 12 J n 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 3 d e 1 9 1 9 . 
S E N E C E I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
P E R S K V E R A N C I A , N U M K R O 13, 
i sol ic i ta una cr iada, que entienda 
algo do cocina, para un matrimonio . No 
hay niflos nt animales . L a c a s a es chica . 
14111; 28 m _ 
SE S O L I C I T A L N A C R I A B A , B l BM sueldo y r o p a l impia , eu Calzada, 72, 
Vedado. 
140S7 SO rn 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D B M A -no, que sea peninsular , para la l i m -
pieza y a y u d a r algo en la cocina, p a r a 
corta fami l ia . Sueldo ?25 y ropa l impia . 
I n d u s t r i a , 2 -B , altos. T e l é f o n o A-4S70. 
14147 20 m 
SE N E C E S I T A C R I A D A , J O V E N , P A R A los quehaceres de un matrimonio, sue l -
do y ropa l i m p i a ; t a m b i é n n i f ía do 
12 a ñ o s , para entretener u n a n i ñ i t a . 
O ' F a r r i l l , 5, V í b o r a ; media cuadra del 
paradero. 
14130 20 m 
SE D E S E A U N A M U C H A C H A , D E M E -d i a n a edad, p a r a cu idar una n i ñ a . 
28 m 
I n f o r m a n : Monte, 223, altos. 
14101-02 
N R E F U G I O , N U M E R O 1, A L T O S , S E 
necesita una cr iada , para ayuda de 
los quehaceres do un matr imonio solo. 
14121 20 m 
O E _ 
k5 formal y trabajadora , de lo contrario ¡ p c p t A N A Q H P 
que no se presente. Sueldo: 25 pesos y I t l w i y i l A O UIU \ miAtmi* J „ r _ « m a r i r n n a i n -
I G N O R A D O P A R A D E R O I í , d e n . l e L d e E m p r e s a a m e r i c a n a , jo-
ven d e b u e n a p r e s e n c i a , q u e h a b l e 
b i e n e l i n g l é s , $ 7 5 - 8 0 . C o n t a d o r , 
p e r i t o m e r c a n t i l , h a b l a n d o b i e n e l 
i n g l é s , $ 1 5 0 - 2 0 0 . E m p r e s a a m e r i -
c a n a . V e n d e d o r e s d e t e j i d o s ( 2 ) , 
$ 1 0 0 - 1 5 0 y c o n 2 p o r 1 0 0 m e n -
s u a l . O t r o s p u e s t o s b u e n o s v a c a n -
t e s . T h e B e e r s A g e n c y . O ' R e i l l y , 
9 - 1 1 2 , H a b a n a , A - 3 0 7 0 . 
C-4332 
D K S K A UNA C R I A D A Q U E S E A 
r o p a l impia . J e s ú s Mar ía , 57, a l t o s ; tam-
b i é n una coc inera; ha de ser aseada. 
13S40 23 m 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . E T C . 
I n t é r p r e t e p a r a l a o f i c i n a d e l P r o 
I Q E D E S E A S A R E R E L P A R A D E R O D E 
O Del f lna R o d r í g u e z y su marido A n -
tonio Q u í n t e l a , que los reclama su her-
Necesito u n a cr iada para comedor, sueldo j mana lOstrolla K o d r í g u e z , en l a callo 
¡ ¡ O J O , M U C H A C H A S ! ! 
?!30; dos para cuartos $25: otra p a r a una ; i 'r imel les , 39, Cerro 
sefiora sola Í 2 8 ; una manejadora que q u i e - ' 
r a I r a Nueva Y o r k $25; dos camareras 
20 m 
$25; u n a cos turera $30; una a y u d a n t a en-
fermera $30. H a b a n a , 120. 
13SC0 23 m. 
SO L I C I T O C R I A D A P A R A E L S E R V I -d o de corta fami l ia . Informan en G l o -
r ia , 80, altos. 
13378 23 m 
S " 
E S O L I C I T A U N A 8 E S O R A , P E N I N -
su lar , de edad, para el servicio de 
una casa. Dolores, n ú m e r o 09. J e s ú s del 
Monte. 
]:!70Ü 23 m 
l ^ N S A N R A F A E L , 36, H A B A N A , T I E -
J i ne d o ñ a l leatr lz R ó b l a l e su pasaje. 
14011 25 m. 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Antonio Pérejs y Ares , por haber fa-
llecido dos de la fami l ia . L o solicita su 
hermano A n d r é s P é r e z Ares . Malo ja 109, 
que escr iba . H a b a n a 
13886 28 m 
K \ C U B A , N U M E R O KW, S E S O L I C I -ta un vendedor de 17 a 19 afios, con 
referencias. 
13976 25 ra 
O I K V I K N T E , S E S O L I C I T A E N R E I N A , 
O 71. B o t i c a del doctor Morales. 
13703 23 m 
S e desea s a b e r el p a r a d e r o de José 
V a l e n t í n y L a p a y , que h a c e dos a ñ o s 
O E S O L I C I T A N D O S M U J E R E S , D E j N e n c o n t r a b a t r a b a j a n d o en el C e n -
lO m e d i a n a edad, para l impiar hab i tado- n - * * . i J D 
y repasar ropa, s i DO BOD l u n u a k - s ' t r a l Cupey, Uñente, n a t u r a l de r u e r -
to R i c o , de 1 7 a ñ o s de edad. D i r e c c i ó n 
d e s u p a d r e : B e r n a b é V a l e n t í n . C a l l e 
D r g o n e s , 2 3 , H a b a n a . 
12044 23 m. 
no se presenten 
13789 
UoteL Zulucta , 3 
23 m 
»N L I N E A , N U M E R O 6, V E D A D O , S E 
so l i c i ta una manejadora , de color , 
que sepa su o b l i g a c i ó n y que tra iga re-
ferencias. Sueldo 25 pesos y ropa l l m -
Pia-
14123 
O E S O L I C I T A , E N C A M P A N A R I O , 10, 
O bajos , u n a buena cr iada de mano , pe-
n insu lar , para un matrimonio solo. Sue l -
do $20. 
C 4448 8d-23 
C E 5 f O R I T A O S E S O R A V I U D A Y S I N 
O hijos que « t e n d e r , m a y o r de treinta 
• f ios ; se solicita p a r a cuidar a lumnas 
I n t e r n a s de un Colegio de Ñi f las . I n f o r -
man : en Consulado, 123, antiguo, a l -
tos. 
14158 26 m 
S 
E S O L I C I T A U N A C R I A D A A U X I L I A R 
_ de mano, p a r a l impieza de siete a 
doce dé l d í a solamente, sueldo $20. M a -
l e c ó n , n ú m e r o 35tí, p r i m e r piso, derecha. 
141G4 26 m 
l - . 
PA R A U N M A T R I M O N I O , U N A M u -chacha , b lanca , de 14 a 16 a ñ o s , pe-
quefios quehaceres, buen trato, sueldo, 
r a s a v ropa l impia . I n f o r m a n : A g u i l a , 
215. P e l e t e r í a L a Iber ia . 
14182 30 m 
I V f U C H A C H A , D E 13 A 14 A S O S , S E de-
i t l . sea una para a y u d a r a loa queha-
ceres de una casa, corta famil ia . B e r -
naza , 1, altos, derecha. Se piden refe-
rencias. 
SE S O L I C I T A C R I A D A O C R I A D ' » , D E mediana edad, para as i s t i r a un s e ñ o r 
paral i t ico , que no es tá en c a m a . L l a m e n 
a l t e l é f o n o F-I007. donde danin infor-
mes. Rnen sueldo y buen trato. Se ex i -
gen referencias. 
14170 M m 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no, p a r a corta fami l ia . Sueldo $20. 
Cal le J , n ú m e r o 11, entre » y 1 L V i a j e s 
pagos. 
13046 23 m 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A l i m p i a r cuartos y coser. Sueldo $20. 
Ca l l e L , 100. entre 11 y 13. Vedado. 
13815 23 m 
ÍS O L I C I T O C R I A D A P A R A E L S E R V I -J c í o de corta fami l ia . Informan en « l o -
r ia , 86, altos. 
13378 23 m 
Q H D K S K A S A U E R E L P A R A D E R O D E 
K m i l i o S n á r e z , sus hermanas R a m o n a 
y A u r l a SuArez, Vedado, calle Ca„ entre 
2 y 4. 
13476 23 m 
V A R I O S 
Sa
^ A < l C I G R A F A E N E S P A S O L E 1 N -
. g l é s , s e so l i c i ta una. D i r í j a s e a l A p a r -
manejadora , se paga buen sueldo;1 tado 2403. H a v a n a . Mencionando sueldo 
i referencias: Bafios . n ú - desea. 
26 m 
4d. 
IN S T I T U T R I Z : E N L A Q U I N T A " V i -l l a Mina , en B u e n a Vis ta , Marlanao, se 
sol icita una Inst i tutr iz francesa o ame-
r icana , con preferencia francesa, para un 
n i ñ o de ocho afios que habla f r a n c é s e 
I n g l é s . I n f o r m a u en dicha Quinta , de 1 
a 3 p. m . 
13990 31 m 
CA R P I N T E R O S : S E S O L I C I T A N C A R -plnteros en Pedro P e m a s , entre C o n -
cha y T e r e s a Blanco, a media cuadra del 
Paradero de L u y a n ó . 
•^88 26 r" 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , P A -ra coser a m á q u i n a y a mano, ha do 
quedarse en l a casa. Sau Miguel, n ú m e r o 
200, antiguo, bajos. 
14011 25 m 
S O L I C I T A U N R E P R E S E N T A N T E 
residente relacionado con el giro do 
f erre ter ía p a r a agenc iar la venta de a r -
t í c u l o s fabricados en l a Habana , eu ca-
da una de las ciudades s iguientes: Ma-
tanzas, C á r d e n a s , Sagua la Grande, S a n -
ta C l a r a , Cienfuegos, Manzanil lo, G u a n -
tdnamo, Santiago do C u b a , C a m a g ü e y , 
Ciego de A v i l a y P i n a r del R i o . L o s so-
l ic i tantes han de res idir en l a c iudad 
para donde pidan l a agencia y tener 
otras representaciones m á s que se re-
lacionen con f e r r e t e r í a s . E s c r i b i r dando 
ninplios detalles a l Apartado 1395. H a -
bana. 
C 4387 4d-20 
SE D E S E A N V E N D E D O R E S C O N O C E -dores del r a m o de f erre t er ía . Acceso-
rios para" ingenios . Drogas o V í v e r e s . E s -
criba dando pormenores completos a S. 
y A. Apartado n ú m e r o 2004. Habana . 
13830 27 m 
tra igan buenas . ,  
mero 53 Vedado. 
13821 24 m 
E n L e a l t a d , 6 6 , b a j o s , e n t r e C o n -
c o r d i a y V i r t u d e s , s e s o l i c i t a u n a 
c r i a d a d e m a n o . 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , P E -n insu lar , p a r a l impieza de habi tac io-
nes y serv ir a l a meso, que tra iga bue-
nas referencias. I n f o r m a n ; P r a d o , 63, a l -
tos, esquina a Trocadero. 
13576 28 m 
S ' 
E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E S E -
pa cumpl ir con su o b l i g a c i ó n , buen 
sueldo y ropa l i m p i a . San Rafae l , 73, a l -
tos, informan. 
13717 23 m 
C E S O L I C I T A l NA M U E R , P A R A L A 
> ' l impieza de una casa, solamente en 
horas de l a m a ñ a n a . I n f o r m e s : E l D i s -
loque. Monte, 229. 
13511 24 m 
O E S O L I C I T A UNA C R I A D A . S U E L D O : 
$2.">. 21, esquina a ., Vedado 
13840 , 23 m. 
S e s o l i c i t a u n a m a n e j a d o r a y u n a 
c r i a d a d e m a n o . S e p r e f i e r e de c o l o r . 
S u e l d o v é j a t e pesos , r o p a l i m p i a y 
u n i f o r m e . I n f o r m a n : T e l é f o n o 1 - 2 8 5 5 . 
14155 20 m 
• f J A R A B L N O B T E . S E S O L I C I T A I N \ 
A cr iada de mediana edad para cudlar 
mi ulflo. Se da buen sueldo. Maloja , 53. 
T e l é f o n o A-SCOO. 
11077 25 ni. _ 
D e s e o c o l o c a r u n a b u e n a m a n e j a d o r a 
p a r a u n n i ñ o d e b r a z o s y u n a b u e n a 
y f i n a c r i a d a d e m a n o . S u e l d o b u e n o 
p a r a a m b a s . C a l l e 2 3 , e s q u i n a a J o l a , 
n ú m e r o 8 , a l to s . 
l.V.M',1 
Q E S O L I C I T A C N A C R I A D A P A R A T O -
O dos los quehaceres de una casa c h i c a ; 
son pocos de fami l ia , y se da buen 
sueldo. R a y o , 23, bajos. 
14072 25 iu. 
S e s o l i c i t a u n a c r i a d a d e m a n o p a r a 
c o r t a f a m i l i a . M a n r i q u e , 6 1 , a l tos . 
131)72 25 m. 
C R I A D O S D £ M A N O 
l / N P U A D O , -M), A L T O S , SK D E S E A U N 
J L J criado de mano , que sepa d e s e m p e ñ a r 
su cargo. Se paga buen sueldo. 
14124 26 m 
desea. 
14086 
SE S O R I T A A T R A C T I V A T D E B L E -na presencia, se prec i sa para repar t i r 
mues tras de p e r f u m e r í a . T r a b a j o fác lL 
D e 4 a 6. Pharmaceut i ca l Supply C o . E m -
pedrado, 58, bajos. 
14100 26 m 
S O C I O P A R A A U T O M O V I L E S , 
accesorios y tal ler bien establecido. E g i -
do, 18. T e l é f o n o A-y846. 
14149 i j 0 
SE S O L I C I T A N A G E N T E S V E N D E D O -res del comercio de vlreres , p a r a l a 
venta 
SO M B R E R E R A S Y A P R E N D I Z A S A D E -lantada^, so necesitan, con buen 
sueldo. Departamento de sombreros de la 
p e l u q u e r í a Josefina, tíallano, 54. 
14019 31 m 
PA R A L I M P I E Z A D E C A S A S S E S O -Uclta un hombre en las horas de l a 
m a ñ a n a a m e d i o d í o . Y u n a c r i a d a m a y o r 
de 16 a ñ o s p a r a habitaciones. E n f a m i l i a 
de cuatro personas. Car los I I I , 5. 
13876 24 m. 
AV I S O A L O S S A S T R E S : S E S O L I C I -ta un operarlo sastre, para socio de 
uu t a l l e r ; en la misma se a l q u i l a una 
fresca h a b i t a c i ó n , para hombres solos. E s -
peranza, 115, altos. 
13744 23 m 
VE N D E D O R T E J I D O S : C A S A C O M I -slonlsta, so l ic i ta vendedor p a r a a l m a -
cenes tejidos, debe conocer el ramo y 
estar bien relacionado. E s c r i b a n dando 
n T h ^ H n ^ d«0 r ^ H * ^ ' J a « . „ » e n referencias, detalTes"donde han trabajado, 
ff?o¿o^es^ ¿ P * r t a d 0 2C7- H a -
n í a I n d u s t r i a l A n t i l l a n a . L u y a n ó 
br lca . H a b a n a . 
14105 
, b a ñ a . 
13759 
26 m 
Q E S O L I C I T A U N I N D I V I D U O , P A R A 
C5 agente de abogado, con buena par t l -
feipacióm. V e a rtersonalmente (al cLoctor 
C á r d e n a s , C u b a , 42. 
C 4440 3d-23 
Q K S O L I C I T A E N K K I N A , 01, U N C R I A -
KJ do y un portero coa referencias. 
13812 i'3 m. 
CMB S O L I C I T A U N C R I A D O O U N A 
k J c r i a d a , peninsular, que tengan referen-
c ias y entiendan bien e l servicio de me-
sa y e s t é n dispuestos u i r a Varadero 
por la temporada. Cal le B, n ú m e r o 10, 
hedido , entre L í n e a y Calzada. 
L39U 25 m 
C r i a d o s , c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s , s e 
n e c i s t a n e n e l " A u t o m ó v i l C l u b d e 
C u b d . " M a l e c ó n , 5 8 . 
Ind. 1 mz 
SK S O L I C I T A U N J O V E N , P A R A R E -p a r t i r ropa y d e m á s quehaceres, en 
un ta l ler de lavado. C o n referencias. E m -
pedrado, 53. 
14154 26 m 
17 N H A B A N A , 19, A L T O S , S E S O L I C I -
- i ta u n a lavandera, que lavo l a r o p a 
en su casa . 
14172 26 m 
23 m 
A t e n c i ó n . S e p r e c i s a u n s o c i o c o n c i n -
c o o s e i s m i l p e s o s d e c a p i t a l p a r a e x -
p l o t a r u n p r o d u c t o d e i n v e n c i ó n q u a 
p r o d u c e m á s de c i e n m i l p e s o s a l a ñ o . 
E l n e g o c i o s e r á a d m i n i s t r a d o p o r e l 
soc io c a p i t a l i s t a h a s t a q u e r e t i r e s u 
c a p i t a l , i n f o r m a r á n e n l a c a l l e Z u l u e -
t a , 44, p r e g u n t e n p o r u n s e ñ o r q u e 
a c a b a d e l l e g a r d e E u r o p a . 
13848 < 23 m. 
A l c a n t a r i l l a d o d e G u a n a b a c o a 
Se solicitan trabajadores para pico y pa-
a Se dan aperturas de zanjas por des-
tajo a l c a n z á n d o s e un elevado Jornal . Se 
admiten hasta 500 trabajadores . H a y t r a ! 
bajo para largo tiempo y no e s t á sujeto 
a interrupciones. P a r a mayores referen-
í ^ m d,lrigi™0 a , cv'ntrat lstas del Alcan-
tari l lado. Pepo Autonio. 41. Guanabacoa 
8 la 12715 
S e n e c e s i t a e n s e g u i d a u n a o p e r a r í a 
e n c o l l a r e s y a r e t e s d e f a n t a s í a ( c u e n -
t a s y p e r l a s ) , q u e s e p a t r a b a j a r . D i r i -
g i r s e a S . S o u c h a y , 5 8 . M o n t e . 
i;>;»4 24 m. 
23 m 
S E 0 S 0 I - I C I T A V 
13510 ^ 
^-4.103 
'a casa. " " ^ a co»»... ilont 
13578 
S e s o l i c i t a n b u e n a s b o r -
d a d o r a s a m á q u i n a " S i n -
g e r " . B u e n s u e l d o . T a m -
b i é n n e c e s i t a m o s d o s 
o p e r a r í a s c a m i s e r a s . 
" E L E N C A N T O " 
C-4208 
N e c e s i t a m o s u n d e p e n d i e n t e d e b o d e -
g a $ 3 0 y r o p a l i m p i a , u n c o c i n e r o f o n -
d a $ 6 0 , u n d u l c e r o $ 1 0 0 , d o s s e g u n d o s 
c o c i n e r o s $ 3 5 , d o s d e p e n d i e n t e s f o n d a 
$ 3 0 , d o s c r i a d o s c a s a v i v i e n d a i n g e -
n i o $ 4 0 . V i a j e s p a g o s a todos . I n f o r -
m a n : V i l l a v e r d e y C a . O ' R e i l l y , 3 2 , 
a n t i g u a a g e n c i a . 
13859 23 m. 
OP E R A R I O S Z A P A T E R O S , E N P A -los, P r o v i n c i a de la H a b a n a , Z a -
p a t e r í a y t a l a b a r t e r í a , de J u a n Cabrera 
y Art l les , se necesitan cuatro operarios i CC 
zapateros y dos talabarteros . 
S e s o l i c i t a n m i n e r o s y e s c o m b r e r o s 
e n l a s m i n a s d e M a t a h a m b r e , s e 
p a g a b u e n j o r n a l y s e d a t r a b a j o 
p o r c o n t r a t a a l q u e q u i e r a . I n f o r -
m a n e n l a s O f i c i n a s d e C o n s u l a d o , 
10d 13 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N S U C A S A 
P r á c t i c a s e n r o p a d e s e ñ o r a s y n i -
ñ o s , p a g a n d o b u e n o s p r e c i o s , s e 
s o l i c i t a n e n l o s A l m a c e n e s d e Z u -
l o a g a y C a . , S . e n C . A g u i l a , 1 3 7 , 
e n t r e S a n J o s é y B a r c e l o n a . 
E N T R E G A D E C O S T U R A 
S O L A M E N T E D E 1 A 5 . 
T a m b i é n n e c e s i t a m o s u n a p a r a 
c o s e r e n e l t a l l e r t o d a c l a s e d e r o -
p a d e s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
C-2578 I n d . 29 mz. 
137GO 23 m * 12057 «1 m 
S e s o l i c i t a u n p a i l e r o d e p r i m e r a . 
N a t i o n a l S t e e l C o . , L o n j a d e l C o -
m e r c i o , 4 4 1 . 
C-3l;)tf Ind. 0 ab. 
SI quiere usted t e m í ^ O C A C m . 
de casa particular K AN W - * 
h ecimlento. o « f m a r e ^ 1 , 
dientes, ayudantes ir ^ criadoi 
res. aprendices etV íreeadorw 
Kacifin, iiamo ál te l í f™6 I ^ i 
Y acreditada casa de 
ron buenas r e f e r ^ ^ l o « * ^ 
dos los pueblos de la ici ^nSTn 
Para el campo. Isl* ? triSruij 
12ÍW2 
^ « a a S c a S a F 
LOCACIONES 
A G E N C I A B E E R S 
O ' R e i l l y , 91/* a l t o , . 
T e l é f o n o A 
Terkómos toda clasa A* 
ted necesite desde tí /áesr8h6?f1>, 
pleado hasta el m á í * l e A ( M M 
ra el trabajo de crt^dos ^ > 
% ^ " t r l o e s . m e c á n l ^ V ^ J E 
oflclnistai, laqulp-afog 7 uanIrSS?',! 
mos facilitado muchlglmoa'ef f l j , 
las mejores firmas, caías p a r t f f i l 
genleros. Bancos y al c o m e ^ f * 2 M 
tanto de la Cludíd w m T e ! dd RT 
b o l i c í t e n o s y se convencerl BM>r 
cy O'Reilly. 9%, altos, o e n T ^ 
Flat lron. departamento 401 «TuVi 
qalna a Broadwaj . New York. 
V e n d e d o r d e h a r i n a s . C a s a c o m i s i o n i s 
t a , c o n v a r i o s m o l i n o s b u e n o s d e h a 
r i ñ a , s o l i c i t a e x p e r t o v e n d e d o r p a r a 
t r a b a j a r l a H a b a n a a b a s e t a n t o p o r 
c i e n t o d e l a s comis iones* R e f e r e n c i a s , 
h o n r a d e z , c o m p e t e n c i a i n d i s p e n s a b l e s . 
P é r e z , A p a r t a d o 1 6 3 3 . 
l . '»28 31 m. 
C 16í* 
C O C I N E R A S 
S e s o l i c i t a u n a c o c i n e r a , b l a n c a , d e 
m e d i a n a e d a d , p a r a c o c i n a r y h a c e r 
l a l i m p i e z a e n c a s a c h i c a , d e u n m a -
t r i m o n i o s o l o . Q u e s e a l i m p i a y f o r -
m a l . D o r m i r á e n l a c o l o c a c i ó n . S u e l -
d e s o l i c i t a u n a m a n e j a d o r a , d e J d o 2 0 p e s o s y r o p a l i m p i a . R a y o , 6 2 , 
c o l o r , q u e s e p a c u m p l i r c o n s u 
o b l i g a c i ó n y t r a i g a r e t e r e n c i a s . I n -
f o r m a r á n : L u z , n ú m e r o 4 , J e s ú s 
d e l M o n t e . 
A U X I L I A H D E E S C R I T O R I O . 8 E S O L I -
- T X c i ta Joven apto, con buena letra, ver-
sado en c á l c u l o s y con referencias, para 
importante f i r m a do esta plaza. S e r á pre-
ferido el que sepa i n g l é s . In formes per-
sonales : Prado , 93-B. Departamento n ú -
mero 1, De 5 a 0 precisamente. 
14071 _ 25 m . 
a l t o s . 
14133 26 m 
C E 8 0 E I t H V 1 NA B U E N A C K I A D A 
yj de mano, en los altos de San L á z a r o , 
11», entre Cárcel c indus tr ia . Sueldo ve ln-
ticineo pesos y rooa l impia . 
i::'.tl4 -•") m 
I^E W O M C I T A l N A ( K I VUA PA HA B L 
KJ servicio del comedor. Se paga basta 
$25. Calzada de J e s ú s del Monte, tí&k 
13lr_'l 23 m 
t J K S O L I C I T A l NA C K I A D A 151,ANCA. 
k J que sepa leer, pura los quehaceres do 
una casa do corta fami l ia . H a de traer 
buenas referencias. Se dan buena comida 
y buen suelde. In forman en l a calle do 
H o s p i t a l , n ú m e r o 20, entre Z a n j a y V a -
l l e ; de 11 a 1 solamente. 
13930 20 m 
Q E H O L I C I T A V N V ÍMLCHACHA, D E 
O doce a catorce a ñ o s , para los queha-
ceres de una casa . I n f o r m a r á n : C á r d e -
nas, n ú m e r o 02, bajos. 
13040 23 m 
( J E S O L I C I T A UNA I ' E N I N S I L A K , for-
k J m a l y trabajadora, para lu cocina y 
hacer a lguna l impieza. Sueldo 30 pesos 
y ropa l i r a d a . J e s ú s María , 57, altos. 
11015 ' -ÍTÍ m 
Ú E S O E I C I T . - . UNA C R I A D A Q U E E N -
O t ienda de cocina, buer. sueldo; s i no 
sabe BU obligacifin quo no se presente. 
S a u l iafuel 31 altos. 
c-mi tn. .4 t. 
Q E S O L I C I T A C N A C O C I N E R A , P E -
niusular , que ayude a la l impieza, pa -
r a una corta fami l ia , h a de ser Joven, 
que duerma en la c o l o c a c i ó n y traiga 
r e c o m e n d a c i ó n de las casas eu que ha-
y a servido, que sean personas conocidas. 
S a n Mariano , n ú m e r o 11, entre Calzada 
y Buenaventura, cu la V í b o r a . 
13073 25 m 
S o l i c i t a m o s v a r i a s m u c h a c h a s p a r a l i m -
p i e z a d e m á q u i n a s d e e s c r i b i r . S n e l d o : 
$ 8 s e m a n a l e s . J . P a s c u a l - B a l d w i n -
O b i s p o , 1 0 1 . 
140(57 25 m. 
A T E N C I O N 
Solicito un socio con $300, p a r a una agen-
cia y otro con §500 para una g r a n I n -
dus tr ia ; el de l a agencia deja a l mes 
000 pesos. I n f o r m e s : Amis tad , 13ff. B . G a r -
c ía . 
1>070 25 m. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
SK V E N D E U N A M A Q U I N A D E C O S E R Slnger, qu'nce d í a s de uso, en 50 pe-
sos; t a m b i é n so venden varios canar ios . 
J e s ú s del Monto, 537. 
141(59 26 m 
C J A S T R E S : S E V E N D E N E N S E R E S D E 
O s a s t r e r í a , mesas y mostradores, espe-
jos, m a m p a r a s , fogones de gas con p lan-
chas, m á q u i n a s de coser, tar imas y per-
chas para pantalones, dos sillones mece-
doras y s i l las . I n f o r m a n en O'Iteil ly. 25. 
14111 2« ni 
MA Q U I N A S D E E S C R I B I R , de A C A B A D A S _e rec ib ir de los Es tados Unidos, ven-
do m á q u i n a s de escr ib ir iguales que nue-
vas y de todos los sistemas. L u i s de los 
Boyes . C o m p r a , venta y r e p a r a c i ó n . O b r a -
p ía y C u b a . T e l é f o n o A-lü3(j. 
14ÍO0 21 j n 
OJ O ! Q U E E S U N A O A N O A : S E V E N -de una v idr iera curva , de metal, muy 
moderna, propia p a r a tabacos, c igarros y 
q u i n c a l l a ; puede verse a todas Loras en 
Belascoain , n ú m e r o 100. 
14140 28 m 
OP O R T U N I D A D P A R A H A C E R S E D E un e s p l é n d i d o juego de cuarto mo-
dernista, cas i nuevo, m á r m o l rosa, lumia 
venecianas, para persona de gusto. Ult imo 
precio: $300. A g u i l a , 240, bajos. 
140S1 2ó m. 
L a C e n t r a l . V i d r i e r a y f á b r i c a d e m a m -
p a r a s . P a r a m a m p a r a s b i e n c o n c l u i d a s 
y a p r e c i o s m ó d i c o s , p a s e p o r C a m p a -
n a r i o , 9 3 , o l l a m e a l A - 3 7 5 0 y s e r á 
a tendido .* 
14063 5 Jn. 
E V E N D E U N J C E C O D E C U A R T O , 
en cien pesos, compuesto de escapara1 
te con lunas, c a m a de matrimonio , to 
cador y mesa noche. I n d u s t r i a , 103. 
12720 23 m 
S o l i c i t a m o s m e c á n i c o s y r e p a r a d o r e s 
d e m á q u i n a s d e e s c r i b i r . J . P a s c u a l -
B a l d w i n . O b i s p o , 1 0 1 . 
14068 25 m. 
"I7N S A N R A F A E L , 101. A L T O S , S E S O -
l ic i ta u n a buena cocinera, que sepa 
hacer p laza; se paga buen sueldo. 
13034 31 m 
CJJB B O L . I C I T A UNA ( I M A D A , K» - I K -
k J s ú s del Monte, 241, entre Alunicipio y 
R o d r í g u e z . 
13052 25 m 
SE D B S E A U N A C R I A D A , P S N I N S U -lar , Joven, p a r a l impieza de habitacio-
nes. Buen sueldo. D i r i g i r s e a l Hote l 
Tro tc l i a , Vedado. 
13863 29 m 
QE S O L I C I T V UNA C R I A D A , IH,AN< A, 
O que sea formal . L i n e a , 03-C', esquina 
a S, Vedado. 
13095 25 m 
UNA C R I A D A D B M A N O , S E S O L K T -ta en ( ial lano, 20, antiguo, altos. 
Sueldo $20 a l mes y ropa l impia . 
13001 23 m 
EN L A C A L L E 18, E N T R E L Y M , Vedado, se sol icita una cr iada de m a -
no. Sueldo 25 pesos. 
13083 
QE N E C E S I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
ayude a l a l impieza de una casa ch i -
ca, que sepa su o b l i g a c i ó n . Sueldo $30; 
puede d o r m i r en la casa . D a r á n r a z ó n : 
Sun L á z a r o , 42, altos. 
13025 25 m 
S e s o l i c i t a n u n a c o c i n e r a y u n a c r i a d a 
c o n b u e n s u e l d o , d o r m i r e n l a c o l o -
c a c i ó n , c o r t a f a m i l i a . I n f o r m a n e n £ 1 
L a z o d e O r o . M a n z a n a de G ó m e z . T e -
l é f o n o A - 6 4 8 5 o I 2 5 7 9 . 
13S00 24 m. 
N e c e s i t a m o s i n m e d i a t a m e n t e : 
U n jefe de compras ing lés -espaf io l ' , $175; 
un of ic inista experto, i n g l é s - e s p a ñ o l . $150; 
tres Tenedores de L i b r o s i n g l é s - e s p a f i o l . 
$125-150; dos tenedores de L i b r o s en es-
pafiol, $100-125; un contador I n g l é s - e s p n -
pofil, $175; cuatro m e c a n ó g r a f a s en I n g l é s , 
ivT"»; u n a telefonista que sepa i n g l é s , $40-
tres t a q u í g r a f o s en e s p a ñ o l , $80-120; dos 
s e ñ o r i t a s t a q u í g r a f a s en e s p a ñ o l , $75 has-
ta $120; un t a q u í g r a f o experto, esnafioi 
$125; un jefe de oficina y Tenedor de L i -
bros para Matanzas, $200; un ayudante 
tenedor de L i b r o s , $50: cuatro correspon-
sales i n g l é s - e s p a ñ o l , $100-150: un encar-
gado de f á b r i c a de gaseosas, $75; una me-
c a n ó g r a f a p r á c t i c a en bufete de abogado 
$(!0; catorce t u o n í g r a f o s o t a q u í g r a f a s I n -
g l é s - e s p a f i o l , $150-200: un t a q u í g r a f o p r i n -
c ip iante en I n g l é s , $90 y otros muchos 
puestos. 
C . M O R A L E S & C 0 M P A N Y 
B R O K E R S 
O b r a p l a , 25, altos. T e l é f o n o s A-9817. 
A-5153 y A-5674. 
P o r a u s e n t a r s e s u d u e ñ o se v e n d e a 
p r e c i o s v e n t a j o s o s , u n j u e g o d e c u a r t o 
y c o m e d o r , c o m p l e t o s , m o d e r n o s , d e 
c a o b a y m a r q u e t e r í a . T a m b i é n se v e n -
d e u n j u e g o de s a l a d o r a d o , m o d e r n o , 
e s p e j o d o r a d o , u n a n e v e r a b l a n c a B o h a 
S y p h o n , u n f i l t ro y o t r o s o b j e t o s . T o -
d o d e d o s m e s e s d e s u s o s o l a m e n t e . 
S e ñ o r B e r a a d a . S a n N i c o l á s , 6 5 , a l t o s . ^{Wm™™ y San Aliastaiil0 
SE V E N D E J U E G O D E C O M E D O R A M E -1 ricano, elegante aparador, lujosa v i t r i -
na, mesa de e x t e n s i ó n , nevera, sombrere-
r a , va j i l l a s completas de loza y cr i s ta l , 
elegantes l á m p a r a s de sala, comedor y 
h a b i t a c i ó n , cuadros de sala, comedor y 
creyones, c a m a senci l la , coc ina de gas, to-
do nuevo, por ausentarse. Do 0 a 12 y de 
2 a 6. No a muebl istas . L u z , 84, altos. 
30 m. 
¿ N E V E R A S ? 
m u y e c o n ó m i c a s e h i g i é n i c a s . 
V é a l a s e n " L a C a s a G r a n d e . " 
M o n t e , 1 8 0 . T e l . A - 3 6 0 6 . 
Jn. 
r j E V E N D E O R I G I N A L J U E G O D E C O -
S 
140.™ 
i ¡ U n a c a s a s i n 
E S P E J O S ! ! 
de aparador , aux i l iar , mesa e x t e n s i ó n , 6 
taburetes asiento cuero, nevera san i tar ia 
esmal tada , apenas s in uso, todo $250; un 
Juego de cuarto moderno cedro colorado, 
de seis plecas, de sala, estilo americano, 
de caoba, $35; m á q u i n a estilo s a l ó n , $40; 
l á m p a r a e l é c t r i c a moderna, cinco luces, 
$30; panta l l a f i n í s i m a y elegante, $30; 
autoplano moderno, tres meses uso, $280: 
v i t r ina con Incrustaciones bronce, $35; 
t a m b i é n so venden l a s columnas, cuadros 
y todos los adornos. C o n c e p c i ó n . 29, cutre 
25 m. 
S 
A V I S O : S E S O L I C I T A U N A C O C I N E -
X J L ra , buen sueldo. Informan eu el cha-
let de O ' F a r r i l l y L u i s Ktévcz (a una cua 
d r a «le E s t r a d a P a l m a . ) Te l . I-2tí71 
bora. 
" A Y U D A M U T U A " 
N e c e s i t a m o s i n m e d i a t a m e n t e : 
SE cr iada de mano, que cumpla bien. Suel D E S E A U N A M U C H A C H A ,  
ropa l impia . J e s ú s M a do, 25 pesos y 
r ía . 57. altos. 
1401« 
O E S O L I C I T A U N A C E L A D A D E M A -
<j no v otra para cuartos. Sueldo 25 pe-
BOB. Calle 2, n ú m e r o 85, entre L í n e a y 11. 
14018 23 m 
, , 1 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N , E S P A S O -la , para ayudar a los quehaceres de 
u n a casa, es indiferente que duerma en 
la c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n en A m a r g u r a , 
02, 1er. piso. 
14025 25 m 
PA R A U N M A T R I M O N I O , S E S O L I C I -t a una cr iada , peninsular , para c u a r -
tos y coser, s i cose bien a mano y a 
maquina se le d a r á m á s de $25, ropa l i m -
pia y uniformes. Se le paga el viaje. P r e -
sentarse d e s p u é s de l a s dos. I n f o r m a n 
n C a l z a d a de l a V í b o r a , 700. 
14024 25 m 
SE S O L I C I T A U N A M U J E R B L A N C A , de mediana edad, para coc inar y ha-
cer la l impieza en u n a casa de un m a t r l -
P A R A I monlo solo; tiene que ir a l campo y tener 
buenas referencias. Buen sueldo y ropa 
l i m p i a . E n J e s ú s Mar ía , 57 (altos . ) E n -
tre H a b a n a y D a m a s . 
23 m. 
C E S O L I C I T A U N A G E N E R A L C O C I -
O ñera , repostera o cocinero, no se re-
p a r a sueldo s i es cosa buena. P r a d o , 77-A 
altos . ' 
13806 ' 23 m 
2o m 
S e s o l i c i t a u n a b u e n a m a n e j a d o r a , 
p a r a u n a n i ñ i t a d e c i n c o m e s e s . T i e -
n e q u e t r a e r b u e n a s r e c o m e n d a c i o -
n e s . S u e l d o $ 3 0 y r o p a l i m p i a . C a l l e 
G , n ú m e r o 4 2 , e n t r e 1 7 y 1 9 , V e d a -
d o . T e l é f o n o F - 1 6 2 7 . 
11177̂ 1 25 ra 
SE D K S K A UVA S a m a , 26, Marlanao 
SO L I C I T U D : B N 17, N U M E K O 16, A L -tos, entre L y M , Vedado, se sol ic i ta 
i Cinco t a q u í g r a f o s en i n g l é s que sean bue-
V I - « n o s $150 has ta $175, cuatro en I n g l é s - e s -
p a ñ o l , $200; diez t a q u í g r a f o s pr inc ip ian -
tes e I n g l é s que hablen e s p a ñ o l , $175. Un 
t a q u í g r a f o en e s p a ñ o l que hable I n g l é s y 
so|i;i e o n t ü b i l l d a d para el campo, $125 y 
coarto. Dos s e ñ o r i t a s de buen porte p t r a -
to a g r a d a b l e que sepan algo de mecano-
g r a f í a , $20 semanales en adelaute. Dos ta-
q u í g r a f a s en e s u a ñ o l con a lguna expe-
riencia , $90-100; otra s e ñ o r i t a t a q u í g r a f a 
en e s p a ñ o l que hable I n g l é s , $100-125. L'n 
joven que escriba en m á q u i n a para el c a m -
po, $75. casa y comida , tres corresponsa-
les en I n g l é s y e s p a ñ o l , competentes, $125-
150. U n tenedor de L i b r o s en e s p a ñ o l , $100. 
Otro tenedor de l ibros competente I n g l é s -
e s p a ñ o l , $175. U n a s e ñ o r i t a m e c a n ó g r a f a 
en e s p a ñ o l , con a lguna p r á c t i c a , $60; una i 
t a q u í g r a f a en e spaño l ' con bastante expe- i 
r i e n d a en oficina, $150; dos auxi l iares de i 
tenedor de L i b r o s con buen porte, $75; tres 
muchachos de oficina, con buen sueldo. 
u n a cocinera, que baga plaza y una cr ia -
d a de mano. Buenos sueldos y se abonan 
lo s viajes . 
13705 23 ra 
C O C I N E R O S 
do: $25 
renc'as. 
M A N E J A D O R A E N 
T e l . I-724a S u e l -
ropa l impia . Se exigen refe-
24 m. 
V I S O . S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 
r r i l l 
t rada 
13876 
y L v i s E s t é v e z ta una cuadra de E s -
i Pa lma . ) T e l . 1-2671. V í b o r a . 
23 m . 
. N K C K 8 I T A U N A M U C H A C H A , J O -
ven p a r a el cuidado de una n i ñ a ; no 
i m p o r t a sea blanca o de co lor; es igual . 
Hote l Quinta Aven ida , cuarto 26, Zulueta 
y Uragonea. 
138&1 28 ra-
E n K , e s q u i n a a L í n e a , P u e r t o A r -
t u r o , s e s o l i c i t a n u n a y u d a n t e o 
a y u d a n t a d e c o c i n a y u n c r i a d o d e 
m a n o , c o n r e f e r e n c i a s . 
C H A U F F E U R S 
¡ B O N I T A C O L O C A C I O N ! 
Necesito dos chauffeurs, e s p a ñ o l a s , con re-
ferencias part iculares , $60; dos camare-
r o s hotel $25, muchas p r o p i n a s ; un m u -
chacho para ayudante de dependiente $20-
un portero p a r a oficinas $¿5; « a ayudante 
chauffeurs e s p a ñ o l y dos muebachones pa-
r a comercio. H a b a n a , 126. 
14059 26 m. 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 a l mes y m á s g a n a un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
P i d a un folleto de i n s t r u c c i ó n , grat is . 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para I en Calzado . ' 
franqueo a Mr. A l b c r t C . K c U y . S a n L á - b a ñ a , 
zaro, 249. H a b a n a . 1 13C08 
H O N R A D E Z Y S E R V I C I O 
" A Y U D A M U T U A " 
D e p a r t a m e n t o d e C o l o c a c i o n e s . 
A C A D E M I A " P I T M A N " 
M a n z a n a d e G ó m e z , 2 0 2 . T e l é -
f o n o s A - 4 4 8 1 — A - 4 9 6 3 . 
C-4433 3d 20 
SE S O L I C I T A N bordadoras y 
mero 10. 
13935-36 
D O B L A D I L L A D O R A 8 , 
costureras. P icota , n ú -
28 ra 
SE S O L I C I T A N M E N S A J E R O S K N I*A8 of ic inas de l a American Steel Compa-
njr of C u b a . D i r i g i r s e personalmente a 
E m p e d r a d o , 17. 
13957 25 m 
SE S O L I C I T A U N V E N D E D O R D E C A L -zado, a rec ib ir que e s t é bien relacio-
nado con los a lmacenis tas . Importadores 
y detal l is tas del giro en la Habana, p a -
r a ofrecerle la venta de muy buenas l í -
neas de hombres. Jóvenes , ñ i f las , n i ñ o s , e 
Infantes, tanto en tipos baratos como en 
medianos y finos. Contamos con m á s de 
000 mues tras en todas las l í n e a s . Mag-
n í f i c a oportunidad para vendedor activo 
y conocedor de la plaza. E s c r i b a n con 
Informes y referencias a "Comerclantca 
Apartado n ú m e r o 00S. H a -
E V E N D E U N E S P L E N D I D O Y K L K -
gante Juego de cuarto, de cedro y 
m a r q u e t e r í a , con pocos meses do uso ; se 
compone do un escaparate de luna g r a n -
de, u n a cama , u n a c ó m o d a , coqueta, un 
lavabo y m e s a noche, se da en l a mitad 
de su valor, en S a n Rafae l , 130. Habana . 
13707 24 m 
B A R N I Z A D O R . S e d o r a a l a s i s a . 
E s m a l t a , tap iza y pone cuero. Se res-
t a u r a trfdo objeto de piedra, t i erra o pas-
ta. Hago todo arreglo en muebles. Com-
pro todo objeto que represente valor. G a -
rant izo el trabajo. S a n J o s é , n ú m e r o 67. 
T e l é f o n o M-2755. 
11727 30 ra 
L A P E R L A 
Animas . 84, cas i esquina a Gallano. 
T e l é f o n o A-8222 
E s t a es l a casa que vende muebles 
m á s barates . H á g a n o s una v i s i t a 
J U K G O S D E C U A R T O . 
.U K G O S D H S A L A , corrientes y tapl-
^ J U E G O S D B C O M E D O R 
Camas , l á m p a r a s , escritorios y mi l ob-
jetos m á s , a precios de o c a s i ó n . 
D I N E R O 
Damos dinero sobro a l h a j a s o m ó d i -
co I n t e r é s ; g a r a n t í a y reserva. 
Vendemos barat ibimaa jojras y relo-
jes . 
1J958 31 m 
P a r a a m u e b l a r s u c a s a c o n v e r -
d a d e r o g u s t o y c o n p o c o g a s t e , 
v i s i t e l a a c r e d i t a d a m u e b l e r í a 
L O S E N C A N T O S 
D e B a r r o z , u z m á n y C a . 
S a n R a f a e l , 4 6 . T e l é f o n o A - 0 2 7 4 . 
T e n e m o s u n g r a n s u r t i d o d e c a -
m a s d e h i e r r o . 
V i s í t e n o s . 
V e n d e m o s a l c o n t a d o y a p l a z o s . 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
A l comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde s a l d r á bien servido por poco di -
nero; hay juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde $8: camas 
con bastidor, a ? 5 ; peinadores a $9; apa-
radores, de estante, a 514; lavabos, a $13; 
mesas do noche, a $2; t a m b i é n hay jue-
gos completos y toda clase de piesas suel-
tas relacionadas a l giro y los precios an-
tes mencionados. V é a l o y se convencerá . 
S E C O M P R A Y C A M K 1 A N M U E B L E S . F I -
J E S E B I E N : E L 11L 
11U50 81 m 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Especial," almacén ünportíiífl 
muebles y objetos de fantasía 5 1 
e x p o s i c i ó n . Neptuno, 159. entre 
y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 d» ta 
cuento juegos de cuarto, jucco! AA 
medor. Juegos de recibidor, JUMOI 
s i l a , sillones de mimbre, espeit* 
dos. Juegos tapizados, camas d« l 
camas de hierro, camas de nlfi» 
escritorios de señera, cuadros d» u -
ermedor, lámparas de sala, comedol 
cuarto, l ámparos de sobremesa, coi 
nrs y macetas mayélicaa, íigunj 
t i leas, sillas, butacas y esquines 
dos, porta-macetas esmaltados, rio 
coquetas, euttemeres eberlone^ 
y figures de todas clases, mes» 
deras redondas y cuadradas, reloju 
pared, sillones de portal, escaparates! 
i ¡ c a n o s , libreros, filias glraior 
Veras, aparadores, paravoueg y 
del p a í s en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una 
" L a Espec ia l ," Neptuao^ 1£9, y 
bien servidos. No conioadir, 
15l<. 
Vendemos muebles a plazos y 
mos toda clase de muebles o £iut«| 
m á s exigente. 
Lias ventas del campo no ptgu 
balaje y se ponen en la estación. 
I t ea l l zac ión forzosa de muebles y i 
das por hacer grandes refornu* 
iueaL 
Ka Neptuno, 153, casa de préi 
" L a Especia l ," vende por la miudl 
su valor, escaparates, cómodas, lanl 
c i m a s de madera, sillones de mimbn| 
Uoues de portal, camas de hierro, er 
tas de niño , cherlones chlfenlerei, 
pejos dorados, lámparas de sala, con 
y cuarto, vitrinas, aparadores, tm 
r ío s de señora, peinadores, lonboil 
qnetas, burós , mesas planaa, cuadM*! 
cetas, columnas relojes, mesas 0» m 
deras redondas y cuadradas. Jaer»! 
sala, de recibidor, de comedor yf 
art icu les que es Imposible etallir 
alquilamos y vendemos a J>¡*M> 
ventas para el. campo son hbre « 
y puestas en la estación o inueua. 
No confundirse: " L a Especial í 
en Neptuno, número 163, entre «c^ 
y Gervasio. 
N e c e s i t o c o m p r a r maeblei 
a b u n d a n c i a . L l a m e a Losada, 
l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C-3367 IniU 
E ' 
^ N A P O B A C A , 22-A, 8 E V E N D E P O B 
_ tener que ausentarse sus d u e ñ o s , un 
juego de cuarto completo, con muy poco 
uso y estilo moderno, un juego sala ta-
pizado, mesa de consola, con su espejo, 
4 s i l lones mimbre y una l á m p a r a de sa-
l a , todo estilo moderno y con muy poco 
u s o ; y u n a c a m a de hierro. 
13002 25 m 
C J E V E N D E N M U E B L E S JTIXO» Y C O -
D rrieutes. P i a n o de cola, de caoba. Un 
Boston T e r r i e r , l e g í t i m o , macho. Calle 
C , 184, Vedado. 
13502 24 m 
A L O S D T O f t O i D E S A 8 T B E B I A S , A los maestros cortadores: Teniendo 
montado un gran tal ler de sas trer ía , me 
hago cargo de l a c o n f e c c i ó n do *a<:°B' 
y a sean sueltos o por docenas, f u e n a 
puntual idad. B u e n a c o n f e c c i ó n . 1 recios 
razftnables. Ue lna , 54. Manuel Ménüez . 
T e l é f o n o A-7397. „ _ 
ÍÍWLS 31 m -
21 ra 
¡ I m p o s i b l e I 
T o d a s l a s c a s a s n e c e s i t a n E S -
P E J O S y t e n i é n d o l o n o s o t r o s e n 
c u e n t a , h e m o s i m p o r t a d o l a m á s 
p r e c i o s a y d i v e r s a c o l e c c i ó n . 
E s b u e n o q u e v e n g a h o y a c o -
n o c e r l o s y v e r á q u e s o n b a r a t í -
s i m o s . 
" E L A R T E " 
G A L I A N 0 , 1 1 8 . 
C A S I E S Q U I N A A Z A N J A 
C 442» 10d-22 i 
C 487: 10d-21 
SE C O M P B A N C l A D R O S V I E J O S D E barcos de vela americanos ( C l í p e r ) . 
B a r c o s de vapor, t a m b i é n vistas antiguas 
de New Y o r k , B o s t o n y F i lade l f ia , etc. 
Mande descripciones y precios a l A p a r -
tado 932. 
GR A N O l ' O B T U N I D A D , S E V E N D E una v idr iera , toda de c r i s t a l y m á r -
m o l por debajo, es de dos cuerpos, de 
l a s m á s modernas que hay, propia para 
tabacos, qu inca l la , d u l c e r í a o cosa a n á -
loga. I n f o r m a n : E s p e r a n z a , Ü0. 
137TS 23 ra 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
d e t o d a s c l a s e s , p o r f i n o s q u e s e a n . S e 
e s m a l t a , t a p i z a y b a r n i z a ; t a m b i é n 
e n v a s a m o s y d e s e n v a s a m o s ; lo m i s m o 
c o m p r a m o s y c a m b i a m o s . L l a m e a l a 
m u e b l e r í a L a R e i n a , R e i n a , 9 3 . T e -
l é f o n o M - 1 0 5 9 . 
11G23 29 m- . 
C J E V E N D E UNA MESA PARA « 9 
fe t rer ía o tintorería. 
pueden trabajar cuatro o ^ r a r i o í » 
¿e da muy barata. Informan. w™l 
l ia , 108. » 
13918 — 
O E V E N D E UJÍ V E N T I I ^ n O R G' 
fe de, casi nuevo, corriente m ^ 
rlcan Plano. Industria, »*• 
11363 
C E V E N D E Vy 5 2 5 * 3 
h de cuarto, moderno, 
. uso seis meses T 







B I L L A R E S 
Se renden nuevos, con J * ^ f i l i 
r í o s do primera ^ ¿ n t , «or t» , 
m a s a u t o m á t i c a s . C o n s u ^ nU***' 
franceses p a ^ ^ ^ j n ^ r l * » ! 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para ta l l eres y casas de fami l ia , ¿ d e s e a 
usted comprar , vender o c a m b i a r m á -
quinas de coser al contado o a planos? 
L l a m e a l t e l é f o n o A-8381 Agente de S l n -
ger. P ío F e r n á n d e a . 
11722 30 ra 
LA T R I M E B A D E V I V E S , N U M E R O 153. cas i esquina a Belascoain , de l louco 
y T r ' g o , c a s a d « compra-venta . Se com-
pra, vende, arreg la y cambia toda clase 
de muebles y objetos de uso. T e l é f o n o 
A-208.r). H a b a n a . 
12036 T Jn 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
o r o . 1 8 k . y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n e -
m o s g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a d e 
t o d a s c l a s e s , a s í c o m o c u b i e r t o s 
d e p l a t a y t o d a c l a s e d e o b j e t o s 
d e f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . 
N e p t u n o . 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 
X T I D R I E B A C O B B E D E R A , P B O P I A 
V para casa de modas o cualquier es-
u n a chiquita . se vende tablecimlento y un* r « l í o n o en la p e l u q u e r í a Josef ina . Gal lano, ;>*. 
14020 
SE V E N D E U N A H E B M O S A 1 " V I S 1 0 N de cedro y hierro flor<*d^ ™ " ^ ventanil las , propia para casa ^ c f m ^ ° 
o e scr i tor io ; Puede verse en J e s ú s Ma 
r í a , 24. L a P u e r t o r r i q u e ñ a , íunt l l ( ;^n-
13987 
accesorios — -
da e Hi jos de J . 
Te l é fono A-o0M. 
12250 
jpor(eea. 
- r i Q Ü I D A M O S B ^ « i . * f l 
L i ¿ n o b l e s , n ioderno^P ^ Meo* 
cabida a o t " ^ c o n c 0 " ^ entre Neptuno 7 LOBI. 
13450 _ , —" 
A l q u i l e , ^ p e ñ e , ^ d a t ^ j n 
c a m b i e s u s m u e b l e s y P ^ J 
" L a H i s p a u o - C u b a , 
H e r m a n o , M o n é a t e f 
6 . T e l é f o n o A - S ü í * . , 
Jc-335^ ^ . 
para de sa ia , «= — - T p í 1 
P 13771 T T T T Ó ^ ^ I 
'C-4339 
M O N T E . » * • 9 
de mueble* 
propongan. J ^ q u e ^p* . ^ ¿ . V 
dos bien 7 • 
1206H 
n 
P U M N S U L A K 
s 
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O F R E C E N 
^ ^Knejadoras 
f ^ ^ r ^ l a d T de mano. 
^6 m 
~ M ^ ^ ^ S S los quehaceres 
< ío : izarse P4"* . pn las afue-
^ ^ T . & a ^ í ^ í n e a . 122. 
U N A 8 E S O K A . 
T o t O C A K s * - d en casa res-
•«•i^z. 26 m 
t^a ttí- entresuelos, por 
g g g a ^ 2 6 m _ 
p C O t ^ ^ r a f e 
Bfc e%laformulidád. de corta í a -
^ ^ . « n ^ o b l i g a c i ó n y tiene 
í W í S m S S : M o n s e r r a t e . ^ ^ 
P K -
uiaueja 
- - r ^ T ^ V'NA S E S O K A 
C01, rHda de mano o m  
Pwuür, d ^ ^ " d t ^ ^ t e 0„ Sallr para 
• Oquend0- gg in. 
f ^ F ^ á e morai ldad. de 
la otra de coclne-
jeíercncias. I n í o r m a n : C o r r a -
NA DE 
ES 
E R S 
ono A-; 
a 1 . .ylr á ""a «c11 
D E S E A 
mano. T i e -
en cusa 
' ^ ^ r r T É Ñ Í N S t X A K , 
,0V„ imra criada de i 
I»*" *.«ñolas y sabe cuuiym: wuu 
¡ ^ r i n S - - en A g a l k . m 
t^TTmOCAS. UNA S E Ñ O R A D E 
- ! ^ ¿ 2 d de Wlada de mano o de 
M ^ i f w e los cuartos; sabe coser 
P^-Tnvpniente en i r a l campo. 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . 
cr iada de mano o para taAa"tüTnS%^ I 1^ S ^ f ? S P r ó c t i c o en el oficio y que sea 
de una casa . No duerme en la SIOCHCIÓÍ M o m » b ^ 0 en , l a Ff**** 0 /e8tis del 
Tiene referencias. Infornan • T a t a ^ í í S * X í í ^ J que lo dejen i r todas l a s no-
15 « " " r i ñ a n . J.ejadUlo, ches a c lase de 8 a 0 0 de 9 a 10. J e -
13061 o* i ? ? 9 del Monte, 559, antiguo, c a r n i c e r í a E l 
-o m | Modelo. 
13927 25 m 
COCINEROS 
CÍÜADAS PARA LIMPIAR 
U A R I T A f i n i u r c r\ o ^ n r . » i Q E O F R E C E J O V E V , P K M X S U L A R . p a -
n A J D I i AtlüNES 0 COSER r a cr lado de m a n o ; tiene buenas! re 
DE S E A C O L O C A R S E C N B U E X CO clnero, p a r a c a s a par t i cu lar o de 
h u é s p e d e s , o de comercio. I n f o r m a n ; A g a l -
l a y S a n J o s é ; bodega. T e l é f o n o A-7t>53. 
14091 2G m 
T I N A J O V E N , D E C O L O R , D E S K A H A -
O cer 1 mplezas en horas de l a m a ñ a n a 
en la m i s m a una para cr iada de hahi-
tacioues, entienda algo de costura l u -
formes: E s t r e l l a , lüG, altos 
140Ü2 28 m 
comendaclones; prefiere comedor; 
quiere buen sueldo. In forman eu 
Miguel, 50, f r u t a s ; de tres a seis. 
13831 23 m 
SE O F R E C E U N M A E S T R O - C O C I N K K O , peninsular , repostero, para casa p a r ü -
s V n l c u l a r . Pref iere e l vedado. In forman en 
n 9 - E y bodega lA Y a y a . T e L F-158C. 
14018 25 m. 
COCINERAS 
\\OS MIJCJIAÍ BLAS, P E N I N S C I i A B H S » i Q15 O F R E C E P A R A C O C I N E R A , S A B E | 14017 
±J desean colocarse para limpiena de ^ algo de r e p o s t e r í a . Oficios, 13, Infor 1' 
habitaciones y cosen, o v ia jar con f a m i - m a n . 
l i a a l e x t r a n j e r o : tienen referencias In-1 UWtt 2G m 
f o r m a n : calle P r í n c i p e , 11, letra C 
üitaclOn, 60. ' 
14174 
CO C I N E R O , E S P A S O E , E N T I K N D E re -p o s t e r í a , B« coloca en comercio o par-
t icular , no desea plaza. R a z ó n : R e i n a . 98. 
T e l é f o n o A-1727. 
25 m 
DE S E A C O L O C A R S E TJN e s p a ü o l de mediana edad, e 
ha- o E C O L O C A U N A J O V E N , E S P A Ñ O L A , 
oñ „ ' de cocinera, en casa do corta fami l ia , 
• " gana 25 pesos y ropa l i m p i a ; duerme en 
C J E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U - lu c o l o c a c i ó n . F i g u r a s , 2, 
l ar para l impieza de habitaciones 
bien para matr imonio s in n i ñ o s . C o r r a 
les, 155. 
10O4a 25 m. 
14089 26 m 
J T N A 8 E 5 f O R A , F O R M A L , D E S E A C O -
«J locarse en casa part icular p a r a coser 
no le importa l i m p i a r una o dos habita-
ciones ; no se coloca menos de $30 a $35 
junten por Vitor ia Doblado. Teniente l 'reg 
Rey , 78, altos. 
14040 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , peninsular , de mediana edad, de cocl-
> ñera , sabe e s p a ñ o l a y cr io l la , y eutleude 
de r e p o s t e r í a ; no se coloca menos de 30 
pesos y no tiene inconveniente en hacer 
plaza. H , 40, entre 5 y 7. Vedado. 
14079 . 25 m. 
25 m. DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , peninsular , en casa de f a m i l i a de mo-
ra l ldad , gana buen sueldo y tiene refe-
T T N A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A R - . r e n d a s , no hace plaza. P a r a informes: ca -
\ J se en casa de moralidad p a r a cuartos lio 10, entre L í n e a y Calzada , n ú m e r o 17 
y coser; tiene Inmejorables referencias. | l e tra A , Vedado. 
I n f o r m a n eu A n i m a s , 134, entre E s c o b a r y 
L e a l t a d , 
14052 25 m. 
14(X39 
T I N A J O V E N , E S P A Ñ O L A , D E S E A C O -
«U locarse, con solo matrimonio, para 
corta l i m p i e z a ; entiende de coc ina; pa-
ra la l l á b a n a ; duermo fuera de su do-
mici l io . Sueldo no menos de $30. Of i -
cios. 74; h a b i t a c i ó n , n ú m e r o 24. 
13915 25 m 
l ^ E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , 
peninsular , p a r a cr iada de habitacio-
nes y coser o manejadora, no se coloca 
menos de 25 pesos; tiene referencias. 
A r a m b u r o , 31; cuarto, n ú m e r o 28. 
13931 25 m 
, T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , D E 
24 m. ' JLS color, de cr iada de cuarto y zurcir , 
V>ni í í f ^ v R S R l entiendo bastante de costura pero quiere 
i-T ^ nfa colocarse cou famil ia que se v a y a para 
lora soia o ,ui<i- j ^ y a y o r k , tiene muy buenas referencias 
en la c a s a que ha servido. L a g u n a s , 70, 
entre Gervas io y Celascoaln. 
13089 25 m 
W j ^ b í j o l ' A m i s t a d , 130. ant iguo; 
•OVEV. R E C I E N L L E O A D A D E 
i - ripsea colocarse de criada de 
^ r i a familia. In formes : 
para cort  3er. piso. 
- - - ^ V ü E MANO, E S P A Ñ O L A , 
* K r i e u e referencias. Infor-
" á e ^ húmero 380, entre 2 y 4, 
U\mw de criada o de manejadora 
-Vhiaulto solo. Sueldo de 20 a 35 pe-
Mún sea el trabajo I n f o r m a n : C a l -
id Cerro, fotografía, 51o. 
lo m 
ÍANGA 
JOVEN, P E N I N S U L A R , D E S E A 
[doenríe de criada de j n a u o o cocl-
k Iníurman en Kelna, •!. 
Jo m 
C E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , 
peninsular, para l a l impieza de una 
casa, por horas, por la m a ñ a n a , de 7 a 
11, o sea de 8 a 11. In formes : C a m p a -
uario, 229. 
14027 26 m 
7 \ E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , 
JLJ joven, casada, para cocina o para 
l impieza, buenas referencias. S a n Miguel', 
870J cuarto, 19. Desea colocarse cerca de 
ai iuí . 
13954 25 m 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , 
XJ de med iana edad, e s p a ñ o l a , de coci-
nera, coc ina e s p a ñ o l a y cr io l la , tiene 
buenas recomendaciones; puedp d o r m i r 
tn la c o l o c a c i ó n . In forman en Agu i la , 26. 
13999 25 m 
— •—• i 
SE O F R E C E U N A B U E N A C O C I N E R A , e s p a ñ o l a , bien p r á c t i c a en el oficio, 
con cinco a ñ o s en l a Argent ina y dos en 
l a H a b a n a . D i r í j a n s e a Apodaca, 17. 
14008 25 m 
TJNA D E -sea colocarse. T iene referencias de 
las casas donde h a estado. C o c i n a a l a 
e s p a ñ o l a y cr io l la . I n f o r m a n : C a l l e j ó n 
de E s p a d a , 10. 
14014 25 m 
C O C I N E R O , 
l . n casa 
do comercio o p a r t i c u l a r ; t r a b a j a a la 
cubana, e s p a ñ o l a y algo a la francesa. 
D a n r a z ó n en Empedrado , n ú m e r o 46. 
H a b a n a . T e l é f o n o A-9081. 
137^5 23 m 
SE D E S E A C O L O C A R U N B U E N C O C I -nero y repostero para casa part icu lar 
o establecimiento, francesa, e s p a ñ o l a y 
criolla^ In formes : T e l . A.5163. 
18909 24 m. 
SE O F R E C E U N M A T R I M O N I O E S P A -ñ o l ; é l cocinero; ella criada o vice-
versa, p a r a el campo exclusivamente, ba l -
neario, hotel o casa part icular . D i r e c c i ó n 
en L u z , 87. T e L 9577. 
13896 24 m. 
CRIANDERAS 
DE S E A C O L O C A R S E UNA C U I A N D E -r a , e s p a ñ o l a , con buena y abundante 
leche; tiene certificado do Sanidad y tie-
ne dos meses de par ida . Se puedo ver 
su n i ñ o . I n f o r m a n en Omoa, 06, moder-
no. Cerro . 
13917 25 m 
EN L A C A L L E 18, E S Q U I N A A 15, V E -dado, a l tos de l a bodoga, se desea co-
locar u n a criandera cou buena y abun-
dante leche; tiene nueve meses de par ida , 
su h i jo pesa 23 l i b r a s ; ella se coloca a 
leche entera porque su n iño a b a n d o n ó el 
pecho. No d o r m i r á en la c o l o c a c i ó n ; no 
tiene inconveniente en cra ir en su casa 
o i r a dar le de m a m a r por horas . No 
admite tar j e ta s ; p a r a tratar, de las ocho 
eu adelante. P a r a e l Vedado prefiere la 
c o l o c a c i ó n si es para c r i a r el n i ñ o en su 
casa lo m i s m o le da que sea de la H a -
bana. 
13905 24 m. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , peninsular, p a r a cuartos y c o s t u r a ; 
tiene referencias; prefiere el Vedado. T e -
l é f o n o F ^ l S l . T i n t o r e r í a . 
14028 25 m 
SE D E S E A C O L O C A R U N A E S P A Ñ O L A de cr iada do mano o de comedor, no 
tiene Inconveniente en ¡r al campo. Suel -
do: 25 pesos. In forman en 17 y F , sastre-
ría. 
13893 24 m . 
C E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , 
IO peninsular , de cr iada de cuartos o ma-
n e j a d o r a ; tiene quien l a recomiendo; en la 
m i s m a otra que se coloca de cr iada. I n -
f o r m a n en 13, entre C y D , quinta de J U T A , 8E O F R E C E T A R A c r i a 
de mano o ludo trabajo, no se a d - i pozo Dulce, cuarto n ú m e r o 7. 
Iirjeins ni va parii í i i T a 
ju». Monte, 107, entra-ia por 
I i] lado J'.'l zapateo. 
de 
A n t ó n 
IDEíEA COLOCAR UNA J O V E N , P E -
[ilMular, de manejadora o cr iada de 
iiiTima, Oy, bajos. 
23 m. 
J f f Ü C E MATRIMONIO J O V E N Y 
no en su mudo de trata, se colocan 
13888 23 m. 
Q E 
O 8 
D E S E A N C O L O C A R D O S P E N I N -
sulares, una para habitaciones y otra 
para servicio de comedor. D i r i g i r s e : B e r -
na za, 25. 
13826 23 m 
CR!AD0S DE MANO 
CO C I N E R A , E S P A Ñ O L A . S E O F R E C E para solo l a cocina. No sale de la 
H a b a n a . G l o r i a . 227. 
14026 25 m 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , 
O peninsular, en establecimiento o casa 
par t i cu lar ; sabe cocinar a l a cr io l la y a 
la e s p a ñ o l a , cumple con su o b l i g a c i ó n y 
tiene referencias. M a l o j a 3 L 
13880 24_m. 
AG U I L A , 331, U N A C O R U Ñ E S A D E 40 a ñ o s , v iuda , con una cr io l la de 13 
a ñ o s de edad, solicita, una cocina a la 
e s p a ñ o l a ; l a h i j a puede servir la mesa o 
asear l a casa y cu idar n i ñ o s s i la co-
c ina no es de mucho trabajo. T iene quien 
responda de sus actos. 
13851 23 m. 
D 
E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , 
peninsular , bien en c a s a part i cu lar 
o establecimiento, sabe cocinar a la es-
p a ñ o l a y cr io l la , solamente para cocinar. 
T iene referencias, 
bodega. 
13750 
I n f o r m a n : Refugios, 
23 m 
D E S E A C O L O C A R U N A O O C I N K -
r a , peninsular , en casa de m o r a l i d a d ; 
no so coloca en menos de 25 a 30 pesos. 
I n f o r m a n en E s t r e l l a , n ú m e r o 125. 
13793 23 m 
14130 26 m 
C O C I N E R A , D E S E A C O L O C A R -
en casa de comercio. T iene refe-
I n f o r m a n : San Nico lá s^ 253. 
23 m 
n una Tisla 
159, y 
udir, Kqtj 
azos 7 isba 
L'S 0 fUU | 
no ptgu 
estación, 
meblei y , 
refomM 
b lOVEN, P E N I N S U L A R , D E M E - T T i E S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O D E 
duna edad, desea colocarse de cr iada ^ J mano{ c0'1 Quenas referencias, de ca-
DIUO. CÜ la 11 al .una; sabe su obl l - Ba8 (lue ^ . trabajado, sabiendo cumpl i r 
K llMpondc por ella. Obispo, 37. . «s011 o b l i g a c i ó n y m u y f no en toda 
O C I N E R A , R E P O S T E R A , S A B I E N D O 
y bien su o b l i g a c i ó n . B e l a s c o a í n , 
n ú m e r o 3 ; cuaxto, 10. 
13813 23 m 
Ues e  ll . i , 
Klvera, 
W 23 m 
DEsr.V COLOCAR U N A J O V E N , 
criada de mano. In forman en la 
La la. de la Machina. T e l é f o n o 
con su o b l i g a c i ó n y u y fino en toda 
clase de servicio. D i r e c c i ó n : T e l . F-1980. 
14042 25 m. 
27 m 
COLOCAliSE U N A J O V E N , pe 
'uainlar, para los quehaceres de la 
\ nbe coser. Tiene casas que l a 
auu. Informan; Inquis idor, 14. 
23 m 
O I L A S E Ñ O R A Q U I E R E T E N E R E N 
au casa un crlado p a r a el día lo, , jo-
ven, trabajador , honrado, fino, sabe ha-
ber de todo el confort de casa y de buen 
I c a r á c t e r , con referencias buenas, d i r í j a s e 
, i por carta Manuel P é r e z , calle I , 182. mi.-
- ! derno. Vedado. No se coloca menos de 
40 y ropa o $45 y s in. 
14058 25 n i . 
.••MEA COLOCAR UNA J O V E N , pe-
Riular. de criada de mano, con re-
informan: Corrales. 4, altos. 
«DESEA COLOCAR UNA J O V E N , pe-
|>SiMlir. de criada de mano y en-
b C poco cocina. gana buen suel-
POMB: Vives, n ú m e r o 170, altos. 
25 m 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , b lan-co, de crlado de mano, no tiene i n -
conveniente en v i a j a r ; tiene buenas re-
ferencias; no se coloca menos de 40 
pesos. T e l é f o n o r-3142. 
13787 23 m 
ÜN J O V E N , E S J A Ñ O L , D E S E A C O L O -enrse de cr lado de mano en cosa de 
moral idad. Perseverancia y San L á z a r o , 
informan, c a r n i c e r í a . 
13781 22 m. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , J O -ven, p a r a cocina o arreg lar una ca-
sa chica, no duerme en l a c o l o c a o l ó n , no 
le I m p o r t a atender por horas. D i r í g e s e a 
San Miguel , 276, cuarto 19. T iene bue-
nas referencias. 
13529 23 m 
UN A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A R -se, en casa de mora l idad , de cocine-
ra. T iene referencias. I n f o r m a n : S a n L á -
zaro, 27. 
13962 25 m 
UN A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -carsc, en casa de moral idad, de co-
cinera. No sale de l a H a b a n a n i duerme 
en el acomodo. I n f o r m a n : San N i c o l á s , 
13981 26 m 
Suscríbase a! DIARIO DE LA MA-
RINA y annnciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
CHAÜFFEÜRS 
SE O F R E C E U N C H A U F F E U R , P A R A c a s a part icu lar y quis iera encontrar 
una casa donde pudiera tener m i s e ñ o -
ra y u n a h i j l t a de dos meses, pues ella 
t a m b i é n puede ayudar en algo en l a ca -
s a a cambio de la comida. In forman en 
l a calle L a R o s a y V i s t a H e r m o s a , T u -
l i p á n , Cerro. 
14145 14 m 
SE O F R E C E U N C H A U F F E U R , M E C A -nlco, e s p a ñ o l , con referencias de las 
casas que ha trabajado, maneja toda c la -
se de m á q u i n a s . L l a m e n a l t e l é f o n o A-5100. 
L a m p a r i l l a , 58. 
14038 25 m . 
JO V E N , P E N I N S U L A R , S O L I C I T A C o -l o c a c i ó n de ayudante de chauffeur. 
O'Re l l ly , g L 
13920 25 m 
CH A U F F E U R , M E C A N I C O , S E O F R E -ce p a r a casa part i cu lar o comercio; 
tiene r e c o m e n d a c i ó n de las pr inc ipa les ca -
sas. T e l é f o n o F-3107. 
13814 23 m 
( P H A U F F E U B D E S E A C O L O C A R S E U N 
\ j joven e s p a ñ o l , p a r a chauffeur, eu casa 
part i cu lar o comercio; tiene buenas re -
ferencias . I n f o r m e s : Maloja , 53. T e l é f o n o 
A-3090. 
13849 23 m. 
AV I S O : S E D E S E A C O L O C A R U N j o -ven, e s p a ñ o l , serio y formal, de a y u -
dante de chauffeur o de crlado, para ofi-
cinas. I n f o r m e s : Glor ia , 121. 
18079 25 m 
CH A U F F E U R M E C A N I C O , E S P A Ñ O L , inmejorables referencias de casas par-
t iculares , se ofrece p a r a casa par t i cu lar o 
de comercio. L l a m e n a l t e l é f o n o A-861S, 
12887 23 m. 
X ^ S P A Ñ O L , D E M E D I A N A E D A D . con 
J L i p r á c t i c a de jard inero , se o f r e c « p a -
ra cu idar j a r d í n en c a s a de fami l ia . P r e -
f i é r e s e en el Vedado. E n Lineo , 136, za-
p a t e r í a , d a r á n r a z ó n . 
13802 23 m 
JO V E N , C O N O C E D O R D E L A P R O -vinc la de Oriente, se ofrece p a r a v ia -
j a r a sueldo o c o m i s i ó n por aquella pro-
vincia. C a s a s de comercio me garant izan 
de ser serlo, probo y laborioso. M. 1. 
L i s t a Correos . 
13806 23 m 
MA Q U I N I S T A : S E O F R E C E P A R A cualquier indus tr ia , con varios a ñ o s 
de p r á c t i c a o p a r a t rabajar como m e c á -
nico ; tiene buenas referencias. D ir ig i r se 
a M. S. Sol, 110; h a b i t a c i ó n , 31. 
13412 23 m 
M A Q U I N A R I A 
SE V E N D E N D O S M O T O R E S D E P E -tró l eo crudo, m a r c a Veunseverln , nue-
vos, s in estrenar, uno de nueve caballos, 
uno de 35. Prec io de nueve cabal los , $1.050 
y e l de 85, |3.600. Monte, n ú m e r o 2, t á -
l ler del i tal iano. H 
14119 f 30 m 
TAQUIGRAFOS PUBUC0S 
Traducc iones t é c n i c a s , legales y co-
merciales. 
Copias en m á q u i n a . 
Car tas (Circu lares ) en M u l t í g r a f o . D i -
recciones en A d r e s ó g r a f o . G a r a n t í a en 
los trabajos. 
RESERVA PROFESIONAL 
E s p l é n d i d o s pr ivados a d i s p o s i c i ó n de 
nuestros clientes. 
Bureau de Propaganda directa 
M A N Z A N A D E G O M E Z . 202 Y 355. 
T E L E F O N O S A-448L A-1376. 
C-4320 19d. 17 
T T N J O V E N , E S P A Ñ O L , D E 20 A Ñ O S de 
\ j edad, con buena p r e s e n t a c i ó n , que 
sabe tratar bien a l p ú b l i c o , tiene fac i -
l idad de pa labra j con referencias, se 
ofrece p a r a vendedor de casa de comer-
cio, conoce e l giro de v í v e r e s y licores. 
E c o n o m í a y Corra les , bodega. 
1784 23 m 
A L COMERCIO 
Me ofrezco para v ia jar . E s t o y bien r e l a l 
clonado con el mejor comercio del inte-
rior y deseo especialmente negocios pa-
ra almacenes mixtos, f e r r e t e r í a s , v í v e r e s , 
l o c e r í a s , juguetes, efectos e l é c t r i c o s y de 
sport, a r t í c u l o s de f a n t a s í a y para auto-
m ó v i l e s , muebles, maderas , materiales de 
c o n s t r u c c i ó n , etc. E s c r i b a a L u i s C M a r -
tí , 106, Guanabacoa . 
11365 27 m. 
A L O S A L M A C E N I S T A S Y C A S A S D E comisiones, dos hombres entendidos 
en el comercio y con referencias, acep-
t a r í a n negocio con casas Importantes de 
esta ciudad, para a b r i r una casa de co-
misiones en Ciego de Av i la y t rabajar las 
d e m á s provincias s i hubiese negocio. E n 
caso que alguien se in teresara por es-
te anunc io puede dir ig irse a G u e r r a y 
C a p ó . H o t e l L a s V i l l a s . E g i d o . 20. C i u -
dad. 
13641 25 m 
SE O F R E C E U N A G E N T E , P A R A L A propaganda o venta de cualquier a r -
ticulo, conocedor del c a m p o : prefiero pa-
r a l a P r o v i n c i a de C a m a g ü e y . Informes 
en San N i c o l á s , 105; cuarto, n ú m e r o 1, 
altos. 
13603 25 m 
ALQUILO MOTORES 
eléctricos, trifásicos y monofásicos, 
desde 1!2 HP. a 25 HP. Precios 
razonables. Pídanse detalles a E. 




Calderas horizontales desde 5 
a P. a 400 R P. Calderas ver-u 
ücale» desde 10 H. P. a 60 H. frj 
Yigres de vapor, cepillos, tornos^ 
recortadores, motores de vapor,/ 
taladros, locomotoras, carros para] 
caña, railes y toda clase de equipo j 
para ferrocarriles, y toda otra cia-| 
se de maquinaria que vendemos! 
muy barato. National Steel Co. i 
L o n j a del Comercio, 441. 
C 4362 v. 31 
VE N D O U N A C A L D E R A L O C O M O B I L E , de 75 H P . y una caldera M u l ü t u b u -
lar, de 125 H P . M á q u i n a s de vapor C o r -
l lss , de 80 y 150 H . P . J . C ó r d o v a . Male-
c ó n , 27. 
14062 25 m . 
\ 7 E N D O S D O S P U E R T A S D E H I E R R O . 
V propias para f inca , p a r a entrada de 
carros , tres puertas re jas de 1.50 metros 
por 3.75 metros de a l t o ; 1 puerta reja de 
1.20 por 345 de floreo, 1 cancela de esca-
lera. Var io s tramos de baranda de flo-
reo, prop ia p a r a fachada. I n f o r m e s : C a r . 
men, 58 H abana . 
115900 2 j n . 
MANGUERAS 
para jardín; aire, vapor, incen-
dio, conexiones entre locomotora 
y alijo; entre carros, etc. R. A. 
López, Belascoaín, número 48, al-
tos. Habana. 
C-4243 17d. 14 
TE N G O U r T R A C T O R D E G A S O L I N A , de 45 caballos, que cambio por uno 
de vapor, q.ie no tenga menos de 40 id. 
Franc i sco L ó p e z . Guare lras . 
C 1(J»9 30d-22 ab 
MAQUINARIA—ROMANAS 
Tenemos existencias en nuestro a l m a c é n 
para entrega Inmediata, de romanas pa-
ra pesar cafia y de todas clases calde-
ras , donkeys 0 bombas, m á q u i n a s moto-
res, wlnches. arados, gradas , desgrana-
doras de m a í z , carre t i l l a s , tanques, etc. 
Basterrechea Hermanos . L a m p a r i l l a . 9, 
Habana . 
13000 10 Jn 
ROTATIVA "DIAMOND" 
A propósito para un periódico pe-i 
queño o para cualquier imprenta,/ 
22 por 30, se vende en $500; 
puede verse en Paula, 44, fábrica, 
de Cajas de Cartón. 
Q E V E N D E E N $750 U N M O T O R D E G A S . 
pobre, de T e h Otto G a s E n g i n e W o r k 3 ! 
en buen estado de c o n s e r v a c i ó n , de 2íW 
caballos de fuerza, completo, con su ge-' 
s ó g e n o , purif lcador y receptor de gas.: 
E s t e motor t rabaja con c i sco o desperdi-
cios de c a r b ó n vegetal y consume IflO de I 
saco por caballo-hora. Puede verse f u n - / 
clonando. I n f o r m a : Ange l Nieto. Cuba . 62. | 
Habana . 
EN $4.000 S E V E N D E U N E Q U I P O j comlpeto de p lanta e l é c t r i c a , c o m - j 
puesto de la m a q u i n a r l a s iguiente: UOJ' 
motor Semi-Dlesel B e f o r m , de p e t r ó l e o ' 
crudo, de 25 H . P . 333 R . P . M., ver t ica l , 
c a s i nuevo. U n a l t ernador t r i f á s i c o Hlec-^ 
tr i ca l Machinery Co. , de,. 20 K W 220 volts , ¡ 
00 ciclos, 900 R . P . M. con ocho meses d e l 
uso. U n E x c i t a d o r de 1|5 K W volts c o m - l 
pound, nuevo, marca " B o t t L " U n Table-1 
ro " T r n m b u l l " de p i z a r r a , montado e n 
angulares de hierro, con su r e ó s t a t o con-
c é n t r i c o , 1 volmetro C . A . 250 V . — 1 a m - ' 
p e r ó m e t r o C. A. 100 amperes. 1 a m p e r 6 - i 
metro C. C 10 amperes para l a e x c i t a d o r a , ! 
c lavijero y conmutador p a r a leer las c a r - ; 
g a s en las tres fases y el voltaje. E s t a I 
equipo puede verse funcionando a p l e n a ' 
carga. I n f o r m a : A n g e l Nieto. C u b a , 62, i 
Habana . 
12702 24 m. 
MAQUINARIA 
UN A B U E N A L A V A N D E R A , D E C O L O R , l a v a r en casa part icu lar , para ropa 
f ina , se hace cargo de las camisas. C a -
lle H y ^5, bodega. 
13790 23 ra 
HI J O D E L P A I S S E O F R E C E P A R A cobros de sociedades o casas de co-
mercio, garant izando monterlamente lo 
que a l citado cobro se le confie. Referen-
c i a s : Someruelos, 05; de 1 a 3 p. m. J u -
lio P a v ó n , 
13583 31 m. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA v aaunciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Cables de acero. Ya llegaron lo» nnei 
tros. Precios muchísimo más baratos 
que los antiguos. Tenemos tres cali-
dades. Pregúntenos y podrá comprat 
¿os cables por el precio antiguo ¿c 
uno. Julián Aguilera y Co. Mercaderes, 
27. Apartada 575. Habana. 
C-1211 Tn. 2 t 
LI M P I E Z A D E C O C I N A S . B A S T A U N A buena l impieza a l mes, para conser-
v a r l a nueva, t ina cocina sucia consume 
mucho m á s gas. L a l l ama a m a r i l l a ahu-
m a y no produce calor. E v i t e las explo-
siones que son pel igrosas. T e l é f o n o A-0014. 
11686 30 m 
Muy barato, vendo un "guinche y su cal-* 
dera especial." Todo I n g l é s , nuevo y m o n -
tado sobre base, con ruedas chicas, en n n 
solo cuerpo, muy f á c i l de t ransportar a ' 
mano en obras, barcos , tnueUes. inge-
nios, cargaderos de c a ñ a , etc. levanta S 
toneladaas. T a m b i é n se vende u n a l a n c h a 
de vapor, muy fuerte p a r a remolques . ; 
25 caballos de fuerza, t iene solo c n a t r o i 
a ñ o s de uso, la m á q u i n a es inglesa, duple , , 
muy e c o n ó m i c a , el casco e s t á empernado,1 
clavado y forrado todo de bronco y cobre, 
los fluses y condensador nuevos. Para.* 
camiones tengo m u y barato u n a c a j a de! 
volteo, chapa de h ierro , nueva compleM 
tamente, 3 metros cabida . I n f o r m e s : M o u - | 
te, 265, en l a v i d r i e r a de l a d u l c e r í a . 
mai 23 m. i 
£ 1 DIARIO D E L A MJLBI-
IíA ©s el d© circulación efoo-
tiva. — —• — — — — 
TENEDORES DE UBR0S 
TE N E D O R D E L I B R O S , C O N B E F E rencias , ofrece sus servicios. Tiene 
quien lo garautioe. D i r í j a n s e : A p a r t a 
do 2147. 
13948 25 m 
P A R A L A S D A M A S 
PELUQUERIA 
JUAN MARTINEZ 






V l̂o y servicio es mejor y más 
, ..que ninguna otra casa. En-
4 Manicure. 
EGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
¿%] " la Primera en Cuba que 
pera''^3 del arregl0 de cc-*'go las cejas arregladas aquí 
' ? Pobres de pelos que es-
¿ r r e n c u n Por su inimitable 
en 1 0tras ^ estén 
¿ ^o. sitio; se arreglan en 
r L ? 2 a ' , n a v a Í a y depila-
- l a egan 8Ín ¿ o [ ™ 
^ n a r " ^ eSpeCÍal ^ 
' C s CenlaV08- Sólo se arre-





^ato, C ^ B E Z A : 50 CTS. 
P e r n o s y sillones 
VCclÍnalorios. 
t: 50 Y 60 CENTAVOS 
hace Jes moSUra de 1 
Je ti 
( C O * 
REIR" 
1 9 
- I a c a r a T h mancHns y gra-
Vo y es i ! Casa tiene título 
r ^ g r a ^ - i - cía los 
c ^ O S Y TRENZAS 
^ ^ ' ^ sad ral: " refor-
•Jr1 no c o l ^ Poni¿ndolaS 
' í ^ v e H ^ 6 *n ninguna 
Mando pedidos de 




PARA SUS CANAS 
Use la Mivtura de Rojufe, 15 colo-
res y todos garantizados. Hay estu-
ches de un peso y .dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva, que cuesta $2.40; 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
PELUQUERIA DE J . MARTINEZ, 
NEPTUN0, 81. Telf. A.5039. 
119C3 31 m 
l ^ A B R I C A C I O X , V E J Í T A E X C E U S I V A 
- L flores trabajadas a m a n o ; para som-
breros, jarrones , centros de mesa, a l tares* 
claveles dobles sevi l lanos. Canast i l las 
r.doi nadas p a r a regalos . Neptuno H a l -
tos. ' 
13857 23 ra. 
El depósito de la magnífica loción "Na-
carina'', se ha trasladado a Belascoaín, 
36, altos, teléfono M-1112, donde mis 
muchas favorecedoras serán servidas 
con la puntualidad acostumbrada. So-
lo "Nacarina" a base de almendra her-
moseará vuestro cutís por ser exclusi-
vamente una preparación para este 
clima tropical. No olvidéis: Teléfono 
M-1112. 
13579 15 j n 
TENEDOR DE LIBROS 
Con las referencias que se deseen 
ofrécese un competente Tenedor da 
Libros, ya. sea para trabajos perma-
nente o para la contabilidad por ho-
ras. Se hacen balances, liquidacio-
nes, etc. Informan en "Le Petit Tria-
nón," Consulado entre San Rafael y 
San Miguel o en Salud, 67, bajos. 
C 370 a l t in 9 a 
TENEDOR DE UBR0S 
U n joven, espafiol, de 24 a ñ o s , desea em-
plearse como Tenedor de L i b r o s en casa 
serla . H a b l a I n g l é s y espafiol, y tiene 
buenas referencias de casas comlKlonistas, 
de f e r r e t e r í a , etc. Puede d a r g a r a n t í a s a 
quien las ex i ja . L l a m a r inmediatamente a l 
t e l é f o n o A-9817. 
14050 24 m. 
VARIOS 
XT1 N L I S H . S T E N O G R A P H E R , W I S I I E S 
J L J position to s tart a t any reasonabl'e 
sa lary . B e s t references. A ddres s Steno-
grapher. Prado , 61. 
1J085 20 m 
Suprema elegancia, novedad, d l s t l n c í d n . 
Coraets recientes modelos franceses, de 
perfectas l í n e a s , ca l idad superior y te-
l a s a elegir. Corset fa ja , h i g i é n i c o , c ó -
modo e insust i tuible en muchos casos. 
F a j a s , diversas formas. F a j a C o r g ^ e O , re-
comendada por sí misma. T i r a n t e s y cor-
sets especiales p a r a evitar l a I n c l i n a c i ó n 
del talle. S e ñ o r a P . A l l e r de F e r n á n -
dez. Neptuno, 34. T e l é f o n o A-4533. 
C 4031 lóA-S 
DO B L A D I L L O D E O J O . A 6 C E N T A ! vos vara , de seda a 8 centavos vara . 
t e s tOn a 10 centavos vara , de seda a 13 
centavos vara . E s t o s trabajos puedo us-
ted esperarlos, se hacen en el acto He 
confeccionan y bordan vestidos de todas 
clases. Se tifie y pl iega acordedn. C a l -
zada de J e s ú s del Monte, n ü m e r o 804 en 
tre Santa E m i l i a y Santa Irene. 
m s i 28 m 
MARG0T 
\ Y Ü D A N T E D E C O N T A B I L I D A D , D E -
X H . sea casa de comercio, p a r a t r a b a j a r . 
I n f o r m a n : F a c t o r í a , n ú m e r o C8, altos. 
1-1179 -'0 m 
E N S E Ñ A N Z A S | 
REGALA MAQUINAS 
" L a Minerva ," de B e l n a , 80. Mediante 
cierta c o n c e s i ó n de l a casa F r a n k R o -
blns y Co. , r e g a l a r á una m á q u i n a R e -
mington n ú m e r o 10, s i n estrenar, a c a -
da uno de sus a lumnos de mecanogra-
f ía , contabi l idad, t a q u i g r a f í a o i n g l é s , 
cuando, a contar desde este mes, tengan 
pagado por honorarios de estas prepa-
raciones el valor de ella. S i el interesa-
do consigue antes e l T i t u l o de M e c a n ó -
grafo, T a q u í g r a f o o Tenedor de l ibros 
y desea ret irarse con BU m á q u i n a , pue-
de hacerlo abonando lo que le falte pa -
r a completar su costo. L l a m e n por el 
T e l é f o n o M-2444, a l D irec tor : A . l i e l a ñ o . 
14116 2« m 
"SAN ALBERTO MAGNO" 
Colegio Elemental, Superior y 
Comercio. 
17, número 233, esquina a G, Vedado. 
Academia Nocturna, de 8 a 10 pa-
ra domésticas (criadas). Clases a do-
micilio de 4 a 8. Director: L . Blanco. 
C 313 in 7 e 
SE S O R I T A , F R A N C E S A , C O N O C I E N D O i n g l é s , e s p a ñ o l , plano, con las m a y o -
res referencias, desea colocarse como I n s -
t i tutriz , o d a m a de c o m p a ñ í a , en una f a -
m i l i a que vaya al" extranjero m u y pron-
to. M. Vi l legas , 10, altos. 
14118 2<> m 
CO L E G I O " A M E L I A D E V E R A . " P I D A prospecto en (ial lano, 18 y 20. H a ^ 
baña . n1 
1415G 21 m 
PR O F E S O R A D E C O R T E , S I S T E M A Mart í , con t í t u l o de l a Centra l M a r -
tí de Barce lona , desea dar clases a do-
m i c i l i o ; t a m b i é n da clases de bordados 
a m á q u i n a . I n f o r m a n : Oficios, 78, altos. 
14165 30 m 
PR O F E S O R D E H I S T O R L \ , G E O í í R A -fla, L i t e r a t u r a , etc, especial idad eu 
G r a m á t i c a Caste l lana ( A n á l i s i s , O r t o g r a -
f ía y L e n g u a j e ) , A r i t m é t i c a y Sistema M é -
trico. So ofrece a domicilio, lecciones por 
horas . I n f o r m e s : Colonia E s p a ñ o l a do 
Cuba . T e l é f o n o A-7307. 
14034 2o tg. 
JO V E N , P A R A O F I C I N A : J O V E N D E 15 a ñ o s , desea colocarse en oficina, 
en el comercio. E s c r i b e en m á q u i n a y 
tiene otros conocimicutoa propios de ofi-
c ina en que ha estado ya . Tiene refe-
rencias . Campanar io , 197. 
14173 26 m 
V I A J A N T E C O N O C E D O R D E T O D A L A i s la , se ofrece par-i n i j a r a base de 
$2 diarios , p a r a ayuda pastos y c o n f a l ó n . 
Referencias a s a t i s f a c r i ú n . D i r i g i r l e i">r 
escrito a J . S., O b r a p í a , 05. altos. T e l é -
fono A-0223. 
14061 29 m. 
OFICINISTA 
tiene la v i r t u d de volver J ó v e n e s a los 
viejos. Y nada delata el mi lagro que ha-
ce "Margóte" 
No h a y mejor t intura que * 'Mar»ot ." 
No mancha. No da m a l olor. Devuelve a l 
cabello s u verdadero color. L o fortalece 
Destruye la caspa. D a bri l lo , j "Marjtot" 
no tiene r i v a l 1 
P i d a a Margot en p e l u q u e r í a s , perfu-
m e r í a s , d r o g u e r í a s y farmac ias . Vale 
$1.00 el estuche. 
A p l i c a c i ó n de la f amosa T i n t u r a M a r -
got en su d e p ó s i t o 
" P E L U Q U E R I A P A R I S I E N " 
S A L U D , 47, F R E N T E A L A I G L E S I A 
D E L A C A R I D A D . 
C 4480 4d-22 
U n J o v e » , cubano, rec i én llegado de los 
E s t a d o s Unidos , desea emplearse. E s c r i b o 
en m á q u i n a y habla I n g l é s correctamente. 
Tle&e referencias y g a r a n t í a s de todas 
c l a s e s ; es persona seria, f o r m a l y t r a b a -
j a d o r a . E d a d 23 a ñ o s . L l a m a r al t e l é f o n o 
A-9S17 y preguntar por Mr. Canales . 
14051 24 m. 
A G E N C I A S 
D E M U D A N Z A S 
"La Estrella" y "La Favorita" 
San Nicolás, 98. Tel. A.3976 y M205 
Ev i pleado. E n F a c t o r í a , 0, altos, se tra-
duce toda clase de correspondencia co-
m e r c i a l en i n g l é s o e s p a ñ o l . E n l a m i s -
m a se dan clase* de m e c a n o g r a f í a , ta-
q u i g r a f í a , etc., solamente a s e ñ o r i t a s . 
13922 29 m 
T T N J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A co-
U locarse p a r a portero o crlado de m a -
no. I n f o r m a n : V ir tudes , 142. T e l é f o n o 
A-4119. 
139^5 25 m 
UN J O V E N . E S P A Ñ O L , D E S E A C O L O -carse para l impiar oficinas y a y u d a r 
en l a mi sma . Sueldo m í n i m o : $60. Infor-
man en Curazao, 6. T e l . A-1722. 
13863 23 m. 
TA Q U I G R A F A A M E R I C A N A , D E S E A pres tar sus servicios durante una ho-
r a , todos los d í a s , a f i rma o part icu lar 
que tenga a lguna correspondeucla en I n -
g l é s que pueda despachar en ese tiem-
po. Prec io m ó d i c o . Contestar a : s e ñ o r i -
t a r á p i d a . D I A R I O D E L A M A R I N A . 
13770 23 m 
^ l A R P I N T E R O : S O L O C O N T E S T O P O I 
escri to , no p e r d e r á su tiempo. l l ago 
i puertas de todas clases. Espec ia l idad en 
E s t a s dos agenc ian p r o p H M a a ^ a e ^ J o s é Aía-I armatostes y ornamentaciones de todas 
50X100 m á s barato v pront i tud 
dos de Marlanao. R e -
- Salvador y S a n t a P e -
personal I d ó n e o y mater ia l Inmejorable. I t ron l la . M. Docurro , 
11962 81 m 1 13777 27 m 
H a L ó p e z , ofrecen a l p ü b l l c o en « a e r a l i maderas .  éi 
un servicio no mejorado oor ninguna I y esmero. Quema  
otra casa s imi lar , p a r a lo cual dispone da , parto Horno . San  
-„~r,oi i ft e   ter i l I ej r hlo i , rn i in \ r n n r m - ™ 
PR O F E S O R A D E I N G L E S , A M E R I C A -na, de buena fami l ia , desea dar clases 
a menores o mayores en casa o domicilio. 
D i r i g i r s e de 11-1|2 a 2-112 y de 6 a 8, 
por l a noche. Vir tudes , 18. 
14045 St» m-
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ c a S T f i S S ? h > T ^ a - e n - e í t a _ R e p ü b l i c a r i 
ACADEMIA CASTRO 
Clases de C á l c u l o s y T e n e d u r í a de L i b r o s , 
por procedimiento m o d e r n í s i m o s , hay 
c lases especiales p a r a dependientes del 
comercio, por l a noche, cobrando cnotas 
m u y e c o n ó m i c a s . D i r e c t o r : Abe lardo L . y 
Castro . Mercaderes. 40, altos. 
12661 - 31 m 
LAURA L DE BEUARD 
Clases en I n g l é s , F r a n c é s . T e n e d u r í a da , 
L i b r o s . M e c a n o g r a f í a y P iano . 
ANIMAS, 34, ALTOS. T E L . 
SPANISS LESSONS. 
13182 81 m 
MA T E M A T I C A S Y D E M A S A S I G N A -turas de Bachi l l erato . Claaes a do-
mici l io . Profesor t i tu lar . R e i n a , n ú m e r o 
78. T e l é f o n o A-6568. • 
13SH1 27 ni 
MA E S T R A A M E R I C A N A , Q U E H A B L A e s p a ñ o l , quiere ser c o m p a ñ e r a a una 
s e ñ o r a sola, s e ñ o r i t a s , una enferma o n i -
ñ o s , eu el v iaje a E s p a ñ a o cualquier 
p a í s de E u r o p a . Prec io a su gusto. D i -
riffirse por escrito a " C o m p a ñ e r a . D 1 A -
I l f o D E L A M A R I N A . 
13774 23 m 
Academia de inglés "R0BERTS" 
Aguila, i 3, altos. 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy . a l mes. C l a -
ses part iculares por el d ía en l a A c a -
demia y a domicil io. H a y profesoras p a -
ra las sefioras y s e ñ o r i t a s . ¿ D e s e a usted 
anrender pronto y bien el Id ioma I n g l é s ? 
Compre usted el M E T O D O N O V I S I M O 
R O l l E R T S , reconocido umversa lmente co-
mo el mejor de los m é t o d o s hasta- la fe-
c h a publicados. E s el ú n i c o rac ional , a 
l a par sencillo y agradab le ; con é l po-
d r á cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua Inglesa, t a n necesaria 
ble D i r í j a n s e por escrito a M a r g a r i t a 
Mart ínez . D I A R I O D E L A M A R I N A . 
25 m. 1406-1-65 
GANE $150 MENSUALES 
H á g a s e t a q u í g r a f o - m e c a n ó g r a f o en espa-
ñ o l - pero acuda a la ú n i c a Academia que 
por su seriedad y competencia le paran-
t iza su aprendizaje . Baste saber que te-
nemos 250 a lumnos de ambos sexos d ir ig i -
dos por 16 profesores y 10 auxi l iares . Des-
de l a s 8 de l a m a ñ a n a hasta Tas 10 de la 
noche clases cont inuas de t e n e d u r í a , g r a -
m á t i c a , a r i t m é t i c a para dependientes, or-
t o g r a f í a , r e d a c c i ó n , i n g l é s , f r a n c é s , taqul-
trraffa P i t m a u y OreUana, d i c t á f o n o , tele-
LTafía, bachil lerato, per i taje mercant i l , 
m e c a n o g r a f í a , m á q u i n a s de calcular. Us -
ted puede elegir la hora. E s p l é n d i d o local, 
ffesco y ventilado. Precios b a j í s i m o s . P i -
da nuestro prospecto o v i s í t e n o s a cna l -
ouler hora. Academia "Mnnrlone do L a r a . 
Consulado 130. T e l é f o n o M-2766. Acepta-
mos Internos y medio Internos para n i ñ o s 
del campo. Autor i zamos a los padres de 
f a m i l i a que -concurran a l a s clases. Nues-
tros m é t o d o s son americanos. Garant i za -
mos l a e n s e ñ a n z a . Consulado, 130, 
Ú n tomo en 8o., pasta , $ L 
AL G E B R A , G E O M E T R I A , T R I G O N O -m e t í í a . F í s i c a , Q u í m i c a , H i s t o r i a Na-
t u r a l Clases a domici l io de ciencias na-
turales y exactas en general . Profesor 
Alvarez , Vir tudes . 128 y 124, altos. 
8860 4 Jn 
14036 25 m . 
AL O S D E P E N D I E N T E S D E A L M A C E -nes de ropas, t iendas y s a s t r e r í a s : 
; Queré i s que vuestros servicios sean so-
l ic itados y por lo tanto bien retr ibuidos? 
I l á e a n s e maestros cortadores en treinta 
d í a s en l a Academia de Corte a la f r a n -
cesa y a m e r i c a n a , en Avenida de S e r r a -
no 76 J e s ú s del Monte. C lase s d i u r n a s y 
nocturnas. D . F e r n á n d e z . Profesor 
14033 27 " i -
CLASES DE BANDURRIA 
y gu i tarra , p o r profesor andaluz . Sa lad , 
19, p r i n c i p a l 
13753 20 m r 
TJSX P R O F E S O R A , I N G L E S A , de L o n -
U dres, que da clases a domicil io, de 
idiomas, ' I n s t r u c c i ó n , m ú s i c a y dibujo al 
c r e y ó n desea encontrar n n a fami l ia par-
ticular' en l a H a b a n a o sus alrededores, 
en un punto c é n t r i c o p a r a dar clases 
en f r a n c é s o I n g l é s , en cambio de habi -
t a c i ó n como de | 8 a $10 o comida. De-
Jar las s e ñ a s por una semana, en L a m -
par i l la , 50, altoa. 
13811 m 
ACADEMIA PARISIEN "MARTÍ" 
L a m á b moderna. D i r e c t o r a : S e ñ o r a Ma-
nuela Dono. E s p e c i a l i d a d en clases de 
corte y cos tura; bordados, sombreros , cor-
s é s y estudios sobre l a m o d a ; en ense-
ñ a n z a muy r á p i d a . Se admite a jus te para 
t e r m i n a r pronto l a s c lases; se dan horas 
especiales; se vendo toda clase de ú t i l e s 
para l a s a lumnas y academias de este 
ramo, y se da un elegante titulo p a r a que 
puedan ejercer de Profesoras de Corte . 
H o r a s de c lase: d e 3 a 4 y d e 8 a 9 no-
che, Refugio, n ú m e r o 30. T e l é f o n o A-8347. 
A dos cuadras de P r a d o . H abana . 
13140 . 10 Jn. 
SEÑORITA CELIA VALES 
Profesora de P i a n o y Solfeo, se ofrece 
para dar clases. R á p i d o s adelantos, puea 
se toma verdadero i n t e r é s por sus d l sc í 
pulos. H abana . 1S3 bajos. 
11920 1 j n . 
APRENDA INGLES 
P r á c t i c o y comercial , en su propia casa. 
C u r s o por profesor graduado en New 
Y o r k P i d a informes a : Profesor C a -
bello.' Neptuno, 94. H abana . 
11805 2 Jn 
"ACADEMIA PICKERT" 
Clases de m e c a n o g r a f í a g r a t i » . Pr lme l l ea 
34. Cerro. 
13180 25 m 
¿Por qué no aprende usted la Meca-
nografía y la Metagrafía en la Aca-
demia de La Salle? Lecciones diarias 
sólo para jóvenes, a las ocho p. m. 
Aguiar, 108.112. Tel. A.1834. 
11501 <Q «-
A C A C A D E M I A M E R C A N T I L V D j 0 Idiomas " L a C o m e r c i a l . " Clases par-< 
t iculares o colectivas de tres o cuatro1 
alumnos de I n g l é s , T e n e d u r í a de L i b r o s 
( t e o r í a y p r á c t i c a en cuatro meses, in . , 
cluso el c á l e n l a m e r c a n t i l , abreviado, se^-
g ú n los adelantos del d í a ) y Correspon-» 
dencla mercant i l por profesor experlmen* 
tado. R e i n a , 8, altos. 
11870 i j n . 
ACADEMIA VESPUCI0 
E n s e ñ a n z a de i n g l é s , espafiol t a q u i g r a -
fía y m e c a n o g r a f í a . L a s cuotas s o n : p a -
ra los Idiomas, $4; t a q u i g r a f í a , $3; y m e -
c a n o g r a f í a , $2, a l m e a Concord ia , 91, 
bajos 
12179 5 in 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
B e l a s c o a í n , n ú m e r o C37-C, a l t o a Direc to -
r a : A n a M a r t í n e z da D i a z . Garant izo l a 
e n s e ñ a n z a en dos meses , con derecho » 
Titulo, Procedimiento el m á s p r á c t i c o y: 
r á p i d o conocido. C l a s e s a domic i l i o ; e a 
la A c a d e m i a d i u r n a s y nocturnas. Be e n -
s e ñ a corta y coatura en general . C l a s « s 
por correo. Prec ios convencionalea S« 
venden loa (UJIAK. 
A C A D E M I A D E C O R T E Y C O S T U R A 
.XA. S i s tema A c m é , l a m á s r á p i d a . S e 
garantiza l a e n s e ñ a n z a en dos meses; se 
da t i tulo; se hace debladi l lo de ojo a 
cinco centavos v a r a . C a l z a d a de L u y a u ó , 
n ú m e r o 76. 
13074 10 Jn 
PR O F E S O R A D E C O R T E Y C O S J Ü R A , Sistema Mart i , con t í t u l o de l a Cen- i 
tral Martí de Barce lona , d a clases a do-< 
mieillo. T e l é f o n o A-3151. 
13109 25 m 
ACADEMIA "MARTI" 
Corte y Cos tura . D i r e c t o r a s : G i r a l y H e -
vla. Fundadoras de este s istema en la H a -
Lana, con medal la de oro y p r i m e r pre-
mio de la Centra l M a r t í y la C r e d e n c i a l 
que me autoriza p a r a preparar a lumnas 
para el profesorado con o p c i ó n a l t í t u l o 
de Barcelona. L a a l u m n a d e s p u é s de l p r i -
mer mes puede hacerse s u s vestidos en 
la misma. Dos horas de clases d iar ias , 6 
pesos; a l t erna- " « e s o s a l mes. Se vende 
el m é t o d o 191fc' o . n clases a domici l io . 
T e l é f o n o M J J 4 o . Virtudes . 43, altos. 
12021 2 Jn. 
PASCUAL R0CH 
Gui tarr i s ta , d i s c í p u l o de T á r r e g a . D a c l a -
ses a domicilio. Angeles , 82. H a b a n a , L o a 
encargos en l a g u i t a r r e r í a de Salvador 
Iglesias. C o m p ó r t e l a , 48. 
12185 81 m 
IN S T I T U T R I Z , E X T R A N J E R A , T I T U L A -d a por idiomas, m ú s i c a , ca l l s tenia a 
I n s t r u c c i ó n general, excelentes referencias 
de Colegio y f a m i l i a s , desea c o l o c a c i ó n 
en fami l ia d is t inguida , no hace servicio 
de cr iada o m a n e j a d o r a . Sueldo S50, $60. 
M. W . Concordia, n ú m e r o 6, bajos. T e -
l é f o n o A-S642. 
1- ••; i 25 m 
SE Ñ O R I T A E L I S A A L V A R E Z , P R O F E -sora de corte s i s t ema M a r t i v borda-
dos a mano y a m á q u i n a , so ofrece pa-
ra dar clases a domici l io . T e l é f o n o A-7325. 
Mercado da C o l ó n , n ú m e r o 9, altos. 
12(HU 23 m 
SE OFRECE UNA SEÑORITA 
Profesora de dlbnjo y p intura , a dar c la -
ses a domicil io. P a r a informes enviar tar-
je ta» a Acosta , 43, o bien a l Colegio " L a 
Milagrosa." C a s a B l a n c a . 
13497 30 Jn . 
ACADEMIA DE GRAMATICA 
Vil legas , 92 altos . (Consul tor la L e g a l da 
Comerciantes . ) Profesor , Pedro Alvaro» 
Mellado. Clases n o c t u r n a s : de 8 a 1L 
Materias de e n s e ñ a n z a , Leotura Inte-
iftrtual v comentada. G r a m á t i c a Gaste, 
l lana y C o m p o s i c i ó n L i t e r a r i a . Método» 
rlKurosametne p r á c t i c o i . 
11761 1 J n 
M a y o 2 3 d e 1 9 1 £ ) 
D I A R I O D E W P r e c i o : 3 
A T R A V E S D E L A V I D A 
C o n v e r s a c i ó n 
Todavía estoy enfermo. Estar en-
fermo no es nada; lo malo es tener 
necesidad de estar bueno-
¿Cómo me ha pasado esto? No lo 
sé. Quizás el calor, el cambio brusco 
de las temperaturas y ciertas predis 
posiciones iniciadas ya, acaban por 
agravarme. E l hecho es que he te-
nido que guardar cama y que me he 
privado de ver, el 20 de Mayo, al 
ejército cubano tan airoso, tan lim-
pio y tan simpático, por su capacidad 
y disciplina. Es un gusto que me doy, 
con toda el alma, contemplar a mis 
soldados, cuyos jefes y oficiales son 
casi todos amigos míos, alguno desde 
hace muchos años, y me deleita ad-
mirarlos tan graves y tan correctos. 
Este año no he podido verlos. Dios 
querrá que en el próximo contemple el 
desfile y mire en la tribuna la figura 
noble y caballerosa de José Martí, 
mi muy amado, a quien tiene postrado 
en el lecho, como a mi, una necia en 
fermedad... 
He perdido la recepción de Pala-
cío, en la tarde del 20, y lo siento 
infinito porque me figuro lo guapa 
y encantadora que estaría la Señora 
Presidenta, rodeada de tan bellas mu-
jeres como aquí tenemos. A mi me 
interesan extraordinariamente esas re-
cepciones porque tienen un colorido 
tan brillante que encantan. No acude 
"un gentío" sino que la concurrencia 
es discreta, elegante y distinguida. 
Creo que a todos hará el mismo efec-
to que a mi ver cómo se destaca, es-
plendente, la bellísima figura de la 
Primera Dama. Sé, sin embargo, que 
muchos van para gestionar un asunto 
y que otros no tienen en menos con-
sideración el "buffet" que dicen es 
exquisito, y no hablo por cuenta pro-
pia, porque como sistemáticamente no 
tomo ni siquiera un vaso de agua fuera 
de mis comidas, no sé a lo que sabe 
la cocina de Palacio. Puede ésto tran-
quilizar a algún "inquieto" que llame, 
con la sonrisa del desdén, de estóma-
go agradecido, lo que estoy diciendo, 
lo cual sería correcto después de todo, 
porque lo decente es mostrar grati-
tud por los obsequios que se nos ha-
cen y no pagar, como proceden otros, 
con la difamación y la bajeza. 
Y me privé, también, de oir por la 
noche la voz bellísima de Lázaro, que 
en "Rigoletto" diría muy melodiosa-
mente, que la mujer es ligera como 
una pluma y que es "un mísero" quien 
de ella fía." Los hombres serán siem-
pre iguales y no sé yo cómo se 'la-
mará el que de ellos espere mucho. 
Todo lo he perdido por este ata-
que de grippe. ¿Es la grippe? ¡Qué 
O f i c i n a P r i n c i p a l : 
A g ' u i a r , 1 0 0 . - H a b a n a T e l é f o n o M - 2 7 7 5 
L A M E T R O P O L I T A N A 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e S e g u r o s , S . A . 
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•METRICA ÁDYWL ÁrMM, C84W 4d.-13 
tumba el lema del Caballero Bayardoi 
sé yo! Lo cierto es que apenas puedo 
con mi cuerpo de lo abatido que es-
tá- Durante estos largos días de ho-
ras sin sueño y tardes sin ocaso ¡cuán-
to se vive! L a imaginación trabaja y 
el cerebro, calenturiento, se pone a 
construir quimeras, y a hacer las co-
sas como las sueñan las ilusiones. Yo 
pensaba, en este delirio de grandezas 
en que vivimos, en que era un gran 
Jefe de Estado y que todo mi afán 
consistía en que pusieran sobre mi 
"Sin tacha y sin miedo." Mis ojos, en 
la noche, veían con claridad meri-
diana, aquel histórico cofre, ante el 
cual mi alma se estasiaba de confian-
za: Se encontraba cerrado y lleno de 
piedras pero dentro de él estaba la pa-
labra Cid! 
Suscríbase a l DIARIO D E L A MA-
RINA y anünciése en el DIARIO D E 
L A MARINA 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
DIA 23 D E MATO 
Este -noa ostá cor.saffrado a la San ti-
Bima VIrgí.-n 
Jubileo Clmil«r.—Su DMua Majestad 
«"Rfá de mainfiesto en la V . O. T . de 
íiau Fran-nero. 
L a ApaticidD de Santiagro Apístol.—San-
toa Desiderio, obispo; Lucio. Julio, Julia-
no, Basiie.i, y el Beato Anurés de Bobo-
Ju. de la C . de J . , mrlrtlres; Mipruel, óbla-
l o ; Crispía .oupuchino, y Kpitacio, confe-
sores; santa HumilLina, viuda. 
Mnría lii>ra a sus devoto* del Infierno. 
E s Imposible que se condeno un devoto 
de María >iue fielmente la obsequia y a 
cMa so encomienda, no ee entiende de 
aquellos devotos que abusan de su de-
voción para pecar o u menos temor. Sa 
entiende puos de aquellos devotos aue con 
deseo de enmendarse sen fíeles en obse-
(U-iar y enijouiendiirse a la Madre de Dios. 
C'.iifírmalo i?e.n Antonlno: Así como es 
linposible que se balve aqu?l de quien Ma-
rín aparta ios ojos do sa mlsericordln, 
i-sl es necesario que aquellos a quienes 
vn-lve sus i.Jos, abogundo por ellos, se 
salven y sean glorificados. Aflade esto 
Snnio ue ios devotos de María necesaria-
mente 48 FaUan. 
ReveU el l^ílor a San t i Catalina de 
Sena, que él por su bondad había conce-
«Ido a María, por respeto de su Unigéni-
to, que ninguno de ios que ÍI eüla se en-
comendaren, aunque fuera pecador, sea 
presa del infierno. No ha siuedldo ni su-
cederá Jamás, nos asegura el devoto Blo-
FÍO, que un f-iorvo numilde y cuidadoso 
de María se pierda eterna fíente. 
Sentir v.n de muches teóloífoa, especial-
mente do Santo Tomás, que n muchas 
personas muertaa en pecado mortal la di-
tina Madre Jes 1.a alcanzado de Dice el 
suspenderse Ja sentencia, y que resuciten 
pura hacer penitencia de sus culpas. De 
«jto traen graves autores muchos ejem-
piOfl. 
(D* las (ilorlas de María.) 
buu Desiderio, obispo en Prancla, el 
cual viendo a su rebaflo iruy oprimido 
Cuando el — ~ ~ UU 
chesso i y i g " f ^ o X t ^ b t S 
de en sederí-S, y i*8 ^ ® 
M. Amador T . n botica-
M-13r.9. T' ^ « a r i i L T * 
C 4<W9 * 
Üiando el tratamiento 
ducto de 40 años d l l ^ l . ^ Mi 
dallas de ORO 
~ o n e s . Sin expiotac^; 
Tengo un co/npleto surtM. ^ 
las necesidad*, ^rr10-5«fit» 
««IÍOB ae U K Ü en París ir r ' i 
exposiciones. i  ^"fJ.6?.10^ 
-v  
cag l  i es d¡r^uu,p,íl1  
no edades y sexos. Fabri l? ^ 
tableclmlento de Maten^p^ • 
MANOS. FAJAS. 
ca Oíase de aparatos p a S ^ l * 
defectos físicos * ^ 
JOSB MARIA MON Telélo*, A,„ 
Obrapía, Na 59. EÍ¿̂  
Z U M O D E U V A M A R C A C A L W ¡ 
Considerado por todos como el me|or tónico y reconslltoyente De 
ea todas las Droguerías, Farmacias y Establecimientos de í í ? ^ 
finos, al por mayor y menc? y en 
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Lleve sus niños a jugar v 
en nuestros parques, 
como hacen otras madres: 
C a l l e s d e T e l f o r d , s i n p o l v o . A c e r a s , A p a , A l u m b r a d o . 
*—. :t 
A n g e l G. d e l V a l l e 
• 
Prado 118, altos. - Teléfono A-68/6 
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